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N Ó P A R E C E M A M E L A C M E 
B B O I E R E V O E M A R I O D E E B R A S I L 
SON AUN IGNORADAS LAS CAUSAS Y FINALIDAD DEL MISMO 
H CONVENIENTES Y ANTAGONISMOS QUE SUSCITA E L REGIMEN 
L a Indiferente Neutralidad de los Es tados Unidos 
EN EL BRASIL NO EXISTEN LOS PARTIDOS POLITICOS 
VOTOS SINCEROS POR E L RESTABLECMIENTO DE LA PAZ 
(Por Rafael Ma.'a Angulo) 
T R E S M E N O R E S F U G A D O S 
D E L P R E V E N T O R I O M A R T I , 
I N S T A L A D O E N C O J I M A R 
CoI1 fogonazos y PS-amp- .Q^ 
Jonen'a ^ escalada el Brasil du-
Snte Jas dos últimas semaa-.s. la. 
Sudas mes-tas de la a-tual.dad un 
versal. No divulgó ^ cable todavía 
c causas y la fina1:dád dei movi-
„ ento Pero al tr-avis de los despa 
^ i 3 s Agencias rxticieras y I o í "hos de la  los 
^alámbricos lanzados Cesáe el ma;, 
van siendo perceptibles los estrag )« 
del sitio y bombardeo de la cpulei-
ta capital de las est̂ î cias que sur-
ten a, más de medio mundo de café. 
"Serra do Mar", con su vértice d? 
fontanas de metros, aim embosca a 
las miradas del Atlántrco el grito y 
!• hondera de las guar-jiicione-. rabel-
des, pero sobre aqudr.as moles ven-
trudas pasan los zumbos da ^is des 
cargas y llegan basta r.osotrcs como 
lúgubres arpegios de una rapsodia 
salvaje, en que l>as cóleras fratrici-
das prorrumpen, allá, e:. el foido del 
mágico valle, donde bjce cuatro si-
glos Jos jesuítas establecieron Ja 
cuidad que reclama cai.'tón de honor 
en el blasón sinople y oro; por 
gu riqueza, que es imponderable, 
por su crecimiento, nj iguak.do en 
Sud-América; porque sus muros, 
guardan el eco de la palabra crea- ' 
dora de la indepenlencia y sus hi-
jos formaron las primeras avanza-
das en el tránsito majestuoso d-ji 
Imperio a la Repúbil.-a. 
Tal parece que una ley histórica 
o un designio fatp,!. hiciera inse-
parobles de las n^ioiialidadeb lati-
co-americanas el período convulsivo. 
El Brasil, que, sin efus'cnes ae san-
gre, logró, primero, conquistar la in 
dependencia y, «despuéo. transformar 
el régimen, viene realizando, Juran 
te los últimos años, j.'ia desdichads 
incorporación a las ac-tividades re-
volucionarias que en ti curso del 
siglo XIX detuvieron el progreso y 
ensombrecen la historia de las Re-
núblicas de la América Español-a. 
Una sublevación en K;j de Janeiro, 
en 1923; una revolución en Río 
Grande do Sul, en 10?,S; un levan-
tamiento militar ahora tn Sao Peulo. 
elaboran una cruenta y dolorosa tri-
logía, en pugna lamentable con l\ 
unificación de idea.- v la sob-'edad 
del gesto ,qua llevaron la colonia a 
la independencia y transfiguraron en 
República el Imoerio. 
íTiene el movimiento de San Pa-
blo, como tuvo la rebelión Río 
Grande del Sur, carácter o matices 
de separatista? 
Brasil es tan gra ide, tan asom-
brosamente enorme, cue lo que en 
cualquiera de las naciones continen-
tales de nuestro onyrn, fuera ab-
surdo imaginar, allí no pas na qu . 
se conciba, ni parece '.mposil.le que 
se produzca. 
Ocho millones y medio de kiló-
metros cuadrados de superficie—es 
decir, una quinta par'c de toda la 
América, las cuatro qiintas de toda 
a Europa, casi el doMe de esta úl-. 
Jma, si se segregara a Rusia -• brin 
•Jan territorio suficiente, no ya para 
dos, sino para varias nacionalida-
des. . . Lo probable avüin embargo, 
que sólo se trate al presente de una 
rebeljón contra algunos de los Po-
deres constituidos, y^bido es que 
la organización fedt-ral brasileña, 
hace de cada provinvu. un pequeño 
Estado, con su constitución propia 
í u s leyes peculiares, su Ejecutivo, su 
Parlamente, su autoniiad para ce-
CON UN BAILE EN LA COLONIA 
ESPAÑOLA DE SANCTI SPIRITUS 
COMENZARON LOS FESTEJOS 
NO HAY SUERO CONTRA LA 
TIFOIDEA EN SANCTI SPIRITUS 
EN EL HOTEL PLAZA SE LES 
DIO ANOCHE UN GRAN BANQUETE 
A LOS CARIBES HABANEROS 
Arthur da Silva Bernardes, Presi-
dente del Brasil. 
Se 
lebrar entre sí acuerdos y conven-
ciones, sus facultades para arbitrar 
recursos y emitir mor.eda, su es-
tructura individual, en suma, no res-
tringida, sino por el respeto a los 
principios constitucionales de la 
Unión. Esto, e cada paso, susJita ri-
validades, provoca antagonismos y 
origina conflictos entr-á los intereses 
locales y los intereses lederalos, con 
las inevitables fermentaciones '.ue sv 
desprenden de cada liilgio y e' lastre 
de recelos que arroja rada solución. 
Los Est-ados se han a íostumoiadc a 
juzgar su constitución particular,— 
interpretada en ajust-j a sus conve-
niencias—como primordial legulado-
ra de sus agencias y minúterios. 
La Cy'Usiiiuci'r-; I>dl.-rat no resulta 
así la- b<as- , sino m complémtnto. 
Para muchos, Id máxima dj .'effe* 
son absorbe casi por entero ¡as atri-
buciones del Gobierno Cent:vl, de-
jándolo virtualmente redundo al 
Departamento de Negocios v^trar-
jeros de los Estados de la U-ión. 
Por otm parte, la anatomía polí-
tica del Brasil, ideada quizás como 
reactivo contra ancestrales inclina-
ciones a la protesta, parece oue, en 
nuestros tiempos precipita y espo-
lea los nefastos impulsos revolucio-
narios. No hay allí Partidos: lo que 
equivale a decir que .'a opinión co-
lectiva se halla desprovista de me-
dios iegales de encauzamiento y 1} 
voluntad popular no '̂spone te v k - s 
fáciles para exteriori-arse á impo-
nerse. E l Presidente 1-3 la Rep^bliía 
es elegido por sufragio direcio y ma-
yoría absoduta de votoa Si nin-
guno de los candidatos La obtient;, 
escoge el Congreso uno de los dos 
que hubiesen alcanzado las vatacio 
nes más altas. Pero una Convenci^r» 
de Presidentes de Estados, hace la 
previa designación del candidato 
que cabría llamar candidato oficial, 
por ser candidato del Gobierno Fe-
deral y de los Gobernadores de las 
Provincias. Sólo cuando las oposicio-
nes de los Estados consiguen armo-
nizar sus tendencias, de ordinario di-
similes por lo múltiple y heterogéneo 
de los intereses regionales, y ce avie-
r en a presentar todas un solo candi-
dato, puede llegar a ser reñida la lu-
cha electoral y — âunque lejana y 
endeble—resulta lícita la vislumbre 
do alguna posibilidad de triunfo. 
Pero, de todos modos, al final de la 
jornada, la Represeríación de la 
minoría vencida se extingue y des-
aparece y las funciones de Ja vida 
política—en lo que represenrrt de lu-
cha de ideales; aspiraolmes y conve-
pronto so llene se tomarán' niencias~_se f'iisPersan nuevamente 
' por los desiguales y apartados re-
ductos de los Estados... 
De ahi, que el p^allido del año 
pasado se produjera aisladamente en 
T R E S N U E V O S C A S O S D E 
L A F I E B R E T I F O I D E A 
(Por Telégrafo.) 
Guanabacoa, julio 2fl. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
El doctor Francisco María Héc-
tor, director de] Preventorio Martí, 
en Cojímar, dió cuenta a la poli-
cía que de dicho Preventorio se 
han escapado los asilados menores: 
José Manuel Quintana Durán, veci-
no de Guanabacoa; José Zarguesa, 
Cps'miro y Angel Zarguera, vecinos 
de la Habana. 
Tan pronto sean habidos serán 
entregados a sus padres. 
Cortés. 
LOS FESTEJOS DE SANTIAGO EN ! 
SANCTI SPIRITUS 
(Por Telégrafo.) 
Sancti Spíritus, julio 19. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
En los regios salones de la Co 
lonia Ea^añolíi de ésta, verificóse! 
anoche con extraordinario luc;mien-
to y enorme afluencia de invitados, 
un, suntuoso baile denominado de 
la Fraternidad, y con el cuai se ini-
cian los festejos en honor de San-
tiago Apóstol. 
Hondo eentimiento ha causado 
do la señora Magdalena Baci, ocu-
rrido en la Habana. 
Era la señora Beci, esposa del 
farmacéutico doctor Segundo Toyos 
Galbán. 
Compañera modelo, espejo de vir-
tudes privadas, era la desaparecida 
muy querida en esta localidad. 
Reciban sus familiares mi más 
sentido pésame. 
Serra. 
EN SANCTI SPIRITUS NO HAY 
SUERO CONTRA LA TIFOIDEA 
DURANTE LAS ULTIMAS 24 
HORAS SE REGISTRARON TRES 
ALTAS Y DOS DEFUNCIONES 
En las últimas 24 horas, se ha 
tenido conocimiento de tres nuevos 
tasos de fiebre tifoidea. 
Hubo trs altas y dos defunciones. 
Quedando 370 enfermos. 
EN PALATINO 
A las seis de la tarde, comenzará 
a llenarse el tanque de la derecha, 
Que fué raspado y pintado, habien-
do permanecido 50 horas expuesto 
a la acción del aire y de los rayos 
colares. 
Tan . 
en distiutoñ luares del mismo muen-
|ras del agua, para ver si contiene 
Bacterias. 
Procederá la limpieza del 
j í onto 
£ l^16 acaba do hi 
E l??11*' tan Pr t preste ser-
Se 
Ques Proceder; 
igiemzarse. limpiar los tan-
nabacqoae c01 ^ el Vedado- ^ En C^nnaJ> y otros lugares. 
(Por Telégrafo.) 
Sanctit Spíritus, julio 19. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
E i Jefe Local de Sanidad de ésta 
ha procedido personalmente a apli-
car el suero anti-tífico a los vecinos, 
que pueden proveerse de él, com-
prándolo en lag farmacias, toda vez 
que el Gobierno no ha enviado una 
sola ampolleta gratuita para los 
pobres. 
Urge que la Secretaría de Sani-
dad atienda este importante servi-
cio de inmunización contra las fie-
bres tifoideas, que tan funestas con-
secuencias viene acarreando. 
Serra. 
EXAMENES EN LA ACADEMIA 
DE MUSICA "FALCON" 
BOLONDRON, julio 20. 
DIARIO . —Habana. 
Con extraordinaria brillantez, ce-
lebráronse esta tarde los exámenes 
musicales del año en la Academia 
Falcón, de esta localidad. 
El Tribunal estaba presidido por 
el Profesor señor Alberto F:alcón 
a quien asesoraba el Secretario sê  
ñor José María Rodríguez. 
Los premios y diplomas, se con-
cedieron a los examinados después 
de las competencias difíciles a que 
fueron sometidos y de acuerdo con 
las . calificaciones alcanzadas en la 
siguiente forma: 
Solfeo, Teoría. Primer Grado: So 
bresaliente: Irma Pérez Cubas, Dolo 
reg Castro; Georgina García; Con-
suelo Rodríguez; Ernestina Delga-
do; María Fundora; Silvia Albistur; 
Juana Rosa Díaz y Carmen Castro. 
Muy bien: Aracelia Dihigo; Ro 
saura Jiménez y Ofelia Tarafa, Se-j 
gundo Grado: Muy bien, Marina Al-I 
varez. 
Cuarto Grado. Sobresaliente. Eve 
lia Madruga. I 
En soberbios ejercicios de Pia-j 
no: obtuvieron Sobresaliente. Pri-
.mer Grado Irma Pérez; Dolores Cas 
Rio Grande, del Sur; dê  ah. que i a ^ . Carmen Delgado: Silvia Albis 
sublevación actual p haya conCi-ituri RoSa D{az. ofelia Tarafa 
E L D R . F R A N C I S C O C A B R E R A S A A V E O R A 
A L S E C R E T A R , ! ) D E 
LA VACUNA ANTITICA ES EFICAZ COMO PREVENTIVA 
CONTRAINDICACIONES DE LA VACUNACION ANTITIFICA 
Este Conflicto es Hijo de la Incur ia e Incapacidad 
NO ES LO MISMO VACUNAR A UNA CIUDAD QUE A UN EJERCITO 
NO ES PATRIOTICO ARMAR BULLA PARA OCULTAR LA VERDAD 
L cinmentc clínico doctor Francisco Cabrera Saavedra, legíti-
1 S jna gloria de la medicina cubana, nos envía para su publi-
«LSt cacióu la siguiente carta abierta dirigida al señor Secretario 
de Sanidad, doctor Enrique Porto, contestando ciertas manifesta-
ciones hechas por éste a los periodistas que recogen la in-
formación en el aludido Departamento y publicadas en los periódi-
cos del sábado. 
Dice así la referida carta. 
Habana, julio 30, 1934. 
Dr^ Enrique Porto. 
Habana. 
Distinguido compañero: 
Siempre ni'j ha gustado ir de frente; jamás juego por caram-
bolas: no entiendo el billar. 
Fantasear errores en una persona para permitirse después el 
gusto da refutarlos en una interview, me recuerda la batalla de 
Don Quijote con los molinos de viento. 
La vacuna antitífica bien preparada y polivalente, inmuniza 
contra las fiebres tifoidea y paratílicas A y B . La inmunización 
dura de seis a veinticuatro meses: es muy raro que ce*se antes de 
los seis y no muy frecuente que se prolongue más de veinticuatro; 
esto es un hecho que, hoy por hoy, me parece indiscutible. 
La vacunación en un ejército es un problema sencillo, abso-
lutamente resuelto desde ha ce más de seis años. 
¿Por qué es sencillo? Porque, se trata de jóvenes de veinte a 
treinta años, casi siempre en campo estéril en general, con ins-
pección médica diaria o bisemanal. Están todos, por consiguiente, 
sanos, cuanto es posible prever en ciencia constituida. No hay con-
traindicación a la vacuna. Sólo hay un 3% de fracaso respecto a 
la inmunidad; pero no contraindicación por la vacuna en sí. Esto 
es lo relativo a un ejército. 
¿Puede el mismo problema plantearse en la misma forma en 
una población de 430,000 almas en plena epidemia vacunando a 
tajo y destajo a todo el mundo, sin parar mientes en las contra-
indicaciones posibles? No, doctor Porto; usted está equivocado. 
Tenga un poco de paciencia y lea: "BULLETINS E T MBMOI-
RES DE LA SOCIETE MEDICALE DES HOPITAUX DE PARIS" 
1931. (Sesión del 35 de febrero de 1931. Páginas 383, 384, 385 
y 386.) GRANULIA DE EVOLUCION INSIDIOSA Y APIBETICA 
CON SINDROME MENINGEO PREDOMINANTE SOBREVENIDO 
DESPUES DE LA VACUNACION ANTITIFICA EN UN SUJETO 
TOCADO DE TUBERCULOSIS. Comunicación por el doctor M. 
Henry Bourges. 
Un marinero, joven de 30 años, entra en su sala del Hospi-
tal de Brest el día 11 de noviembre de 1918 (sigue la historia de-
tallada del caso, que omito por lo larga) y muere el 31 de noviem-
bre. Autopsia, etc 
Comentarios: ¿Puede admitirse una simple coincidencia o es-
tablecer relación dé causa a efecto? La segunda hipótesis aparece 
tanto más aceptable cuanto que sabemos perfectamente hoy que la 
tuberculosis pulmonar constituye una contraindicación formal a la 
vacunación antitifoidea, como han venido a comprobar numerosas 
observaciones, demostrando la reactivación posible de la tubercu-
losis a consecuencia de la vacunación, en sujetos antiguos porta-
dores de lesiones del pulmón, latentes o en evolución tórpida." 
Aunque en este terreno algo más podría decir, basta con la 
cita y con las niíinifestaciones anteriores; pues son las doctrinas que 
en público y en privado sustento. 
E l doctor Porto declaró que la vacuna antitifoidea no ha' sido 
inventada en Cuba ni tampoco en este país ha sido aplicada por 
primera vez. 
Voy a contestar primero la parte en que se supone mi olvido 
o ignorancia sobre esta cuestión. 
E l conocimiento que tengo de la biología de las bacterias y 
los resultados clínicos del empleo de. sueros y vacunas, me han 
hecho siempre preferir las locales a las importadas y de stock. 
Pongo a la disposición del doctor Porto la comunicación del 
doctor Vincent a la Academia dé Medicina de París en 34 de ene-
ro de 1911, en la cual se enumeran desde la iniciación de este pro-
blema con los trabajos de los doctores Chantemesse y Widal en 
1888 inmunizando ratones contra la fiebre tifoidea, y todos los 
progresos realizados sobre esta materia hasta el año de 1911. 
Contestada esta parte de la afirmación del doctor Porto, vea-
mos el otro aspecto. 
Las insinuaciones de cierta dase para armar bulla en la ga-
lería y cohonestar" ciertos hechos, no me parece sean propios de 
uín verdadero hombre de ciencia, ni creo sean producto de un pa- . 
triotismo sano y levantado. 
Acabo de leer un trabajo informo del doctor Bordas sobre las 
piscinas de Francia y después de reconocer y valientemente expo-
ner los horrores de las de París y especialmente la de la avenida 
de Ledru-Rollin, dice: 
"Toute question de patriotisme mise a part, 11 nous faut rtí-
connaitre que, dans ce domaine nous avons beaucoup a apprendre 
de nos voisins et alliés. Voyons comment les hygienistes anglo-
saxons ont compris le probleme de la balneation en coman un." 
Entiendo que el doctor Bordas demuestra en su Informe ser 
un hombre de ciencia y concienzudo; cívico y patriota, porque con 
franqueza y claridad meridiana expone los horrores de las pisci-
nas de París, con el objeto de que se corrijan los vicios de que 
adolecen, no sean focos de epidemias locailes y nadie pueda tachar 
en este soíitido a su patria. Entiendo que el doctor Bordas está 
a la altura del puesto oficial que ocupa. 
En el momento de concluir esta cairta, leo en "La Prensa" de 
hoy que el doctor Simpson me atribuye declaraciones en contra de 
la eficacia de la vacuna que actualmente emplea Sanidad, E l doc-
tor Simpson está en un grave error. E l problema por mí planteado 
es el de las responsabilidades por la epidemia reinante en la ciu-
dad de la Habana 
Si el problema de Vento no se resuelve de un modo definitivo 
ahora, dentro de dos años, perdida la inmunidad de más del 80% 
de los vacunados actualmente, volveremos a tener sobre el tapete el 
pavoroso problema actual, hijo de la incuria y de la incapacidad. 
De usted att. 
Dr. P. CABRERA Y SAAVEDRA. 
s p a n a e n M a r r u e c o s 
En i'L 
ôs atacados. 
US ALTAS EN LAS CASAS 
Eir, SALUD 
^los í f ^ f (le"^lud, no serán 
DE 
S combando10' sesundos ana-tos del nai^rt11/30, "̂e están exen-
El 
N0TICIA DESMENTIDA 
nado en San Pablo; d̂  ahí que, sin 
dirección y el yíncuío.de latí afini-
dades uoctrinales, W analog a de 
interesei y la disciplina de partido, 
presencien esas luchas los demás 
Estados en el reposo y el siúncio dó 
la más indiferente ueatralidiid. Son 
La reiteración de que el problema 
de Marruecos va a dejar de serlo es 
Ernestina Delgado; María Ange-
les Fundora y Consuelo Rodríguez, 
muy bien Georgina Urrutia; Arace-
lia Dihigo y Rosaura Jiménez. Ter 
cer Grado y Cuarto grado respecti-
vamente. Sobresalientes: Marina Al 
.varez y Hortensia López. Quinto anuncio de tranquilidad y de repo-
el Gobierno Federal y i,n solo Esta-jgra(jo: Evelia Madruga, cuya ejecu- 50 ílUe ^ien lo necesita el ejército 
Co los que se debaten; do., poten-, ci5n magistral fué muy celebrada! esPaño1:. L l Paí:iencia es obra del 
.feias amigas... | por ia selecta y numerosa concu-
No obstante, es indudable que la rrencia que realzó el acto, 
situación revolucionaria daña gra- Los profesoras de la Academia 
LA POLITICA DE PACIFICA PENETRACION HA GANADO 
LA OPINION DE LA MAYOR PARTE DE LOS PENSADORES 
Y CON ESTOS MILITAN ACTUALMENTE LAS MUCHEDUMBRES 
T R I U N F A N E L B U E N S E N T I D O Y E L T R A T A D O D E 
V E R S A L L E S E N L A C O N F E R E N C I A I N T E R A L I A D A Q U E 
A C T U A L M E N T E S E E S T A C E L E B R A N D O E N L O N D R E S 
PRELACION DEL. PAGO DEL PRINCIPAL E INTERESES, 
EN CADA AÑO, DEL EMPRESTITO DE 40 MILLONES DE 
LIBRAS ESTERLINAS QUE SE VA A HACER A ALEMANIA 
ESTA PREFERENCIA NO SE HALLABA ESPECIFICADA EN 
E L PROGRAMA QUE L L E V O MAC DONALO A PARIS 
NO SE HALLABA TAMPOCO EN E L REFERIDO PROGRAMA LA 
DECLARACION DEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL TRATADO 
DE VERSALLES.—LA ACTUACION DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA.) 
Ni la prelación del pago del prin-^cía de , Francia, que no se podía 
cipal e intereses, en cada año, del aceptar, dijo, en la Comisión de Re-
Empréstito de cuarenta millones de paraciones, y se preguntaba: ¿co-
libras esterlinas que se va a hacer mo podía hacersa con éxito el em-
» Alemania dentro del Plan de los préstito de cuarenta millones de ii-
Peritos Internacionales, del mes de bras para Alemania, si la Comisión 
Enero último, ni la declaración del' de Reparaciones era la que debía 
estricto cumplimiento del Tratado j intervenir en los castigos que se 
de Versalles, estaban en el progra-, hiciese sufrir a Alemania por fal-
ma que llevó Mac Donald a París. 
Por eso pude escribir yo el lunes 
último que lo único nuevo que traía 
Mac Donald era el nombramiento 
del árbitro norte-americano para 
que decidiese si Alemania había fal-
tado al pago de las Reparaciones, 
si es que en realidad faltaba. 
Porque, en cuanto a considerar el i 
Tratado de Versalles, como intan- 'su parte, para el éxito de la Con 
por 
ta de pago de los intereses o prin-
cipal interés de ese préstamo? 
¿Y cuál ha sido el resultado de 
esa Conferencia inter-aliada de Lon. 
dres después de tres días de sesio-
nes dobles, del 16 al 19 del corrien-
te inclusives? 
Pero antes de contestar a esta 
pregunta digamos que IOÍ. Estados 
Unidos no han podido hacer más, por 
gible, no sólo no se le había ocu-
rrido eso a Mac Donald, sino que, 
por el contrario, abominaba de ese 
Tratado, puesto que siendo la Co-
misión de Reparaciones parte de él, 
quiso constantemente Mac Donald 
anular la acción de esa Comisión, 
porque no se pudo privar a Fran-
cia de la mayoría en ella y por tan-
to se temía que pudiese renovar la 
ocupación del Ruhr. 
Pero ¿cuál sido el argumen-
to Aquileg a que ha tenido que su-
cumbir Mac Donald, para declarar 
intangible el Tratado de Versalles 
y la Comisión de Reparaciones, des-
pués de desear su anulación? 
Para descubrir este enigma hay 
ferencia y del empréstito. A Lon-
dres ha ido el Secretario de Ettado, 
Charles Hughes, no sólo con eso ca-
rácter, sino como Presidente del Co-
legio de Abogados de los Estados 
Unidos y acompañado de muchos de 
esos abogados; y ya hemos visto que 
en cuanto desembarcó en Southam-
pton, habló con entusiasmo del Plan 
de los Peritos Internacionales y de 
que creía que en los Estados Uni-
dos se tomaría una gran parte del 
Empréstito para Alemania, que es-
taba perfectamente garantizado. 
Coincidió con la llegada de Hu-
ghes, la de Kellog, Embajador de 
los Estados Unidos en Londres, y 
la de Hougton, Embajador norte-
que recordar lo oue sucedió en la ¡americano en Berlín, y la de Mr. 
Cámara de los Comunes el día 14 Owen Young que será el supervi-
del actual, cuanoo se discutió prin- Sor, por decirlo así, de los Estados 
cipalmente la parte que los Estados Unidos, para ver que se cumpla en 
Unidos habían de tener para arbi-| todas sus partes el Plan de Peritos, 
trar en caso de la suspensión, por' Mientras tanto, el día 19, se apro-
parte de Alemania, del pago de Re-
paraciones bó en la Conferencia, por acuerdo unánime, que se concedía prioridad 
E l primero que habló ese día fué el [sobre todas las garantías que ofre 
Jefe del Partido Liberal, Herbert, ce Alemania dentro del Plan de los 
Asquith; y ese ex-Primer Ministro 
de la Gran Bretaña, insistiendo en 
la necesidad de llegar a una com-
pleta inteligencia con Francia; ex-
plicó por qué el Tratado de Ver-
salles era saicro-santo—esas fueron 
sus palabras—para Francia, recor-
dando, lo que muchos olvidan, di-
jo, que el Tratado de Versalles es- . 
taba adosado, por parte de Inglate- ción para tomar medidas para ba-
rra y los Estados Unidos de Amé- cerse pagar por Alemania, como 
rica, de otros dos Tratados en que cuando invadieron Francia y Bélgl-
se apoyaba con el ejército de esos ̂  ca el Ruhr. 
Peritos, a los su&criptores del Em-
préstito de cuarenta millones de 
libras esterlinas que se hará a Ale-
mania . 
Del propio modo se acordó" unáni-
memente reconocer todos los dere-
chos que nacen del Tratado de Ver-
salles. Entre éstos está incluido el 
que puífte alegar cualquiera Na-
«egocios 
Í l ^ - a ^ ^ . . ^ luiente 
0r gusto-^ i'ublicamos con ei ma-
u^So*LT*'j,llio 19• 
^bana d0 Úe boc ios de Chile, 
Ste^ricamU9ntera,;feñ0ría ^smentir 
a en la nr!„ a not^ia publica-
to^a caSw^.06 la Habanb. 
iones Exteriores. 
Gallardo. 
veniente a la totalidad de Id 
nación. E l comercio por obra 
de ella, disminuye, el crédito 
merma, la inmigración se retrae, 
los gastoá de guerra aumentan el dé-
ficit en los presupuestos. . . El puer-
to de Santos, especialmente,' resulta. 
ya necesario a las exportaciones bra-
sileñas, y el puerto de Santos está 
hoy prácticamente cerrado a la ma-
rina mercante. . . 
Por .simpatía al Brasil̂ , que ha lle-
gado a ser baluarte de la producción 
de la América Latina, cuya prosperi-
dad debe satisfacer a toda nuestra 
raza y cuya grandeza puede influir 
en la seguridad de nuestros desti-
nos, cumple elevar desde Cuba los 
votos más sinceros y fervientes por 
el cabal restablecimiento de la paz 
en su territorio y la pronta renova-
ción de la cordialidad entre sus ni-
jos. . . 
señoritas Matilde Soler y María Isa-
be!, fueron calurosamente felicita-
das por todos. 
OivA. 
LOS CARIBES EN CAMAGÜE Y 
CAMACUEY, Julio 20. 
DIARIO. 
Habana. 
Esta tarde llegaron aquí los Ca-
ribes, siendo recibidos con grandes 
muestras de entusiasmo por el nu-
meroso público que acudió a la Es-
tación. 
Por la noche se celebrará un gran 
banquete en el Hotel Plaza y maña-
na un i.lmuerzo en honor a los mis-
mos. 
Por la Tuoche tendrá efecto la 
anunciada función teatral que pro-
mete quedar lucidísima. 
PERON. 
enio. Un Estado no puede aceptar 
situaciones que paralicen, por lo 
costosas, su vida nacional. 
provisarlo en uno o dos. Ya se #.a 
visto que no ha flaqueado la volun-
tad del país cuando se le pidieron 
hombres y recursos. Con mansedum-
bre inusitada se cruzó de brazos y 
dejó hacer a sus directores. Creyó 
a ciegas qx.e lo mejor era el pensa-
miento que florecía en las cumbres 
Hay que lamentar mueno que lasj del mando. No discutió. Unas efu-
prlmeras tentativas de eficacia en \ siones de ideas contrarias a la idea 
cualquier operación de Gobierno no central de conquista en las colum-
conduzcan, al advertir su fracaso, a ñas de algunos periódicos fueron la 
francas rectificaciones de conducta, única discrepancia manifiesta del 
Pero éstas rectificaciones, que re- -
presentan la vislumbre de todo un 
porvenir, son testimonio de atisbos 
geniales que solo tocan a hombres 
de alta jerarquía mental, a verdade-
ros esiadistas, conductores de pue-
blos, que saben, merced a su influ-
jo, bordear las simas de cualesquie-
ra errores, sin despeñarse nunca en 
ellos. No habida la suerte de rec-
tificar a tiempo, se atenúa la des-
gracia con una parada tardía en el 
camino torticero. , rft pu^oies tuentes de ingre-
No puede España invertir una i sos, por el desarrollo agrícola, in-
gran parte de los ingresos de su pre- dustrial y mercantil, regiones ln-
supuesto en la campaña marroquí. ¡ hospitalarias donde hallaban la 
Lo que no se ha logrado en quince 
años de desvelos no se puede im-
dos países a Francia en caso de que 
Alemania, sin ser provocada, ata-
case a Francia. Desaparecieron esos 
dos Tratados de garantía, porque 
ni Inglaterra quiso firmar el suyo, 
ni los Estados Unidos quisieron ra-
tificar el de Versalles. Y como 
Francia no tenía más que el Tra-
tado de Versalles a que fiar su fu-
tura seguridad, se agarró con ve-
hemencia a todo lo que él la favo-
recía. Y lo único en que encontró 
su apoyo fué en esa Comisión de 
Reparaciones, junto a la cual se ha 
defendido con bayoneta caladas y 
que le ha servido para realizar la 
ocupación del Ruhr, la cual ha traí-
do consigo el nombramiento de los 
peritos internacionales y la recons-
trucción de Alemania; y por esto 
Francia sostiene que el Plan de los 
Peritos, también llamado de Dawes, 
no esi más que una amplificación 
del Tratado de Versalles y de la 
Comisión de Reparaciones, a los 
que está unido por el cordón um-
bilical del Tratado de Versalles. 
Y terminó Asquith pidiendo que 
se admitiese desde luego a Alema-
nia en la Liga de Naciones, y que 
tanto Francia como Alemania tu-
viesen por acuerdo expreso tomado 
en el seno de la Liga, que no se 
atacarían por las armas. 
Después Mister Stanley Baldwing, 
ex-Primer Ministro Conservador, 
preguntó a Mac Donald si no sería 
preferible al arbitro de los Estados 
Unidos, que podía o no aceptar su 
cometido, nombrar un Comité que 
emanase de la Comisión de Repa-1 
raciones, resolviéndose así las di-! 
ficultades que esta Comisión pudie-
se manifestar. 
Al contestarle) el actual Primer 
Ministro, reconoció que Francia con 
sidera como intangible el Tratado 
de Versalles, y que el mismo Bald-
win había querido quitar faculta-
des a esa Comisión de Reparacioues, 
y hasta citó palabras de Baldwin en 
que se quería prescindir en la Co-
misión de Reparaciones. Volvió a 
hablar Mac Donald de la suprema-
Y aunque todos esperan que ésto 
no volverá a suceder, pudiera ser 
que si suben al Poder en Alemania 
los Nacionalistas o Imperialistas, 
repudien todo lo hecho para la apli-
cación del Plan de los Peritos In-
ternacionales; y para ese caso está 
bien que, como la espada de Damo-
cles, esté pendiente esa interven-
ción que autoriza la Comisión de 
Reparaciones sobre las aviesas in-
tenciones de un Ludendorff respec-
to de una posible repudiación de 
pagos por parte de Alemania. 
MUERTE TRAGICA DE UN 
OBRERO, AYER EN TAPASTE 
Jaruco, julio 20. 
DIARIO.—Habana. 
En estos momentos llegan de re-
greso en un camión, varios obre-
ros de los que fueron a esa Capital, 
para concurrir al homenaje que rin-
dieron los obreros todos al culto 
y batallador representante doctor 
Manuel Castellanos. 
Los excursionistas conducen el 
¡cadáver del infortunado joven Fran 
cisco Franco, que falleció trágica-
mente durante los festejos al dispa-
rarse un cañón que manejaba sai 
compañero Fermín Pantaleón. E l 
hecho ocurrió a la salida del pue-
blo de Tapaste, siendo detenido el 
Pantaleón, que ingresó en el Vivac 
de dicho pueblo. 
Uno y otro son hijos de ésta y 
el pueblo lamenta lo ocurrido. 
La retreta que debía efectuarse 
ha sido suspendida en señal de due-
lo. 
CAMPA. 
sentimiento general Tlel país, que la 
mentaba la lucha como una fatalidad 
política indeclinable; pero se some-
tía a sus ignoradas consecuencias. 
E l tiempo no ha pasado en balde. 
La política de pacífica penetración 
ha ganado la opinión de la mayor 
parte de los pensadores. Con ellos 
militan las muchedumbres, a quie-
nes se ofrece una era indefinida de 
tranquilidad, y se abren, tal vez 
nuevos mercados de trabajo. Con-
i vestir en osibl  f t   I  
Continúa en la última página 
DE L A LEGACION D E L BRASIL 
La Legación del Brasil recibió del 
doctor Félix Pacheco, Ministro de 
Estado de Relaciones Exteriores de 
aquella república el cablegrama si-
guiente: 
"Comunicado de las 24 horas del 
día 19 dico que nuestra aviación ha 
hecho vuelos sobre la ciudad de Sao 
Paulo procediendo a los reconoci-
mientos necesarios a las operacio-
nes en curso. Fué destruido un avión 
perteneciente a la aviadora Anesia 
Pinheiro Machado, el cual estaba 
siendo utilizado por los rebeldes. Han 
sido aprisionados en Ribeirao Pre-
to, interior del Estado de Sao Pau-
lo en el momento de ponerse en fu-
ga, los rebeldes teniente Orlanedo 
Leite Ribeiro y varios inferiores. 
Las fuerzas al comando del gene-
ral Potyguara han ocupado posicio-
nes todavía más avanzadas" 
CO\PEREXCTAS EN E L TEATRO 
FAUSTO, DE GUANTANAMO 
Guantánamo, julio' 10. 
DIARIO.—Habana. 
Los señores Stefano y Torres Pa-
ratcha ofrecieron anoche su anun-
ciada conferencia en el teatro Faus-
to, de esta localidad, ante nutrida 
y selecta concurrencia, que gustó 
mucho del tema escogido por am-
bos conferencistas. 
Posiblemente esta noche hablen 
los señores Stefano y Torres, en los 
salones de la prestigiosa sociedad 
Liceo. 
ALVAREZ. 
FALLECIO BENIGNO CORONA 
Santiago de Cuba Julio -20. 
DIARIO.—Habana. 
En la madrugada de ayer TáTleció 
el Sr. Benigno Corona, efectuándose 
en la tarde de ayer el entierro al 
que asistió una sección de caballe-
ría como miembro que era el fina-
do del Ejército Libertador. 
Enterrósele junto a su hermano 
Mariano Corona. 
Contrajeron hoy matrimonio 
Emilia Guillaume y Domingo Pla-
nas. 
Efectuóse la ceremonia en el do-
micilio de Emilia en Vista Alsgro, 
resultando magnífico el acto. 
CUERVO. 
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L O S P R O G R E 
La reunión celebradíi el sábado por, obra colectiva, nadie lo escucha lo 
la tarde en el DIARIO DE LA MA-! atiende ni lo respeta; agrupado un 
RIÑA a instancias de nuestro Direc-1 número de esos vecinos en asociacio-
tor, con el objeto de llevar adelante I nes que en un momento dado puede 
los trabajos encaminados a solucio-1 reunirse y sumar sus fuerzas para el 
nar el problema ds la falta do comu 
nicaciones en importantísimos barrios 
de la Habana, merece un comentario 
editorial, porque de ella se derivan 
legro de un empeño determinado, son 
un fuerza social enorme, con poder 
bastante para hacerse oir de la Pren 
sa, del Gobierno y del Congreso y 
muy significativas conclusiones acer- l0grar qut se le atienda, se le escu-
ca de nuestro progreso cívico, lente j ^ y se pj-0cure remediar sus necc-
si se quiere, pero efectivo y patente. s:¿acles. El sábado pudo precederse 
En primer lugar, pudo observarse 
que en casi todos los barrios compren-
didos en la convocatoria, existen aso-
ciaciones de vecinos y propietarios, or-
ganizadas para el fomento de los in-
tereses colectivos de la sección a que 
cada aguipación corresponde. Podrán 
ser más o menos numerosas y de ma-| . blea en 0"tras condic¡oneS, hubie-
cen tanta rapidez y- llegarse a con-
clusiones y decisiones efectivas en 
corto tiempo, porque se trataba de 
coordinar la acción de grupos pre-
viamente organizados, que sabían bien 
lo que querían y cuál era la mejor 
manera de llegar aT fin deseado. Una 
yor o menor entusiasmo. y arraigo; 
pero lo cierto es que existen y esto, 
por sí sólo, constituye en el orden so-
ciológico un progreso inmenso. 
La vida mental colectiva, sin la-cual 
no puede haber propósitos comunes, 
ni mucho menos una acción común 
para el legro de esos propósitos, no r,>: 
produce en las muchedumbres desor-
ganizadas. La calle de San Rafael en-
tre el Parque Central y la Avenid? 
de Italia está a ciertas horas ocupa 
da por un gran gentío que va y viene 
en diversas direcciones. Esa multitud, 
por muy numerosa que sea, no mani-
fiesta ningún rudimento de vida men-
tal colectiva, porque no tiene la me-
nor organización. Cad a uno va a lo 
ra sido un caos; después de veinte 
discursos de cuatro o cinco horas de 
discusión, habría llegado, por cansan-
cio, la hora de disolverse sin haber 
realizado nada práctico. Ahora bien, 
cuando se piensa que el proceso dz 
organizar todos nuestros elementos 
sociales se desarrolla con rapidez y 
que las asociaciones, corporaciones, 
hermandades, gremios, etc. agrupan 
en mayor proporción cada día los que 
son afines, trátase de propietarios, de 
hombres de negocios, de profesiona-
les, de empleados, de obreros, etc., se 
| llega a h conclusión de que esa gran 
¡obra no cardará en producir frutos 
[ provechosos creando las condiciones 
suyo y atiende a lo suyo exclusiva- i 
menté. Si en un momento dado atra-• 




Cuando usted está más contento Izás! esa maldita 
muela. ¡ Y se fué el gozo al pozo! Por eso lo más 
prudente es llevar a todas partes, especialmente a los 
bailes y al teatro, un tubo de 
Con dos tabletas cede inmediatamente el más agudo 
dolor de muelas, cabeza u oído. Igualmente eficaz para 
las neuralgias; las jaquecas; los resfríos; el malestar 
causado por el exceso de trabajo mental, las trasno-
chadas o los abusos alcohólicos, etc. 
N u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
I n o f e n s i v a p a r a los r í ñ o n e s . Í B A Y E R l 
A l comprar, fíjese en la "Cruz Bayer.* 
B A N C O " P E N A B A D , 
La Junta Liquidadora ha tomado; no hacerlo así, dentro del expresado 
el acuerdo de convocar a los seño-í plazo, que vencerá el día 3 del pro-
res acreedores por cualquier con-iximo mes de Agosto, sufrirán sus 
^va bien definida, robusta y fuerte.'-cePt0> pue» ha'ji^ndose efectuado : créditos los perjuicios que determi 
'oportunamente cuix las formalidades: nan las Leyes vigentes. vipsa la rali* mirlosn^n^ „-,a Knn. ' ^ ™ ^ ese proceso de forma- legales, la graduación de créditos [ Y para su publicación en el DIA-
ción de la mente colectiva haya avan-1 deben acudir a estas Oficinas/ sitas RIO DE LA MARINA, expido la pre ba- de incendios, la disposición mental 
de la multitud cambia instantánea-
mente: ios ojos de todos se dirigen a 
la bomba, la atención de todos se 
fija en el mismo objeto,- todos expe-
rimentan en algún grado la misma 
emeción y el ertado mental de cada 
persona se siente afectado en cierta 
medida por el de los individuos que 
tiene a su alrededor. Un objeto co 
zado un poco más, en Cuba habrá 
verdadera opinión pública y se ha-
brá creado el más robusto y genuino 
órgano de la soberanía popular. 
Actos como el del sábado son, pues, 
un exponente del progreso de nuestro 
espíritu social y, al mismo tiempo, un 
poderoso factor del mismo, porque el 
pensamiento y la voluntad colectivas 
, en Aguiar número 86, tercer pi¿o, 
con sus libretas o check certificado. 
mún de actividad mental un modo! st definen, se afirman y se robuste-
cemún de sentir respecto de ese ob-
jeto y un cierto grado de influencia 
recíproca entre los miembros del gru-
po, he ahí las condiciones esenciaie? 
de la vida mental colectiva. En un 
gentío dei-crganizado e indiferente ..o 
existen; en un grupo de personas que 
se reúnen, se asocian y se organizan 
para realizar un fin común que le.í 
interesa, las condiciones de la vida 
mental colectiva, unidad de pen-a-
miento, de sentimiento y de influen-
cia mutua, se producen en el mayor 
grado. En el primer caso, colectiva-
mente consideodo, el grupo no re-
presenta ninguna fuerza; en el se-
gundo, la agrunación constituida pue 
dr llegar a disponer de una fuerza 
inmensa, decisiva quizás para reali-
cen ejercitándose, entrando en acción. 
Si, como esperamos, este movimiento 
felizmente iniciado por el DIARIO y 
noblemente secundado por tantos ele-
mentos valiosos de la Prensa, del Go-
bierno, del Congreso y de la socie-
ciad en general, culmina en un éxito, 
constituirá una enseñanza eficacísima 
y un estímulo para que la gran obra 
de organizar y disciplinar nuestra ma-
sa social, cada día más numerosa, se 
prosiga con rapidez por los espíritus 
más previsores, de más amplia visión 
y de inspiraciones más nobles y gene-
rosas en relación con el bienestar co-
lectivo. 
Entonces nuestra satisfacción será 
doble, porque habremos contribuido a 
realizar una gran obra de utilidad 
senté, con el Vto. Bno. del señor 
Presidente, en la Habana, a los dos 
dentro del término de treinta días dl'as del mes de Julio de mil aove-
que se les concede desde la publica- cientos veinte y cuatro, 
ción de este aviso, para proveerse 
del CERTIFICADO DE ACREEDOR 
Vto 
que está expicaendo esta Junta Li-
quidadora, bien entendido que de. 
Bno. E . Aenlle, 
. Presidente 
F Montef̂  
'' ' Secretario, 
c 6137 alt ISd-S 
L A 
M U S G U L O S I N E 
zar el fin propuesto. Los ochenta mil j práctica inmediata—facilitar las comu-
vecinos de los barrios sin vías de c^..nicaciones con Jesús del Monte—y 
municación, per ejemplo, aislados en | otra de mayor trascendencia para lo 
sus casas son un rebaño inmenso, in j futuro: hacer más rápido el avance 
capaz de concertarse, para ninguna ic nuestro espíritu social. 
i I 
i I I i 
Fabricada por los Establecimientos BYLA 
PARIS (rRANCIAles.porsmVITAMINAS 
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CRISTALES PUNKTAL ZEI33 en una armadura TWINTEX 
SHLR-ON: Las nuevas lentes ZBÍSS producen imágenes perfectas 
y las armaduras no pesan, no sa deforman y resultan las más fuer-
tes y elegantes. 
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V Ü P R E M A 
C A L I D A D 
| MUITIPLE-
"Mi digestión anda mal, me siento pesado destv 
comida. Tengo malo el aliento." Ues 
e p a I i n 
es el remedio de Ud. L a s sustancias que deben hacer 
ción química, que llamamos digestión, no fluyen librei* % i . 
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OTRAS NOTICIAS 
REGRESAN LOS MIEMBROS DE 
LA CUBAN CAÑE CORPORATION 
Ayer noebe regresaron desde "La 
Julia" ñltimo central que han visita-
de en su largo recorrido, los miem 
bios de la Cuban Cañe Corporation 
y el señor Manager General de esa 
Compañía señor Miguel Arango. 
doctor Rabelo e hiia o 
Federico Silva Insoector h ^ 
nicaciones; Pedro 'ppKln £ ^ 
tador de aquella Zona f J ^. 
El i BRIGADIER PLACIDO 
NANDEZ 
HER 
P A R A 
T R A N Q U I L O 
U S E 
S T I L L i 
A N T I 
M O S Q U I T O 
O U E R Y 
de 
N I C E ( F r a n c i a ) 
ppou 
N I C E 
m venta en tod&s las Farmacias de la isla 
de C u b a . 
El legitimo lleva un mono 
en la tapa de la caja. 
Para presenciar las regatas do 
Cienfuegos, fué a dicha ciudad el 
Brigadier Plácido Hernández, Jefe 
de la Policía Nacional. 
REGRESAN LOS PREMIADOS 
De Santiago de Cuba regresaron 
los señores Heliodoro Garcf.i Rojas, 
doctor Sopo Barreto y Jor^e Ma-
ñach, los dos primeros premiados en 
los Juegos Florales celebrados en 
aquella ciudad y el úliimo Mante-
nedor, 
Allá fueron obeto de toda clase 
de atenciones y cortesías. 
POLITICOS ORIENTALES " 
dre José Bidoque de iaT'91 h 
do Jesús, Antonio Fern.5̂ 0lI1Ila»lí 
bassa. Guantánanio: Jo¿ o i18' 
su hija María del CarnL111110 í 
ñorita María Arce Camp?'-W 
mo: Josc Quirch; José H . ' , ^ -
za; José Fernández de 
miliares. Santiago de Cuha / 
Teosvaldo Rosell y Seí™a > 
coa: Eugenio Abalo. coli,l; ^í-
Bannatyne. Manzanillo- Ram,i ij 
yes y su señora. Matanzas r i1*" 
y Manolo Velasco; Caruiio RPv 5 
ta Clara.: Antonio Medina y n 
capitán del E . L . Plácido 
lio, señorita Isabel Paez-
Eloísa Fernández rinda de T0* 
nez y su hijo Armando.. Sasnw 
Grande: _Ignaci0 París, sefio^ 
ha Bolano y de Pino y familJ 
Central Tinguaro: señera d"?' 
renbo de Juan. Aguacate: BmT 
mín Ramos. Cárdenas: Rfti9r 
Bretos; Pedro Suárez BermúdeTí 
guel González; señorita Conché 
Fieiro. Campo Floaido: Señ0S 
Fita Hernández. Caibarién: A p 
Mc-Mamsra. ' ' ' 
VIAJEROS QUE SALIEKOX 
Por distintos trenes fueron a Ú 
Fueron a Santiago de Cuba el Se-
nador Félix del Prado, lo? represen 
tantes a la Cámara Emilio Saaral nar del Rio: doctor Juan. 
do J , Bpl-lsr hija Lolina Montagú de Cuervo' 
sefiorns En- Los Palacios: Juan Dortá. Cama trán, José Alberni y los 
rique Jardines y Joñas Galán y 




guey: dottor J . J . Maza Arlóla 
Juan B. Plña. Varadero; docto? 
García Fox y familiares. Caibrién' 
señorita María Scull;. A. E. Moore 
y familiares; señora,de Vidal. Sa-
gua la Grande: Jesús Gutiérrez; se-
También fueron a Bayamo «1 re-j ñorita Cristina Sánchez; Rita Fortes 
presentante a la Cámara Olimpo] de Sánchez; señora de Rodríguez e 
Fonseca. Ciego de Avila; Rafael 
Padierni. 
hija;, señora Micaela Pérez; seño 
rita María Rodríguez; Indalecio 
Campos. ¡Encrucijada: Bartolomé 
Méndez. Matanzas; Juan Ladaga 
j Cienfuegos: Alejandro Boullon, Ca 
E l Ingeniero perteneciente a lalrreño: Alejo Carreño. Cárdenas 
Dirección de Obras Públicas, señor| doctor Ramón Angel Boza; Alfonso 
E L INGENIERO BAKRIENTOS 
Alejandro Barrientos fué a Santia 
go de Cuba en comisión del servi-
cio. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Regó. Santiago de Cuba: Antonio 
Rodríguez Fuente y su hija Emme 
El Cobre: el alcalde municipal de 
aquel término, Félix Aguilera. 
E L PADRE GUTIERREZ LAXZA 
De Cienfuegos, llegó sayer-el ityfc, 
Por \di9tintos tnenes' llegaron*» de 
Bayamo el represéntante a | | Cá 
mará-Manuel Planas. Colón: el te-itre sacerdote Rdo. P. , Gutiérrei 
niente Plerrer y familiaires; Juan j Lanza quien, por el estado de grave-
Manso y familiares; doctor Enrl-idad del Padre Gangoiti viene a sus-
que Pascal;- Ramón Hernández y 
familiares. Matanzas: Eduardo Be-
llido; Ramón Alvarez y familiares. 
Jaruco: Emiliano Castaño. Mayan': 
doctor Plácido. Martínez. Camagüey, 
Cesar Faget, Chaparra-: Manuel Me-
sa y familiares. Santiago de Cuba: 
Julio Varona; Néstor Pérez; Mel-
chor Gutiérrez y familiares; Miguel 
González; Antonio Garaita. Ciego 
de Avila: Manuel Díaz; M. del Va-
lle. Camagüey: señora Amada del-
Valle, viuda de Picazo y familiares. 
Manatí: Conrado Ruiz y familia-
res. 
tituirlo en la Dirección del Obser-
vatorio de Belén. 
INUNDACIONES 
Ayer tarde, con los tuertes agua 
ceros que cayeron, se inundaron las 
estaciones de Víbora • y Luyanó de 
la Havana Central, siendo necesa-
sio suprimir algunos trenes y que 
otros variaran de ruta. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por cada tren fueron a Jatibonico 
E L SUPERINTENDENTE I)E TRA-
FICO DEL F . C. NORTE DE 
CUBA 
En el coche-Salón Gasuso, a la 
cola del tren 6, llegó de Ciego, el 
señor López, Superintendente «e 
Tráfico del F . C Norte de Cuba. 
D E C A B A I G U A N 
LOS HERMANOS HERNANDEZ 
Ayer 17 por la noche, dieron un con-
cierto en el Teatro "Capirot" de esta j 
localidad, los artistas colombianos her-
manos Hernández, habiendo obtenido 
un éxito completo. Nunca se habla pre-
sentado en este pueblo un conjunto de 
artistas como estos, ni que recibieran 
tantos aplausos. El programa que anun-
ciaron al público fué cumplido en to-
ldas sus partes, superándose en cada 
uno de los números que jecutaron. Si 
(mucho se aplaudió a estos magos de 
lia guitarra y el serrucho, no menos fe-
; licitaciones recibió el caballeroso ami-
ígo Sr. Agustín Alvarez, competente y 
'activo empresario del teatro "Capirof* 
| que se desvive en proporcionar al pú-
iblico que lo favorece, los mejores es-
pect culos que recorren la República. 
DR. SALVADOR SABI, MEDICO j o S b r . S A N T O S 
CIRUJANO. I jjste caballeroso y culto amigo, se ha 
CERTIFICA^ ¡trasladado para "Victoria de las Tunas 
Que hace veinte años trato p mislcon carácter definitivo. Va a desempe-
clientes dispépticos, con el excelente f;ar Un alto puesto en la oficina de una 
C A D A V E Z M A S E X I T O 
LA CASA DE CONFIANZA. 
PI MARGALL 5 4 (antes Obispo) Apto. 1024. 
Pta. Zayas 39 (antes O'Reilly), Habana. 
preparado "PEPSINA Y RUIBARBO 
DEL DR. BOSQUE", habiendo siem-
pre obtenido resultados satisfacto-
rios. 
Habana, 28 de abril de 1923. 
(f.) Dr. alvador Sabí. 
S/c. Concepción número 14. 
"LA PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas,, vómitos, gases y en gene-
ral en todas las enfermedades de-
pendientes del estómago e intesti-
nos. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
ld-21 
D r . G á l v e z G i l 
JMPOTIfiNCLl, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, ViíVEiUCO, SIF£LI3 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS DK 
MONSERRATE, 41 
ESPECIÁL PARA LOS P O B R E j , 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Indastî al) 
Ex-Jefe de los Negociados de 
y Patentes 
APARTADO DE CORREOS. 706 
Baratillo, 7, altos. TeíéfonoA^ 
gran casa comercial de esta ciudad. [ 
Al despedirlo con estas líneas, deseo 
que en su nueva residencia se vea col-
mado de toddas las dichas a que es 
acreedor. 
Codo, Corresponsal. 
C E D O P A N T E O N 
por necesitar el dinero, por só-
lo '$250; también doy muy ba-
rato otro con dos bóvedas, pe-
gado a la capilla central. R. 
Mons. Grillo, Calle 12, núme-
ro 229, frente al Cementerio 
de Colón, teléfono F-2557. 
C u a t r o g e n e r a c i o n e s 
lo h a n p r o c l a m a d o 
mnm 
L i c e n c i a s d e C a 2 » ' 1 . niaf 
de Revólvers, de gardas Jura , • 
cas de comercio y de S*'leg y oĵ ge, 
cades de antecedentes P-"'1 úblicaí. 
oficina^ y 
de la Se-
asunto* en las gestionan rápidamente, 
OSCAK LOSTAiJ 
Ex-Jefe de Administrado» 
crelaría do Agricultura. ^ 
Oficina fundada ,J, xelí. * ' V 
Halaana, 89, Apartado nticipw 
Habiendo garantías -
dos los gastos. 
C 64G3 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G Ü * 0 
M ñ Ñ L ^ L f l G f l R T O S ? 
¿ I 11 1 , «olí. Este lagarto hablador mide dos 
DIARIO DE LA MARINA Julio 21 de 1924 PAGINA TRES 
C ..tos días de agitación poli 
*a ' lucha cruenta con faUdicos 
tÍCa; hio. que nos invaden a despe-
Z ciencia; en estos dms, en 
^ % febril ansiedad, - - t r o es-
í¿IJ;f inquieto, busca ansioso algo 
PÍ detraiga sus amargas decepcio-
jjes 
Kste lagarto hablador ide dos 
pics de largo; tiene una pequeña 
bolsa, que pende del cuello y que 
cuando el animalito está impertinen-
te o lo molestan, se le inflama hasta 
obligarlo a ponerse erguido. Enton-
ces lanza al espacio su grito típico, 
perfectamente inteligible, a veces 
ten fita 
le " a ' 
«> u(Jen cine; otros a las | acelxtuado en la palabra "Qué", otras 
11105 ^ e l Prado; los más a los I en ^tú", pero que en todas las to-
tUlÍaS bailes que a diario divier- L ^ ^ e s resuena en los bosques 
tÍpleuucstra alegre juventud en j de Luzón. 
* Marrada capital; y unos po-
' ' igadores distraen su tedm 
cOS iiivei-,Jto {„̂ „0 v.n una 38 Tdo libros y revistas. En 
b0iea^ amenas lecturas, encontra-
de Z curiosa noticia, que quizás 
^ . r o s lectores acojan con sonrisa 
^ t s a pero que, con caracteres 
reCe hlVs de seriedad, nos comuni-
^ Director del Hattiesburg Mor-
^ -Id 
fhlbla nuestiro informante de 
clase de lagartos del archipié-
T?Q Filipino, que "habla inglés" y 
148 I los mondes de Luzón, unas 
^ I s con voz de soprano, otras 
ftenor. sorprende al fatigado via-
de m con este saludo: Qué, tú! 
V̂Tiat, yon!), 
Las autoridades de Filipinas no 
permiten que se saquen estos lagar-
tos del archipiélago, pues ellos sir-
ven pava destruir las escolopendras 
y demás insectos que allí medran en 
alegre camaradería. Si nos fuera 
posible, sin embargo, traerlos a es-
ta deliciosa isla, donde afortunada-
mente anidan muy pocos reptiles, 
pudiera algún malicioso pensair que 
el grito peculiar expresaba taj vez 
asombro, quizás indignación, como 
si dijera: "Qué, tú, otra vez!.. . 
FABIOLA. 
. .Julio 13 de 1934. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
LADRON DETENIDO 
«*_ el interior del establecimien-
. oficios número 84, detuvo ayer 
j S a n t e número 467 a Angel 
íaldés y Hernández, vecmo de Mar 
S ¡ González y Villuendas, al que 
Lprendió el empleado de esa casa 
S e l Rivera y García residente 
r / e s ú . del Monte, número 188. 
[levándose distintos objetos valua-
dos en 2a pesos. 
Angel Valdés al ser sorprendi-
f.'- emprendió la fuga por una es-
calera, pero resbaló y cayó, cau-
cándose lesiones leves. 
El detenido fue remitido al Vivac. 
RODO LA ESCALERA 
Rita Perelia, residente en Agua-
cate, número 128, se causó la fríe-
tara del fémur derecho al rodar 
la escalera de su domicilio, sien-
do asistida en el Primer Centrt) de 
i Socorro. 
CAMAREROS ACUSADOS 
Los expertos 3 y 4 arrestaron 
ayer en el hotel San Carlos, sito 
en Bélgica, número 7, a los cama-
reros del mismo Ramón Alonso y 
Abello y José Juntan y a Marceli-
no Albo Martín, por tenerse sjt-pe-
chae de qae sean los autores dci 
robo efectuado en las habitaciones 
de los huéspedes Julián Parreño y 
Echevarría y José Pérez y Ruíz. 
A Parreño le llevaron doscientos 
pesos en efectivo y joyas por cien 
pesos, y a Pérez 2 0 pesos en efec-
tivo. 
Los detenidos negaron loa cargos, 
pero fueron enviados al Vivac. 
ARROLLADA 
E l automóvil número 7200 arro-
lló ayer frente al parque Maceo a 
Caridad Serra y Valdel, vecina de 
Mazón letra C, causándole lesiones 
de carácter grave en distintas par-
tes del cuerpo. 
CAYO .DEL CABALLO 
Alberto Núfiez y Salazar, vecino 
de Cruz del Padre número 1, tran-
sitaba ayer montado en un caballo 
por la esquina de Vigfa y Cristina, 
y al dar el animal un mal paso lo 
lu lanzó al suelo. Núñez resultó 
con la fractura del radio izquierdo, 
siendo asistido en ei Hospital Mu-
nicipal. 
P a r a t o d o s l o s e u s t o s 
va 
<< 
"Sobre gustos no hay nada es-
crito". 
A usted le agradan los rubios 
y a su amiga hs trigueños; el ma-
yor placer de su hermano son lab 
carreras de automóviles y tj bo-
xeo, y mientras su papá "se pri-
por el cine a su mamá !o que 
le encanta" es la ópera. 
En cambio, a usted, señorita, 
a su amiga, a su hermano y a sus 
papás—como a personas ds pala-
dar delicado—, le gustan los pro-
ductos de la guayaba. 
Nosotros elaboramos crema y 
jalea, de superior calidad, en es-
tuches de una y dos libras. 
Además, tenemos latas familia-
res de mermelada y casquites. 
Y para muy pronto le reserva-
mos una nueva sorpresa. 
Ya vera, ya vera. 
L A G L O R I A 1 
Bi m á s delicioso de los chooolauts 
SOLO. A R M A D A Y Oa. 
L u y a n ó. Habaos. 
ROBO 
Vicente Blanco y Blanco, denun- i 
ció a la policía que de su residen-; 
cía. Espada, número 37, le robaron, 
ayer de| madrugada| ropas de su' 
propiedad, que aprecia en setenta 
pesos. 
INTOXACIOX 
Lucía Fundora y Pérez, con do-
micilio en la calle Siete, número 
80, Vedado, sufrió ayer una into-
xicación grave, suponiendo que se 
la haya producido un plato de arroz 
con sardinas que comió en su do-
micilio . 
E l médico de guardia en el Quin-
to Centro de Socorro curó de pri-
mera intención a la lesionada. 
P O R C E L A N A S C O P E N H A G U E 
Bellísimas figuras de todos tamaños. Para un regalo, nada mas 
chic ni mejor. Luminosas de color y a precios reducidos, una por-
celana Copenhague, siempre se recibe con placer. Conozca nuestro 
vanado surtido. 
V E N E C I A 
OBISPO 96 
Enrique Fernández Llamazares 
Telf A.3201 
N O T I C I A S D E L P U E R T O p a r t i d o p o p u l a r c u b a n o 
SOLO HAY UN "BROMO QUINí-
NA" que es LAXATIVO BROMO QUI-
NINA. La firma de E W. GROVE se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en u . í 
día. 
EL "IBERIA** 
Anoche entró en puerto el vapor 
de bandera española "Iberia". 
Saldrá el miércoles para Cana-
rias y demás puertos de su itine-
rario. 
EL "CRISTOBAL COLON" 
Al medio día de ayer zarpó de 
nuestro puerto, lumbo al Norte de 
España, el magnífico vapor correo 
"Cristóbal Colón" perteneciente a la 
Compañía Trasatlántica Española. 
Conduce este buque carga gene-
ral y numerosos pasajeros, cuy^ lis-
ta ya liemos publicado.. 
PARTIDO POPULAR CUBANO 
EL "GLENDOYLE" 
Procedente de Sagua la Grande 
K conduciendo un cargamento de 
laucar en tránsito que completará 
rc ^ Habana, tomó puerto ayer el 
P̂or americano "Glendovle". 
COMITE EJECUTIVO MUNICIPAL 
1 HABANA 
De orden del Sr. Presidente y 
por acuerdo del Comité cito a los 
señores miembros de este Ejecutivo, 
para la Sesión que en Prado núme-
ro 31 (altos), habrá de celebrarse 
a las cuatro y media de la tarde el 
25 del presente con la siguiente or-
den . 
Orden del dia:—Asuntos generales. 
Habana, 15 de Julio de 1924. 
Vto. Bno. 
Dr. Celsor Cuéllar. 
Presidente. 
Juan Antonio Vistuer. 
Secretario de Correspondencia. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
Médico del Hospital Sao francisco £« 
Paula. Medicina General. ííar»iCiaU«i* 
en Enfermedadea Secretas r de 'a Piel. 
TenieBte Rey. *0. (altos). Consoitas: 
lunas, miércoles y viernes, de S a S. 
Telefono M-6 763. No nace visita* »• do» 
o o z a l o P e d r o 
CIRUJANO DEI- MOSPITAL MUNICI-
PAL FREYKIí DE ANDRADB 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermetiaciea venéreas. Cistoacopia y 
cateterismo de los uréteros. 
INYECCIONES DE NBOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 2 A 4 
i>. m. en la calle de Cubí» 69. 
Df . H E M D O S E G U I 
OAltOAJiTA, NARIS T OIDO 
Prado . 3 8 : de 1 2 a 3 
L A S V I A S R E S P I R A T O R I A S 
necesitan en estos tiempos un cui-
dado especial. De vez en cuando una 
, cucharadita de Jarabe de Ambrozoin 
conduciendo ; previene tr-fer ta edades de la gargan-
baürtP^Tl D̂ UU 61 vapor;ta y de ios pulmones regularizando 
bre "aera americana de este nom-jal mismo tiempo la expectoración. 
alt. 
EL "PRINCETON' 
Rumbo a Tampico y 
"̂ ga general «salió ayer ei va or 
EL "ESSEQUIBO" 
Yníí7 ? esP"ra' Procedente de N. 
I rK. el vapor de bandera inglesa 
l K 9 t ^ ' ' ' qUe trae carga ^ne-Q1 y pasajeros. 
EL "HEREDIA' 
Este 
* nueJr? ainericano Hegsrá hoy 
New nr PUert0 Pedente de 
Cml v nailS'-COn(ÍUCÍendo carSa Se-Udl y Pasajeros. 
E L "MUNAMAR" 
^ Slé ír l l l esará ^ Procedente 
" H ^ 'anS, el vapor -merica-! Heredia", qUe trae 
y Pasajeros. 
:arga gene-
a d e 
B a n c o G a l l e g o , S . A . 
í'0 ^ interés ' i ^ POR CIK-V 
t0res v d p ^ t l0S senol-es Suscrip-
Por cuent'^Sltantes Para Invertir, 
en p, e lac utilidades obte-
^ ju*:o ú tiSmemeStre Vencid0 el 3» f e u d o s ' e(luivalente. dichos 
IIÍXTÍ> ai af10tereS a uu POR 
les abou^ ^ ^ interesad0s que Se 
!a¿ lo cn10e°_SUS l e c t i v a s cuen-
. ^ les corresponda i0s Que ^' espou  
f^erlo a Porcibirlo, podrán 
10 Próvimo 111 clel l)r-i"erü de agos 
Rabana, 9 9 . ,. 
f Secretlílo )U"Ü in 
y que 
B a t e r í a s e V E K E A D V 
p a r a R a d i o 
LAS baterías E V E R E A D Y para j Radio permiten oir mucho más 
claramente. Eiiminan el ruido, du-
ran más tiempo y prestan servicio 
más satisfactorio que cualesquiera 
otras baterías para radio. 
Hay pilas y baterías E V E -
READY para las distintas funcio-
nes en un aparato radiotelefónico. 
Para válvulas que requieren pila 
seca, la pila seca "A" E V E R E A D Y 
prestará servicio más satisfactorio 
y durará mayor tiempo que nin-
guna otra. Para válvulas que re-
quieran de Vi amperio en adelante, 
el acumulador "A" E V E R E A D Y es 
ideal. 
. Las baterías "B" EVEREADY para el 
circuito del electrono de olaca son indis-
putablemente las mejores. Son potentes, de 
larga duración y enteramente aisladas e 
impermeables. Las baterías "Threc" EVE-
READY son elementos pequeños y baratos 
que,̂  bajo determinadas condiciones, pueden 
emplearse como batería "A," como batería 
•« o como batería "C." 
I idase ver las baterías KVKREADV para 
Kadio en los establecimientos del ramo. 
Union Carbide Sales Co. 
Itoynl Bank o£ 
Cnnadn Dldg'. 
Uavnnn, Cuba 
Notable c u r a c i ó n en C á r d e n a s obtenida con el "El ix ir de 
Güira C i m a r r o n a y C o d e í n a " del D r . Garc ía C a ñ i z a r e s . 
Sr. Dr., José García Cañizares. 
Muy señor mío: Hace mucho tiempo que venía padeciendo de un ca-
tarro asmático y empleado en mis deseos de curarme infinidad de re-
medios, con los cuales sólo conseguía alivio pasajero. Por recomenda-
ción del Dr. D'Irichity, encargado de la Farmacia "La Central", tomé un 
pomo de su ELIXIR DE GÜIRA CIMARRONA, y, al concluirlo ya me 
encontré tan bien, que docidí tomar otro, y puedo asegurarle que an-
tes de terminarlo estaba completamante bien, y así be seguido. 












I e s d a r á f u e r z a s y 
l a s r e s t a b l e c e r á 
DE VENTA EN LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
CHESTER KENT & CO„ DETROIT, M1CH. 
í 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , 
E c z e m a s y 
U l c e r a s 
t o d a c l a s e d e 
T u m o r e s 
EVEREADY, i 
X A'¿"'t O 
tvF.REAm 
UOHStRRATE No. 41. COIVSÜLTAS Pt" 1 a 4. 
Especia/ para los pobres de 3 y media a 4 
Y o S o y 
E l R e y d e l V e r m ú , 
a m i g o R o d r í g u e z , y el c a p i t á n 
genera l de todos los l icores de 
m a r y t ierra. 
D i k tus amigos q u e no p i e r d a n 
t i empo e n probar bebidas: que 
l iben C o ñ á "Espec ia l" , extraido 
d e a u t é n t i c a s u v a s j e r e z a n a s , 
c o m o los ocho licores d e la 
F a m i l i a P e m a r t í n . 
L a v i d a h a y que alegrarla bebien-
do; pero n o h a s t a el ex tremo 
d e n o distinguir lo q u e se l leva 
a los labios. 
U n P e m a r t í n - y a s e a C o ñ á , Jerez 
S e c o , V i n o Q u i n a d o o M o s c a -
t e l - s i e m p r e es diferente y me-
jor . ¡ T ú lo sabes! 
W u j e r e s y P f M A R T i N h a s t a e l í i n 
G ñ ñ R L ñ S C I E N T I F I C A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
PREOCUPACIONES 
Decía un célebre crítico español, 
de pasmosa erudición y de estilo ini-
mitable (fallecido pocos años ha) 
en una de sus obras, que uno de los 
mayores beneficios recibidos de la 
Divinidad por el bombre, es el ha-
ber limitado nuestro entendimiento 
por manera tal que jamás podrá lle-
gar a comprender su obra en toda 
dos (violeta) para acercarse a los 
graves (rojos) en la variación de lu-
gar ligada con el cambio de tono, co-
mo en los sonidos. 
Y vamos con el tercer punto de 
apoyo de los relativistas; No tiene 
novedad el hecho de la desviación 
de los rayos estelares al pasar por 
cerca del Sol. 
No fué un fenómeno desconocido 
su extensión, y penetrado hasta la I hasta que publicó Eiustein sus pun 
esencia de las oosas creadas. Sin esa 
limitación, y habla ahora el escritor 
inoigne, se aquietaría la natural cu-
riosidad humana, la ciencia no ten-
tos de vista científicos, como no lo 
era el movimiento del perihelio de 
los planetas. No ha traído nada nue-
vo como hecho de experimentación 
drá ca tivadores, y la vida, en fuer- la relatividad en la Ciencia. 
za de ser plácida sería algo tonta. 
Pero nada de esto ocurre. De con-
traria manera todo es agitación en el 
mundo científico desde que Einstein 
divulgó el concepto relativista del 
mundo físico. 
Y no es que las teorías del sabio 
alemán hayan aportado hechos nue 
vos. El siquiera modificaciones pro-
fundas a lo conocido. Es que por su 
medio se explican mejor ciertas ne-
bulosidades y misterios de que ya 
se tenían noticias. 
Y como ha sucedido siempre, las 
cuestiones matemáticas o físicas, 
después de rodar por los campos de 
los respectivos ramos científicos, han 
venido a plantearse en el terreno 
astronómico, donde únicamente po-
drían tener solución satisfactoria en 
el caso. . . de que la tengan. Es fe-
nómeno curioso el apuntado, por ha-
berle ya repetido muchas veces. Al 
fin y a la postre, todo lo más tras-
cendental viene a caer y a plantearse 
como un problema astronómico. 
Sabido es que en el caso actual los 
puntos fundamentales que la experi-
mentación ha de resolver para que 
la concepción einsteniana tenga los 
Hace ya años que la falta de con-
cordancia absoluta entre el cálculo 
y la observación ha llevado a supo-
ner la existencia de errores sistemá-
ticos cu la Astronomía, como la va-
riación del polo, la antes dicha des-
viación de las estrellas, como si los 
rayos luminosos, al pasar por cerca 
del Sol en su camino desde las es-
trellas, hasta llegar a nosotros, su-
friesen una desviación que se deno-
minó siempre refracción ánua o cós-
mica. 
Pero al identificar Einstein la 
energía con la materia inerte y con 
la materia pesada se explica perfec-
tamente que el rayo de luz sea des-
viado, como lo es un cuerpo pesado 
N O T A S P E R S O N A L E S 
NUEVA PROFESORA DE PIANO 
Terminó con gran brillantez sus 
exámenes en el Conservatorio Hu-
bert de Blandí, siendo feliciada por 
el tribunal por sus ejercicios para 
la obtención del título de Profesora 
de Solfeo y Piano,la distinguida y 
bella señorita Carmen Rodríguez y 
de la Rúa. 
Felicitamos a la nueva profe-
sora, a la que deseamos grandes 
éxitos en su profesión-
TRASLADO DE DOMICILIO 
Nuestro estimado amigo el señor 
Manuel Alvarez, del comercio d6 es-
ta plaza, y su elegante esposa la 
señora Ofelia Mugía de Alvarez, han 
trasladado su domicilio a la casa 
de ia calle Chaple, número 24, en 
la simpática barriada de la Víbora. 
Les deseamos muchas felicidades 
en su nueva residencia, a la vez 
que lo notificamos a sus amistades). 
M O N U M E N T O A J O S E M A R I A 
D E H E R E D I A E N P A R I S 
Tomamos de la "Revue de l'Amé-
rique Latine" la cuarta lista de con-
tribuyentes al monumento que, müy 
en breve, se erigirá en París a nues-
o planetilla que pasa próximo _al̂ So^ tr0 gran poet£L En ias ^g^g ante. 
rieres que hemos publicado, así co-por lo que se ha llamado siempre, mejor dicho desde los tiempos de 
Newton, acción gravitatoria. 
Esas desviaciones, de fracciones de 
segundo, se han medido reciente-
mente y parece que se acercan más, 
en las estrellas próximas (aparente-
mente) al Sol, a lo que debe ser su 
cuantía si las teorías relativistas son 
la expresión de la verdad. 
Mas no se olvide que ello se ob-
tiene midiendo cantidades pequeñí 
atributos de verdad admisible y acep- j simas sobre placas fotográficas, cu- i 
yas cantidades se acercan mucho en 
contarse por eu pequenez. 
Pero van ya amontonados muchos 
table. se reducen a tres hechos que 
la astroúomía ha de desentrañar. 
Primero, el movimiento rápido 
del perihelio de los placetas; segun-
do, la desviación hac:a el rojo de las 
radiaciones luminosas que vienen del 
mundo estelar, y, tercera, la desvia-
ción de los rayos estelares de astros 
aparentemente próximos al sol y que | entonces 
producen una dislocación aparente ¡ y oscurecido. La comparación de 
también de las estrellas cuando se i esas posiciones con las de las mismas 
ven como cercanas al astro del día, ! estrellas en otra época del año, cuan-
aunque en realidad se hallan a enor- j do se hallan alejadas del astro de 
mes distancias de él. i la lu/, marcan la dislocación, mayor 
Como nadie ignora que las órbitas ¡ en g^ucral que la producida por la 
o caminos que recorren los planetas ! mera atracción newtomana, de don-
son elipses, y el Sol ocupa el foco i parece deducirse que existe la an-
comúr. a todas, fácilmente se com- | tigua refracción ánua o cósmica ya 
prend- que perihelio es el punto ds conocida, pero también otra, la eins-
la órbita en que el planeta se halla teniana. que acrecienta el valor de 
más cerca del sol. Pues bien: la ' la primera. Y los hombres de cien-
ciencia clásica no admite que la pos! ! cia no descansan, y las observaciones 
mo en ésta, nos ha sido grato cons-
tatar el nombre de muchos cubanos 
y entre ellos él de algunos de nues-
tros jóvenes intelectuales. 
Difícil será que se nos pre-
sente otra ocasión más propicia pa-
ra reivindicar la nacionalidad de Jo-
sé María de Heredia. Si el "Comi-
té-Monumento a Heredia" contara 
no solo con el apoyo material, sino 
tiimbién moral de todos los cuba-
nos, la obra por él realizada sería 
su valo'r a los errores que no pueden j Prueba absoluta de que reclamamos. 
P U B L I C A C I O N E S R E C I B I D A S 
ción de la órbita y del punto perihe-
lio pueda ser modificada por otra 
causa que por las atracciones mu-
tuas de los planetas, y ello modifica 
poco estas posiciones. La teoría eins-
teniana asigna un movimiento más 
rápido ? dicho perihelio, como "pa-
rece" comprobarse para Mercurio. 
¿Pero sucesivas observaciones con-
firmarán la aseveración? ¿Se podría 
obeervar la mayor rapidez en otros 
planetas? Mucho tiempo ha de pasar, j Memoria. Del colegio Champag-
y mucho se han de discutir las obser- nat. de los H. H . Maristas, de la 
vaciones venideras para admitir, gin '̂nsefiauza. <3e la Víbora, 
distingos, el aserto. Album lujosamente presentado. 
La segunda base relativista está, rútidamente impreso, ilustrado con 
en la desviación o aproximación de | profusiün de groados. Resumen de 
las radiaciones estelares o de los' la labor realizada durante el curso 
rayos que provienen de las estrellas, I •'•9.2^—1924, hechos notables ocu-
hacia la región donde se hallan si- rri(ios' premios concedidos a los 
tuados los rayos rojos en las ban-
por ser nuestro, al bardo disputa-
j do, pero si nos abstenemos de con-
datos? Til 7ol̂ nnaTomi ión"qne i tribu!r de una otra manera, ne-
actuó durante reciente eclipse del i ces^nameilte Perdemos nuestros de-
Sol, ha conseguido hacer 9 0 medicio-iiechos- Los Senlos literarios son de 
nes de la posición de varias estrellas I ̂ uien los honra y no de la patria en 
cercanas al astro eclipsado i donde nacieron. Honremos a Here-
dia erigiéndole uu monumento dig-
no de su gloria. 
Sr. Georges Andrieux . 50 fr. 
Sr. Miguel Carreras . . 500 „ 
Casa Bacardí de Santia-
go de Cuba . . . . 5 000 „ 
Sr. A- Monasterio . . . 1.000 „ 
Sr. Eduardo Echarte . . 500 „ 
Señor Octovio Ortiz Cof-
figny 219 35 
Sr. Abraham Pérez Miró 107 ,, 
Sr. J. A. Presno . . . 1.000 ., 
Sr. Elpidio Stíncer . . . 525 90 
Sr. José A. Ortiz . . . 1,000 ,. 
Sr. A. Bénac 200 „ 
Sra. Elena Herrera de 
Cárdenas 100 „ 
Señor Conrado N. Massa-
guer 100 „ 
Sr. A. Zérega Fombona 100 „ 
Sr. Pierre Berthélémy . 100 ,. 
Sra. Boubée 100 „ 
Sra. Charles Guernier 100 „ 
Sr. Antonio Muñoz . . . 500 „ 
Sra. Hugo Finaly . . . 10.000 „ 
Sr. et Mme Alfred Droln 100 ,. 
Sr. René Puaux . . . . 50 „ 
se multiplican, y se ejercita con ello 
el entendimiento humano, y la. obra 
de Dios se agranda de continuo... 
Madrid a 6 de Julio. 
GONZALO REIG. 
das de luz que provienen de fuentes 
luminosas terrestres. 
En la banda, descompuesta en co-
lores, de la luz blanca, cada color 
elemental tiene su sitio, su lugar in̂  
alumnos, etc.. 
Renacimiento. Número segundo 
de la interesante revista que redac-
ta los reclusos en el Presidio de la 
Habana, con texto variado y útil e 
ilustrada con grabádos. En el nú 
P E L L A Y C A . | 
AVENIDA DEL BRASIL líl Y 23. (ANTES TENIENTE R E Y ) 
A PAUTA DO NURI. 142. 
Surtido general de tejidos americanos y europeos. 
Especialidad en tejidos ingleses de algodón y de lino. 
Compramos artículos dejados por cuenta. 
C 64Í1f 
variables; pero cuando la luz provie-¡ mero que tenemos a la vista se in-
ne de las estrellas parece que las de i siste en la petición de libros para la 
igual clase que las terrestres se acer- I biblioteca del penal, y se da cuenta 
cae más hacia el rojo. Pero el caso i de los oue han mandado ya algunas 
es que ignoramos las condiciones en 
que s. produce y se emite la luz allá 
en la lejanía del mundo de las es-
trellas, y por consiguiente, es muy 
difícil dilucidar el pequeñísimo cono-
cimiento de los rayos elementales de 
I lúa huyendo de la región de loe agu-
entidades y particulares 
Revista de la Sociedad de Inge-
nieros. Publicación trimestral, nú-
mero correspondiente a Abril, Mayo 
y Junio. 
Acción Española. Organo oficial 
de las sociedades "Unión Montañe-
Total 21.352 25 
Total de las listas pre-
cedentes . . . . . . . ., 70.530 00 
Total general . . . 91-882 25 
E l Gerente: A. Coueslant. 
Nota: Las contribuciones pueden 
dirigirse en moneda francesa, caba-
na o americana, a la administra-
ción de la revista "Revue de l'Amé-
rique Latine", 2-rue Scribe, París. 
sa" y "Centro Gallego" de Méjico. 
Revista Ilustrada. 
Medicina Cubana. Revista men-
sual. Organo de la Clínica del Doc-
tor Oscar Ledón. 
Boletín del Ejército, Publicación 
mensual, junio. 
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POR ANGELO PATRI 
MES NECESARIO QUE E L PEQITE SUELO, LEJOS DE INTOOAR A 
SU MASÍA PARA TODO AQUELLO QUE ENTRAÑE ALGUNA RES-
PONSABILIDAD O INICIATIVA PROPIA, APRENDA A SER UTIL 
A LA AUTORA Dlí SÜS DIAS HACIENDO MAS LLEVADERAS SUS 
LABORES DOMESTICAS". 
E l ayudar a su mamá es la mejor 
labor educativa que puede efectuar 
un hijo—niño o niíía—aun en los 
más tiernos años de su infancia. Di-
fícil será para las buenas mamás 
aceptar este principio incontroverti-
ble por que son siempre ellas las 
que quieren servir a sus hijos. La 
madre halla placer en coser, remen-
dar y zurcir las prendas del infatiga 
ble pequcñuelo y sigue y sigue en 
su tarea durante todo el día hasta 
que cae rendida de cansancio. Pero 
en la cuestión que aquí planteo hay 
algo más que el aspecto material 
de la ayuda física. Se trata del afec-
to que tal entretenimiento tiene so-
bre el infante. 
Este acostumbra siempre a que 
sea su mamá 1« que le espere, ta 
que le elimine incomodidades, la que 
piense por él y la que haga fren-
te a todas las molestias que debie-
ran recaer sobva' él. "Mamá lo ha-
rá" He aquí el dictado que sigue en 
todos sus actos. 
Un travieso niño que jugaba a la 
pelota lanzó un "fly" contra una 
de las ventanas de la cas» vecina. 
Salió el dueño y sólo se le ocurrió 
al culpable responder con un cortés: 
"Hable con mamá" "Ella es lá que 
responde por mí. No, yo. no sé qué 
es lo que hay que hacer ahora . Ha-
ble con mamá". 
E l pequefluelo no se cree nunca 
responsable. Mamá será la que pa-
ga. Y por eso sabemos positivamen-
te que a menos que el nene se dé 
cuenta de que también él tiene sus 
Irespomabilidades jaonás ¡llegará a 
hacerse un hombre y seguirá siendo 
eternamente lo que es hoy en día: 
un niño en braxos de su madre. 
Aunque parezca difícil, la mamá de-
berá separarlo de eí y obligarle a 
que haga lo que mejor le parezca 
ateniéndose a sus consecuencias. . 
. . Desde muy pequeño habrá que en 
señarle a atender a todas sus necesi 
dades en la medida de sus fuerzas; 
desde arrojar el agua de su lavabo i 
ponerse los zapatos; desde doblar cui 
dadosamente sus trajes al acostar-
se hasta guardar sus juguetes. Nin-
(giiUi niño asumo espantáneamernte 
más responsabilidades que aquellas 
que se hacen recaer sobre él, y cuan 
to más pronto sienta su peso, me-
jor. 
Y es por la sencilla razón de que 
hoy en día todo niño necesita un 
ancla firme que lo sostenga a prue-
ba de tompora/es y ninguna es más 
segura que la que presta el hecho de 
aprender a ayudar a su madre. Ama 
mos a quien servimos" y, por contra 
posición, en poca estima tenemos a 
aquellos por quienes nada hacemos. 
lia madre más amada de sus re-
toños es aquella que tiene ocho hi-
jos, cada uno de los cuales está siero 
pre haciendo algo '>n favor de ella. 
Uno le sirve el café por la mañana, 
otro le pone los manteles, y el de 
más allá le ayuda a preparar el al-
muerzo. Hay, además otro que le 
prepara su silla favorita y otro que 
le trae los periódicos para que se 
entretenga. * 
Está mamá privilegiada es una 
mujer sana, colorada, con una sonri-
sa retratada a perpetuidad en su 
semblante. No necesita esperar y 
muchas veces es ella la que tiene 
que negarse a tanta atención; pero 
comprendo perfectamente la utilidad 
de que tal conducta reporta a sus 
hijos a pesar de que no le vendría 
mal el ejercicio de que estos le pri-
van . 
Pero el secreto de su felicidad eŝ  
triba en que educó así a sus hijoí 
cuando estos eran aún muy peque-
ños; ya creciditos no pueden repri-
mir su buen deseo de preocuparse 
de todo lo que a la casa concierne, 
y lo hacen gustosos Tal entrena-
miento írae consigo una elevada no-
ción del propio valer, de la propia 
iniciativa, «de la responsabilidad 
personal. Y los niños así educados 
irán más tarde a la escuela con un 
magnífico campo de cultivo moral 
que hará menos duras las experien-
cias que les aguardan. 
Conste que tal enseñanza que pu-
diéramos llamar preparatorio—preli 
minar, es dificilísima y las mamás 
son las mejores maestras en el más 
amplio sentido educativo de la pa-
labra . 
A r e l l a n o y G í a 
/V\AlVTAABRl-l'íaHai?cu'?i) Y HaBAXA 
TELEFONO A-3329 
Mr, 
C A R T A S D E E S P A Ñ A D E T E N I D A S E N C O R R E O S 
Relación de las cartas detenidas en 
la Administración de Correos de la 
Habana por falta de franqueo e insufi-
cionte dirección. 
Andani Emilio, Arraz T̂ ola. Aníbal Fi-
lomena, Armada Fegueiro Jesús. Alva-
rez Carmen, Alvarez Manolo, Alvarez 
Juana, Alvarez Manuel; Alvares Juilo; 
Aladro Cándido; Aroay Ferná.idez Jo-
sé; Arango Ifredo; Alies Celestina; 
Arean Menul Abella Magdale-ja; Al-
manza Beza Octavio; Arencibia Juan; 
Abreu Juan (pa José Eabarro); Arias 
Ruvas Luis; Arias Pepales Luit; Agui-
rre Rosina; Arias Perpetua; Alonso 
Cortés Consuelo; Alonso Angela; Alon-
so Benito Alonso Elíseo; Argüdín Ma-
ría Teresa; Aguirre Carmen; Aguerra 
José. 
Barnal Martínez José; Bombos PI-
ñeira José Beamonde Benita; Barridie-
ta Antonio; Ballesteros Ignacio; Bál-
delas Otero Florinda; Barrero Elena; 
Barreiro Constantino; Baldoderas An-
tonio; Barquín Máximo, Blanco María; 
Blanco Felicitas; Beas Anselmo- Bello 
García Luis; Brey Otero María; Ber-
dial Palmira; Brospo Andrés; Erito de 
Acosta Amalia; Brymat Javier; Rubal 
Amador; Barra Valentín. 
Cb.1 Rcor José Ma. Campa Emilio 
ne la; Camblor Escobio Manuel: Casta-
fio Rodríguez Manuela- Cabrerü Pérez 
Vicente; Carracedo Nicaríio; Caballeros 
Jos; Carballo María; Cabreiro Benito; 
Cárdenas Montero Manuela; Camaño 
Recarey Jesusa; Cnsariof.o Ignacio Jo-
sé; Casabella Jesús; Castaño Rodríguez 
José Cancio José; Cxociro Cayetano 
Luis; arro Romero Josî  Chápalo Fer-
nando; Castro Silva Vicente; Castro 
José; Castro López Joaquín; Calió Ote-
ro Avelina; Galbo Socorro; Cristóbal 
Francisco; Chirino Rosa, Cinca J^sé 
O; Cortín Alfredo; Cortas Josefa; Co-
viella Daniel; Cosanjusia Ramón; Cruz 
Ferro Josefina. 
Delgado Gil Antonio- Deablla Caro-
lina; Debon Jossú; Díaz Vda. de Real 
Edsurdo; Díaz Magdal̂ ia G. de; Díaz 
fcimón; Díaz Juan; Días Manuel: Díaz 
Palmlro Rosita; Díaz Correoa Micaela-
Díaz Flores y González Juan; Díaz Luz-' 
Diez Luis; Diez Gonzalo Manuela; Diez 
Colino Pablo; Dor>al Raiael; Domínguez 
Amansio; Bosio Ramiro: Durán de Mar-
tínez María. 
Estrada Cacatlo; Escalante Antonio; 
Estevez Moreno; Fraga Paz María; Pa-
ralan Carolina; Fachal Juan; Franco 
Souto Manuel; Fernández Rosita; Fer-
nandez Antonio; Fernández Beatriz; 
Fernández de Fernández Matilde; Fer-
nández Migoiy Higinio- Fojo Fernán-
dez Antonio; Fer^ Indc; Félix; Fer-
nández Leoncio; Fernández José. 
Fernández José Maruel; Fernández 
Manuel; Fernández Fuente José; Fer-
nández José Manuel; Fernández Benig-
na (pa María Vázquez): Fernández Re-
medios; Fernández Caoso Abelardo-
Fernández Sánchez .Tesé; Fernández 
Constantino; Fernández Benigno; Fer-
nández María; Pernánd.'z Mariano; Fer-
nández Leonor; Fernández Soto Ague-
da; Fernández Lola; F3-r.ández Domin-
go; Fernández García Juan: Ferrai-
Eduardo (pa Jos* Buen-)-. PYeire Fran-
cisco; Frayomil Manuel: Preano Soné; 
1'igueroa González Nlctttío: Fajo Fer-
nández Amonio; Fuent<=-p Pilar 
Garza Higinio; Granda Bautista; Gal-
vez Anselmo; Garrido Francisco; Gacio 
Seijas An«?ol; Gómez García Manuel; 
García Gutiérrez Vlcen'e; García Bal-
domero; García José; García y García 
lúladio; García Merno José; García Con-
cepción; García Augusto. Garcíi María; 
García Elis; García y Fernández Epi-
lama; García Vicente: García Angel; 
Cerpe García Pedro; Bcrgfetl y Cia. 
C t o o ; Guerra Rodríguez ,iuan; Gil Josí"-; 
Gris Camino Manuel; Gmzález Manuel; 
Cronzález Sánchez Justo; González Vic-
toriano; González Albea Pedro; Gonzá-
íez Lola; González Cuesta Angel; Gon-
zález César; González José A.; Gonzá-
lez Ramón; González Carmelina; Gon-
Kalez María; Gorzález Germán- Gómez 
^ázquez Pedro; Gómez García Enrique 
Gómez Enrique; Gómez Antonio; Grodo 
pelix; Grueu-as María. 
Hernández Teresa; rt>;nández Juan-
Hernández Francisco; .Hí.rnándiz Anto-
nio; Hernández Eugcnir: Hernández Pa-
^ir Graclela; Haedo d3 Gutiéirez E'.-
Iglesias Vidal Teresa: leflesií^ Anto-
nio; Iglesias Duran Josi; ^jlestas Mar" 
,tín; Iturte Roberto; Inuio pfo^lía. 
Juquara Benigno; Lernas Asunción-
^^elaTS. Vice?te' Lampares Avellno 
rféS López José; Lopne Francisco 
A ^ m eTriV0:r>L6pez An^nio; López 
WL6pcz P^mlro: López Pedro-
López Vázquez Ramiro; L,ages Caridad-
^fP T J:mTI0;* ^6p" Rilubii "umina-fia, -Liópez José María. 
López González Manuela; Lónez Ma-
nuel; Lupez Jessú; Losas José; Lorenzo 
blarcial; Lo-cnzo Juan M. ; Lon Rome-
ba, Logilde Gerardo; I.uejo María; Luis 
francisco: Lueiro País Jesús 
Llano Emilia dH; L'.atona Eetariz-
Bartolomé: Marra -Antonio; Mari 
kínez Manuel; Martínez J-'epe; Martínez 
J 
ESTA ES LA NEVERA QUE UD. NECESITA. . . . . . 
Agua fría, perfecta refrigeración, alimentos 
bien conservados y consumo muy económico 
de hielo. 
Todo esto lo obtiene Ud. con una nevera 
Crystal. 
Es toda de acero esmaltado de blanco. Su 
serpentín fácilmente desmontable para su lim-
pieza le garantiza agua pura y oien fría en 
todos los momentos. 
Su precio, teniendo en cuenta su alta cali-
dad, es el más barato que Ud. puede conseguir 
en el mercada 
C A R R E T E R A A C A I -
M A N E R A 
HERMOSA CARTA DE UXA 
DISTIIN G l I DA DAMA DE 
UUANTANAMO 
Con gusto publicamos la siguien-
te carta, por los hermosos concep-
tos que contiene y por la justicia 
que en ella se hace a un ciudadano 
ejemplar: 
G u a n a b a c o a a l d í a 
DONATIVOS A CORALIA DURAX- donativos a Coralia, ya en letra de 
T E E L MES DE JUNIO ¡fácil cobro, bajo sobre certificado. 
Tenemos el gusto hoy de insertar o en propia mano por alguna perso-
los nombres de las amigas y protec-jna de confianza, o bien esperan a 
toras de nuestra querida compañe-jque ella, Coralia, les pase la-Circu-
ra "Coralia", con expresión de los ¡lar petitoria, cuando Ies toque el 
donativos con oue 'a han socorri-lturno, según acostumbra anualmen-
do . durante el próximo pasado mes te. E l domicilio de la señora Con-: 
alivia y purifica el cútfc t, 
uso diario evita la tenden' 
de la piel aponerse áspeS 
a irritarse, y la vigorizV .0 
^ fresca y protege de toda : 
inclemencias del viento ó de la at ' 
fera, y da á la piel una suavidad ter? 
pelada. E s de aplicación tan fácil y 0 
resultados de mejoramiento son t 
^ seguros que pronto se hace la crema favor!? 
para el cutis de todos cuantos la han com 
zado á usar. Su uso económico se debe á! 
pequeña cantidad que se requiere—solainer 3 
lo suficiente para humedecer la piel. 
L a Crema Hinds se usa en los Hospitales por los Círuian 
y Enfermeras para contrarestar el efecto secante de los an?S 
sépticos en las manos y también para dar alivio á los pacie * 
tes. L a piel se pone seca y dolorida durante largas enferin1 
dades; pero el uso diario de la Crema Hinds de mielv 
almendras preserva su natural suavidad. 
Evítense las imitaciones y substitutos. La Crema Hinds de ihtel y alm 
dras original y genuina y las Especialidades Hinds se preparan solam ! 
por A. S. Hinds Co., Portland, Maine, E . U. A. m 
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Néstor; Martínez Joaquín; Martínez 
Amador; Martínez Ltlnarfa José- Mar-
tínez Antonio; Martíns,; Germán; Mar-
tí Salvador; Martín Floro; Martín Ma-
riano; Martín Mariano; Martín Felipe; 
Martínez Francisco. 
Melgar Vlllar^o José- Melgar Villar-
ga José de; Mesego Jícnuel; Mellado 
.Amparo; Méndez Daniel; Méndez José; 
Menéndez Nicolás; Mé<|lna Antonio (pa 
José Evora); Millet José: Misa Hermi-
da José Mon Modesto; Montes de Oca 
Silvia; Montero Juan; '.xtontero Manuel; 
Mosquera Darío; Monte-'-. Virgilio; Mo-
reiras Balbiha; Mcral Antonio Moison 
Antonio; Muñoz Soledso; Muñoz Pe-
pita. 
Naranjo y Suárez Sebastián; Negrei-
ro Domínguez Manuel; Nodar José Ma-
ría; odar José; Noriega Danie!; Novo 
Prieto eatriz; Novoa Fcstal José; Or-
tega Francisco; Otero García Manuê ; 
Parada Gantes Ricardo. Fraga Rafael; 
Palavio Emilio (pa Míndez); Paredes 
y González Ramón; Pl̂ sencia Antonio; 
Pacheco Anastacio I.wncio; Palacio 
Francisco del: Pérez Fr.rras José; Pa-
drón José; Pazos Lei-os Josú; Pérez 
Francisco; Pérez Fernández Ovidio; Pé-
rez Carmen; Pérez Penen Manuel; Pé-
rez Fernándeis Bonifacio; Pérez Rodrí-
guez Eulogio; Pérez Rogelio: Pérez 
Constantino; Pérez Délfn; Pérez y Gar-
cía Emilio; Pérez Arturo; Pérez Fer-
nández María; Pérez María; Peral ao 
José; Pensado del Río igustín. Pena-
do Rico Herminia; Fiocios Vda. de 
Agostini Enriqueta. 
Piñelro Gumersindo; Prieto María; 
Prieto Villares Constamino; Prieto Vi-
llares Constantino; Piñón Felipe; Pol 
Dolores; Portilla Fuentes Francisco; Pió 
Rivero José Ma. Puentes Oroña Per-
fecto; Quintóla Jesús; QulroiJ Ni Ves; 
Quiroga Julio; Ramos Je Barrenechea 
María; Requejo César; Reyes de la Cruz i 
Cándido; oRig y Roig Francisco. Rey i 
Modesto; Reymondez Maceyna Ramón; 1 
Reodil Antanio; Rivadr.tla Manuel; Ri- ( 
vero Matilde; Riovo Genoveva. y 
Rico Francisco; Rlvao Antonio; Ro- 1 
dríguez Francisco; Rodríguez Pedruo-
so Jesús: Rodríguez Benjamins; Ro-
dríguez Fernández Filomena; Rodríguez 
Sara; Rodríguez José. 
Rodríguez López Jevr,u; Rodríguez ! 
Hora; Rodríguez José Antonio: Rodrí- 1 
guez María; Rodríguez Carlos; Rodrí- 1 
guez Constantin-; Rodríguez López .Je-
sús; Rojo Martín; Romeo Carmen-NSañz 
Ricardo; San Kmeterio María; Saave-
dra Constantino; Salgado Aranso José-
Santamaría Francisco; Sanquirtin Esl 
peranza; Sánchez José; Sánchez Euse-
blo; Sánchez Montes de Oca Martínez. 
Sánchez Monte de Oca Juan. 
Sánchez Juan; Senra Castileira Ma-
nuela; Siei-es Braulio; Sil̂ uedo Fenián-
oez Josefa; Soariano Rafael; Robredo 
Dieguez Avellno; Soto Díaz B.iustita-
Suárez María; Sánchez Alberto; Suárez 
Heyla Francisco; Suárez Herminio-
buarez Sabino; Suárez Smustiano; Tra-
sorras Carmen, Tejera Vicente; Teje-
ra Vlcent.p; Trevill Seraíín; Trigo Cons-
tantino; Torrnst Luis. 
Torre Blanco Elizardo de la; Torres 
S-nforiano; Tuoel Alberto de; Torres 
Baldomcro; Torres Antonio; Tuches Lo-
la; Ulloa Dionisio; Vera Mosquera Ma-
nuel; Valoarcel Manuel; Vslcasevio Del-
fina; \areia Estrella; Villamil Manue-
la; Vázquez Delfina; Vázquez Ramón 
Vázquez Carmen; Vázqví-z Josefa; Váz-
quez María; Vázquez Jesús; Vázquez 
Fernando; A á̂zqucz Concepción; Váz-
quez Alvarerí Vicente; Vázquez Antonio-
Vázquez Gilberto; Vázquez Manuel; 
Vázquez Gómez Juan; Vázquez Fran-
cisco; Vázquez Fraga José; Vázquez Ra-
món; Vega Celestino; Vog;i Adeüna; Ve-
lasco Dolores. 
Veiga Concha; Várela Froilán; Veigas 
Gumersindo; Vello Isolina; Viña Fer-
mín; \rias Díaz Concha; Viña María 
í̂;,.13-; Villar Laureano; V.lia Basilio; 
Villar Manuela; Veitiez Mañuéx; Vinuet 
Federico; Vmnet Sóbrete Federico; Vi-
val José; Vleta Adela; vniasuso Cons-
tantino; Vllaro José; Cabala Saturni-
no. 
TASA 
Cobo Prieto Esperanzi; Méndea Celes-
tina; Pérez del Río Anconio; Roca Gó-
mez Jacinto; Trabancos Carolina; Vi-
llamil Lorenzo; Valles José. 
"Ruantáuaiuo Ití Julo 1924 
Sr. Alfredo Oslé. 
Señor 
f'udad. 
cepción Boluña (Coralia) es calle 
de San Antonio número 65, esquina 
de junio, para atender a la curación 
de su pobre hija "Terina", cuya do-
lencia se ha agravado en estos días,ja Barrete, penúltima "ventana1 "por 
Para colmo de dolor: "Coralia" hajBarreto, Guanabacoa. Como las ma 
tenido que volver a tomar cama por I ñañas las tiene ocupadas en atender 
lo difícil que le es caminar hasta a su pobre hija enferma, las horas 
dentro de su casa. Cuanto se haga en que Coralia puede recibir a las 
por la infeliz compañera será digno; personas que deseen favorecerla son 
|de alabanza y de gratitud, ¡de 1 a 4 de la tarde. Suplicamos a 
leído en L a Voz del Pueblo \ Contribuyantea con cinco pesas I ias personas caritativas no olviden 
el escrito que usted me dedica re- Cílda una: Señora América Arlas a nuestra querida y sufrida compa-
f eren te a la carretera a Caimanera, | viu<ia de Gómez, en recuendo del .fiera. 
Ud, puede estar seguro que el triuii-¡injlvidable caudillo Mayor General, 
fo suyo y de su grupo lo hubiera|José Miguel Gómez; Chichita Gram 
sido mío, pues esa obra tiene to- v^da de del Valle; Rosa .iafecas' 
das mH simpatías por considerarla 
de grau utlidad para Guantánamo, 
Yo pienso que no todos los cuba-
nos Aran ' a vivir del Presupuesto 
Nacional, que mientras unos van a 
gobernar otros tienen que dedicarse 
a las labores del campo, comercio 
y pequeñas industrias. La misión 
LOS MANANTIALES D E LA 
COTORRA 
Hemos recibido una carta de Pe-
viuda de Conill; Marquesa de Pinar 
del Río; Lily Hidalgo de Conill; Pie-! 
dad Jorge de Blanco Herrera, en dro Betancourt ,suscrita por el se-
nombre de la Virgen de Lourdes; ñor José Gonzáier, en la que nos 
Inés Romero de Arcos; Elena . Ar- dice entre otras cosas: "Soy un sim 
cog de Suero y su precioso Ramón- patizador de Guanabacoa por ser el 
cito Suero; Ana María Bernal vda. primar pueblo que conocí cuando 
de Suero; María Josefa Suero - de llegué a ésta mi segunda Pa ria y 
.Estrada y su linda bebita Ofelia Es,la de mis hijos. Todos los días leo 
del gobierno es dar a su pueblo ta- trada. Una gentil dama americana el DIARIO y sus crónicas de ' Gua-
clidades de vida y si después dely su preciosa hija Elenita, además1 nabacoa al día". Es usted un ver-
cultlvar nuestros campos no hay de los cinco pesos dos pomos deidadero propagandisra de su pueblo 
modo de trasportar esos productos, dulces> lpor lo que lo félicit0> y si to%os ^_ 
nos vemos en la necestdad de vmr, Co,n treg pesoSj la señora Amalia'cieran igual, sería Guanabacoa el 
muriendo como pasa en este pueblo,Laviel¡Q viuda de villageliú; con'pueblo más próspero de Cuba, En 
donde xos artículos de primera ne-¡dos pesoS! María Ra,deiat de Fonta- su reseña de boy habla de los ma-
103 nills y su preciosa Martica; Rosita!nantiales de "La Cotorra" y como 
Ruacoba de Marcos y su encantado-1 yo ignoro donde se encuentran, 
ra Reginita; Emma Angulo y su pues en mi tiempo en esa villa só-
ingenios daban vida a Guantánamo linda Bellita G, Angulo; Leopoldina lo conocía los de la Fuente del Obis 
cada día va a menos. Se ve cadalAlvarez de Díaz, y su gentil Leopol-jpo, Uribe y Fuente Blanca, quieroi 
vez menos actividad. jdina; Angelita Roque de Ochotore-isaber cuáles son osos de la Coto-
La Estación Naval Americana tanlna y su hechicera nietecita Angelitaj rra. También me recuerdo del (Po-
medios de transporte 
Nuestro gran llano donde tantos 
tera que usted tanto defiende, po-¡ra su adorable Conchitica; María 
Bernal viuda de Loredo; unp, cari-
ñosa madre en recuerdo de su hijo 
Enrique. 
Contribuyentes con un peso 
dría dar mucha vida a este pueblo. 
Cuando viene la Escuadra muchos 
pobres podrían buscarse la vida fá-
cilmente, vendrían muchos mas ame-
ricanos, que pudtendo hacer el vía-
je rápido y cómodo dejarían mucho 
dinero. 
Aquí se luena con un obstáculo 
grande, una mole inmensa, que le 
sale al paso a los hombres de bue-
na voluntad: La Indiferencia. A 
nadie importa el bien general, ca-
da uno está muy ocupado en el bie-
nestar particular sin pensar que lo 
uno es consecuencia de lo otro, pues 
donde no hay medios de vida no 
puede.nadie prosperar. Este solo se 
consigue con buenas vías de comu-
nicación , 
lo explotaban en poca escala, etc." 
Pues amigo González, yo tengo ei 
gusto de significarle que precisa-
ca-¡mente esos de El Soldado o á-t la 
da una: Señoras Angelita Albertini; | Vida, a que usted f u refiere al íi-
Mercedes de las Revillas viuda de|n3,i' de su carta, esos son los de "La 
Martínez Ibor; Jenny M. Ibor de¡Cotcrra". Los manaaLi.iles de 'a Vi-
Castañeda; señoritas Mercy y Ama- ds están en la Calzada de Regla a 
Z A . V I 
CH»Rt«B 
L A M E J O R 
P R E C I O S 
1 UTRO 
DE VENTA EN TODAS 
DEPOSITO: 
lia Castañeda y M, Ibor; señora 
Jenny Castañeda de Carrillo Albor-
noz y su adorable trilogía, 
Olga, Mercy y Martica; Rita Mar 
cañé de Crusellas, Mercedes Pons de 
Texidor, Catalina López de Texidor; 
Virgina Olavarria de Lobo; María 
Castillo de Veranes; Isabelita Ray-
mond vda. de Agallara; señorita 
Guanabacoa, en la falda de la Loma 
ted con un pozo magdéaL cmhra 
de la Cruz, y allí mismo están los 
de "La Cotorra". 
Usted sabe que Guanabacoa les 
el pueblo de las buenas aguas. Aquí 
por cualquier lado se encuentra us-
ted con un pozo magnífico. Y tu-
viéramos muchísimas más, a no ha 
L A M P A R I L L A N l W . # 
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Carmelina Castañeda, Dolores Pifia !ber sido aquel disparate sanitario, 
de Larrea; Adelina Osés de Hernán-i que en los comienzos de nuestro go-
dez, Adriana Serpa de Arnoldson; bierno propio dispuso la clausura 
¿Que menos puede darle un buen juHa Zamora de Fernández, en re 
Gobierno a su pueblo después de 
obtener su voto que atenderlo en 
sus mayores necesidades? -
Cuando la huelga ferroviaria he 
visto en Caimanera la utilidad de 
ese terraplén que usted y su Gru-
po, con una voluntad de hierro han 
llevado a cabo. Aquel pueblecito 
aislado estaba confiado que ño pa-
^ . . ^ 
^ So»crib?.!e y anundese en el ^ 
^ DIARIO DE LA MARINA ^ ^ ^ 
cuerdo de su madre adorada la pia-
dosa señora Dolores Zamora viuda 
de Zamora; Virginia Pulido de Sán-
chez Buatamante, Mr̂ ría Massino 
viuda de Andino; Narcisa Hernán-
dez de M j s s í u o ; Marquég de Villal-1 
ta, señorita Fe Regó, María Pu-1 
jol viuda de Rívas en nombre de la i 
Virgen de Guadalupe; Olimpia Ri- | 
saría más privaciones debido a que I vas de Torres Alonso doctora Manue' 
en camiones o en autos podrían ve-¡la Amador de Serra especialista en i 
nir a Guantánamo (sin quedarse enefermedades de señoras y niños; 
enterrados en la playa, como sucedía;Reina núm. 90; Juanita Martí viu-' 
antes) en busca do recursos. En ida de Cano señoritas Conchita y I 
Guantánamo no se careció de mu-t ¡Rosita Pelleyá, Dolores Mena de Ar-| 
chos artículos gracias a esa peque- mas, Alda R. Fonseca, un litro del 
na obra que se ha hecho, agua de S. Ignacio de Loyola, es-
Aparte el punto de vista econó-1 Pecial para curar las fiebres y cal-! 
mico, tenemos el higiénico. La fa- naar los nervios, la que gratis fa-
milia que no puede veranear se ve'cilitan en la Iglesia de los P. P . l 
precisada a sucumbir en este am- Jesuítas de Belén, Luz esquina a 
de los pozos de Guanabacoa. 
Jesús CALZADILLA. 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
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L A S E Ñ O R A 
biente palúdico. 
Habiendo una buena carretera 
muchas familias podrían llevar a 
sus hijos a pasar unas horas en un 
lugar sano, y respirar aire puro. 
Yo espero que el no haber sido, 
aprobados los nuevos presupuestos 
y por tanto no haber fundos para 
comenzar la obra, no será obstáculo 
para continuar la propaganda. 
Quisiera que hubiera muchos co-
mo usted con esa tenacidad para 
luchar que desalentarse usted es 
perseverante y el que lucha tiene 
derecho al triunfo. Solo los pobres 
Compostela, y un peso, doctora Cío-1 
tilde Morlans de Revel, Directora 
del Colegio Habana, San Miguel 1191 
bajos, 
A todas las personas que deseen' 
contribuir, rogamos 1* envíen los i 
A M P A R O A L B A , V ú a . D E P E R F I 
QUE FALLECIO EL DIA 22 DE JULIO DE 1923 
de espíritu pueden darse por venci-
dos . 
Dé Ud. atentamente. 
Cecilia Pérez de Miralles. 
Si todos los hombres de Guantá-
namo amaran a su pueblo y fuesen 
tan cívicos como esta dama, de se-
guro estaría ya hecha la carretera. 
en la 
aoso Y debiéndose celebrar honras fúnebres por su eterno descanse, mañana, a las 9 a. rn 
rroquia del Vedado, los que suscriben, ruegan a sus amigos se sirvan acompañarlos a tan P1 
acto. 
Habana, 21 de Julio de 1924. 
Su madre, hijos, hermanos, tíos y demás familiares. I 
2 8 7 7 9 
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CAUS E R I E 
' / t r iemos lector, 
i l'barie --ido con el tema de mi .ZTnStie ayer. L a colecta que 
uI fnHa la Repúblña se hace para 
611 ntar dos bustos que perpetúen 
l£V^Piuorla de dos cubanos tan ilus-
:a IDcomo Manuel S^guily y Enrx-
treS Tn̂ ó Varona. Vence en agosto 
dado por ex Comité a U* fogones de Colecta, para rendir 
¿1 sus cuentas. 
& Lo haré así a fines de julio, 
ppro quiero recordar a aquellos 
mi" lectores que habiéndome 
Cometido contribuir a esa cuesto-
p-'n nue pueden enviarme por co-
nreo'o al ¿epartamento de O. P. la 
Sidad con que deseen cooperar 
obra tan patriótica tan hermosa, 
fon cub-anísima-
El último envío llegó ayer a mis 
^Vííne de la sociedad Enrique Jo-
,,5 Varona, que preside- en Mátan-
os hombre de los prestigios del Dr. 
Medardo Vitíer. 
Con una esquela de la señorita 
<!arab Is-algue. venía un check de 
pesos cantidad con la que con-
rribuye dicha sociedad de Conferen-
rias al proyecto hermoso de perpe-
:ua; en mármol o . n bronce I o j 
nombres de esos dos consagrados. 
publicaré la semana entrante la 
lista de todos los quo hasta la fe-
cba ban contribuido para esa obra. 
y a otro tema ahora. 
El que inspira una esquela que 
llega a mi mesa desde la Habana 
firmada por la señora Amelia de Ve-
ra de Lens. 
Abre en el Vedad.) la gran edu-
cadora matancera, una sucursal .«? 
su gran colegio de la Avenida de 
Italia. 
Al frente de esa escuela na de-
eignádose a un matancero también-
al Dr, Vic^or Rodríguez Torralhas 
Cetedrático de Ciencias de la Uni-
versidad Nacional. 
Un joven meritísimo. 
Para la educación de niños di-
ambos sexos abre Amelia de Vera 
de Lens esa sucursal de su gran 
plantel en aquella Arriada flore-
ciente y cada vez más importante 
de la urbe capitalina. 
Un cuadro de profesores excelen-
tes, un edificio adecuado a las ne-
cesidades del plante!, y unu insta-
lación a todo lujo y todo confo-t 
harán bien pronto dj esa Sucursal 
del colegio "Amelia de Vera" el 
preferido de las familias residentes 
en aniel quartier. 
Una buena nueva aquí para los 
fanáticos de base ball. 
Estuvo en Matanzas ayer Abel 
Linares, visitando I03 terrenos del 
Palmar de Junco voy presupuestando 
el programa de obrus para la pró-
xima temporada proíesional. 
Salió satisfechísimo. 
Consignando que lo pub 'tado en 
días pasados en la llábana, sobra 
oue no tendría Matanzas este año 
pelota profesional, se debió segura-
mente a informaeión errónea, ya 
Que de sus labios nr, salieron las 
frases que se le atribuyen. 
El éxito del pacado Campeonato 
ha de repetirse en oJ que se cele-
brará en el futuro scuí. 
Al Hotel Grand París donde se 
hospedó Linares, acudieron nume-
rosos fanáticos para saludarle y 
lalentailo en su idea dt; traernos a 
los. teams de las grandes Ligas a 
esta ciudad. 
De la función de anoche en Hava-
na Park, diré algo en este párrafo 
Como día de moda se cumplió el 
programa en todas sus partea que-
mándose preciosos futgos de arti-
ficio. 
Desde bien temprano nuestra so-
ciedad invadió aquellcs terrenos del 
Paseo de Martí, siendo la de ayer, 
la entrada mayor quj ha tenido Ha-
vana Park desde su llegada a ésta. 
L a Jazz Band quo trae consigo 
I ú Empresa del Havan^, Park estuvo 
tocando durante toda la noche, fox, 
y danzas muy celebradas. 
Una bienvenida en estas líneas. 
Para los esposos Ramos-Guiral. 
cuyas bodaí- celebrada;; en lu Haba-
na con gran pompa, las describía en 
sus "Habaneras" de ayer el maes-
tro Fontanills. Se hospedan en el 
hotel Velasco en el lujoso apart-
ment que par.a novios tiene esa ca-
sa de los hermanos Volasco, monta-
do a todo lujo. 
Varios días permanecerán entre 
nosotros Tomasita Ramos y E n r i -
quito Guiral. 
De un cambio de residencia' daré 
cuenta aquí. 
Para los altos de la Luisita, la 
que fué residencia el pasado vera-
no del cronista, se trasladan el lu-
nes, los jóvenes espesos Alejandro 
Trelles y Yetty Solornón. 
Pas-arán allí todo í g que .'esta de 
'a estación. 
También para las pintorescas al-
turas de la Cumbre se trasladará 
muy en breve el Ingeniero Segundo 
Jefe de Obras Públic-.'o Sr. Humber-
to Lámar y su familia. 
Con la familia de Rodríguez Ve-
rrier y la de Cazoria residirá allí 
unos meses la fami ia Lámar. 
Ojalá que la estancia en aquella 
Cumbre tan saludada y en aque-
lla quinta hermos.3 (.uie fué de los 
Condes de la Diana encuentre el Sr 
Lámar la salud perdida. 
A desearlo son todos en Matan-
Zc«S. 
Más tsmporadistas en este párra-
fo. 
Me refiero a la señora Lía An-
dux de Pita qíie coa su hermano 
Mario se traslada hoy a Varadero. 
E n el chalet de! General Rojas 
pas-arán una temporada. 
Muy mejorado de ta larga y cruen 
tii dolencia que lo na tenido en el 
lecho por más de seis meses, en-
cuéntrase ya el representante en Ma-
tanzas del jardín de Langwith. 
Hizo ayer su primer salida. 
Que fué al convento de las Sier 
vas de Maiía y a Id, residencia dj 
su medico el Dr. Luis A. Cuní. 
Y termina hoy la oauserie con lo 
que es nuestra actualidad. 
Las elecciones en ,el Liceo, p-ara 
las que se cita a ¡as/nueve de la ma-
ñana a lo-i socios toc'os para cons-
tituir la mesa de edad. 
Se celecrarán las elecciones de 
una a tre ,̂ de la tarde, proclamán-
dose a esa hora la Directiva que 
triuníe. 
E l lunes sabremos sus nombres. 
Manolo Jarquín. 
¿ E s p u m a ? 
i V o hay ninguna como la del 
J a b ó n d e A f e i t a r 
ES r ica , espesa y abundante. A b -sorbe m á s humedad que otra 
cualquiera. A b l a n d a en pocos segun-
dos la barba m á s á s p e r a . 
E l envase "Doublecap"(doble-tapa). 
que es ventaja exclusiva de este j a b ó n , 
permite agarrar lo con toda l a mano 
y aplicarlo a l a c a r a c ó m o d a m e n t e 
sin que se m u e v a ni se rompa. 
Consiste en dos tapas que se atornillan a 
u n anillo colocado en el centro de l a barra . 
Mientras u n a mitad de é s t a se usa, l a otra, 
con s u tapa, s irve de mango. E s de metal 
finamente pulido e inoxidable. 
L a s barras de repuesto se insertan con la 
m a y o r facilidad, e c o n o m i z á n d o l e tener que 
comprar u n nuevo estuche. 
C A R D E N E N S E S 
UN C O N C I E R T O A L A P R E N S A 
Si Ud. prefierejabón en forma de Crema, use la de Williams. 
1 
\ Wiiliams' 
Tía J.aWlll!«,5 C^. 
D e s p u é s de afeitarse, prueba el ^Aqua Velva*. No 
nay nada mejor. Unas pocas gotas dan a la piel una 
frescura deliciosa, la tonifican y la perfuman delica-
damente, haciendo que el afeitarse diariamente sea 
un verdadero placer. 
( e l e s f i n o T e m a n á e z f i * R f i o s 
A6ENTES I E/CUJStvos «ww cua* I I V 
Con carácter privado. 
Ofrecido fué anoche por el señor 
Luis Palma notable concertista de 
violín que desde hace varios días es 
huésped de nuestra ciudad. 
Un gran artista. 
Anunciado eu concierto para el sá-
bado 19 en la sala del Modernista, 
quiso el tener antee la deferencia con | 
los que representamos aquí la pren-
sa, para deleitarnos con eus audi-
ciones. , 
Hecha la invitación para la resi-
dencia que en la Avenida Central 
ocupa la Escuela Santa Cecilia que 
tan acertadamente dirige el inteli-
gente maestro señor Angel Sánchez, 
tocó allí el señor Palma un reper-
torio exquisito. 
Deleitó a todos. 
Demostró el artista la habilidad 
que posee en el manejo de su ins-
trumento y los conocimientos musi-
cales oue le hacen proclamar como 
un mago del viol ín. 
Le acompañó el maestro Sánchez, 
Unaa horas de supremo arte uni-
das a una charla agradabilísima y 
a las rtencionee y cumplidos que sa-
be prodigar en todos los momentos 
el señor Sánchez, cuva amabilidad 
es característica en su persona. 
Felicitado fué el terminar su con-
cierto el señor Luis Palma. 
LUZ 6 3 y 6 5 
D E M A R I E L 
T E S T I M O N I O D E C A L I D A D 
El Dr. M. Delfín, Miembro de la Academia de Ciencias de la Habana, 
oe la Sociedad de Estudios Clínicos, del Laboratorio Hiiío-bactenológico, 
Profesor de la Inspección de Higiene, etc., etc.—Certifica haber obtenido 
notables resultados en su práctica, con el DIGESTIDO MOJARRIETA. 
Dr. M. D E L F I N . 
O 6559 1-t 21 
Pantalones de franeh. 
Precios de atracc ión. 
Blancos, de $8 .00 , $ 9 . 0 0 y $11 .00 . 
E n j i s t a s gris, negra, carmelita y otras de no-
vedad a $7.00, $ 1 1 . 0 0 y $12 .00 . " 
B A N Q U E T E EN HONOR D E L C E -
M E N T E FRANCISCO R O D R I G U E Z 
A iniciativa de la prestigiosa so-
ciedad " L a Unión" y siendo alma 
mater el señor Miguel Angel Vega, 
rediotelegrafista de nuestra, .Marina 
de Guerra Nacional, un gruoo de 
más de cuaienta amigos ob^equia-
íon con un espléndido banquete al 
dignísimo Teniente de nuestro Ejér-
cito, señor Francisco Rodríguez con 
motivo de su» traslado a la Jefatu-
ra de PinaT- del Río . 
Pocos actos se han efectuado en 
este pueblo que sean tan merecido 
como éste E l señor Rodríguez es 
un caballero en toda la ex onsióu 
cel vocablo, modesto, sin afecacio-
nes, ecuánime sin debilidad, justi-
cifro sin arrogancia y un hombre 
que va semblando afectos y como 
consecuencia cosechando cariño y os-
t imación. 
Por eso, en el acto llevado a efec-
to en el restaurant Villa Mavtíns, 
I con la mavor armonía y cordiail-
cíad reinó i u franco espíritu d.2 de-
roooracia, asistiendo represemaeio-
nes de todis las clases sociales. 
Felicitamos efusivamente al se-
ñe r Rodríguti , por la demostración 
di aprecio do que ha sido objeto 
por parte de sus numerosos amigos. 
E l , CINE 
Cada día aumenta el enlusiarmo 
por asistir a las funciones que ce-
lebra el teatro Llaneras, a tal ex-
tremo que se ve invadido por to-
das las lindísimas paisanitas da núes 
tro jardín marieleño. 
Se están proyectando en el lienzo 
Ion monumentales episodios de " E l 
Fantasma Gris' de una gran emo-
tividad artística y pronto se anun-
cia la gran film por el mago de la 
L A S M A D R E S 
gozan con sus hijos solamente1 
cuando están sanos. Las mi* 
•tíres debilitadas deben tomar «1— 
C o m p u e s t o Vegetal 
D e L y d í a E . P i n k h a m 
4.VOIA t PINKHAM MCDIONt CO, LVNM. MAS*. 
E N E L B A L N E A R I O D E L E S T E 
Lucido el baile del sábado. 
Fué un éxito que estaba previsto 
por 1? animación que reinaba para 
esa fiesta, que se celebró en la anti-
gua glorieta de L a Sierra, engala-
nada vistosamente, ameu.'ia'ndo la 
fiesta la orquesta del conocido maes-
tro señor Juan Velázquez que tocó 
un moderno repertorio. 
Nutrido fué el número de dami-
tas. 
Todas lindas. 
L a comisión de Puerta presidida 
por la amable señora Araceía Rodrí-
guez de Sánchez prodigó a todos 
cumplidos. 
L a enimación cesó se madrugada. 
D E P A S E O 
Rumbo a la capital. 
E n viaje de recreo partió en la 
tarde de hoy la joven y elegante se-
ñora María Teresa Sallés de Raven-
tos acompañada de su encantadora 
bebita Angelita. 
Vino a buscarla su bBrmano, mi 
correc-io y atento amigo el joven es-
tudiante Vicente Sallés. 
Vino de vacaciones ahora después 
de examinar brillantemente el pri-
mer año de Ingeniería ea nuestra 
Univeisldad Nacional, 
Su hermana Nena y sa angelical 
sobrinka pasarán dos semanas apro-
ximadamente en el hogar capitalino 
de los respetables esposos. Turell-Sa-
l lés . 
Tengan feliz temporada. 
risa Harold Lioyd, " E l Terror a ias 
Mujeres". Y si une a todo esto el 
don exquisito de gentes de los auxi-
liares señores Castañeda y Veláz-
quez que se afanan por congratular 
al numeroso público que asiste a 
las veladas del simpático coliseo. 
E l Corresponsal. 
E N V I S T A A L E G R E 
Se proyecta una fiesta. 
Probablemente para el domingo; 
próximo tendrá lugar un gran baile 
de temporadistas en el simpático bal-
neario. 
L a inauguración del servicio del 
agua de nuestro Acueducto que ya 
tiene Vista Alegre quierm celebrar-
la los que allí veranean. 
Prometo detalles. 
L A ASOCIACION D E CORRESPON-
S A L E S 
Una nueva agrupación aue surge 
con brios y entusiasmo: la Asocia-
ción d-i Corresponsales que está in-
tegraba por los que aquí lepresen-
tan lo«? rotativos capitalinos. 
Me honro en presidirla. 
Otorgado me fué ese honor por 
mis queridos compañeros y ratifico 
ahora lo que a ellos ya dije, que ha-
ré cuanto a mí alcance cf te porque 
los Corresponsales de Cárdenas ten-
gan dentro de nuestro periodismo 
provinciano, un puesto digno y eleva-
d-i. 
Animada la Junta de anoche, ce-
lebradd en el Centro Asturiano. 
Hablaré de ella. 
Se abrió la sesión con la toma de 
posesión d£ la Directiva, otorgán-
dome la Comisión Gestora el sitial 
de la presidencia que ocupé como 
quien \ a a empezar una l'.icha en la 
que solo se anhela la victoria. 
Tomaron posesión después los de-
más señores presentes. 
E l Vice Secretario señor José Her-
nánd'jz Torres en funciones de Se-
cretario anoche, da cuenta de haber 
excusado su asistencia al acto los 
señores Raúl P. Guitard y Jacinto 
Argudín por tener ambos familiares 
enfermos. 
Se hizo después un nombramien-
to que recayó en la culta dama se-
ñora María Luisa Toledo de Viladín, 
Cronista Social de " E l Mundo", y 
qt-e unánimemente fué nombrada 
faotia de Honor. 
Siguió a este acuerdo una colec-
ta . 
Habló el vocal señor Angel Delga-
do Días sobre la situación del com-
pañero señor Lorenzo E . Avila ins-
pirado poeta y caballeroso periodista 
y al instante entre los presentes se 
reunió una cantidad que eu nombre 
d3 la Asociación de Corresponsales se 
le entregará al señor Avila, con una 
comunicación expresándolo los votos 
que todos hacen por la sa'ad de su 
esposa. 
E l que estas líneas redacra presen-
tó después una moción sobre la aper-
tura de la Casa-Club solicitando la 
cooperación de los Directores de los 
Diarios y Revistas capitalinas. 
Fué aprobada dicha moción por 
unan'midad. 
E l señor Delgado Díaz propuso se 
solicite de cada periódico habanero 
un ejemplar diario destinado a la 
Asociación. 
Se aprobó también. 
L a junta en pleno acordó celebrar 
la toma de posesión del Organismo 
Director con un almuerzo-banquete 
que se celebrará el domingo 27 del 
actuai, 
Habrá dos invitados de honor. 
Uno será el señor Alcalde Muni-
cipal como Primera Autoridad de la 
ciudad y el otro el señor Presidente 
do la Asociación de la Prensa Lo-
cal como demostración del interés 
que guía a los Corresponsales labo-
rar unidos todos, por el prestigio del 
periodismo nacional. 
Por último se acordó enviar dos 
comunicaciones: una al Liceo y otra 
al Centro Asturiano por habernos 
cedido sus salones para las reunio-
nes de organización y constitución 
de la Asociación de Corresponsales. 
Terminó la junta con la mayor ar-J 
monía. 
Después en el "Salón Rejo'' ele-
gante "bar" de la Avenida de Cés-
pedes se sirvió un ponche exquisito. 
Hubo allí dos brindis. 
Uno del señor Angel Delgado Díaz 
entusiasta vocal del Organismo Di-
rector y otro del que suscribe que en 
su calidad de Presidente brindó por 
la vida próspera de la Asociación 
y por la ventura persoual de cada 
uno de sus componentes. 
Fueron esas mis frases que rati-
fico. 
( L a casa de los elegantes) 
A V E N I D A E E I T A L I A Y D R A G O N E S 
T e l é f o n o M » 4 2 2 8 . 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L f i t C u b s U i a i " 
UT ii i a. i 1 i i i J i . . i i 'i i im 'r^^aaag. ••••'< .ŝ Bttsa | 
LA MAS GRANDE DEL MUNDO. - T R E S MILLONES EN EXISTENCIA 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
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UNA BODA E N P E R I C O Bodac de un cardenense. 
Se celebró el domingo. 
Desde el simpático pueblo me lle-
gan les detalles del acto que fué lu-
cido 
¿Quién el novio? 
Lo es el correcto joven Fermín 
Hurtado de Mendoza perteneciente a 
estimada familia cardenense. 
Bella su elegida. 
De( Perico. 
Gala y orgullo de aquella sociedad 
lo es la graciosa y atrayente señorita 
Estela Daniel Díaz. 
Padrinos del acto fueron la señora 
María Garriga de Hurtado de Men-
doza y el señor Fermín baniel. 
Testigos cuatro. 
Por ella: los señorea Francisco Ló-
pez y Armanuo Galis y por él el doc-
tor Felipe Díaz y Ceferino Medina. 
Mi enhorabuena a los nuevos espo-
sos. 
"ftlt* 
t J í V i n o s " R I O J A " y < i N A V A R R O , , d e « u s G r a n d e s B o d e g a s 
H ~ D E V E N T A £ N L 0 S P R f N C , P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
^ R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V , L O R I E N T E . A m a r g u r a 13 
6UNA BAJA S E N S I B L E 
Se ausenta una familia. 
Parü fijar su residencia en Cali-
mete partieron ayer los jóvenes y 
apreciados esposos Sra. María Teresa 
Smith de Valledos y Miguel Angél 
Valledos que ocupa allí el alto car-
go de Administrador de la Planta 
Eléctrica. 
Van con sus babies y sus padres. 
Estos últimos los respetables es-
posos la señora Loretd Miñoso y Car-
los F . Smith. 
Cuantos serán a lamentar la au-
sencia de esta familia. 
Ter.gaa felicidad en su nueva re-
sidencia . 
¡Eso les deseo! 
L N A N G E L MAS 
Angel que vuela al ei.do. 
Se agotó anoche la tierna existen-
cia de la niña Zoraida Pérez hijita 
do ios esposos señora Matilde Monte-
ro y Liego Pérez. 
Quo dolor el de esos padres! 
Francisco González Bacallao.. . 
(A«tor de "La Puerta Cerrada") 
^ 5 * % * " la 1ibrer,a de José A1^ la . 
^ r e l a iBelascoaln) núm. 32-B. 
iContiuaaj. 
Se en ntt 1 lm^f!ia aventurar-
la a eU,-'-tiva'- Cortland 
10 <lu nah?f1130,1 C01 Secuencia. 
blar a la *!111̂ 11116̂ 6. daba que ha-
Sei1 ¿rl? ^ V ^ ^ ' a mi.tress Rum 
,d:ó a ha¿la?,ilnUna en (lue se deci-
^ertad 0011 &u característica 
f ^ e u t l L 0 ; ; fría h:ibía ^gado; er. t y üieve T v0 'Viai^ ^ hie-
ímos. c o a N l 3 •e^n1-es neoyo; 
a o,, ' , 3 ^'ermedios ciuda-
'as W i e í ^ V nU'Jr de uno3 días 
« les ión d. V a ^ n z a . La 
^ laba Mati ,,;r Haviland se 
cí«daa. F v^ncr-te cerca de ia 
Slón a n t i - ^ "u orif,an,adora man-
^derniz^]* ' ' , ra rec"n^ruido y 
^ a gran i v ^ r ?',acla " l medio de 
üaa Parla" 7 l i,OÜ ae ca™Po, com , 
*0** Kimlna v r: esPV,Ue verd0 
y tu esposa prefe-
rían la ciudad en 'r-vierno y la ca v 
de Newport en v"!-ano, utilizabi'i 
sólo "The Cove" oaín pasar unos po-
cos días en los estaciones interme 
dias. L a presente - . a una de estas 
ocasiones, v Camila, que había s id; 
irvitada a esta pjrvy, sentía íntimo 
gozo ante ia perspectiva de una vidi 
de invierno dilerenti-; de ia usual. 
Durante toda la noche había caí-
do reciamente ia nieve, pero el día 
había amanecido frío y claro. , .uno 
de esos días espléndidos de invierno 
en que el Saguache Petk, en el Co-
lorado, semejaba un papel blanco 
recortado soore el cielo turquesa, 
y la silueta de los árboles aparece 
desnuda, sin detensa. Helaba du-
ramente, y la tez de Camila hormi-
gueaba bajo su velo de automóvil; 
mas ella, recostada sobre las mulli-
das pieles del coche, al lado de Do-
rothy Haviland aspiraba el helado 
ambiente con deleite, mientras com-
tempiaba el panorama de las purpú-
reas colinas ¡.-«obre el r ío . L a nieve 
no era muy protunda, pero en aigu-
hos puntos de la carretera se había 
acumulado formando un cinturón y 
dificultaba la marcha de los automó-
viles. 
Haviland había telefoneado sus 
ordenes desde la ciudad a fin de que 
le enviaran un trineo para los eoui-
pajes. Al atravesar la puerta de en-
trada, vieron ya el estamque del 
campo bajo de '•golf" salpicado de 
patinadores. Un hilo de humo azul 
se elevaba hacia el espacio desde la 
i rabana próxima, mientras alegres 
grupos de dos o tres personas se des-
lizaban gozosas sobre la pulida su-
perficie helada. 
Una sorpresa aguardaba a los via-
jeros, quienes, antes de llegar al 
campo de "golf", fueron recibidos 
por una verdadera lluvia de pelotas 
de nieve, arrojadas por una multi-
tud que les esperaba en la pradera, 
ahora completamente blanca. Los que 
iban en el auto salieron de él rien-
do como chiquillos, mientras Blily 
Haviland ondenaba sus fuerzas co-
mo un buen generai bajo la protecto-
ra masa del automóvil, y despoján-
dose todos de sus pesados abrigos 
de pieles, hacían bolas de nieve en 
cantidad suficiente para rechazar va-
lientemente el ataque. L a batalla 
fué corta y encarnizada, hasta que 
Jack Perot y Camila, con un diestro 
movimiento de flanco, atacaron las 
poco protegidas alas y se lanzaron en 
descarga cerrada contra el enemigo, 
cuyas filas formaban Larry, Gret-
chen, Cort y Rita Cheyne. Una bien 
dirigida bala , de Camila dió a Cort 
en medio de la nariz, lo cual le des-
concertó por un momento, mientras 
Haviland aprovechaba la ocasión pa-
ra bañar la cara de Rita Cheyne en 
nieve. 
— ¡ N u n c a le perdonaré, Billy—di-
jo ella, riendo a carcajadas, mientras 
se sacudía la nieve del cuello.—-
¡Nunca! Estoy completamente em-
papada. . . . 
—¡Despojos de la victoria— gri-
tó é l . 
¡ A todo esto habían llegado los tri-
i neos, y la comitiva, charlando ale-
! gremente, se dirigió a la cabaña de 
¡caza por un sendero que hbaía sido 
¡limpiado de nieve al lado del lago. 
I Camila miró a Cort Bent, que cami-
naba silencioso a su lado. 
—¿Qué hay, Cort? ¿No quiere us-
: ted hablarme?—preguntó como al 
i descuido. 
E l forzó una sonrisa. 
—Oh, sí, naturalmente.. . 
—¿Dónde ha estado usted meti-
do? ¿Se ha enterado de que no nos 
hemos visto hace dos días? 
—Cuatro—corrigió él con preste-
z a . — E a que . . .he estado ocupadí-
simo.. . 
—Eso no es razón. ¿Está usted 
enojado? 
-—No, de ningún modo. E s que. . . 
me parecía obrar mejor no viéndola. 
El la la miró con extrañeza y apo-
yó delicadamente la mano sobre su 
brazo. 
—¡Qué gracioso es usted! ¿Ha 
ocurrido algo? 
E l no contestó en seguida, y man-
tuvo la mirada apartada de ella. 
—He venido aquí hoy—dijo con 
firmeza—por que pensé que sería 
el único sitio donde "no" nos encon-
j trarlamos. 
| — ¡ O h ! —dijo ella, volviéndose con 
brusquedad.—Lo siento. L a verdad 
éa que no debíamos habernos encon-
trado. 
¡ Y apresuró el paso. 
Pero él alargó el suyo hasta po-
|nerse al lado oe ella, 
j —No me ha entendido us ted . . . 
—No tengo nada que entender.; 
No quiere usted verme. ¿Para qué 
hablar más? 
—¡Camila , por favor! . . 
—No acostumbro perseguir a mis 
amigos. Le ahorrare a usted la mo-, 
lestia de huir de mí . 
Y diciendo esto se separó de él! 
y echó a correr sendero abajo hasta: 
reunirse con los demás. L a actitud! 
de Cort la enojaba, más que por otra 
cosa, por lo incomprensible. ¿Qué 
le ocurría? Unos días antes se ha-| 
bían separado como buenos amigos 
en la absoluta seguridad de encon-
trarse de nuevo al día siguiente. E l la ¡ 
había estado muy ocupado después 
contestando cartas y recibiendo in-
vitaciones, mas ahora recordaba que 
él no había ido a verla. E r a induda-
ble que su actitud habla cambiado, 
y la fría prejisión de sus palabras 
desorientaba ñor completo a Camila. 
Todo su femenino orgullo se levantó 
en armas contra é l . Merecía una 
lección; ella se la daría. 
Sobre el hielo encontraron otra 
alegre comitiva y Billy Haviland fué 
señalándolos uno por uno a Cami-
la: Molly Bracknell y su diminuto es-
poso, conocido en los clubs elegan-
tes con el nombre de "suplemento1 
cómico"; Jack Archer el famoso c i -
rujano, y su prometida; Stephen 
Gillis, el abogado que estaba loco de 
amor por mistress Cheyne, su linda 
cliente, y no le importaba que todo 
el mundo lo supiera. 
—¿Está realmente e namorado de 
m-
en-
mistress Cheyne?— preguntó Ca-
mila . 
— ¡ O h , sí! por eila riñó con una 
riuchacha a quien estaba promsti-
do. Se lo ha tomado en s e r i o . . . , , 
más en serio que los otros. 
— ¡ Q u é lást ima! 
— R i t a está encantadora este 
vierno. 
— A los hombres les gusta.. 
—Dolly dice que Rita es una 
cuadernación de lujo que encubre el i 
texto de una frivola novela france-: 
sa. Acaso es verdad; lo cierto es que i 
a mí siempre me ha asustado R i t a . ! 
— ¿ P o r qué? 
— E s demasiado hábil . Y ademáí»: 
no le gustan los muchachos como 
yo. Prefiere los hombres sesudos y i 
formales. 
Cruzaron las manos y Camila sel 
entregó resueltamente al placer del i 
movimiento. Patinaba muy mediana-1 
mente . . . , lo cual era lamentable' 
poique Rita Cheins estaba haciendo1 
filigranas con el patín. No obstante,! 
con la ayuda de Haviland se arregló 
de modo que pudo dar tres o cuatro 
vueltas sin contTativipo. Pero no 
quiso formar corro con los demás 
y patinó sola hasta que Cort Bent se 
reunió con ella. 
—¿Hace usted el favor de dejarme 
Cort? 
—He resuelto que hablemos esta 
noche. ¿Se queda usted aquí? 
Como ella no replicara, él la cogió 
por las dos manos y patinó hacia 
atrás, de cara a ella. 
— A l fin ha tenido usted que ver-
me, Camila. 
—No puedo. . . , no quiero Cort. 
— E s que me voy mañana lejos de 
Nueva York. 
Hemos pasado cuatro días sin ver-
nos—dijo ella en tono airado—. 
Creo que no me moriré por seguir 
lo mismo. 
—No tiene usted corazón. 
— Y a lo sé. Hr/;ame el favor de 
quitarse de en medio. 
—No. ., hasta que me prometa 
que nos \eremos. 
— Y a nos estamos viendo. 
E l la cogió fuertemente por los dos 
brazos. 
— ¡Oigame, Camila! Me voy de 
Nueva York mañana para mucho 
t iempo.. . Quizás sea lo m e j o r . . . 
para los dos. 
Por primera vez pareció ella dar-
se cuenta de la importancia de lo 
que él estaba diciendo y levantó la 
mirada hasta él obesrvando en sus 
ojos una sombra que aun no había 
v i s to . . . 
— ¿ E s verdad? ¿Por qué se mar-
cha? 
—De eso quería hablarte. ¿Nos 
veremos esta noche? 
El la reflexionó un instante y des-
pués repuso con indiferencia: 
— S i usted lo desea . . . Me quedo 
en casa de los Haviland. 
X V I 
ANTIGUOS P E L I G R O S 
Aquel día comprendió Camila que 
no podía o lv idar . . . Si buscaba di-
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 1 de 1 9 2 4 
H A B A N E R A S 
EN P A Y R E T 
E L F E S T I V A L R O B R E ÑO 
Gran noche en Pay re t 
Es la de hoy. 
C e l é b r a s e el f e s t i va l o rgan izado 
en honor de Gustavo R o b r e ñ o , el 
f e s t ivo c i e o d o r de M o j i t o C r i o l l o , 
s e c c i ó n d i a r i a d3 L a Prensa en la 
que hace ga la de su gracejo inago-
table . 
H a m o t i v a d o l a f ies ta t e a t r a l de 
esta noche el deseo por parte de es-
pectadores numerosos de ver en es-
cena nuevamen te L a G u a b i n i t a , zar-
zuela de R o b r e ñ o , en c o l a b o r a c i ó n 
m u s i c a l con el maes t ro M a u r i , que 
t an to se p o p u l a r i z ó eu su é p o c a . 
E l é x i t o de L a G u a b i n i t a , g r a n d e 
y resonante, c o r r e s p o n d i ó a l que oc-
t u v o en P a r í s por entonces L a Da-
m e d é Chez M a \ i m , e l famoso v a u -
d o v i l l c de l que e s t á tomado el 
asunto . 
F u é la- o b r a ' de R o b r e ñ o y M a u r i 
la que r e v e l ó como c a r a c t e r í s t i c a -a 
E l o í s a T r í a s . 
A c t r i z popu la r . 
I n i m i t a b l e . 
E n e l c a r t e l del f e s t iva l f i g u r a n , 
j u n t o con L a G u a b i n i t a , t res nue-
vas producciones-
U n a , con irl t í t u l o de Las G r a t i -
f icaciones, or ig in-a l de Feder ico V i -
l l o c h , que es u n a p r o p ó s i t o s a t í r i c o 
basado en u n t ema de l m o m e n t o . 
Sergio A c e b a l , el c e l e b é r r i m o "ne-
g r i t o de A l h a m b r a " , se p r e s e n t a r á 
como cand ida to de t r a n s a c c i ó n . 
A s p i r a n t e a l a Pres idencia . 
Con varita p l a t a f o r m a p o l í t i c a . . . 
E l c l o u de l a noche s e r á L a Re-
p ú b l i c a del Se r rucho , zarzuela en m 
acto y seis cuadros , ú l t i m a p roduc 
c ión de Gus tavo R o b r e ñ o y el maes-
t r o A n c k e r m a n n . 
Cada cuad ro cont iene el r e f l e j a 
de u n asunto de a c t u a l i d a d p a l p i -
t an te . 
E n el t r anscu r so de l a represen-
t a c i ó n c a n t a r á su bolero E l d e r r u m -
be el popu la r Sindo Gar-ay. 
Numerosos los pedidos de l o c a l i -
dades que desde ayer v i enen r e c i -
b i é n d o s e en la C o n t a d u r í a de P a y r i t 
para el F e s t i v a l R o b r e ñ o . 
S e r á u n é x i t o . 
Grande y comple to . 
miiniiniiiii - i 
n 
P E R F U M E S N U E V O S 
|5! C U A N D O C O M P R E M E D I A S , P I D A 
W M E D I A S DE SEDA 
H a y un color para cada gusto, porque !as hay en todos los 
del I r is , sus derivados y combinaciones. 
A d e m á s las Medias V A N R A A L T E 
N O S E P A S A N 
T o d a M e d i a V A N R A A L T E , se Garant iza 
S i s e p a s a , s e c a m b i a p o r o t r a 
Producen e l placer de usar lo mejor . 
P í d a s e Medias de Seda V A N R A A L T E 
E x í j a l a s . No es Posible que su tianda no las tenga. 
A S A M B L E A D E L A UNION A P R E N D A P R O T E S I S 
N A C I O N A L D E E M P L E A D O S T A L P O R C O R R E S P O N 
P U B L I C O S 
Vaa usted, lectora , en el d i b u j o , 
una de las nuevas creaciones Je per-
f u m e r í a que hemos ¡ o c i b i d o . 
L u b i n , su fabr icante , la designa 
con el r .ombre de ' A j Solí- ' .!". 
" K i s m e t " es o t ro ,>»,,ó pomo de 
perfume procedeote t a i m :én de ! i fa-
mosa cesa L u b i n . 
En nuestra S e c a o r de P e r f u m e r í a 
hay f : tualmente m u c i . - m a s noveda-
des, y toda la l í n e a Jo los productos 
c l á s i c o i . 
Anotamos , entre las pr imeras, una 
i n n o v a c i ó n del fabr icante Grenov i l l e : 
polvo? l í q u i d o s , para el cutis, en sus-
t i t uc ión de los polvos corrientes, en 
precioso pomo representando " L a 
Beau F/asque". 
Tenemos unos van i t i e s ' con p o l -
vos, ^oiorete, c r e y ó n y u n espejo i l u -
minado por una l a m p a r i t a e l é c t r i c a . 
F iore t nos ha enviado nueva re-
mesa de sus perfumes " L e D c n i e r 
R o m á n ' y " L a Fleur S a c r e é " ; V i o l e t 
e n v i ó t a m b i é n "Les Sy lv ie s" : " P o u -
pre a A u t o n n e " y " L ' H e u r e Jo l i e " ; 
y H o u b i g a n t " B o u q u e t de Faunes*' y 
" K a d m e " . 
Por ú l t i m o , nos complacemos en 
publ icar que l legaron ios «o' . ici tados 
estuches de Lydes , c o n t c ' n í e n n o esen-
cias y polvos en las fragancias " A m -
bre Pagode" y " Jad rose" . 
V A L I O S A C O L E C C I O N D E C U E -
L L O S 
A 3 5 centavos.—Cuellos de organ-
d í , bordados en estambre e hilos "per 
l é e " , de cinco c e n t í m e t r o s de ancho. 
A 45 centavos. —Cuel los de organ-
d í de color ' champagne" , con bor-
dados de estambre, de ocho c e n t í m e -
tros de ancho . 
A 65 centavos.—Cuellos redondos, 
de gu ipur , en color arena, con bor-
dados de varios colores . 
A Sí> centavos.—Cuellos de gu ipur , 
en fondo de color P a r í s con bordados 
egipcios hechos con estambre y "per-
l é e " , de ocho c e n t í m e t r o s de ancho. 
A 75 centavos.—Cuellos de gu ipur , 
redondos, con medallones bordados en 
colores, de cua t ro c e n t í m e t r o s de an-
cho, en color Pa r i s . 
A 90 centavos.—Cuellos redondos, 
de siete c e n t í m e t r o s de a n c h ó , en g u i -
pur y o r g a n d í , colores b lanco y cre-
m a . 
A $1 .00 .—Cuel los de gu ipu r , re-
dondos, de siete c e n t í m e t r o de an-
cho, en los colores blanco y P a r í s . 
A $1 .25 .—Cuel los de i m i t a c i ó n a! 
encaje de Venec ia , redondos, de sie-
te c e n t í m e t r o s de ancho, en los co-
lores blanco y P a r í s . 
A ^1 .65 .—Cuel los de p u n t o roma-
no, en blanco y crema, con finos bor-
dados, de diez y nueve c e n t í m e t r o s 
de ancho . 
A $2.10.—Cuellos de gu ipu r , en 
blanco y crema, de trece c e n t í m e t r o s 
de ancho . 
A $2 .20 .—Cuel los de p u n t o roma-
no, ¿n blanco y Paris, bo rdados . 
A $3 .15 .—Cuel los de gu ipu r , en 
blanco y crema, f o rma Ber ta , de diez 
y seis c e n t í m e t r o s de a n c h o . 
A $3 .75 .—Cuel los de i m i t a c i ó n al 
encaje de Venec ia , en b lanco y cre-
ma, t e r m a Ber ta , de diez y nueve cen-
t í m e t r o s de a n c h o . 
L a g r a n l i q u i d a c i ó n g e n e r a l 
d e a r t í c u l o s d e v e r ^ 
Estas notas que se p u b l i c a n el 
lunes, es preciso entregarlas en los 
p e r i ó d i c o s los s á b a d o s por la tarde, 
por mor del jus to descanso d o m i -
n i c a l . 
Para in ic i a r una L i q u i d a c i ó n de 
la transcendencia d^ r la que hoy 
emprende " L a F i l o s o f í a " , no se 
pueden improvisar los prec ios . H a y 
que revisar las piezas de tela , los 
Vestidos, los m u c h í s i m o s y d i fe -
rentes objetos de que se compone 
una enorme existencia como la 
nuestra; luego agruparlos en me-
sas y v idr ieras , s e g ú n su c o n d i c i ó n 
y semejanza, y , po r f i n . . . mar-
carles el n o v í s i m o precio del rea-
juste l i q u i d a d o r . 
U n a tarea que—hecha a con-
ciencia, como es hab i tua l que nos-
otros la hagamos— l leva muchos 
brazos y muchas horas . Y como los 
d í a s laborables no podemos ded i -
carlos a esa o c u p a c i ó n — p o r la i n -
decl inable necesidad de atender a 
ustedes, ante t o d o — , el domingo es 
el que destinamos a u l t imar todos 
los detalles, r a z ó n por la que l a 
p r imera r e l a c i ó n de precios no nos 
es posible pub l i ca r l a hasta m a ñ a -
na, mar tes . 
Pero esos precios h a r á n é p o c a . 
Y a sabe usted, s e ñ o r a , que cuan-
do "a F i l o s o f í a " lo d ice , es ver-
que uno de 
mas es perder dinero a ^ ' 
lugar de conservar nv 





, e hoy , b i e n ' t T L ^ ^ , 
receran con la nueva cot i , '.aPa-
f i n i d a d de a r t í c u l o s ; y cT^*' 
ted los vea, lectora, com 
r á p i d a m e t e que el costoso etí 
c ío que " L a F i losof ía" in,Sacrif'-
1InPone , sus existencias, se troca 
jas estupendas para sus d i L ^ ' 
Los a r t í c u l o s al liquida f 
todos los Depar tamento ; ^ 
e jemplo, los Voiles de coló 
ro , los Voiles estampados. U ? 5 ' 
pes, e t c . . y a es tán listos p L r t : 
v i a j e . . . ^ara el 
Los a r t í c u l o s de p u n t o ^ l i 
Calcetines, Camisetas— que S 
precio bien exiguo ya'. X t ¿ * * 
asimismo su correspondiente 1? 
en el costo, resultando ahora ^ 
1No «agera. 
dalosamente baratos 
mos : escandalosamente 
Los Vestidos de Voile y de 
les hemos remarcado, sin p ¡ e S 
t a m b i é n . Aquellos que hX; ' 
puesto a $8 6 4 - p a r a no £ ^ 
que una c l a s e - , fueron reb*5 
d o s . . . 
Es tan bella la sorpr 
preferimos la disfrute, por si 
usted, l e c to ra . 
1 soípresa, qil{ 
misma, 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
"¿7 '¿7 ¿̂ZtéZi ̂  . 
A P R O B A C I O N D E L R E G L A M E N T O 
G E N E R A L D E L A I N S T I T U C I O N . — 
E L O C U E N T E D I S C U T O D E L D R . 
C A S T E L L A N O S 
E n l a t a r d e de anteayer , p r e v i a con-
v o c a t o r i a a l efecto ie r e u n i e r a n e j 
los salones de l a A s j c i a c i ó n de E m -
pleados del Congreso, ^ i to en Ma le 
c ó n 15, a l tos , la U n i o n Nac io i i a l dd 
Empleados P ú b l i c c á L a Pres idan-
cia ocupada por el Sr. ü o n z á i e ' - H o -
rnos, tenía, a su der-/ ha a l 1 j ; • Q u i -
ñ o n e s , Secre ta r io de correspo. ider . -
c la y a su i z q u i e r d a a: que lo es de 
actas Sr. R a m i r o N e y ; a , j u n t o a l u 
mesa estaban los d e m á s s e ñ o r ja que 
i n t e g r u n l a D i r e c t i v a C e n t r a l , 'Je 
d icho o rgan i smo , D r . A n t o n i o Ca-
denas, B e n i t o A r a n g u i e n , R a ú . 
sado, Lorenzo B r a v o . F e d e n c G;i 
t i é r r e z , D o m i n g o X r í g ó n , S i t . í í u 
N ú ñ e z , D r . M a n u e l C ja t e l j ano^ Ase-
sor L e g a l de la U n i o u Nacionv. ' E-^ 
t aban representados ¿ . . gunos O r m i -
nos M u n i c i p a l e s a s í como c o . : i l s i r -
nes de los e m p l e a d o* que c u n s t i t u -
y e n l a P r r v i n c i a , el lüí-MKdo y ei M u 
n i c i p i o . Ocupaban s iU ' de p r e ' t r e n -
c í a en l a Asamblaa , c u n o rep-esen 
tan tes de d i s t i n t a s smK-iacionsi lK}r 
t i cu la res , los s e ñ o r e s L i z a n d ' o p t í -
ro , Pres idente de l a A s o c i á c i ó i i Na-
c i o n a l de Maestros, 5 . oe E m p K a d o á 
de Correos, V i c e n t e S<;beron y . lo r 
ge L . Cuervo . E l Sr ^ o s é do J u u -
co, . Pres iden Le de la Asociac ón de 
PJmpleados del C o n g i i s o y G u t l l e r 
m o Celor io , y o t ros 
A b i e r t a la s e s i ó n , Sr. Pres iden 
te, exp l i có a los concur ren tes el ob-
j e t o de íu m i s m a y d io cuegtf i cou 
las cons t i tuc iones de ias Dele^ac-'o-
nes M u n i c i p a l e s , de . ¿ . r u c o , B o l o u -
d i ' ón , Sant iago de las Vegas. Man-
z a n i l l o , N u e v a Gerona y las que t i j -
m n ins t rucc iones do cons t i tu i r se , en 
n ú m e r o de ve in te y seis. E l Pres i -
dente dió l ec tu ra a una Deo la r - Jc ión 
de P r i n c i p i o s que h a c t n los Asoc ia -
dos de la U n i ó n N a c . j n a . de E m p l e a -
dos P ú b l i c o s , suscr-tt . por n á s Jo 
doscientos empleado^ (hombres y 
muje res ) qUe t iende i hacdr paten-
te el a m o r a la pa t r : i ue Ioj? s e rv i -
dores di? la N a c i ó n y el j u r a m e n t j 
que hacen de l o g r a r que sea un he-
cho realy p o i i t i v o c o n s t i t u i r la 
c i t ada u r g a n i z a c i ó u en beneficio dd 
la c l á se . 
L a Asomblea entre v í t o r e s y ap l au -
sos' hizo suya la de •¡¿'.ración c i t ady 
A c t o seguido a u 'opues ta de los 
s e ñ o r e s D r . Cadena y G o n z á l e z Ra-
u;os. se c o n c e d i ó un \ o t o de feraciaj 
a los p e r i ó d i c o s de la cap i t a l y p ro -
v inc ia s , por sus labo 'es en pro d j 
la L e y de Gra t i f i cac iones , y a los de 
la, c iudad de !a Habar .a , por e] con-
curso desinteresado que le vieue 
prestando a esta o r i r a n i z a c i ó n . L a 
A c a m b l e i puesta ds r í e . d i ó un v i v a 
a l a prenda de l a r l abana . 
A s i m i s m o se d i ó »ít! v o t o de g ra -
cias a la D i r e c t i v a d-^ l a A s o c i a c i ó n 
de Emple- idos del Congreso, por ha-
ber cedid > gracios 'Uú-.- .nte sus salo-
nes. Y la Asamblea í i t o r d ó t a m b i é n 
ap robar today las g ^ t ' o n é s otie rea-
l iza y s e g u i r á realir ' .ai.co l a D i r e c t i -
E n s e ñ a m o s p r o i c ^ i s D e n t a l por co-
r respondenc ia o en ¡os salones de 
esta en New Y o r k . No necesi ta te-
ner el c o n o c i m i e n t o p r e v i o para 
aprender . Si 4,iene i inted 15 a ñ o s e.-i 
í u f i o i e n t e edad para empezar v si 
t iene 50 a ñ e í es su f i c i en te j o v e n pa-
ra aprender . E l cur?:o es en e s p a ñ o l . 
' O t ó r g a n o s u n b o n i t o y l i t o g r a f i a -
do D i p l o m a al c o n é l ü i i su curso. D i -
¡"ríjase a A M E R I C A N S C H O O L , 8-8th 
^ve. , New Y o r k Ci ty . 
"al t . 1 4 - j l . 
va C e n t r a l , por la pf-:fect.a c r g a n i -
¡¡ación de la U u i ó u N a c i o n a l . 
E l Dr . Cadenas d i - , l e c t u r a al Re-
g l a m e n t o de la O r g j u i z a c i ó n , el cua l 
consta de se tenta y nueve - a r t í c u l o s y 
%einte c a p í t u l o s . E i c i t ado Regla-
mento fué ap robado per u n a n i m i d a d , 
y se a c o r d ó p resen ta r lo a l Gobierno 
P r o v i n c i a l , asi como el ac ta de la 
s e s i ó n , par.j su a p r o u n c i ó n . 
A c t o seguido la A s i m b l e a acuer-
da, que los empleado^ P ú b l i c o s , una 
vez que se cob ren las Lra t i f i cac ione . , 
c o n t r i b u y a n con la c . i . t i d a d que de-
seen desde u n centava en adelante , 
• j f i n de hacer le una otrendd, f l o r i ' 
a l A p ó s t o l de l a P a n m J o s é Mar-
tí, en un &cto g r and io so que se l l e -
v a r á efecto en el P a i q u e C e n t r a l , 
como d e m o s t r a c i ó n de a l t o senti-
m i e n t o p a t r i ó t i c o , a ¿iguél que con-
t r i b u y ó con su m e u a i i d a d p r i m e r o 
y con su concurso per s-ó no 1 d a s p u é s , 
en los campos de Cuba l i b r e , por 
conqu i s t a r la l i b e r t a d ce su pueblo. 
H i c : e r o n uso d ; la pa l ab ra los 
c o m p a ñ e r o s G o n z á l e z Ramos , Sobe-
r ó n , L i z a n d r o Otero A r a g ó n . N ú -
i ' p z , Zayas, Junco . N e y r a y c-ros, h i -
zo el r e s ú m e n el D r . Castel lanos. L a 
Asamblea pues ta de pie a lude 
Caste l lanos y este comienza hacien-
do h i s t o r i a de las i ^ r u p a c i o n e s , co-
mo nac?n y como s > desenvuelven 
en ' la v ida co lec t iva , c -ng r - indec i én -
dpse cuando l l e v a n e m o lema, el 
que l o es de la Uní5.1 Nac iona l de 
Empleados P ú b l i c o s r i z o un a n á l i -
sis acabado de la i.-oy de G r a t i f i -
caciones, e x p l i c ó el proceso de la 
mi sma , todos los inoi-nvenientes pa-
sados y presentes, s r i z o saber a la 
Asamblea , que sus m m p a ñ ^ r o s de 
labores, t e n í a n el p r o p ó s i t o de apro-
bar el nuevo proyecte- en '.a;, p r i -
meras sesiones de l m f s de 'agosto. 
I n v i t ó a los empleadc?. p ú b ' i c o s , a 
que c o n t i p n a r a n su l abor de a g r u -
p a c i ó n , les hizo sabv3.- la n é ^ e s i d a a 
ea que estaban de det - rderse , y ter -
m i n ó a u j u r a n d o u n é x i t o p- i ra esta 
nueva o " g a n i z a c i ó n , t an to m á s , cuan-
to que l l evaba como ; i i & t a f o r m a , ve-
lar por los intereses de l a p a t r i a . 
Grondes aplausos y •'•vas se escu-
chan a l . ' e rminar el o-.ador. 
E l Sr. Junco, d igno c o m p a ñ e r o , 
Pres idente de l a A s o c i a c i ó n del Con 
greso, i n v i t ó a todos los c o n c u r r e n -
tes a v i s i t a r la casa C l u b , de los 
tmp leados de ambos u i e r p p a colegis-
ladores , ' les obsequi; ' con u n r i co 
ponche, en lo ter raza de a casa, 
b i i n d á n d o - s e a l l í por i í - p rospe r idad 
d i la U n i ó n N a c i o n a l de Empleados 
P ú b r c o s , q u » es la f e l i c i d a d de Cu-
ba y los cubanos-
Todos Jos malos v",mores que se re-
vuelven en verano, nay que el iminar-
los, pronto y defini t ivamente, toman-
do Pur i f icador San L á z a r o , que hace 
la limpiaza de sanare completa y evi-
ta el reuma, el a r t r i t i s m o y m ú l t i p l e s 
padecimientos que provienen de la san-
gre impura. Pur i f icador San L á z a r o se 
vende en todas las boticas y en su 
Laboratorio, Colón y Consulado, Ha-
bana. 
A l t . 9 j l . 
No m o r t i f i q u e a sus h i j o s , h á g a l o s 
go::ar y cuando l l egue l a h o r a peno-
sa de p u r g a r l o s , h á g a l o s gozar m i v 
c l in m á s , d á n d o l e s B o m b ó n P u r g a n -
te de l doc to r M a r t í , de l ic ioso , que 
se vende en todas las bot icas y en 
su d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p t u n o y 
M a n r i q u e , H a b a n a . L a s buenas m a -
d ie s no dan o t r a p u r g a a sus h i j o s , 
s<guras de que l a t o m a n con verda-
dero de le i te , s in p ro te s t a y s iembre 
qu i e r en m á s 
L A M O D E R N A P O E S I A 
J O Y E R I A 
t L G A L t o 
A R T I S T I C A 
^ (CON TALLERES PROPIOS) 
Y d e l 2 5 , ¿ q u é ? 
Pues d e l 2 5 . . . m u c h o . Q u e es l a f i e s t a d e l 
A p ó s t o l S a n t i a g o y q u e u s t e d e n t r e sus a m i s t a -
des h a d e t e n e r a l g u n o a q u i e n r e c o r d a r d e m a -
A s í es q u e , n o d e j e t r a n s c u r r i r los d í a s , y es-
c o j a c o n t i e m p o e l r e g a l o e n l a J o y e r í a - c u m b r e 
E L G A L L O , c u y o s p r e c i o s s o n d e s c o n c e r t a n t e s . 
ULTIMEOS L I B R O S DE M E D I C I N A R E . 
CIBIDOS POR ESTA CASA 
R I C H K T . La NouvsUe Zomo-
t h é r a p i e . 1 tomo r ú s t i c a . . . $0.8» 
SOLL1KR KT COURBON. Pra-
tique Sémio log ique des Mala-
dies Mentales. 1 tomo r ú s -
tica • . . . $2.00 
K C X S T L E R . L a Matiere V i v a n -
te| Organisation et di f feren-
ciat ion origine de la vie co-
noides et Mitochondries. 1 
tomo r ú s t i c a $i.S0 
L E GENDRE. Un Médecln P h i -
losophe Charles Bouchard son 
oeuvre & son Temps. 1 to -
mo r ú s t i c a $2.80 
T E R R I E N . Sémiologie Oculaire. 
Le Diaphragme Jrido-Cil iarre. 
1 tomo r ú s t i c a $2.50 
L U T L M B A C H E R . Les T r o u u l é s 
I i A MODERNA POESIA 
P í y Margrall, 135. Telf . A-7714. Apar-
tado 605. Habana. 
ñ e r a c a r i ñ o s a 
OBRARÍA r ZURANA TELEF0Ii0-A-2r 
J U O U E T S Q U E M A S D I V I E Q . T E A LOS NMKIOS? 
C O N S T R U I D A S DE MAJAGUA. Y CAOe»A 
LEA 
mus 
J U E G A U S T E D 
T e n e m o s j u e g o s d e s d e 
$ 3 . 7 5 h a s t a $ 6 0 . 0 0 
E n B a m b ú l e g í t i m o a $ 7 . 7 5 
M e s í a s p l e g a d i z a s a $ 1 2 . 0 0 
I n s t r u c c i o n e s e n 
E s p a ñ o l g r a t i s 
c o n c a d a f u e g o 
q u e c o m p r e . 
H a r r i s B r o t h e r s C o . 
H A B A N A 
Use AGUA DE COLONIA 
"DR. LOPEZ CARO".—Lo-
ción higiénion. Inofensiva, 
de agradable perfume, que 
devuelve a l cabello canoso 
su color p r i m i t i v o sin las 
molestias de las t in turas . 
De venta en: '1E' Encan-
to", "La Mariposa", "Dro-
g u e r í a Americana". En P i -
nar del Río, " L a Colosal". 
En Cienfuegos, "Los B a l -
kanes'' y "La Postal". En 
Cá rdenas , " L a Posi t iva". 
En Camagiiey, Cueto y 
Holgu ín , "La Casa .Verde". 
(Precio del frasco $3.50) 
Reconozca como falsificado 
todo frasco que no lleve 
la f i r m a Pineda y Pardo, 
en t in ta roja. 
Representantes 
P I N E D A Y PARDO 
Amargura 43. T e l f .M-6803 
L A V I L 
{US 
Y S A N 
I C O L A S 
F A B R r C A 7 A L M A C F Is D E M U E B I ES 
T e l f . 1 - 3 6 3 2 
1 0 D E O C T U B R E 
A n t e s J e s ú s d e l M o n t e . 
G r a n s u r t i d o en muebles da todas clases y precios. ^ 
E n camas de h i e r r o tenemos e l m e j o r s u r t i d o que existe en 
R e p ú b l i c a y vendemos en todas can t idades . 
V E N T A E S P E C I A L . A C O M E R C I A N T E S 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
P O R U N P E S O A L A S E M A N A P U E S T O E N S U C A S A 
L O S R E Y E S » M A G O S 
L A. _)U GUETE: R i / \ MAS> GOANIDE DEu NUMDO 
G A L . I A M O T 3 . S A N M I G U E L _ S S Y A G U I L A 7*2 
TDAIOANOS LAS MUÑECAS DOTA& A NUESTRA "CLINICA DE MUÑECAS 
NUESTRA 
AMERICA 
TRES SUPLUMENTOS 1 Literatura, Sports, Rutograbado. 
EDICION DOMINICAL 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Agmar N . G e l a t s & C o . 
Vendemos Cheques de Viaieros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en Las Me¡ores Condiciones 
"SECCION DE CAJñ DE ñHORRO&l 
Rcdbimos Depósitos en Esta Sicdón, Pagudo Interés al 3 por ICOAoual. 
estas operaciones pueden efectuarse también por corr* i I Toda* 























^ B A Ñ E R A S 
E L CONDE D E O ' R E I L L Y 
i fiaras (¡el pasado. 
D» la vieja nobleza cubana, 
i van desapareciendo en el andar 
L jos años de una sociedad que los 
I r0 siempre en el respeto y la con-
l Jjeración debidos a su jerarquía y 
jL prestigios. 
f Cay6 esta vez el caracterizado re-
/ mentante de una de la^ casas más 
LiíuaS de Iluestra aristocracia. 
Turnos que se siguen, 
por ley de la vida. 
Tras el Marqués de la Gratitud, 
puerto en cercana fecha, el Conde 
£a su residencia de la calle Ba-
ÉB, en el Vedado, dejó de existir 
anteayer el señor Manuel O'Reilly 
- j?uiz de Apodaca. 
_4¡ peso de la edad y de sus pa-
¿ecimiefltos bajó al sepulcro. 
" jfi buen amigo. 
pesde época remota, 
j;ra yo un niño, alumno de los 
Escolapios de Guanabacoa, cuando 
íeflía a su cargo la Comandancia Mi-
íjitar de la Plaza el Conde de O'Rei-
Hombre sencillo, bondadoso y afa-
ijjj que siempre, en todos los mo-
mentes de su vida, se condujo con 
la mayor corrección y la modestia 
más exquisita. 
Desipués de la pérdida de su aman-
tísima compañera, abatido y triste, 
se redujo al más absoluto retrai-
miento. 
No salía de casa. 
Para nada. 
L a noticia de tan sensible pérdi-
da habrá ido a sorprender en tie-
rra extranjera a la primogénita 
adorada del noWe prócer, la Conde-
sa de Buena Vista, née María Fran-
cisca O'Reilly. 
Otra de sus hijas es la distin-
guida señorita Asunción O'Reilly. 
Hijos suyos son también mis ami-
gos Fernando y Manuel O'Reilly y 
Pedroso. 
Entre los dolientes cuéntanse el 
señor Manuel Ajuria, ex-Senador de 
la República, y su linda hija Lo-
lita. 
Están de duelo, entre sus nietos, 
el joven Conde del Castillo y el se-
ñor Juan de la Cámara. 
A todos va mi pésame. 
Muy sentido. 
ü i ¿ m £ 
" L i q u i d a c i ó n Tradicional de Verano 
CONCIERTO E N CAMPOAMOR 
Gisella Neu. 
I La violinista húngara. 
Ud concierto tiene organizado pa-
ja ofrecerlo la noche del miércoles 
próximo e nel teatro Campoamor. 
La joven y gentil concertista cuen-
;ta con el valioso concurso de la 
jeñora Marta Freeman de Hafrah. 
Xoíable soprano. 
• Con una voz preciosa. 
Cantará un aria de Fausto, la 
Elegía de Massenet y Nel Gretchen 
m Spinnrade, de Schubert, entre 
otros números más . 
Cantará también la señora de Ha-
rrah una canción húngara acompa-
ñada de Gisella Neu. 
Interpretará ésta, a su vez, a com-
positores eminentes, como Pagani-
ni, Saint 3aens, Sarasate, Kubay, 
Versey, Kreisler. . . 
E l número final del concierto se-
rá el Souvenir de Moscou de Wie-
niawsky, ejecutado por Gisella Neu. 
Gran noche de arte. 
Asist iré. 
D E S D E O R I E N T E 
Grata nueva. 
Llega de Oriente. 
Bl coronel Eduardo Puyol, Jefe 
vdel Quinto Distrito Militar, ha pedi-
do para su hijo Eddy la mano de 
la señorita Antonia Bravo . 
Linda hija- del doctor Antonio 
'Bravo Correoso, abogado prominen-
te del foro de Santiago de Cuba, 
'pe ha sido, hasta fecha no lejana, 
Senador de la República, 
Vino por telégrafo la noticia.. 
Y me apresuro a recogerla. 
Agrega el despacho que en cele-
bración del simpático suceso ofre-
ció un gran banquete en su resi-
dencia de aquella ciudad el doctor 
Bravo Correoso. 
.» ¡Enhorabuena! 
FERNANDO C A L L E J O 
Un ilustre músico. 
Hijo de Puerto Rico. 
'\ Es el señor Fernando Callejo, 
ique acaba de llegar a esta ciudad 
procedente de Nueva York, donde 
tiene establecida desde hace algún 
tiempo su residencia. 
He tenido el gusto de saludarlo 
y departir con. él breves momentos 
en la visita con que se sirvió hon-
rarme. 
Estuvo ya en Cuba. 
Hace ocho años próximamente. 
Durante su estancia en esta ca-
|ital, que fué corta relativamente, 
entabló relaciones de amistad con 
¡nuestro inolvidable don Nicolás, al 
siempre recuerda y siempre elo-
El maestro Fernando Callejo es 
autor de varias obras, citándose co-
mo la más notable Música y Músi-
cos ^Puertorriqueños, en la que ha 
sabido asociar, según se ha dicho, 
la labor investigadora del historia-
dor a la del biógrafo y a la del 
crítico. 
Un objeto lo trae. 
Móvil único de su viaje. 
No es otro que el de organizar 
una tournée de conciertos por el 
interior de la isla con su hija,- la 
señorita Margarita Callejo, soprano 
de admirables facultades. 
Se recordará el éxito brillantísi-
mo del recital que ofreció reciente-
mente en el primero de nuestros co-
liseos. 
Quedó ya consagrada. 
Una cantante notable. 
m 




El público habanero, esa gran 
parte que gusta del arte cinemato-
liáflco, lo tiene entre sus predilec-
Sentimental y talentoso. 
Eso es Chicuelo. 
; Interpretando el papel de Jackie 
.toogan lo admiraremos en la cin-
tj Papaíto, esto es, Daddy, en in-
*/'. que anuncian para hoy los 
áteles de Fausto. 
Se trata de un gran artista que 
toiora el paradero de su hijo ado-
rado . 
Esas dos cosas tan supremas pa-
ra el hombre, como son el llanto de 
un niño y la risa de una mujer, se 
manifie-stan de poderosa manera en 
este melodrama. 
L a música adaptada a Papaíto es 
de una delicadeza exquisita. 
Ejecutada por la orquesta de 
Fausto, la que dirige el joven pro-
fesor Luis Borbolla, se deleitarán 
con ella cuantos acudan al coliseo 
de Prado y Colón. 
E s día de moda. 
De gran lleno en la terraza. 
E N P A R I S 
^ cable de París. 
Acaba de recibirse. 
Trae la noticia de haber sido ope-
[a(la de apendicitis Elvinta Rodrí-
^ Alegre, 
^cantadora hija del licenciado 
"acio Rodríguez Alegre y su dis-
Está 
tinguida esposa, Esperanza de la To-
rre', que desde hace algún tiempo 
fijaron.su residencia en aquella ca-
pital . 
A lo que parece es satisfactorio 
el estado de la gentil operada. 
¡Cuántos a celebrarlo! 
BODA E N E L A N G E L 
visto 
X0 * Echea Alvarez con el joven Felipe 
»Gutiérrez Caso. 
Las invitaciones son para las nue-
ve y media de la noche. 
E n el Angel. 
ECIAMOS ayer que hoy, lunes, 
ofrecería E l Encanto, además 
de la interesantísima exposición de 
unifornies colegiales, el incentivo de 
una liberalísima liquidación especial 
de tapetes de todas clases sin omitir, 
desde luego, los de mesa de comedor. 
Se Üeva a cabo en el Departamen-
to de Mantelería, donde-r-como en el 
Salón de Tejidos, en el piso de los 
vestido^ y sombreros y en el Depar-
tamento de Ropa de Cama, principal-
mente —está siendo más efectiva y 
provechosa la Liquidación Tradicional 
de Vírano. 
Vean ahora ustedes estos precios: 
Tapetes de encaje inglés, cuadra-
dos: 
8x 8 pulgadas, a $ 0.08. 
12x12 pulgadas, a $ 0.15. 
18x18 pulgadas, a $ 0.35. 
24x24 pulgadas, a $ 0.60. 
30x30 pulgadas, a $ 0.85. 
36x36 pulgadas, a $ 1.00. 
45x45 pulgadas, a $ 1.60. 
54x54 pulgadas, a $ 2.25. 
60x60 pulgadas, a $ 2.75. 
72x72 pulgadas, a $ 3.50. 
Estos tapetes los tenemos también 
de forma redonda, en iguales dimen-
siones de diámetro, a los mismo pre-
cios. 
Rectangulares o "caminos": 
12x18 pulgadas, a $ 0.25.. 
18x22 pulgadas, a $ 0 .40 . 
18x27 pulgadas, a $ 0.50. 
18x36 pulgadas, a $ 0 .75 . 
20x40 pulgadas, a $ 0.90. 
20x50 pulgadas, a $ 1.25. 
20x60 pulgadas, a $ 1.50, 
20x72 pulgadas, a $ 1.75. 
Tapetes de filet, redondos: 
20 c/m. de diámetro, a $ 1.00. 
28 c /m. de diámetro, a $ 1 .50. 
30 c /m. de diámetro, a $ 1 .75. 
45 c /m. de diámetro, a $ 2 .75 . 
55 c /m. de diámetro, a $ 5 .25 . 
60 c /m. de diámetro, a $ 5 .25 . 
70 c /m. de diámetro, a $ 7.00. 
85 c'm. de diámetro, a $ 8.75. 
Cuadrados: 
20x20 centímetros a $ 0.90. 
30x30 centímetros, a $ 1 .75 . 
35x35 centímetros, a $ 2 .25 . 
40x40 centímetros, a $ 3 .75 . 
45x45 centímetros, a $ 3 .75 . 
50x50 centímetros, a $ 3 .00. 
65x65 centímetros, a $ 5 .25 . 
Rectangulares: 
40x 60 centímetros, a $ 3 .00. 
55x 75 centímetros, a $ 3 .50. 
55x 85 centímetros, a $ 3 .75 . 
70x 95 centímetros, a $11.50. 
85x110 centímetros, a $ 7 .25. 
Tapetes de hilo, bordados a mano, 
con encajes de Almagro, cuadrados; 
15x15 centímetros, a $ 0.35. 
20x20 centímetros, a $ 0.60. 
30x30 centímetros, a $ 1.25. 
40x40 centímetros, a $ 3.00. 
50x50 centímetros, a $ 4 .75. 
60x60 centímetros, a $ 6.75. 
Redondos: 
15 c /m. de diámetro, a $ 0.30. 
20 c /m. de diámetro, a $ 0.60. 
30 c /m. de diámetro, a $ 0.90. 
40 c /m. de' diámetro, a $ 2 .75 . 
50 c /m. de diámetro, a $ 3 .25 . 
Rectangulares; 
50x 90 centímetros, a $ 6.50. 
50x115 centímetros, a $ 7.50. 
50x135 centímetros, a $ 8.50. 
50x150 centímetros, a $10.50. 
50x175 centímetros, a $11.25. 
De estos tapetes de hilo, borda-
dos a mano, presentamos diez dibujos 
diferentes. 
* * * 
Tapetes para mesa de 




















a $ 4 .75 . 
a $ 5 .75. 
a $ 6.50. 
a $ 8.00. 




E l que compra ha de conocer 
escrupulosamente la mercancía; 
de no ser así, se arriesga al error, 
siendo fácilmente "víctima del 
fraude. 
Esto, que ocurre o puede surgir 
en todas las tramitaciones comer-
ciales, es más evidente, más no-
torio, cuando al género zapateril 
nos contraemos. 
E l zapato es un artículo equívo-
co, difícil de conocer, de aquilatar, 
requiriéndose para ello práctica y 
• xperiencia consumadas. 
. Las personas que adquieren el 
calzado donde quiera y como quie-
ra se exponen a lamentables equi-
vocaciones que dañan sus piés y 
su bolsillo. 
Hay, no obstante, un modo se-
guro de esquivar tan molestas 
contingencias: dirigirse siempre a 
Casas acreditadas, de reconocida 
probidad, y elegir siempre mode-
los de generalizado prestigio, ga-
rantizados por firmas solventes en 
el mundo industrial. 
Uno de los modelos más nuevos, 
es original y exclusivo para esta 
casa, fabricado en los Estados Uni-
dos Respecto a lo bonito y ele-
gante no quevemos decir una sola 
palabra, el grabado habla solo. 
E s de legítimo glacé blanco cris-
tal y su precio $16.00. 
De terciopelo verde o rojo: 
yarda 
V/ẑ Vl yardas 
134x1% yardas 
2 x2 yardas 
2 x21/2 yardas 
2 x3 yardas 









De ui una en otra se han venido sur 
•hiendo las ceremonias nupciales en 
11 transcurso del mes . 
Para este día está concertado el 
^trimonio de la señorita Josefina 
f i g u r a s d e P o r c e l a n a 
'Una selecta variedad de figuras 
íroPias para regalos. Asuntos ver-
meramente originales y de gusto 
El obsequio más artístico al precio 
^ módico . 
U C A S A D E H I E R R O " 
'SPO {J8 O'Reilly 51 
L A R E I N A D E L A RAZA 
Segundo escrutinio. 
Del concurso de la Raza. 
Se practicará en la casa del pe-
riódico L a Discusión, , organizador 
de la interesante justa, a las nueve 
y media de la noche de hoy. 
L a convocatoria está hecha para 
todos los que componen el Jurado.' 
Entre éstos los cronistas. 
Asist iré . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
G R A N D E S R E B A J A S 
f ¡ | | 0 N m o t i v o d e n u e s t r a s e n o r m e s e x i s t e n c i a s , l a s c u a l e s 
S i u s t e d h a b r á p o d i d o a p r e c i a r , h a c e m o s e l 
40 0 0 D E D E S C U E N T O 
Sobre t odos los a r t í c u l o s q u e e s t a m o s r e a l i z a n d o . 
N o de j e d e a p r o v e c h a r estas g r a n d e s v e n t a j a s . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
•Jovoria. Ob.Klos de Arte. Murt 
^ ' " ^ R U J i r L Ó ^ F A ^ 
"Puerta de Galiano" 
Hoy, lunes, y mañana, martes, lle-
varemos a cabo en la Sección "Puer-
ta de Galiano" la acostumbrada ven-
ta de retazos. 
Novedades 
Recibimos oin gran surtido de 
georgettes y crepés franceses, en es-
tampados de tonos claros, originalí-
simos para vestidos de tarde. 
También llegó una pequeña colec-
ción de crepé a rayas bayadera, la no-
vedad suprema para chales y ador-
nos de trajes de sport. 
Están a la venta en la "Sección de 
Telas de Fantasía". 
$4.00 
4.40 
R e g a l o s p a r a B o d a 
En Joyería, Objetos de Arte, Artículos de metal plateado. Muebles 
Lámparas, etc. etc. 
COLOSAL SURTIDO. P R E C I O S BARATISIMOS 
9 9 San Rafael número 1 
Teléfono A-3303 
íbl^s de Fantasía y Lámparas 
V A J I L L A S D E C R I S T A L 
¡ ¡ T e n e m o s e l M e j o r S u r t i d o ! ! 
V A J I L L A CRXSTAI. BOHEMIA 
GRABADO, COMPUESTA DE 
12 copas agua, \ \ "% 431 
12 copas vino J t C 3 
12 copas champagne 
12 copas jerez \ 
12 copas licor. ( w ^ r C A r 
P E S O S 
60 PIEZAS ) 
BS UN BRECIO ESPECIAI. 
Completo surtido de vajillas. Por-
celana y Cristalería ílna. Todas las 
calidades. Todos los precios. Ob-
jetos de alta novedad para regalos. 
IlUN PRECIO RECLAMO I 
C A S A V E R S A L L E S 
ZENEA (NEPTUNO) 24 E N T R E INDUSTRIA Y CONSULADO 
L A E L E C C I O N P R E S I D E N . 
C 1 A L E N C U B A 
Por 
VICENTE PARDO SUAREZ 
Obra de gran actualidad poli- , 
tica, cuya lectura es de gran 
utilidad para todos los miem-' 
bi-»s de los distintos partidos 
pc'.íticos de Cuba y que se in-
teresen por el mejoramiento de 
la República, exponiendo en la 
misma las rectificaciones que 
urge hacer en la Carta Fun-
damental del Estado y en el 
Código Electoral. 1 tomo en 
4o. rústica $2 00 
DICCIONARIO ENCICLOPEDICO 
ILUSTRADO DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA 
Publicado bajo la dirección de don José 
Alemán y Bolufer Con la colabora-
ción de varios especialistas. 
L a nueva edición de este DIC-
CIONARIO contiene todas las 
voces de uso corriente del Dic-
cionario de la Real Academia 
Española y numerosos ameri-
canismos, tecnicismos, neolo-
gismos v artículos enciclopé-
dicos de Biografié, Bibliogra-
fía, Geografía. Historia, Ar-
queología, Etnología, Literatu-
ra, Bellas Artes, etc., etc. 
Edición ilustrada con 8.000 gra-
bados: 2.000 retratos, 380 cua-
dros, 77 mapas en negro y en 
color y 15 cromotipia». Es 
el dicionario mas completo que 
se ha publicado hasta la fechí. 
1 voluminosa tomo de 2696 
páginas eleganíemente encua-
dernado en tela con planchas 
doradas, en la Habana 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de portes y , certifi-
cado . . . 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDO» 
LOS MEDICAMENTOS CARDIA-
COS.—Estudio acerca de la 
evolución de la Terapéutica 
cardiaca y descripción de los 
principales medicamentos para 
combatir las enfermedades del 
corazón, por el Dr. L . Cheni-
sse. 1 tomo . . $1.60 
LA OBESIDAD Y SU TRATA-
MIENTO, por el Dr. M. Lab-
be, con un pnólogo del Dr. 
G. Marañón. Edición ilustra-
da con figuras intercaladas en 
el texto. 1 tomo en 4o. rústi-
ca $1-20 
TRATADO DE LA L E G I S L A -
C I O N ^ O M E R C I A L ESPAÑO-
LA A BASE D E L CODIGO DE 
COMERCIO.—Legislación y ju-
risprudencia mercantil y fiscal, 
con extensas notas aclaratorias 
y formularios, por R. Gay d© 
Montella. Tomo IV . Contien-e: 
Del contrato y letras de cam-
bio. Libranzas, vales y pagares 
a la orden, cheques y contra-
to de cuenta corriente. De los 
efectos al portador. Cartas ór-
denes de crédito. Encuaderna-
do en tela $2.50 
NOTA: De esta importante obra po-
demos servir ejemplares desde el to-
mo I al indicado precio de $2,50 cada 
MEDICOS Y BOTICARIOS. — 
Sátiras, epigramas, cuentos, na-
rraciones, burlas y veras, malas 
lialabras y buenos consejos, 
pacientemente rbcopilados y 
dados a luz para escarmiento 
de doctorcillos ignorantes y re-
gocijo, orgullo y galardón de 
los galenos estudiosos y hu-
manitarios, por Manuel Gil de 
Otto, con un prólogo del 
Excmo. Sr. D. José Ma. Cor-
tezo. 1 tomo rústica $1.00 
LA CAgA.—Como se costea y 
edifica una vivienda. L a lec-
tura de esta obra facilita el 
medio de conseguir ©1 ser pro-
pietario con un capital esca-
so. Obra escrita por J . Dome-
nech Mansana, Arquitecto, 
1 tomo en 4o. de cerca de 300 
páginas, profusamente ilustra-
do 
A LA ANTIGUA ESPAÑOLA.— 
Madrigales y sonetos de Don 
Francisco Rodríguez Marín. 
Ultima obra publicada por es-
te autor. 1 tomo elegantemente 
encuadernado en piel valen-
ciana $1.50 
ANTOLOGIA DE LIRICOS IN-
GLESES Y ANGLO-AMERICA-
NOS.— Colección y colabora-
ción de Miguel Sancez Pesque-
ra. Tomo 24D de la •'Biblioteca 
Clásica*. 1 tomo en 8o. pasta 
española $1.30 
LOS BUENOS BARCELONESES. 
—Hombres, costumbres y anéc-
dotas de la Barcelona de 1850 
a 1870, por Arturo Musriera. 
1 tomo en 4o. rústica $1.50 
LIBRERIA "CERVANTES" DE RICAR-
DO VELOSO 
Avenida de Italia 62 (antes Galiano). 
Apartado 11? 5. Teléfono A.4958. Habana 
E L D E P A R T A l i N T f l D E B I S U Í E l 
M i l n o v e d a d e s , t o d a s d e P a r í s , a c a b a m o s d e 
r e c i b i r p a r a n u e s t r o e l e g a n t e D e p a r t a m e n t o d e B i -
s u t e r í a . 
S o n p r o p i a s p a r a h a c e r u n f i n o r e g a l o y e n t r e 
o t r a s cosas , l l e g a r o n : 
• M u ñ e c a s c o n m o t e r a s , g r a n v a r i e d a d d e e s t i l o s . 
B o l s a s d e seda y r a s o , m u y e l e g a n t e s . 
V a n i t i e s d e c e l u l o i d e y d e p a s t a c o n i n c r u s t a c i o -
nes d e p i e d r a s f i n a s . 
J o y e r o s d e r a s o , p o r c e l a n a , t e r c i o p e l o y c e -
l u l o i d e . 
B o m b o n e r a s o r i g i n a l e s y l i n d í s i m a s . 
A p a r a t o s o r i e n t a l e s , c o n q u e m a d o r i n t e r i o r , 
p a r a c o n s u m i r e senc ias , p e r f u m a n d o las h a b i t a -
c i o n e s . 
A r e t e s d e a l t a f a n t a s í a : d e p e r l a s , j a d e y a z a -
b a c h e l e g í t i m o . 
C o l l a r e s d e c r i s t a l d e r o c a , p r i m o r o s a m e n t e t a -
l l a d o s . 
J u e g o s d e m a n i c u r e , e n u n p e q u e ñ o e s t u c h e , 
p r o p i o s p a r a l l e v a r e n l a b o l s a , m u y b o n i t o s . 
M u ñ e q u i t a s p a r a e l t o c a d o r . 
M u ñ e c o s g r a n d e s d e g a m u z a y d e p a s t a , m u y 
e n b o g a e n P a r í s y c o n o c i d o s p o r B o b b y s y B o b -
b y n e t t e s . 
Ces tos p a r a c o s t u r a , c o n sus u t e n s i l i o s n e c e -
s a r i o s . 
C E S T O S P A H A R O P A U S A D A 
L i q u i d a m o s ces tos d e g r a n t a m a ñ o p a r a r o p a 
u s a d a a $ 3 . 9 9 , $ 4 . 9 9 y $ 6 . 4 0 . 
S O B R E L A F A J A E E G O M A M A D A M E X 
A V I S O 
M a ñ a n a , D i o s m e d i a n t e , y a p o d r e m o s s e r v i r a 
t a n t a s d i e n t a s q u e ans iosas e s p e r a n l a l l e g a d a d e 
las f a j a s d e g o m a p a r a a d e l g a z a r M A D A M E X . R e -
c i b i r e m o s d e t o d a s l a s t a l l a s . 
A l m e d i o d í a r e t i r a r e m o s d e l a A d u a n a u n a g r a n 
r e m e s a q u e n o s h a c e e l f a b r i c a n t e y p o d r e m o s r e a -
n u d a r les a n u n c i o s d e es ta m a r a v i l l o s a f a j a , q u e 
h a b í a m o s s u s p e n d i d o p o r f a l t a d e e x i s t e n c i a s , p u e s 
se n o s h a b í a n t e r m i n a d o c o n m á s r a p i d e z d e l o q u e 
p u d i m o s c a l c u l a r . 
n A B A N A. 
H o t e l C A M P O A M O R 
C o m p o s t e í a 1 0 6 , e n t r e l u z y S o l . - f r e n t e a P o r v e n i r 
T E L E F O N O : M-5S33. 
E u este edificio de moderna cvmstrucción se alquilan amplias, 
frescas y ventiladas habitaciones amuebladas con baño privado, 
con agua caliente y tría. 
R e s t a u r a n t C A M P O A M O R * 
Este eleíraníe, fresco y amplio restaurant abre sus puertas en 
en el día de hoy. 
A su frente se halla uno de los mejores cocineros de esta ca-
pital; sirviéndose a ln carta, a^í como un excelente "table d'ho-
tel a 8U centavos. 
Abonos a precios convencionales 
TTW 
cG636 4d-19 Anuncios T R U J I L L O MARIN 
Enfermedades nerviosas y mtütale». P a r a señoras exclusiva 
flL*nte. Calle Barretos n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa .^ 
$2.50 
D E G R A 
¡ ¡ P R E C I O S MUY V E N T A J O S O S ! ! 
Hay que ver la grandiosa expo-
sición de vestidos que tiene el "Ba-
zar Inglés", en su nuevo local, Obis-
po 88, al lado del salón de belleza 
de Madame Gi l . 
Se exhiben divinidades en vesti-
dos de mucho lucimiento. 
Hay estilos diversos: de gran ves-
tir, para calle, de noche, de pa-
seo . . . 
Todos son modelos franceses. Pro-
ceden de los más famosos talleres 
de París, estando confeccionados con 
el mayor esmero. 
Los precios constituyen la más 
agradable sorpresa que las lectoras 
se pueden imaginar. Por muy ami-
gas de gangas que sean, siempre 
han de encontrar baratos las vesti-
dos franceses que vende el "Bazar 
Inglés", en su exposición de Obis-
po 88, altos. 
También hay algunos modelos 
en él local principal del "Bazar In-
glés", Avenida de Italia y San Mi-
guel. Los precios son iguales; tan 
bajos ei< Obispo como en la Aveni-
da de Italia. 
Las que necesiten vestidos, deben 
aprovechar esta buena oportunidad. 
Id 21 
N C A J 
Seeuimos siendo los únicos que ven-
demos los encajes de hilo, hechos a ma-
no, a la mitad de su valor. 
La enorme cantidad que vendemos 
diariamente nos facilita el ofrecer una 
constante renovación. 
También tenemos una extensa varie-
dad en aDllcacIon.es de la misma clase. 
L A Z A R Z U E L A 
«ENEA Y ARANGUKEN 
H o t e l S t r a n d 
A S B U R Y P A R K , N. J . 
Unico Hotel Latino en este lindo 
y famoso balneario. Local ideal en 
el centro de Asbury, a media cuadra 
de la playa. 
Habitaciones exteriores, con vista 
al mar, electricidad, agua corriente 
caliente • y fría. efe. 
Excelente comida Hispano-Americana. 
Se ha construido un nuevo piso para 
bailar 
Escriba pidiendo folleto ilustrado. 
R A B E L L & V A L D E S 
Props. 
(3ra. temporada) 
I Á K J E T A S p a r a B a U T I Z O S 
i n v i t a c i o n e s p a r a b o d a s 
papeles para cartas a l relieve 
PERSONALES y COMERCIALES 
P L A N C H A S PARA P U E R T A S 
PIDAN CATALOGOS 
PRESIDENTE ZAYAS SO.'O'REILLY' HABANA 
G R A V E A C C I D E N T E D E 
A V I A C I O N 
A las nueve menos cuarto de la 
mañana del 23 de junio último, ocu-
rrió en ei aeródromo de Gelafe un 
grave accidente de aviación, del que 
fué víctima el coronel de artillería 
don Luís Lombarte Serrano. 
A la hora antes indicada, dicho 
jefe, que se hallaba desde el mes 
de octubre en prácticas de piloto y 
debía darlas ese día por terminadas, 
se elevó en eu aparato "Avro", y 
cuando se hallaba a una altura de 
15 metros, ei aparato entró en ba-
rrena y se precipitó violentamente 
contra el suelo. 
Recogido el señor Lombarte por 
sus compalleros, fué conducido al 
botiquín del aeródromo, donde los 
facultativos le apreciaron diversas 
heridas de carácter grave. 
Con la urgencia del caso se le 
trasladó a la clínica militar del 
Buen Suceso. 
Por la tarde le visitó el capitán 
general. 
E l Rey, al tener noticia del ac-
cidente envió a la clínica a uno de 
sus ayudantes para que se informa-
ra del estado del herido. 
E l coronel Lombarte tomó parte 
en las campañas de Cuba, Puerto 
Rico y Africa, y en todas ellas fué 
herido. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 21 de 1 9 2 4 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S I mfífjm G R A N F U N C I O N E N C A P I T O L I O 
E S T A N O C H E E N P A Y R E T : " E L F E S T I V A L R O B R E Ñ O " . 
V I L L O C H - A C E B A L - ROBREÑO 
4 & 1 l O d p A g o S í o 
Y 
E s t a noche se viste de gala 'TPay-
ret". para la c e l e b r a c i ó n del "Fes t i -
va l R o b r e ñ o " , fiesta e s c é n i c a que 
e n t r a ñ a un s i g n i í i t a t i v c homenaje 
que los autores de boy, r inden a los 
de ayer, los iniciadores del teatro 
popular criollo hoy tan floreciente. 
E n esta f u n c i ó n extraordinaria , 
•toman at t lva parte tres "representa-
tivos" de nuestro amado g é n e r o 
criol lo: Federico Vi l loch , Sergio 
Acebal y Gustavo R o b r e ñ o . 
Fedar ico Vil lo u . quo es s in dispu-
ta el m á s fecundo de nuestros au-
tores, es el nqiablt í sainetero y 
til gran r e v i s t ó g v a f o ai que tanto 
debe nuestra escena. E s el autor 
de los triunfos clamorosos y cada 
estreno suyo un triunfo m á s para 
é l y un gigantesco paso de avance 
para el teatro cubano. 
Contribuye a la fiesta con el es-
treno de " L a s Gratif icaciones", un 
donoso comentario, c m i o suyo, a l 
problema que tanto afecta a nues-
tros empleados. E s t a obra e s t á ava-
lorada per la i n s p i r a c i ó n del maestro 
A n c k e r m a n n , nuestro popularlsimo 
m ú s i c o . 
Sergio Acebal es el autor inquie-
to,, original , escritor de travesura , 
fác i l , ameno, gracioso, incompara-
blemente gracioso. P a r a el "Fes t i -
v a l " ha tenido un "rasgo" m á s : 
Acebal para zanjar el conflicto de 
las postulaciones, nos presenta su 
"Candidato de T r a n s a c c i ó n " —que 
es él m i s m o — y la plataforma pre-
s idencial , o sea el programa de go-
bierno, que p o d r á no sacar avante 
a Cuba , pero que en cambio h a r á 
reir a m a n d í b u l a batiente a l p ú b l i -
co. 
Gustavo R o b r e ñ o , sugeridor de es-
ta amable y admirable fiesta, es co-
mo todos sabemos uno de los m á s 
grandes art istas cubanos de la ho-
r a presente. Per iodis ta , c o m e d i ó -
grafo, costumbrista , historiador y 
actor ha triunfado en sus m ú l t i p l e s 
aspectos. 
E n el de auior, ha impuesto su 
personalidad con c l .ras definitivas 
como " N a p o l e ó n " y " T i n T a n te co-
miste u l p a n " . 
A h o n ha escrito una zarzuela, de 
importancia , en ln (pie florece una 
vez m á s su ingenio fresco e inago-
table, su expenen na e s c é n i c a , sus 
dotes de observador suti l y agudo. 
" L a R e p ú b l i c a del Serrucho" . 
De los autores a<5 fyer , se ha ele-
gido, a i n s t a n c i i s del p ú b l i c o " L a 
Guabini ta" , una de las obras m á s 
regocijantes del viejo repertorio, 
qne cuenta por centenares sus repre-
sentaciones . 
E s t a obra que es la m á s perfecta 
a d a p t a c i ó n que se ha escrito en 
Cuba, e s t á hecha sobre el m á s efec-
t ú a s "vodevil" f r a n c é s la " D a m a .de 
Chez M a x i m " y tal es su m é r i t o que 
su é x i t o supera y con mucho a l de 
la obra i n i c i a l . 
E n " L a Guabini ta ' ' t r i u n f ó como 
c a r a c t e r í s t e a (y en el la hizo sus pr i -
meras armas por cierto) E l o í s a 
T r i a s , la famosa art i s ta del dia , que 
hizo en e l la su m á s alta c r e a c ó n . 
H a y a d e m á s de todo esto, un c a p í -
tulo de canciones cubanas encomen-
dado a Sindo Garay el "rasopda" 
el m á s c é l e b r e de los cantores crio-
llos, que entre otras piezas de m é -
rito nos d a r á a conocer su ú l t i m o 
bolero " E l D e r r u m b e " . E l s e ñ o r 
G a r a y ( h i j o ) e j e c u t a r á algunas com-
posiciones en s errucho . 
Muchos son los atractivos como 
se ve, pero a pesar de ello, el pre-
cio es el usual en las temporadas 
"sociales" de Reglno $2 la lune ta . 
L a f u n c i ó n c o m e n z a r á a las ocho y 
media en punto . 
m 
E l éxito bri l lantís imo que alcanzó 
mas pasados el estreno en el moderno 
. ^ Jujoso teatro Capitolio, de la -última 
J Iír.ocll,cci6n de ü a b y I'eggry titulada 
, 1t I , ,a ley", permite suponer que 
• ias tandas elegantes de cinco y cuarto 
vní» IT8 3 wedia de hoy, se vean fa-
• or-clclas por una concurrencia nume-
ros ís ima y selecta con motivo de lle-
var»e nuevamente a la pantalla esta 
Wiiosa cinta dramática en la que tan 
jrujícrioj' ¿/ espcc/tLco/o sorprenderle IJ/L/JAC/ÓL 
E L D E B U T B E S A L A Z A R 
U n retraso del vapor que conduce 
a l eminente tenor d r a m á t i c o Ma-
nuel Sa lazar ha obligado a la em-
presa de Mart í , a posponer su de-
but hasta el jueves . E l "Pastores" 
llega a la H a b a n a el m i é r c o l e s , dia 
que se h a b í a elegido para la presen-
t a c i ó n , pero como para ello, serla 
necesario una f e s t i n a c i ó n i n ú t i l , J u -
l ián Santacruz con muy buen acuer-
do ha dejado para el dia siguiente 
la a u d i c i ó n a nesperada de la ó p e r a 
Mar ina 
E s t a " M a r i n a " promete ser sen-
sacional , en primer lugar por la 
bri l lante a c t u a c i ó n de Salazar, y i 
luego, porque en e l la c o a d y u v a r á n i 
artistas m e r i t í s i m o s , entre los quel 
se destaca la f igura prestigiosa de 
Augusto O r d o ñ e z . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAL tPasco de Mlaití y Saa «.a-
fael) 
No hay func ión . 
PAYRET (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
Festiva,! Robreño. A las ocho y me-
dia: danzones por la orquesta del Tea-
tro AU ambra; la zarzuela en tres cua-
dres, d-, G . Robreo y el maestro Mau-
ri , L a Guabinifa; Candidato de transac-
ción, i or Sergio Acebal; estreno de la 
obra de Villoch y Anckermann, L a s 
gratificaciones; estreno de la obra de 
Gustavo Robreño y el maestro Ancker-
mann, La, República del Serrucho. 
PBIITCIPAl! SE jaiK COMEEIA (Ani-
mas y Zulneta) 
No tiay func ión . 
3KARTX (Dragrones esctulna a Znlueta) 
Compañía de zarzuelas, operetas y re-
vistas. Santa Cruz. 
A lad ocho y cuarto: la zarzuela de 
Perrín y Palacios y el maestro Vives, 
Bohem.os. 
A las nueve y media: la opereta en 
tres actos, del maestro Ka Imán, L a Ba-
yaaera. 
CUBANO (Avenida de Italia y Juan 
Clemente Zenea) 
Compañía de zarzuela cubana de A . 
Pous. 
E n la tanda de las 8: la zarzuela en 
tres cuaoros, de Ruper Fernández y el 
maestro El í seo Grenet, E l Tío de los 
Ivlillonen. 
A l a ; nueve nueve y media: L a s Mu-
latas d. Bam Bay . ^ 
AXiHAlUBBA (Consulado esquina a Vir-
tudes) 
Compañía de zarzuela de Agust ín Ro-
dríguez . 
A las ocho: la otra en tres cuadros, 
Esposa improvisada. 
A la j nueve y cuarto: L a pelota y el 
amor. 
A las diez y media: un saínete de A . 
Rodríguez y Gonzalo R ü i g . 4 
ACTUALIDADES (Avenida de Bélgica 
8 7 10) 
A las siete y tres cuartos: pel ículas 
cómicas . 
A la« ocho y tres cuartos: E l baila-
rín apache. 
. A las nueve y tres cuartos: E n la pis 
ta y couplets por Adria Delhort. 
M e r p r e l ^ d é u p o r &Á\s\&~s 
d e l a c o m e d í a , f r a i í c c ^ a . 
i j e r f r e l l s i s d e p a n l a l l a . 
N o d e j e d e v e r l s u 
L A M A J * 
G r 2 A . S l D I O . r A 
P E 1 I - 1 C U U A 
de lu/o t/ p̂/ersc/ô r 
(•¿ w R C P í f l S E D E L A PRECIOSA Z A R Z U E L A C U B A N A 
E S T R E N O ! E S T R E N O ' 
m u 
E S T R E N O E S T R E N O 
0 ~ « t_ft. O «_ K 
E S T R I O DE ACEBAL 
T 
C I N E " L I R A " 
Para hoy la Empresa de este elegan-
te salón ha preparado un escogido pro-
grama. 
Matinée corrida de dos y media a cin-
co y media. 
Una comedia en dos partes. Gran es-
treno del intenso drama titulado "Hem-
bra bravia", por Leonora Ulrica. y la 
regia cinta por la encantadora Corinne 
Gfiffith, titulada "Cuánto vale su 
honra. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia. 
Una comedia en dos partes y t i gran 
estreno de "Hembra bravia, por Leo-
nore Ulrice. 
Por la noche, función corrida a las 
ocho y media, con el mismo, programa 
de la matinée. _ 
U N S O L O 
E M E 
Gusta 70 Robreño ofrecerá hoy un fes bival de teatro criollo en el Teatro Pay-
ret. En el grabado aparecen el experto organizador La Presa y Bobreño, con 
el cartel magno del fc.-stival. 
P 
Campoamor JuevesZi Vimos25 Pom/&)27 
L o q u e se o y ó en e l T e a t r o 
R i a l t o de N e w Y o r k l a n o c h e de i 
es treno de l a p e l í c u l a " L a C a s e t a 
de S e ñ a l e s " d e l a U n i v e r s a l , en 
u n a d e las e s c e n a s c u l m i n a n t e s , 
en l a q u e se v e a l t ren e x p r e s o , 
c o r r e r h a c i a u n c h o q u e seguro 
c o n u n t r e n d e c a r g a q u e v a p o r 
las p a r a l e l a s s in p e r s o n a l q u e lo 
de t enga . 
E l h e r o í s m o d e u n g u a r d a - a g u -
j a , s a l v a la s i t u a c i ó n ; p e r o p a r a 
ello es p r e c i s o s a c r i f i c a r todo e l 
tren d e c a r g a h a c i e n d o q u e se 
p r e c i p i t e a l a b i s m o . 
" L a C a s e t a d e S e ñ a l e s " se es -
t r e n a r á e n e l C a p i t o l i o e l p r ó x i -
mo v i e r n e s 2 3 . 
E s u n a s u p e r p r o d u c c i ó n q u e d e -
j a r á i m p r e s i o n a n t e r e c u e r d o en el 
p ú b l i c o . 
C 6681 2-d 20 
¡ANUNCIANTE! 
Le conviene saber, que el 
DIARIO DE LA MARINA, 
es el periódico más leido. 
pequeña y notabi l í s ima artista realiza 
una labor admirable. "Contra la Ley" 
fs, por su presentación y su argumen-
to, una de las mejores pel ículas de B a -
by Peggy. 
L a tanda de las ocho se cubrirá con 
la interesant ís ima superproducción " E l 
Rey de los Caballos Salvajes", la que 
irá precedida de la comedia " L a ban-
da del Barrio", últ ima film de "Los 
IMños Peligrosos". 
T E A T R O C U B A N O : E L P R O X I M O B E N E F I C I O D E P O U S 
^a^",?1} Ií,edes Pous, la figura princi-
pal aei Teatro Cubano, del que es em-
presario, director, primer actor y au-
>i1r v ndarne»tal" prepara su función 
de beneficio, 
86 e,f|ectuará el viernes próximo, y 
?i^ra ei a se confecciona un programa 
Heno de atraectivos. 
Figurará en esa brillante revista de 
Arquinnedes titulada "Magazine de 
r ) n t a s í a s " . 
Y además habrá un estreno, y un 
estreno que honra a Pous: se trata de 
un saínete, admirable de factura, gra-
ciossimo de asunto y chispeante de diá-
logo que lleva el t í tulo de "Las trea 
esquinas". Se espera un triunfo deci-
sivo de él.-
Otros atractivos habrá de los que 
daremos cuenta al lecto rcon toda opor-
tunidad. 
Hoy sólo diremos que serán muy 
agradables al espectador. 
Para esta noche se ha dispuesto un 
gran programa, 
E n la tanda de las ocho y media se 
representará la divertida obra " E l Tío 
de los milolnes" y en la tanda doble 
de las nueve y tres cuartos la más 
popular de las obras de Pous, "Las 
mulatas de Bom-bay". 
M A Ñ A N A E N M A R T I , E L H O M E N A J E A RÍVERÓN 
E s una alegre fiesta escénica la que 
en honor al dibujante Riverón y con 
motivo de su viaje a Europa ha or-
ganizado para mañana en Martí, un 
r̂">5o de periodistas y dibujantes. I n -
dudablemente ella l levará al coliseo 
de las cien puertas una nutrida an-
currencla, ya que los atractivos del 
programa son muchos y de gran efec-
to; reposición de la revista. E s mueno 
Madrid, con el cuadro teatral reforma-
do; conferencia de Uhthoff ilustrada 
por Riverón; serie de caricaturas per-
sonales por Conrado Masaguer; ejecu-
ción de Francfort ^ manos de Lengo-
na, Hurtado de Mendoza, Alberto l la-
mar, Miguelito Baguer y Babv Alva-
rez; concierto de la Rondalla Mundial, 
que acompañará además a la Bañuls 
y a Ordóñez respectivamente la sere-
nata de E - Carro del Sol y la jota de 
E l Guitarrico; apropósito de actualidad 
por Luz Gil y Arquímedes Pous; can-
ciones criollas por Rafael Alsina, y 
por últ imo debut de la bella y notable 
cancionista Adria Delhort. 
E s un programa y será, como antes 
decíamos, una jubilosa fiesta escénica . 
Para ella se despachan ya las locali-
dades en la contaduría de Martí . 
E s t a noche, en la primera sección 
de las ocho y cuarto, se cantará Bo-
hemios, de Amadeo Vives; en la sec-
ción especial de las nueve y media, 
volverá a escena la opreta triunfal L a 
Bay adera. 
E n la presente semana será reprisa-
da L a Rubia del F a r West, del maes-
tro Rosillo. 
Act ívanse los ensayos de L a Danza 
de las Libélulas , y la Leyenda del Be-
so, las dos obras de mayor éxito en 
EuTopa. 
L A " M A R I N A " D E L T E N O R S A L A Z A R 
Ninguno de los a.liclentes que en la 
actualidad nos brindan los distintos co-
liseos habaneros reúne para el públi-
co la novedad y el interés que la Ma-
rina ópera, uue para el jueves y como 
obra de debut del eminente tenor dra-
mático Manuel Salazar prepara la em-
presa de Martí . 
Porque Manuel Salazar, que triunfó 
en los Oltlmos años en el más famoso 
coliseo lírico del mundo, el Metropoli-
tan Opera House, dejó imborrables re-
cuerdos en nuestra ciudad, en aquella 
magna temporada de ópera, que reali-
zó al lado de Angeles Ottein, y de Tit -
ta Rufo, el magní f i co . Todavía se elo-
gia el Otello inolvidable de Salazar. 
Tenor de potencia, .es el divo que 
conviene al gusto de nuestros dilettan-
ti, que exigen y con razón el requisi-
to primordial de los artistas l íricos de 
la voz. Y voz excepcional tiene este 
Salazar, que nos dirá de manera prodi-
giosa el brioso spartito de Arrieta. 
A l lado de Salazar triunfará de nue-
vo Ordóñez, el gran bar í tono . 
Positivamente la Marina de Martí 
ea un acontecimiento ar t í s t i co . 
Para ella se expenden ya las loca-
lidades correspondientes en la contadu-
ría de Martí . 
R I A L T O 
Desbordante de público menudo se 
vió ayer tarde el elegante Rialto. Un 
enjambre de niños pasó la tarde ale-
gremente viendo desfilar el magníf ico 
programa que les era ofrecido por los 
señores Fernández y Ferandiz. L a s 
ta.ndas elegantes de por la tarde y por 
la noche, viéronse muy concurridas de 
público elegante atraída por las dos 
obras que figuraban en el programa 
E L MUNDO NO P E R D O N A y E L E S -
P E C T R O D E SU PASADO que gusta-
ron inmensamente. 
C I N E "0 L I M P I C " 
Hoy en las tandas de moda de 5 y 
cuarto y 9 y media se reprisará la gra-
ciosa comedia interpretada por el sim-
pático actor cómico Harold Lloyd que 
el día de su estreno obtuvo un reso-
nante éxito, titulada E L T E R R O R A 
L A S M U J E R E S . . 
Mañana, en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media L a Caribbean 
F i l m presenta la sublime producción 
Para.mount interpretada por la genial 
actriz Elss ie Ferguson titulada: AMOR 
SAGRADO Y AMOR P R O F A N O 
Miércoles 23 .—En las tandas prefe-
rentes de 5 y cuarto y 9 y media L a 
Caribbean F i l m presenta la sensacional 
y emocionante cinta interpretada por 
el genial actor James Kirwood y la 
gran actriz Anna Forrest titulada: L A 
S U P R E M A A U D A C I A , 
Jueves 24 .—En las tandas de moda 
de 5 y cuarto y 9 y media L a Liberty 
F i l m presenta a un grupo de estrellas 
tales como Jack Multhall y Pauline 
Alice Lake v otros en la grandiosa 
producción de emocionante argumento 
titulada E L M E R C A D O M A T R I M O -
N I A L . 
Viernes 25 .—En las tandas preferen-
tes de 5 y cuarto y 9 y media L a L i -
berty F i lm presenta a una de sus me-
jores producciones interpretada por la 
genial actiiz Doris Keyon y el gran 
actor Montagú Love en la producción 
joya titulada: M A R I D O , C U I D E A , SU 
E S P O S A . 
Sábado 26 .—En las tandas elegantes 
de 5 y cuarto y 9 y media L a Inter-
nacional Cinematográf ica presenta la 
grandiosa producción interpretada por 
la linda actriz Pina Menichelli titu-
lada: L A A V E N T U R E R A . 
Próximos estrenos: 
E L R E Y D E L O S C A B A L L O S S A L -
V A J E S . 
E L R O S T R O E N L A N I E B L A . 
UNA M U J E R COMO H A Y M U C H A S . 
E L J O R O B A D O . 
Paso a la Mujer. 
T R I A N O N 
L A P E R F I D A , producción extraordi-
naria de L E W I S S T O N E y E S T E L L E 
T A Y L O R va en las tandas elegantes 
de 5 y 15 y 9 y 30. / 
Mañana martes día de moda. E L ^ 
MUNDO NO P E R D O N A , por P E R C Y 
M A R M O N T . 
L A V E N U S D E L O S M A R E S , pro-
ducción nueva que se desarrolla en el 
fondo del mar y de la que es intér-
prete 1 abella y escultural artista 
A N E T T E K E L L E R M A N , va el miérco-
les 23. 
N I T E O C U P E S , comedia divertidí-
sima de C O N S T A N C E T A L M A D G E y 
H A R R I S O N F O R D , va el jueves 24. 
E L E S P E C T R O D E S U PASADO, la 
producción que sobresale entre todo 
el programa de esta semana, que pue-
de decirse que todas son pel ículas es-
peciales, va el viernes 25. día de moda. 
M I R I A N C O O P E R , G A T O N G A L L S , 
K E N N E T H H A E L A M , - son los intérpre-
tes principales de esta obra, que no 
dudo en recomendar, en la seguridad 
que ha de ser del agrado de todos y 
que queará grabada en la imaginación 
de todo el que acuda a verla. 
E L C L U B D E L O S S O L T E R O S , la 
divert idís ima comedia de H A R R Y 
M Y E R S . M A E M A R S H C L . M R E ADAS 
y P R I S C I L L A D E A N , va el sábado 
otra vez. 
E N T R E DOS R E I N A S , lu jos í s ima y 
cos tos í s ima producción de M A R Y P I C -
F O R D , en la entrante semana. 
E L A S M A S E C U R A 
Remedio Indiano, c u r a el asma 
o ahogo en var ias semanas de t ra -
tamiento. Remedio e s p e c í f i c o para 
esta enfermedad, no contiene opio, 
c o d e í n a , morf ina, d o r a l , ni otros 
ca lmantes . 
Remedio Indiano e f e c t ú a curas 
permanentes . 
P í d a s e en todas las farmacias de 
C u b a . 
alt 9 j l 
E S S U V I C I I M A : 
L a persona qu,e se de ja dominar 
pt r sus nervios, que no lo combate y 
que vive sobre excitado, se hace neu-
r e s t é n i c o y es la v í c t i m a de s í mis-
mo. L o s nervios se vencen, se do-
m i n a n y se t r iunfa sobre ellos to-
mando E l i x i r Antinervioso ¡fiel doc-
tor Vernezobre qua se vende en to-
das las boticas y en su d e p ó s i t o E l 
Cr i so l , Neptuno y Manrique . H a b a -
na. Nervios desarreglados hacen la 
dt-sgracia de las famil ias , a r r u i n a n 
los matrimonios 
A l t . S .TI. 
V e n c e 
No se sabe de n i n g ú n d é b i l que 
j a m á s haya vencido . S ó l o las fuer 
zas, las e n e r g í a s , el vigor f í s i c o , r e -
sisten los embates y salen tr iunfado-
r e s . L o s hombres d é b i l e s o deblii 
tados, por excesos, enfermedades y 
por la edad, recuperan esas fuerzas 
jy ese vigor, tomando las P i ldoras V i -
tal inas que se venden f n todas las 
boticas y en su d e p ó s i t o E l Cr i so l , 
Neptuno y Manrique, E a b a n a , . S i es 
t á flojo tome Vitul inas y se fortale-
c e r á f í s i c a m e n t e . 
a l t l o 
«aaMiniii'HHM mili 
L A M P A R A S 
A P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
M u c h o s y be l los 
t ipos de l á m p a r a s 
h a n s ido r e m a r c a d o s 
a p r e c i o de cos to p o r 
t e n e r u n " s t o c k " ex -
c e s i v o , j ,,¿\ i-ii. 
N u e s t r o s u r t i d o de 
f a r o l e s de c u a r t o y 
p o r t a l es e n o r m e . 
F i l t r o s los m á s 
p e r f e c t o s y m e s i t a s 
r o d a n t e s de s u m a e le 
g a n c i a p a r a s e r v i r e l 
te* ; ÍÁMSÍ l é j i.; 
A r t í s t i c a s c r e a c i o -
nes e n o b j e t o s d e 
a d o r n o , e n c r i s t a l d e 
co lores t a l l a d o . 
T e a t r o C A P 
H O Y 
5 Í 4 
L U N E S 21 
G R A N R E P R I S S 
C a r i s Laemmie nr 
B A B Y 
L a ar t i s ta m á s p e q u e ñ a y que lia divertido a media 
dad, en su p r i m e r a c inta d r a m á t i c a , t i tulada-
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( T H E L A W F O R B I D S ) E N G L I S H T I T L E S 
Melodrama de lujo , cuya a c c i ó n se desarrolla en el htm 
B r o a d w a y con sus luces y su lujo fastuoso. : 
U n drama de amor como hay pocos. 
P r o d u c c i ó n Joya de 
T H E U N I V E R S A L P I C T U R E S C O R P O R A T I O N 
S A N L A Z A R O 19 6 
P A Y R E T . - N O V E D A D E S : " M I P O B R E MUÑECA", 
R I A " , D E J O R G E I S S A C . - " L A GARZONA" 
L a Compañía Daz Perdiguero, tras 
el breve paréntes is dfi esta noche, con-
sagrada al arte popular criollo, reanu-
da mañana sus interesantes y mag-
níf icas veladas ar t í s t i cas . 
Y lo hacfe con una novedad de Im-
portancia en los carteles; en ellos fi-
gura "MI Pobre Muñeca", un drama 
de gran intensidad y belleza, debido a 
la pluma ágil , fogosa y joven de la 
gentil actriz María Alvarez de Bur |os , 
que como todos saben es una notabi-
l í s ima escritora. 
"Mi Pobre Muñeca", aureolada por el 
alto prestigio de su triunfo en la Amé-
rica del Sur, llega a nosotros con la 
fragancia de una gran rosa roja, pa-
sional. 
No es este el único gran atractivo 
de la semana. Hay dos más, y de ver-
dadera importancia. 
E l estreno de la enternecedora nove-
la de Jorge Isaac "María", la novela 
de las mujeres; sentimental, clara, sub-
yugadora; qye ha sido escenificada™, 
raro acierto. L a "María" ' de Jom 
Isaac es el libro que han leído tota 
las mujeres, ¿Cómo no va a interesal 
vivamente %1 ver "vivir" a través 
un tan admirable temperamento con» 
el de Mercedes Díaz, el persona] 
tanto hemos amado y compadecido I 
las páginas de un libro? El mlércol̂  
Payret se llenará de damas. 
Otro estreno y éste sensacionaM 
mo, es el de ' L a Garzona", la disci 
da obra de Víctor Margueritte ha s:_ 
teatralizada por María Alvarez de Bur-
gos, que ha realizado una labor aditi 
rabie logrando llevar a la escena 
obra tal y como la vió su autor, pe-
r o . . . sin lastimar en lo más mínimo 
los sentimientos morales del plMico. 
" L a Garzona" en escena. Ei ParU 
pecador y atrayente; el París noctur-
no, ciue es como un gran foco de Im 
en a c c i ó n . . . L a cosa realmente es pa-
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L A V A J I L L A 
PAJEO Of MAPTI Y COION y ^ J ^ T H ^ ? «TELEF0N0-A^5?1 
5 1/ L U N E S D E MODA Q l / 
A M A R T K S 22. ^ / V 
G R A N 'JSSTRBXO KN C U B A 
11 
L a Caribbean Fi lm Co. p r ^ ' 
ta al diminuto y gran a 
de la pantalla. 
J A C K I K C O O G A N 
-{itula^ 
9 » 
Caracterizando el papel de protagonista, del gran cinedrama 
* * P A P A I T O 
( D A D D Y ) ^ 
Un emocionante cinedrama, cuyas escenas â vecea. &S*J¡l$¡̂<inÍ deliciosamente cómlcaa, deleitan al público y ^ r í j í c a s . 
niño-actor luzca tms admirables facultades artio" 
MUSICA K S F ^ U I A U E N G L I S H T I T L K S ^ . ^ V n M 
Producción especial, repertorio de la C A R I B B E A N t liJi 
ANIMAS 1S. 
AÑO X C I ! 
D I A R I O D E L A MARINA Julio 21 de m* PAGINA N U E V E 
o s 
r í e 
H o y L U N E S en 
1 0 (jnduBtrla equina a 'San 
'^í^séí n îia a cinco: Qué pueblo 
P« l,r'ri ydo Por Ecldy Boland; Vida 
^or Harold Lloyd; Inocen-
E ^ Í^ -Tanme Ward; El Rey de los 
Í P0r salvajes: La banda del barno. 
e o ^ c i n C o y c ^ y ^ ^ - - C ¿ 
^ i . - Compre un terre 
Í P01 . f v cuarto a nueve y med.a: 
pe s>ete - vida áe milagros; 
^ " " d e íarrio; El Uey de los Ca-





















^ c fn^y cuarto y a las nueve y 
A las ' "eno de la comedia Ni te ocu-
v -íorma Talniadge. 
pes. P0' c¡nco- las comedias Deli-
De.Ü"S Playa: Entre aguaceros; La 
ctós d3 Jns y Para lo que sirve una 
mar suSt^ 
ba 
l8 ^ 'nor el mono Snuki; episodios 
^ T d e La sortija fatal; el drama La 
fazdeim""s0y media: oellculas cOmi-
cas. ocho: La íaz del mundo, 
j KOW (Avenda Wilson entre A y j 
! 1 «Ireo Vedado) 
P^ 'cinco y cuarto y a ias nueve y 
1 La Pérfida, por Estelle Taylor I 
j f ^ i . Stone; Alguien mintió, ci.ua ¡ 
WX* • Âuien mintió: Una d0 Ls.VOT Francés Nelson. 
Eavst'- (pase0 ae Ma,;tí es<1Ililla a 
f f Í cinco y cuarto y a las nueve 
i Ls'c-artos: Papaíto, por Jackie Co-
íytn la"comedia Trabajos perdidos. 
"a las ocho: a comedia Los dos Jua-
[1 „• v Alpes canadenses. 
K l á f ocho y media: gota, caballo y 
B L por John Gilbert. 
írslS 13 y 17- Vedaüo) 
^ * las ocho y cuarto: Buscándole no-
,1o a Luisa, por Marión Davies. 
IT A las cinco y Cuarto y a las nueve 
h I W cu3rtos: estreno de '-brazones 
K^iaúos. por Eugenio G'-'Srien. C-.rre-
l | ras de automóviles en Orienta.) Fvrk. 
MIALTO (Neptuno entre Consulado y 
gan Migue) 
De una a cinco y de siete a.nuevA 
medís, b nuevo casero; Con pasos me-Inuíitos: E! castre; El mundo manda, 
jVor Marv Alden. 
* A las cin-jo y cuarto y a las nueve y 
jjilia: La Aventurera, por Pina Meni-
VlLSOíí {General Carrillo y Padre Va- \ 
reía) 
i A las tres y cuarto y a las nueve y 
I nedia: Terror a las mujeres, en ocho 
tóctos, r^r Harold Lloyd. 
| A las. ocho y cuarto: estreno de la 
'cirta cu seis actos, por Alice Erady, La 
cumbre del amor. 
I , IKA (Industria y San Josó) 
De doti y media a cinco y media: la 
cinta cómica Aguacerito; estreno de la 
obra Hembra bravia, por Leonora Ul r i -
ce- Cuánto vale su henra, por Corinne 
A las cinco y media: Aguacerito y 
Hembra bravia. 
A las ocho y media: Aguacerito, en 
do" nartos; Cuánto vale í-u honra; Hera 
IíTGIiATIíKKA (General Carrillo y Es-
trada Palma) 
A la-S dos, a las cinco y cuarto y a 
laí nueve: la cinta en siéte actos El Jo-
robado, por Agnes Ayre.'s y Theodore 
Kosloff. 
A laj tres y cuarto, a ías siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de El í'mor en las películas, por Wll l 
Rogers, 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera par.te de la tanda de las tres y 
enárto; Los dos deberes, en ocho actos, 
por Gloria Swanson. 
tMKSJüIO. (Consulado : i £ ) . 
De una y media a cinco: El rottro en 
'a niebla, por Lyonel Barrymore; epi-
50<1.io I-i de la serie Por venganza y por 
mnjer; La fe maternal, por Mary Miles 
Minter. 
A las cinco y a las diez: El rostro 
en la niebla. 
A as ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A lar, ocho: La fe maternal. 
A las nueve:. episodio IS de Por ven-
ganza y por mujer. 
A las nueve y media: El placer de 
viajar. 
OIiIMFIC (Avenida Wilson esquina a 
. B, Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Deuda de amor, 
por Ker.neth Harían. 
A lab cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Terror a las mujeres, por Ha-
ro't- Lloyd. 
VERD'UK' (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las b.ete y cuarto: cinta? cómicas. 
A las ocho y cuarto: Romeo del ran-
cho v El peliculero. 
A Ir.s nueve y cuarto: Escándalo del 
pueblo, por- Viola Dana. 
A la-s diez y cuarto: Sombras del co-
razón, por Irene Rich. 
NIZA (Paseo de Martí entre Teniente 
Rey y San Josó) 
En las funciones de la tarde y de la, 
nooho. exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
I ITEPTUNO (Neptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media. Ardiente juventud, por Milton 
Sills y Collen Moore. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Por qué la mu-
jer abandona el hogar, por Anna Q.. 
Nilson. 1 
-BHB-
E N E L C E N T R O B A L E A R 
m S O L O H A R E S U E L T O E L P R O B L E M A D E L O S H O M B R E S , SINO Q U E T R I U N F A R E S O L V I E N D O E L D E L A M U J E R Y E L NIRO 
E L A U M E N T O D E L O S S O C I O S . — L A A M P L I A C I O N D E L O S S E R V I C I O S . — DONDE NO L L E G A E L D E B E R , L L E G A L A C A R I -
DAD. — B R I L L A N T E S E M E S T R E . — H E R M O S A L A B O R D E L C I R C U L O S A L E N S E . — L O S D E C E D E I R A O T O R G A N E L O -
C U E N T E V O T O D E G R A C I A S A L S R . B R E I J O . — O T R A S N O T I C I A S 
En la túnt inée v 8 las ocho y media. 
Ultimas exhibiciones de la pelícu-
la de Hal Roach. t i tulada: 
[| Rey de los Cabellos Salvajes 
y de la comedid de LOS NIÑOS PE 
LIGR030S: 
L a B a n d a d e l B a r r i o 
£1 Sábado, Gran Estreno 
Aviador a la Fuerza 
por Mac Lean 
Recibimos, acompañado de su 
atenta carta, que firma su Presi-
dente, señor Bar to lomé Ferrer y 
Villalonga, el brillante Informe se-
mestral, donde la actual Directiva 
de este importante Centro, qu^. no 
sólo ha resuelto los problemas y las 
necesidades del hombre en los bene-
ficios de una muy altruista mutua-
lidad, sino que con tesón y gallar-
día ha resuelto el problema de. la 
mujer y del niño, en esa mutual i -
dad misma. En el Centro se les 
D E L CENTRO CASTELLANO garle un sentido VGTO DE GRACIAS, nez, Lino Gandía, Serafín Gut iér rez , 
para corresponder honrosamente en elo-| Tiburcio Gallo y del secretario, Ro-
gio del feliz y brillante cometido prác-j gelio C á m a r a . 
ticamente realizado por el Sr. Avelino ¡ Concurr ían t ambién casi todos 
Breijo. ios asociados, exaltando aquella ho-
Dicho edificio será de dos plantas, ¡ ra encantadora estas damas y estas 
la planta baja tendrá dos aulas sepa-i ¿ a m i t a s , gracia y elegancia del fes-
radas con capacidad para 100 alumnos tejo: 
Sección de Sanidad 
Anoche celebró su junta ordina-
r ia esta Sección, que con tanto 
acierto viene laborando por este 
Centro, con la asistencia de su 
Presidente t i tu lar , s eñor . Alfredo 
Bajo, y con la asistencia de los vo-
cales señores Valdeón, Bragado, 
Sánchez y Cimadevilla. Entre va-
rios acuerdos tomados, merece es 
atiende, dirige y ayuda; en la ca-J pecial a tención el que se relaciona 
C 66 S i 1-d 21 
ASAMBLEA DE MAESTROS. FIES-
TA RELIGIOSA. BANQUETE. AMX 
GOS D E L GENERAL ASBERT. 
RUMBO A CANARIAS. 
Bajo la presidencia del compañe-
ro nuestro amigo Rafael D. Malher-
be, se reunieron en asamblea los 
maestros locales acordando un home 
I naje para el honorable señor Presi-
dente de la República por haber 
aprobado las leyes que los equipa-
ran a los Normalistas y les aumen-
tan el sueldo; para los congresis-
tas que las presentaron y las defen-
dieron, y para el señor Lisandro 
Otero, Presidente de la Asociación 
Nacional de Maestros, a cuyas ges-
tiones se deben. 
De la cuestación que se piensa 
hacer so dedicará el 50% para la 
adquisición de un Album con desti-
no al Dr. Zayas, en nombre de los 
maestros y donantes todos. 
En nuestro iglesia parroquial sb 
celebró esta m a ñ a n a una lucida fies-
ta religiosa, en honor de Nuestra 
Señora del Cármt r i . 
En honor de la señor i ta Asia Fer-
nández Iruela, alumna declarada 
eminente de nuestra Universidad 
Nacional, recién graduada en medi-
cina y c i rugía dental, y del joven 
Rafael Zervigón Castellanos, el ora-
dor de los estudiantes, como lo de-
nominan 6us condiscípuloj , y acaba-
do de graduarse también de Doctor 
en Medicina, se ce lebrará en la no-
che del 19, un banquete en los sa-
lones del Liceo. 
Los muchos amigos particulares 
y políticos con que aquí cuenta el 
general Asbert, ex-Gobernador dt. la 
Habana, han reiterado a éste una 
ve? más su firme desición de seguir-
lo en sus orientaciones polít icas cua-
lesquera que ellas sean. 
Tal decisión débese a los insis-
tentes rumores de que el popular po-
lítico fo rmará parte de la nueva L i -
ga que se organiza para reelegir al 
Dr . Zayas, actual Presidente d& la 
República, por un nuevo per íodo de 
cuatro a ñ o s . 
Con el propósi to de reponer su 
quebrantada salud, ayer, en el par-
quebot 'Conde Wifredo", embarco 
rurnbc a Canarias el estimado con-
vecino y rico colono, don José Za-
mora, acompañado por su primo o jü 
José Zamora Peraza. 
Una feliz t raves ía y un pronto rc-
¿tcs»» cUseamos a les dos conve^m.s. 
E L CORRESPONSAL 
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sa de Salud "La Balear" se les re-
cibe, prodigándoles los veneros in -
mensos de aquel templo científico; 
el amor y la ternura de los gran-
des corazones que allí trabajan, l u -
chan y combaten contra la muerte. 
Habla el informe: 
"Sí , este Centro Balear, aunque 
sea repetirlo una vez más , desde el 
preponderante progreso que de día 
e día lo elevan hacia sus legí t imas 
aspiraciones, después de la coope-
ración que todos le dispensan, al i n -
terés y celo que demuestra en la 
adecuada organización de la asisten-
cia que presta, nc solamente en los 
casos transitorios de una enferme-
dad, sino en todos aquellos en que 
son necesarios beneficios de otra 
índole que sólo se practican dentro 
del verdadero mutualismo, emblema 
que distingue y con orgullo ostenta 
esta Sociedad, que cumpliendo su 
misión, ampara a sus socios y aso-
ciadas en todas las situaciones aflic-
tivas de la vida, haciendo que l le-
gue la caridad cuando no alcanza el 
derecho. 
"Para aquilatar la solvencia eco-
nómica de las entidades, sea cual 
fuere el objeto que tengan, suele 
partirse de la comparación de la 
mayor o menor cifra de los ele-
mentos que la componen; suponien-
do siempre que cuanto más crecido 
es el número de personas qua con-
tribuyen al sostenimiento de ellas, 
en igual proporción es ia g a r a n t í a 
que ofrecen 'con relación a los be-
neficios que prestan, sean de la cla-
se que fueren. Apreciando, pues, 
la solvencia económica que repre-
senta el aumento de socios y aso-
ciadas en el transcurso del semes-
tre, bien podemos afirmar que es 
muy apreciable la alcanzada en es-
te período de tiempo, según se de-
muestra en la parte correspondien-
te al movimiento de socios que f i -
gura en una de las páginas sucesi-
vas del presente Informe. 
"Por esta circunstancia ha sido 
fáci lmente posible llevar a cabo to-
dos los proyectos que en beneíicio 
de la mejor asistencia se esbozaban 
en el Informe del semestre anterior, 
infundiendo aliento a los miembros 
que componen los organismos direc-
tivos y administrativos para prose-
guir la senda emprendida, a f in de 
llenar en la forma más bfectiva y 
oportuna las necesidades que el ma-
yor número de socios y asociadas 
demanda, con relación a la asisten-
cia que con verdadero interés y ce-
lo se presta en la Quinta de Salud 
con la presente epidemia de tifus, 
a cuyo efecto se' acordó vacunar a 
todos los socios que así lo deseen 
en la Casa de Salud, durante todas 
las horas del día, con objeto de 
proporcionar a los socios ponerse a 
salvo de tan terrible mal y ayudar 
a nuestras autoridades en la labor 
que vienen realizando por medio de 
la Jefatura Local de Sanidad. 
A l mismo tiempo y con objeto de 
dar más comodidad a los asociados, 
se está estudiando con toda urgen-
cia el montar este servicio en el 
Consultorio que tiene montado esta 
Sociedad en los bajos del Centro. 
Habiendo quedado vacante una 
plaza de médico interno en la C v 
sa de Salud, por renuncia del doc-
tor Oscar Nodarse, el que ha obte-
nido una Cátedra por oposición en 
la Universidad Nacional, esta Sec-
ción acordó pedirle a la Junta D i -
rectiva que convoque a edecurso 
do la recomendación de esta Sec-
ción, o rdena rá a la misma prov&er 
dicha plaza dentro do la Cotida es-
tablecida, í f% 
HIJAS D E G A L I C I A 
Se ha reunido su junta directiva 
de ambos sexos, amplios pasillos, reci-
bidor, locales para la secretarla y bi-
blioteca, servicios modernos sanitarios, 
Señoras : Micaela Gallo de Saiz, 
Esperanza Gómez de Regúlez, Luisa 
Serrano de Gómez, Josefina Suárez 
jardín y una amplia terraza pura el de Alcalde, Concepción Pérez , Jua-
nita Alfayate de Mart ínez , Pilar C. 
de Gutiérrez, Filomena Rodr íguez , 
Rosario Rodr íguez , Marta H e r n á n -
dez, Carmelina García, Josefa Cami-
no de Sant idr ián , Purif icación Pe-
reda de la Fuente, Angela P l añas 
de Rebollo, Ani ta ¿ a r ab i a de Ruiz, 
Vicente Argemi, Edesia A . de Cas-
tro, Antonia Castro, Concepción Gó-
mez, Benigna Gómez, Mar ía Castriz, 
Gonzalina González; de Vil la te , Ma-
Méndez Parada auxiliado del secre-
tario señor José F e r n á n d e z y un 
gran n ú m e r o de vocales y vocalas, 
habiéndose aprobado el acta anterior 
así como. eL balance de tesore r ía que 
demuestra un saldo en caja de nue-
ve m i l setecientos nn pesos con vein-
tisiete centavos. 
Después de da,rle lectura a dife-
rentes comunicaciones cursadas y re-
cibidas se nombra una comisión a 
f in de que se entreviste con el doc-
tor Barreras eminente especialista de 
i garganta, nariz y oídos de La Bené-
fica a f in de rogarle se haga cargo 
de la a tención que demande' la asis-
tencia de laa socias de Hijas de 
Galicia. 
Se acuerda el gestionar el embar-
que de una asociada que falta de 
recursos y enferma recomienda el fa^ 
cultativo encargado de su asistencia 
tal medida, y discutidos varios asun-
tos de carác te r administrativo para 
la buena marcha social ocupa !a 
presidencia el Vicepresidente segun-
do señor Diego García F r e i r é por 
habérse le rogado al señor Méndez se 
retire por breves momentos. 
Hace uso de la palabra el activo 
y fuera de ella; habiéndose aumen-1 Secretario señor F e r n á n d e z y. expone 
tado el número de médicos en pro- a sus companeros , de Directiva la 
porción conveniente, de manera que oportunidad actual de dar cumpü-
las consultas permanentes en los ¡miento al acuerdo de la misma de 
consultorios del Centro pudieran orgamizar un homenaje en 'honor 
prestarse con la mayor regularidad del distinguido y merití&imo Vice-
posible, sin perjuicio de ia asisten- presidente-• señor José Méndez Pa-
cía que en un momento dado pue-|rada que con tanto tesón y entuias-
da solicitarse a domicilio, para los.mo viene elaborando año traí? año 
casos de urgencia. I en favor de la protección y amparo 
asueto de los educandos. 
La planta alta, será con destino a la 
vivienda del profesorado, con todas las 
amplitudes y comodidades higiénicas 
requeribles. 
La construcción presenta un aspecto 
gallardo, erigido sobre un terreno ele-
vado al borde de la carretera principal 
y da acceso al mismo, una amplia es-
calinata, dominándose en "su derredor, 
las pintorescas vistas de la Villa de 
Cedcira, bañada su amplia playa por l a ¡ r í a ruíZj Fidelina de Ruiz, Ani ta 
inmensidad de su famosa ría, clrcun- j^ra,mbeirr}a de L0pe y muchas m á s . 
'dada.bellamente por las exbuberantes y | Señor i t a s : Albert ina Regúlez, 
floridas campiñas de sus Parroquias, i Mercedes Puig, María Isabel Gallo, 
La parcela de terreno en donde se va, Mar ía Rodríguez, Herminia F e r n á n -
a fabricar el Escolar, tiene 17 metros, áeZj BiaIlca sainZ) Inés Sainz, Ro-
dé frente por cincuenta de fondo y el sa Gut iérrez Ruiz, Elisa Gómez, Ro-
costo total de dicho colegio, se elevará fca Balboai Doiones Esperin, Nena 
a la suma de 40.000 pesetas. | Pernal, Julia Mart ínez, Angelina A l -
Por las precedentes líneas de mf or-j vaireZ( j u l i a y Faustina Sainz, Ne-
mación que ofrecemos a nuestros lee- lia Torair0) Lo|.ita Bernal, Conchi-
tores y por los. importantes e intere- ta Suárez, Elisa Hernández , Carmen 
santes datbs que damos a conocer con U - ^ Balbina Ruiz> Nieves Ruiz, Te-
referencia a la edificación de este Plan- resa pozai Elisa Graña( Eivi ra Be-
tel de instrucción, será una soberbia ] naveilte) María Sainz Ruiz y Leon_ 
nara cubrir dicha nla7a Spo-brampn cbra que disnifica y e"alte,;e la pa-i Una Graña, Hortensia Pedr-ero, So-pai a cubrir clicna plaza , beguramen- tri6tica &estir)n y ias altruistas y es-• j , , H ' vano . m4S Toda» te que la Junta Directiva, atendien- f-or7adaq iniciativas de la floreciente1 ^ T ? , wo™na y vanas mas. Iocias 
torzaaas imciamas ae ia i i u i ^ i c , gent1ie,g) hndas, graciosas. 
Sociedad Hijos del Ayuntamiento de; y ios siguientes n iñas y n iños : 
Cedeira, en Cuba y, dado el entusiasmo . Isa)be,lita Rafaelito gaiz. Luis i ta 
que se nota entre sus activos elementos y pur . ta Góm Alfonso Gutiérez. 
muy pronto se verán coronados por el En r i Alvare Mart ín Rebollo y 
más lisonjero éxito y efectividad, ^s ; Carm.ta Ru.z_ 
proyectos que tienen en cartera de c ^ ^ ^ ^ la ^ ^ 
truir cuatro edificios escolares más, bur-afe-a 
bajo la presidencia del señor José uno por cada de las Parroquias restan- Habló el señor Eutiquio Arago-
i nés, pronunciando un discurso elo-Cervo, en no muy lejana, fecha, los. cua-1 por la de la 
También hizo uso de xa palabra 
x socio honorario de este club. 
tes de Montojo, San Román. Regoa y 
a  
les han de ser exactamente iguales en 
orden y gusto arquitéctónico, así como ( 
1^..L\. . -tAr.A ^ t n - i e l socio honorario de este también de capacidad lies, al que se va a edificar en la Pa-
rroquia de Piñeiro, cuya primera piedra 
se colocó con gran solemnidad el 25 
de Mayo próximo pasado, siendo por 
esta Sociejlad- en esta Capital, conme-
morada espléndidamente en el "Car-
meloí' en la mencionada e inolvidable 
fecha. 
doctor Teodoro Cardenal. 
Asistieron por la prensa, Eutiquio 
Aragonés , del Diario Españo l ; .Ma-
nuel G. Sevillano, de E l Mundo, y 
nosotros. 
Y después de los elocuentes br in-
dis, se organizó an gran baile. De 
lo lejano llegaban los truenos anun-
ciado: ¡Agua va! 
Tampoco existen palabras suficientes; 
yara encomiar la eficaz y valiosa l a - , . La fista fué dicha de todos 
bor que lleva a cabo en Cedeira, el Co-! ourgaleses del Recreo Burga lé s . 
IOS 
La misma regularidad se ha obte-
nido en el suministro de medica-
mentos, sin que se haya notado de-
ficiencia alguna, desde la implan-
tación del servicio por medio de la 
botica propia; habiéndose realizado 
a la mujer gallega. 
mité de Delegación representativa de 
esta Sociedad, a cuyo frente se encuen-
tran los Hermanos Sres. Arriví López: 
esta Delegación trabaja denodadamente 
por colaborar de una manera fehaciente 
a la Implantación del patriótico progra-
ma que extiende esta Colectividad, ac-
tualmente están obteniendo resonantes 
triunfos, en la suscripción abierta e 
iniciada por la misma, entre todos los 
vecinos del Distrito de Cedeira, al ob-
jeto de conseguir ayudas en metálico y 
prestaciones de materiales de construc-
ción y personales, para contribuir a 
levantar estas más pronto y con menos 
gravamen para los intereses de esta 
Sociedad. 
Sea enhorabuena. 
LIGA SAN TABALLESA 
E n la Junta Directiva celebrada 
el d ía 18 de los corrientes, y a ins-
tancias de esta Presidencia, se acor 
dó ; convocar a nueva Junta General 
Extraordinaria por segunda vez a 
f in de cumplimentar debidamente 
la petición hecha oficialmente por 
10 señores asociados, pidiendo la 
anu lac ión del acuerdo que prohibe 
celebrar fiestas bailables a benefi-
cio de los fondos sociales, durante 
dos años. 
La Directiva tomó este acuerdo, 
a pesar de haberse celebrado la Jun 
ta en su primera convocatoria (d ía 
13 de los corrientes) por cuanto es-
te organismo estima que, en la mis-
A la patriótica y tangente labor des-
plegada por dicha Delegación, ha res-
pondido el veceindario en una forma 
sorprendente por sus óptimos resulta-
dos y efusiva por el entusiasmo ere-
ciente con que la acogen y ante esta ^0 se ^ n cumplido os requisi-
cstensible demostración de pro-patria os de nuestra Ley social, en enan-
que demuestran todos los residentes en I a l numero de asociados que de-
aquella nostálgica y bella "patria chl-1Jen asistir, para que tengan tuerza 
ca" los felicitamos calurosamenie, ex- legal en los acuerdos tomados. 
4l mis-1 Por lo tanto y velando por los Por unanimidad se acuerda, asi ¡ hcrtándolos a que continúen con ^1 mis- ^ ^ nno i l rn R e ^ L 
como el darle a este acto la mayor - o entusiasmo y el m l s m 0 J ™ 0 % ™ * l L l \ Í T ™ l L o ™ , . , , j j - ^ . - i tr;ótiro de esta manera se pone ver- P-m que. ou cuiupid. ei mibino en solemnidad dado los mentes i ^ t i c o ^ ^ sus parteS) es prec.3o convo_ 
tados, p rosegui rán en diferentes ór 
denes en el que hemos empezado 
en primero de mayo, según se an-
ticipa en los capí tulos correspon-
dientes a las diferentes Secciones, 
que todas, y particularmente la de 
Sanidad y la de Inst rucción y Be-
llas Artes, con verdadero entusias-
mo, han venido ocupándose asidua-
mente de sus respectivos asuntos en 
pro de los intereses colectivos, que 
bien pueden ser considerados 'como 
propios de cada uno de ¡os compo-
nentes de la Sociedad, ya que el to-
do es para atender las necesidades 
de las partes, representadas por ca-
da uno de los socios y asociadas." 
Reciba la Directiva del Centro 
Balear y los que la representan en 
su magnífica Casa de Salud, nuestro 
aplauso rotundo por tanta gran-
deza . 
Y adelante. 
SOCIEDADES GALLEGAS D E 
INSTRUCCION 
La junta extraordinaria hab rá de 
celebrarse en el local social. Pala-
cio del Centro Gallego, a las ocho 
concurren en el homenajeado, por , ^„^„!^4^v,t^ .̂o+vir. 
, . . . magna obra de resurgimiento paulo, 
cuanto es ventajosamente c o n o c i ó 1 ^ está 31evando a efecto el Directorio 
rige los destinos de la 
dades en que labora, a este f in son 
comisionados los señores Manuel Ta-
beas, José F e r n á n d e z , Manuel Do-
cal y Manuel Sánchez en todo lo que 
sea a la organización de este home 
F B A N Z A Y SEIJO 
La jun ta general extraordinaria 
t end rá efecto él día 21 a las 8 p . 
m . en el Centro Gallego. 
Orden del d ía : Dar cuenta de la 
naje y al cual s e c u n d a r á n todos los (subasta del edificio para plantel y 
principio de las obras. 
E L CLUB ESTRADENSE 
Cuando nos despedíamos atenta-
mente de los burgaleses, pasamos 
por la juncal " C ú p u l a " de la her-
mosa Tropical, donde se cobijaban, 
celebrando una muy elegante mati-
née, los del Club Estradense, que es 
compañeros de Directiva. 
HIJOS DEL AYUNTAMIENTO BE 
CEDEIRA 
Esta Sociedad celebró Junta General 
Extraordinaria, el 11 del actual mes de 
Julio, en el Centro Gallego, con el ob-
jeto de examinar y aprobar los planos 
modelo de casa-escuela, para el edi-
ficio escuela que esta Institución le-
vantará dentro de seis meses, en la 
Parroquia de Piñeiro, Ayuntamiento de 
Cedeira. 
El diseño aprobado entusiasta y uná-
nimemente en esta asamblea, es obra 
del Sr. Avelino Bréijo, competente , y 
popular maestra de obras. Apoderado 
del Centro Gallego, quien . fué por la 
misma, comisionado para trazarlo; de 
iin hermoso y moderno estilo toscano, 
por la sobriedad y elegancia de sus lí-
neas, dicho croquis fué admiradísimo 
p . m . del d ía 2-̂ , para tratar asun-|y por ello mereció el señor Breijo, las 
tos de gran interés relacionados con 
este Comi té . 
Orden del d ía : Estudio protesta; 
Omerra Mel i l la ; Asunto Fiesta. 
más sinceras y entusiásticas felicita-
ciones, haciendo una obra de justicia 
y como premio a su meritísima y pa-
triótica labor, la Junta General al otor-
S I N E B R H m o m a i i c a d e u f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
E s H i p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n Ca R e p ú & U e a : ü 
s e & c o . 
car nueva Junta, a f i n de que sean 
!l(eg(almente ta ruados los Cue rdos 
que de ella emanen, que serán úni 
camente la ANULACION O NO del 
acuerdo referido. 
Para esta segunda junta , se f i ja 
el d ía 22 de los corrientes, martes, 
a las ocho de la noche, en nuestro 
local social Consulado n ú m e r o 94. 
HERMOSA LABOR D E L CIRCULO 
"SALENSE" 
Entro los ú l t imos acuerdos toma-
dos por la Junta General en el Círcu 
lo Sálense de la Habana, figura el 
de contribuir con ía cantidad de 
5 00 pesetas a ia suscripción que se 
es t á haciendo para construir una ca-
sa habi tación para el Maestro de la 
lo mismo que decir el Club papa í to | escuela de Busto en ia parroejuia de 
santo, porque el Club Estradense. i .abio (Salas) que se encuentra 
es el Club decano de todos los clubs abandonada por carecer de ella en 
que fuerom y son la catarata de la ia actualidad. También entre otros 
alegría donde se ahogo para siem- acuerdos se tomaron los de socov-r 
pre la m o r r i ñ a de todos los espa- a dos salenses que se encuentran 
n0neS1 vU\V1Verl,-POr aCá- » enfermos y sin recursos, ayudándo-
Oelebraban allí una gran fiesta; |1gs a conSeguir pasaje para poder 
admirable la orquesta; muy aristo- embarcarse a Españ ¿n t r egándo-
cráticos todos los bailables; e mu-Sgs en efectivo una cantidad a f in 
jeno elegante, galano, preciosísimo, fle que pudiesen atender a SUJ 
al que se obsequio con .lores, co- cesidade¿ ^ perentorias c o ^ ^ 
mo se obsequio a los caballeros con !vé por elI a fíocie s¿ 
las frescas y doradas y espumosas I + TA • oanrusv 
cervezas. Toda de L a Tropical . g l l S t V eU8 
Mas no pudimos tomar nomhres; ,finalldafieS' PrüC'irando ser entre sus 
los truenos retumbaban más recio 
y el agua venía volando, y volando 
llegamos a La Tropica l . 
No sirvo para n á u f r a g o . 
LOS BURGALESES 
E N L A TROPICAL 
Los de Burgos, la t ierra de la 
entre sus 
asociados y salenses un nexo de ver-
dadera necesidad, siendo ,por ello 
cada vez mayor el auge que vá to-
mando, como lo justifica la carta 
le ída en la Junta suscrita por el 
actual Alcalde Municipal de Salas, 
en la que dice entre otras cosas: "Es 
te Ayuntamiento, constituido el 2 6 
más divina catedral, la t ierra de la lde Mará0 ú l t imo, piensa dedicar la 
Fe, la t ierra del patriotismo, Ia¡may-or atenc1011 a la enseñanza , do-. 
tierra de la h ida lgu ía castellana, 
fueron ayer de fiesta a la genero-
sa y hermosa y nunca bastante pon-
derada Tropical, la de las famosas 
cervezas. Y allí, cabe la sombra 
tando, en- la medida de sus escasas 
disponi'biidades ¡económicas, de es-
cuelas y casas habitaciones de Maes 
tros a todos los pueblos que carez-
can de ellas; pero como por desgra-
amable y bondadosa del á rbo l ve-lcia 1103 hemos encontrado con que 
nerable, el Mamoncillo, brujo vle-estos servicios est-aban bastante-abau 
jo y mago que sabe de todas ias I(ionados' la labor a emprender no ' 
a legr ías y todos los amores, la Ce- I)0ciría llevarse a cabo con la rapidez 
lebraron con todos los prestigios dar-1116 fuera de desear, de no contar 
la noble extirpe del Recreo Burga-icon ^ decidida y entusiasta ayuda 
' de los buenos hijos del Concejo, que 
como los socios de «¿se Círculo, hon-
r á n d o n o s a nosotros se honran a sí 
mismos. Poro todo ello, adelante a 
ustedes la grat i tud profunda de este 
l é s . 
Comenzaron por el banquete, que 
fué de excelente m e n ú y que se mo-
jó dulce y gratamente con las ex-
quisitas cervezas de la generosa 
Tropical citada; banquete que f ué j Ayuntamiento por su altruista la-
fusión de todos los corazones en la bor, y cuando sea oportuno, me fíe-
alegría noble y sincera de una elo- r á grato proponer eu sesión que cons 
cuente fraternidad. | te en acta nuestro reconocimiento 
Lo presidió el presidente, señor ¡hac ia esa sociedad y comunicármelo 
T ^ l k I f e t f Á í s í ^ l f l f l l I 5 t W ' í n i f f l ^ I r f l 1 ^ 1 0 Llano, rodeado del vicepre- as í oficialmente". Es grande la sa-
A W 1 « l\mh\)/,t •* V & / Í a g J Í ( * f t 1 0 U d U d i l d j l , s iden te , señor Nicolás Alcalde, y del tisfacción que sientan todos los sa-
• I I i tesorero, señor FrHtip nai in i , J t r r , s r elipe G llo, y de | los vocales señores Pablo Romillo, j Santiago Sant idr ián , Tomás Gómez, i Dionisio Aguado, Alejandro Mart í - lenses por ver así reconocida por sus conterrneos la labor firme y de-cidida que vienen haciendo aqu í los componentes del "C í rcu lo" . 
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E L P R O X I M O A Ñ O S A N T O 
B U L A D E P R O C L A M A C I O N 
(Conclusión) 
Así, pues, teniendo presente y de-
B e a n d o y prometiéndonos las gran-
des ventajas que de e'Uo sacarán la 
Religión católica y todas las almas 
redimidas con -la sangre de Nuestro 
Señor Jesucristo, mientras implora-
mos de Dios, autor y dador de todo 
•bien, que se digne bendecir estos 
nuestros designios disponiendo • los 
corazones de los hombres a la peni-
tencia y excitándoles a hacer tesoro 
de esta graoia espacial, Nós, conti-
nuando las tradiciones de los Roma-
nos Pontífices nuestros predeceso-
sores y con ei consentimiento de 
r>ié3tros henmanos los Cardenales 
de la Santa Iglesia Romana, por la 
autoridad de Dios Omnipotente, de 
los bienaventurados apióstoles San 
Pedro y San Pablo y por la nuestra 
propia, con las presentes letras es-
tablecemos y promulgamos abierto 
y , por tanto, queda abierto y pro-
mulgado, el solemne y universal Ju-
bileo, que comenzará en esta sagra-
da ciudad con las primeras vis-peras 
de la Natividad del Señor de este 
año de' 1924 y terminará en las pri-
meras vísperas de Navidad del si-
guiente año 19 25; todo para la ma-
yor gloria de Dios, la salvación de 
las almas y el incremento de' la 
Iglesia católica. 
Indulgencia ptónaria 
Nós acordamos y concedemos que 
en el curso de este Año Santo pue-
da ganarse indulgencia plenaria 
con entera remisión y perdón de los 
¡pecados por todos los fieles, los 
eual'?3, confesados y comulgados con 
das debidas disposiciones, visiten a 
to menos una vez al día las basíli-
c a s de San Pedro, de San Pablo, de 
6an Juan de Letrán y de SHnta Ma-
rea la Mayor, y oren según nuestra 
intención; y esto por espacio de vein 
te días si se trata de romanos o 
residentes en Roma, o al menos de 
«liez si son peregrinos; días que 
pueden ser seguidos o interpolados 
y naturales o eclesiásticos, esto es, 
contando desde las primeras vísperas 
«iel día hasta el fin del crepúsculo 
vespertino del día siguiente. 
Por la paz 
Cuál sea además, ¡oh, queridos 
hijosI, la intención general del Ro-
mano Pontífice, vosotros no lo ig-
noráis ciertamente sin embargo, 
Nós deseamos que, con ocasión de 
este Jubileo, os unáis a Nós, pidien-
do a Dios una cosa muy en particu-
lar: nos referimos a la paz, no tan-
to a la fijada por los tratados, 
cuanto a aquella que debe reinar en 
los corazones y debe renovarse en-
• re los pueblos; paz, que sin estar 
<.*u lejana como antes, todavía dis-
t a , mucho más de lo que todos de-
tearía.mos. 
Y si vosotros, habitantes de Roma 
i» peregrinos que a ella acudáis , l i -
tves todos de la* cadenas del peca-
do y encendidos en caridad, venís a 
implorar sobre la tumba de los 
Apóstoles este bie^ principalísimo, 
¿no podremos esperar con razón que 
<Jristo, Príncipe de la Paz, el cual 
eosegó un día con su gesto las olas 
ifiel mar de Galilea, movido final-
Archicofradía de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús de la Igle-
sia Parroquial de Nuestra Señora de 
la Caridad 
La Archicofradía de Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón de Jesús, 
establecida en la iglesia paroqurial 
de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús, celebró sus cultos 
anuales, los días 11, 12 y 13 del 
corriente, conforme al siguiente: 
Día 11.—A las ocho y media, a. 
m. Misa cantada y plática por el 
P. Tranquilino Salvador, Sch. P. 
¡profesor de literatura de las Escue-
las Pías de la Habana. 
Desarrolló el siguiente tema: 
"Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús dispensadora de las 
gracias de Dios." 
Concluida Ig, Misa, se rezaron las 
preces del Triduo, terminándose 
con el -canto del Himno; "Viva siem-
ipre Nuestra Señora". 
Día 12.—Los mismos cultos que 
el día anterior. La plática fué pro-
nunciada por ol P. Juan Sellares, 
Sch. P. 
Versó sobre el siguiente tema: 
"Nuestra Señora del Sagrado Cora-
ron de Jesús Madre de Dios y de 
ios hombres". 
La parte musical fué interpreta-
da por el organista del templo, se-
ñor Luis González Alvarez. 
Asistió bastante concurso de fie-
les . 
, Día 13.— Fué el día de fiesta 
enual. . 
A las siete y media, a. m. hubo 
Misa de Commuión general en la 
cual comulgaron los cofrades y fie-
les. 
Fue amenizado el banquete euca-
rístico por el antes mencionado or-
ganista . 
La fervorosa Camarera, obsequió 
con pirdosoe recordatorios a los co-
mulgados. 
A ias nueve ofició de Preste en la 
Misa solemne,, el Párroco Padre Pa-
blo Folchs. 
Pronunció grandilocuente sermón 
el notabilísimo orador de las' Es-
cuelas Pías de Guanabacoa, Padre 
Juan Puig, Sch. P. 
Fué unamimemente celebrado por 
la distinguida y numerosa coucu-
rrenciri., que asistió a esta solemní-
sima función. 
. Orquesta y voces, bajo la direc-
ción dei maestro señor Luis Gon-
zález Alvarez, interpretaron la par-
te musical. 
El templo estaba artísticamente 
engalanado y profusamente ilumi-
nado . 
Fui felicitado el sacristán señor 
mente a compasión, querrá devolver 
la calma y la serenidad a esta nues-
tra Europa, que hace tanto tiem-
po es agitada por tan furiosas tem-
pestades? . • • 
Asimismo deseamos que toldos 
aquelloá que habitan en Roma o que 
a ella vsngan con motivo del Ju-
bileo, encomienden ahincadamente 
a la misericordia de Dios otras dos 
cosas que Nos producen grandísimos 
desvelos e inquietudes y son de in-
terés sumo para la Religión, a sa-
ber: el retorno de todos los cató-
licos a la verdadera Iglesia de Cris-
to y el arreglo y ordenamiento de-
finitivo de la Tierra Santa, en con-
formidad con los sacrosantos dere-
chos del Catolicismo. 
Las disposiciones, que más arri-
ba hemos establecido como necesa-
rias para ganar todas , las indulgen-
cias del Jubileo, entendemos que, 
para los que durante el viaje, o 
aquí en Roma, por enfermedad, 
muerte u otra legítima causa no 
puedan cumplir en el timpo esta-
blecido el número de las visitas pres-
critas o no hayan podido comenzar-
las, sean templadas de modo que, 
confesados y comulgados, partici-
pen ellos también de la misma indul-
gencia y remisión jubilar, como sd 
de hecho hubiesen visitado las cua-
tro basílicas arriba mencionadas. 
Invitítción para acudir a Roma 
Y ahora no . Nos resta otra cosa, 
¡oh, queridísimos hijos!, que lla-
maros e invitaros a todos amantfsi-
mamente a Roma para que ganéis 
todos estos tesoros do gracia que la 
Santa Madre Iglesia pone a vuestra 
diaposición. 
El permanecer perezosos e indi-
ferentes ante tal invitación sería 
verdaderamente deplorable, cuando 
especialmente en estos tiempos, aun 
con perjuicio de la conciencia y mora 
lidad, se muestra tanta premura y 
avidez en buscar los bienes terre-
nos. Acordaos del inmenso número 
de peregrinos que en los tiempos 
pasados, aun a costa de largos, fa-
tigosos y a veces peligrosos viajes, 
solían afluir a esta alma ciudad du-
rante el Año Santo; para ellos no 
había trabajo que pudiese disuadir-
les del deseo constante de la eterna 
bienaventuranza .• 
Aun cuando el viaje o permanen-
cia en Roma hubiera de causaros al-
guna incomodidad, vosotros sabéis 
que esta molestia, soportada con es-
píritu de penitencia, no sólo con-
tribuirá a que merezcáis el perdón 
mas será también compensada con 
satisfacciones de . todo género. Ven-
dréis, en efecto, a aquella ciudad 
que Cristo, Salvador de los hom-
bres, escogió para que fuese centro 
de su -Religión y sede perpetua de 
su Vicario; a aquella ciudad, repe-
timos, de la cual bajan á vosotros 
arroyos purísimos y seguros de ce-
lestial perdón y santa doctrina. 
Aquí vuestro Padre común, que os 
ama y al que vosotj-os amáis, hará 
clescender sobre vosotros, al bende-
ciros, toda clase de gracias del Cie-
lo; aquí os esperan las antiguas Ca-
tacumbas, el sepulcro del Príncipe 
de los Apóstoles, la reliquias insig-
nes de los glorioáos mártires; aquí 
podréis visitar todos estos grandio-
sos templos que en el curso de los 
siglos fueron erigidos para honrar a 
Dios y i', los Santos con tanto esplen-
dor y tanto arte, que suscitaron y 
suscitarán siempre la admiración del 
mundo entero. 
Si estos monumentos de la Reli-
gión cristiana, los visitáis, con sen-
timientos de piedad y de espíritu 
de oración, como conviene, será co-
[ sa admirable cuan fortalecido en la 
fe e inclinado a. lo mejor en la vo-
luntad, volverá cada uno de vosotros 
.a su propio país. Por tanto, no de-
I béis permanecer en Roma del mis-
I mo modo que los viajeros y visitado-
¡ res ordinarios, sino alejados de to-
lda mundanidad, llenos de espíritu 
de penitencia, al cual tanto aborrece 
el mundanismo de nuestros tiempos, 
con la modestia en el semblante, en 
el . porte, y especialmente en el ves-
tido, debéis atender únicamente a 
buscar aquellas cosas que pueden 
serv'r al bien de vuestras almas. 
Para el cual propósito estamos se-
guros de que os ayudará grande-
mente la dillgénte solicitud de vues-
tros Obispos, los cuales. o perso-
nalmente conducirán vuestros gru-
pos, c delegarán en sacerdotes o se-
glares experimentados ,bajo cuya di-
rección se organice la peregrinación 
debidamente y pueda santamente 
efectuarse. 
A fin, pues, de que llegue a to-
dos los fieles más fácilmente el co-
nocimiento de estas nuestras letras, 
queremos que a los ejemplares im-
presos de ellas, con tal que estén fir-
mados por un notario público y ten-
gan ei sello de un apersona consti-
tuida en dignidad eclesiástica, se les 
dé la misma fe que se daría a las 
preserte, si fuesen mostradas. 
A ninguho, por tanto, sea licito 
invalidar o contradecir temeraria-
mente el documento de nuestra pro-
mulgación, concesión y voluntad. Y 
si alguno presumiese intentar algo 
de esto, sepa que incurrirá en la có-
lera áe, Dios Omnipotente y de los 
bienaventurados Apóstoles Pedro y 
Pablo. 
Dado en Roma, en San Pedro, el 
día 29 de mayo de año 1924 de 1& 
Encarnación de Nuestro Señor, ter-
cero de nuestro Pontificado." 
P. Cardenal Gasparri, Secretario 
de Estado. 
O. Cardenal Gagiano, Cancelario 
de la Santa Romana Iglesia. 
Julio Camppri, Protonotario apos-
tólico . 
Rafael Vir i l i , Protonotario apos-
tólico . 
Lugar -|- del sello. 
Vhto M. Riggi, C. A. Notarlo. 
El año 1924 de la Natividad del 
Señor y el día 29 de mayor, fiesta 
de la Ascensión de Nuestro Señor 
Jesucristo, año tercero del Pontifi-
cado de nuestro Santísimo en Crist-
to, Padre y Señor Pío, por la divi^ 
na Providencia, Papa undécimo, leí 
y publiqué solemnemente las pre-
sentes Letras Apostólicas delante del 
pueblo en el atrio de la Sacrosan-
ta Basílica Vaticana de Roma. Yo 
Jase * Whlperl, Decano Protonota-
rio Apostólico del número de los 
Participantes. 
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SEÑOR E . W . M I L E S 
FRATERNAL BANQUETE EN EL HOTEL PASAJE 
Fué un acto brillantísimo, de ver 
dadera confraternidad, el almuerzo 
celebrado ayer en el "Hotel Pasa-
je", en honor del digno Presidente 
de la Cámara de! Comercio de Auto-
móviles de Cuba, señor E. W. Miles, 
conmemorando la toma de posesión 
de la nueva Directivo. 
No hay par que decir que la or-
ganización de este simpático home-
naje fué excelente, habiendo esta-
sidento. Pescado Gratén, Filete de 
tronera con legumbres. Ensalada 
mixta. 
Postros: Pudín Pasaje. 
Vino¿: Rio ja Tinto. Sidra Gaite-
ro. 
Agua mineral. * tabacos "Montero". 
Llegada la hora de los brindis, 
el señor Miguez fué el primero en 
usar do la palabra, haciéndolo para 
P R E C I O 
CRONICA DE SE VlH 
U N A J O R N A D A L A B O R I O S A 
4 
Pedro Coll, por adorno tan primo-
roso . 
La más entusiasta y ardorosa de 
las felicitaciones, ha sido para la 
señorita Camarera, a quien se de-
be el solemne homenaje, que en la 
iglesia parroquial de Nuestra Seño-
ra de la Caridad, se tributó a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Sea para la señorita Bandujo 
Troncoso, nuestra entusiasta felici-
tación , 
Bendición de la primera piedra del 
"Asilo Santa Marta de los Ancia-
nos Desamparados de Jesús del 
Monte, en Dolores y Aeosta a las 
4 de la tarde del 27 del actual 
Sres. Lorenzo y Gabriel Blanco, 
Las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados del "Asilo'Santa Mar-
ta" de esta Ciudad, tienen el ho-
nor de invitar a usted y a su dis-
tinguida-familia a la solemne bendi-j 
ción cue de la primera piedra de su 
proyectado Asilo hará S. E. Revd, 
Sr. Obispo de la Habana, en la ca-
lle Dolores y Avenida Acosta, Ví-
bora, el 27 del presente mes a las 
4 de la tarde, siendo Madrina la 
muy distinguida señora Susana Be-
nítez de Cárdenas y Padrino ei Ho-
norable señor Gobernador Provincial 
Alberto Barreras. 
Predicará el Iltmo. Monseñor S. 
Amigó, Canónigo Penitenciario y 
Protonotario Apostólico. 
Asistirán al acto un gran número 
de distinguidas señoras y caballe-
ros bienhechores de la obra. 
Muy agradecidos a tan atenta in-
vitación . 
Asistirá como enviado especial, el 
redactor católico, señor Lorenzo 
Blanco. 
El que esta Crónica redacta, ese 
mismo día tiene que representar al 
DIARIO en las fiestas que en ese 
día, celebrará el Consejo de San Hi-
larión de la Villa de Gúanajay. Pe-
ro nos asociamos de todo corazón 
al regocijo de las Hermanitas y An-
cianas del «'Asilo Santa Marta" 
De todo corazón, pedimos a nues-
tros lectores contribuyan con su l i -
mosna a fin de que cuanto antes 
sea inaugurado el proyectado asilo. 
Un Católico. 
Santos Daniel, profeta, y Arbo-
gasto. confesores; Claudio, mártir; 
santas Práxedes, virgen y Julia, vir-
gen y mártir. 
ASPECTO DEL BANQUETE 
do a cargo de miembro de la Cá-
mara tan entusiasta y activo como 
el señor Miguez; y huelga añadir 
que el servicio fué esmerado y mag-
nífico,, conocido como es de sobra, 
el crédito, bien justificado, de que 
goza ntr nosotros el "Hotel Pasa-
jo". 
Poco después de las doce dió prin 
cipio el animado banquete, ocupan-
do dos amplias mesas, adornadjRs 
con profusión de lozanas flores, unos 
sesenta comensales entre los que f i -
guraban los elementos más signifi-
cados de la industria automovilista, 
del comercio y representante de la 
prensa local. 
El almuerzo fue amenizado por 
a apauúida orquesta de Hotel, que 
ejecutó las más selectas piezas de 
su vasto repertorio, sirviéndose el 
siguiente menú: 
Aperitivo. 
Entremeses variados. Revoltillo Pre 
ofrecer en sentidas frases el home-
naje al señor Miles. "Homenaje— 
dijo—que no se realiza, como tan 
tos otros, por mera cortesía o fór-
mula social, sino obedeciendo a un 
arraigado sentimiento, a un deseo 
unánimemente sentido por loa so-
cios de la Cámara, de exteriorizar 
su gratitud y adhesión al hombre 
que sin titubeos, sin eludir esfuer-
zos ni sacrificios de ninguna clase, 
ha sabido poner toda» su inteligen-
tes iniciativas, sus recursos econó-
micos y sus influencias al servicio 
do la colectividad. "El señor Miguez 
terminó haciendo entrega al Presi-
D R O G U E R I A r 
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DIA 21 DK JXLIO 
Este mes está consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo • 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto eu la iglesia 
de J'íeús del Monte-
Santa Práxedes, virgen. Entre las 
ilustres familias que abrazaron la 
fe de Jesucristo en tiempo de los 
Apóstoles, fué una la del nobilísimo 
senador Prudencio, quien ilustrado 
con 1? luz del Evangelio y bautiza-
do per San Pedro tuvo !a dicha de 
que su casa fuese la primera en la 
capital del orbe cristiano, donde ce-
lebró el príncipe de los Apóstoles 
los misterios de nuestra santa reli-
gión; consagrada después tr. la igle-
sia bajo el título de Pastor. De este 
padre feliz fué hija Santa Práxedes, 
natural de Roma. Se deja discurrir 
los progresos que haría Piáxedes en 
la virtud bajo la enseñanza de los 
varones apostólicos, especialmente 
de San Pío, pontífice primero de 
este nombre, a quien principalmente 
atribuyen la educación de esta ilus-
tre virgen sus actas; cuyas instruc-
ciones sólo sirvieron para fomentar 
las impresiones de la gracia del Es-
píritu Santo, que en su tierno cora-
zón había producido unos s. ntlmien-
ros tan nobles y tan cristianos, que 
en S U ' juventud ya parecía haber lle-
gado a una suma y eminente perfec-
ción, reputada por uno de los pro-
digios del Cristianismo. La santidad 
fué I h compañera insepaiable de 
nuestra Santa. 
En el año 159 subió su alma al 
cielo, a disfrutar las inefables deli-
cias d la. bienaventuranza. Sr. muer-
te tuvo lugar en Roma, el día 21 de 
Julio. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, julio 20. 
DIARIO .—Habana. 
Estado del tiempo el domingo a 
las 7 a. m . : Golfo de Méjico, tiem-
po variable, barómetro sobre la nor-
mal, vientos de la región Sur. Mar 
Caribe: buen tiempo, barómetro 
normal, vientos de la región Este, 
moderados. Atlántico, Norte de las 
Antillas: buen tiempo, barómetro 
sobre la normal, vientos del Este al 
Suroeste moderados. 
Pronóstico para la Isla: Buen 
tiempo en general hoy y el lunes 
excepto algunas turbonadas aisla-
das, principalmente en mitad occi-
dental, vientos del Norte al Sur flo-
jos moderados." 
Observatorio Nacional. 
f A R M A Q A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
LUNES 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida de Acosta. 
Jesús del Monte 64 6. 
Santa Catalina 61. 
Luyanó número 3. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa número 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 20. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 3 0. 
Línea entre 10 r 12, (Vedado). 
23 y C, (Vedado). 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués González. 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manrique. 
San Rafael 142. 
Monte 132. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza. 
Monte 344. ^ 
Consulado y^Genlos. 
Animas y. Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agaiar. 
Muralla y Viregas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez y San Julio. 
Martí y Armas. 
Concepción y ?an Anastasio. 
dente do un artístico estuche conte-
niendo una preciosa pluma de oro". 
"No es un rico presente—añadió— 
pero es la expresión material de 
nuestro afecto, es el símbolo di ca-
!riñp 'y de la admiración ique ps 
guardan vuestros coasociados". 
El señor Miles, visiblemente con-
movido, recibió el delicado obsequio 
y en breves pero inspiradas pala 
bras, xpresó su gratitud por el her-
moso y fraternal homenaje que se 
le tributaba y que le servía de es-
tímulo para continuar laborando con 
el mismo interés que hasta aquí, por 
el auge y engrandecimiento de la 
corporación. 
El señor González Bobes, ompe-
tente Secretario de la Cámara, pro-
nuncia un sentido y brillante discur 
so, de elocuntes párrafos y de her-
mosos conceptos. Relata someramen 
te la intensa y fecunda labor que des 
de la presidencia d la Cámara ha 
llevado a cabo el señor Miles; labor 
que ha servido para solucionar múl 
tiples y arduos problemas que afec-
taban a la vida de la institución; 
consiguiendo traer al seno de la 
misma elemntos similares sin expli-
cable causa se hallaban distancia-
dos de ella. "Esos elementos—dice 
—están hoy aquí con nosotros, con-
tribuyendo a dar significación y mag 
nificencia a este merecido homena-
je que rendimos 1 señor Miles. He 
aquí el fruto de su obra noble y ge-
nerosa; de su obra d sincera fra-
ternidad que destruyó de una vez 
para siempre las funestas hostilida-
des que un tiempo nos separaban". 
"El Secretario de una sociedad— 
sigue diciendo—es el alma de ella. 
Por eso yo os hablo con sinceridad 
y con sentimiento; y por eso os pi-
do, con el alma, que cooperéis sin 
vacilaciones en la labor provechosa 
y meritísima que viene realizando 
con incansable celo el señor Miles". 
Terminó el señor Gonzíález Bo-
bes, dirigiendo un ruego encarecido 
a la Directiva de la Cámara, para 
que prestase su apoyo y diera im-
pulso 3 la. campaña iniciada en pró 
de "buenos caminos" por que sin 
ellos, no se hace posible en ningún 
país el desarrollo de la industria 
del automóvil, ¡hoy el más alto signo 
de civilización y progreso. 
Las palabras dei orador fueron 
acogidas por los presentes con entu-
siastas aplausos, como lo habían si-
do antes las pronunciadas por los 
señores Miguez j Miles. 
El señor Miguez dió término al 
acto Beiterando las gracias de la 
Comisión organizadora del banque-
te a todos cuantos habían corres-
pondido a su invitación y haciendo 
votos por que la pluma regalada al 
señor E. . . . Miles, airva a este para 
firmar muchas resoluciones en pro-
vecho y auge de la Cámara del Co-
mercio de Automóviles de Cuba. 
Tal ha sido, en síntesis el her-
moso homenaje de ayer, del que con 
justicia puef|3 enorgullecerse el se-
ñor Miles, ya que ha servido para pp 
nr de manifiesto las grandes sim-
patías, el afecto y la unáánime ad-
hsión de que disfruta en el seno de 
la colcetlvidad que tan merecidamen 
te preside. 
DTTRAWTIS SU EBTAWCIA BN 
ZTBW YORK, HOBPSSESB EN 
F U M / W H L L I H 0 U S E 
257-259 West »3rd. St. 
(entre Broadway y West Baft 
Ave). 
Gran ca«a de huéspedes, cuba-
na . 
Treinta mstguIflcaB habitacio-
nes, con todos lors adelantos'' mo-
dernos y situada en selecto ba-
rrio residencial. Precios modera-
dos y arreglos especiales para fa-
milias . 
Esmerada cocina «spaflola y 
criolla. 
Cable: "FUMnOUSE" 
La visita del Presidente del Di 
- Tremendo día para los periodis-
tas, que "oficialment.i" han tenido 
que infringir la ley del descanso do-
minical, trabajando d̂ s-de âs 9 de 
la mañana hasta'las doo ede la no , 
che. Ni un minuto de leposo, ni un 
paréntesis de • expansión. Correr tyi 
auto, escribir al lápiz cuartillas tras 
cuartillas con la vorágine persecu-
toria del general. 
El programa del día era vastísi-
mo; para tumbar en el lecho al más 
pintado de los plumíferos avezado.» 
a su oficio. Y no digamos el Sr. Pri-
mo de Rivera que ayer demostró s¿i' 
de acero. 
A las 9 de la mañata llegó en el 
expreso de Madrid el Presidente del 
Directorio acompañado de lo¿ voca-
les del mismo generales Hermosa y 
Vallespinosa, encárgalo del despa-
cho de Gracia y Justina Sr. García 
Goyena y del directo!' de Adminis-
tración loo.ü Sr. Calvo Sotelo. In-
mensa multitud aguardaba en la es-
tación, vítores, ovaciones, entúsius-
mo. 
La primer visita fué al Palacio 
de la Audiencia restaurado que el 
año 1918 quedó dest/uído por un 
incendio. A las 11, en ¡a misma pla-
za da San Francisco, tuvo lugar el 
solemnísimo acto de ja entrega de 
la bandéra el Somatén do Sevilla. 
Cuadro hermoso, pintoresco, pres-
tigiado por el esplendor de una be-
lla mañana de junio. Sirvió ce mar 
co a la fiesta el exorno del Corpus 
que tres días antes se había coloca-
do para la procesión. Ante la puerta 
central del. Ayuntamiento, erigían 
una amplia tribuna y sobre ella ei 
magnífico eltar de plata en el que 
destacaban valiosas y artísticas imá-
genes, entre ellas las de San Her-
menegildo y San Fernando. Muchos 
tapices, muchas flores. 
Casi todo el espacio de .a plaza 
lo cubren flotantes lo;dos que mi-
tigan la fuerza de la luz y prestan 
al cuadro una dorada, y simpática 
tonalidad. 
El público relegado ta las aceras 
y bocacalles, en los andenes conti-
guos a las Casas Consistoriales nu-
merosas sillas para las señoras e in 
vitados el acto, y en el ceniro las 
fuerzas del Somatén .ocal y de al-
gunos pueblos próximos. Todos los 
balcones cuajados de trente, un ru-
mor en el aire propio de los grandes 
acontecimientos. 
Al dar las 11 ocnpon la tribuna 
el general Primo de- Rivera y su sé-
quito. También llega el capitán ga-
ncral de la Región, Inf inte Don Car-
los, la Infanta doña Lriisa y sus hi-
jos; y numerosas autoridades. 
Empieza La misa que ofÍ3i i el Ar-
zobispo Sr, Hundain. 
Una bar da de múr.-ia toca mien-
tras tanto algunas pi j&is de su re-
pertorio. La escena os muy suges-
tiva. 
Al final de la misa, después de 
bendecida la enseña del Somatén, la 
toma en sus -manos »l general Fer-
nández Bárrete, y alolantándose al 
borde de-la tribuna, pronuncia un 
vibrante y patriótico discurso. 
Concluida la ceremonia religiosa, 
tuvo lugar, al otro la^o del Ayunta-
miento, en la contigua, placa de San 
Fernando, el desfile de los contin-
gentes del Somatén. Primero pasa-
ron algunas fuerzas d»?! Ejército dt 
las qué asistieron al rjeto y luego 
más de cuatro mil som¿tenistas cóu 
sus jefes y cabos. La mayoría de 
los individuos que formaban efjta mi-
licia llevaban al hombro su vifle. 
El especLáculo ha sido muy nuevo 
en Sevilla Casi todos ios somatenis-
tas son gente "bien aristócratas, 
comerciantes y personal de clase me-
dia. Entusiasmo no faltó ni am-
biente- L r s fuerzas la-; mandaba el 
general Barrete y el Presidente del 
Somatén, marqués de Tablantes. 
Dejde la plaza Nueva el general 
Primo de Rivera marchó en auto a 
la visita de la Corte dn Tablada, el 
Campo de Aviación el gran Hot-d 
rectorio,Señor Pruno d6R 
Alfonso X I I I y ia„ . ^ 
posicióuó Ibovm a ras do i 
PabeHón R e ^ f T ^ ^ 
f Comité. a u t t i d S / 1 ^ 
doscientos invitados'!- * 4 f 
distintas representa,.4 e 0sWs 
Al finalizar el aim f 0ües o ( S 
te dal D i r ec to r ioST '61 
onos Patrióticos e ^ ^ d i s S 
bor de Sevilla, que ,*CleudH f 
dido progreso, se dit / ü 8« k 
hnnnvoa ^ Se 5ls>JBl o ores de E s p a ñ T ^ ' a 
eblb3tS 
3 S í 
ternacional de Veinte 1 nos. e 
_Desde el Pabellón 
oo al Casino Militan 31 ̂  
traba lleno de i e f l CVb en 
la guarnición. ^ * ofi,,^5. 
Presidente otro disn' l'ron^ci64i 
el advenimiento de u v ^Zf 
¡Jo que siempre tenía a í ^ ^ a í 
Pacho a todos loTírT^ 
en breve se diSpclle \ ^ ^ Que J 
viaje a Marruecos naV PreV 
bre el terreno las ^ r a o ^ 2 
este grave Problema ^ ^¡««í 
Casi al mismo tien,, al 
ba en el teatro San F.Jl^h. 
tm municipalista en F, 11(0 d 
el director de Atímiais raS K 
Sr. Calvo Sotelo. Asis r-rí Cc ^1 
yoría los alcaldes i t ^ ^ ^ t t j 
| Extremadura. Las locpifd^3^ ! 
san de arriba hasta abain - rê  
mente los espectador . ^ " f i 
3.000. Pí-sai 
Presiden el alcalde y los . „ 
Vallespinosa y Hermof-a e^ 
La disertación fué uña n", 
La^LfÍ!!llsTadora n u e v o ' ^ 
municipal. Los regijnres ^ 
ni 
lo es una autoridad única'*— ^ 
y extremeños, saYieron'biei!11?,̂  
des de la lección. El Sr ¿f, Ust: 
teria 
Por la tarde 
en la ^ 
se ecletríi 
Plaza de toros el mUin m.art 
r l que también hizo u-.o dP • f5 
bra el Sr. Primo de linzrl liñ 
cando la orientación cH Dir , 
en. el sentido de regr-nerar V 
cultura espiñola-
Y por último, llegó el •'•.[Vi« • 
fiesta fina celebrada a las-rlfl 
la noche en la mara-vj'losa alil 
España de la Exposición 1.a -Jn 
bía sido soberbiamente exoaiae»' 
iluminada con miliarj? de imm, 
eléctricas presentando un f̂ ipé 
vista mágico, ! 
Qlnco mil -era» los comensale 
pam los que hubo nice-sidad de (fe-
poner ochenta mesas entre los palâ  
oíos de la plaza, el "ítadiua" y la 
vía por donde circulaban varias 
dolas prendidas de farolillos 
El acto revistió u i carácter muy 
simpático resultando agradalilisimo 
por la templanza del ambiente, U 
fragancia de los jardines próxinio 
y el, entusiasmo de 'es cocensale; 
También hubo discursos, vítores y 
apotecsis pam el jefe del Director]) 
que verdaderamente a aque la hota 
debía estar rendido. 
Muy cerca de las 1S emprendió I j 
marcha con dirección ax Jer« donde 
hon se celabran en su hoaoí ̂ toa 
análogos. 
Ayer fué en Sevilla un día excep-
i cional. Los calles rebosaban de gen-
te forastera. 
Puede asegurarse une con motín 
de la visita del geneial el número 
de personas llegadas de otras pro-
vincias ascendió a mas de 20.000, 
No se recuerda en Sevilla aconte-
cimiento parecido. 
Ahora velemos las cons¿cuenciaa 
del viaje del Sr. Pruro de Eivera 
por lo que respecta a nuestras aspi-
raciones locales, y al gran número 
de problemas que afectan al pom' 
nir de Sevilla. 
Sin un gesto enérgico y vigoroso 
del Poder Central, nuestra tianslor-
mación como ciudad llamad a a' 
tos destinot, será más lenca_í9 
reauiere el ritmo de la Expos'-que reuuitüe ci ¿ILÍHJ ^ — -
ción y las demás actividades que en-
tran francamente en la vida ŝ -
llana. • .„„ Jos6 Lagniilo. 
Sevilla 23 junio 1324. 
Hotel" egim 
E e G . E , 
NUESTRO HIJO 
O S C A R 
V O L O A L C I E L O 
Y dispuesto su entie-
rro para hoy a las 4 de la 
tarde, sus padres y fami-
liares ruegan a las perso-
nas de sus amistades se 
sirvan concurrir a la casa 
mortuoria. Capote y Dureje, 
reparto Santos Suárez, pa-
ra desde allí acompañar el 
cadáver hasta el Cementerio 
de Colón, favor que agra-
decerán eternamente. 
A l e j a n d r o G o r d o y 
O f e l i a l i o r e n z o . 
J O S E A L V A R E Z 
E x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i 
R. M . de Labra 119. Teléfonos: M-5956 y 5555' 
Cable "Regina". 
Este magnffíco hotel, recientemente construido, cuente 
con espléndidas habitaciones ai tísticamente decoradas y ^ 
ventñadas. Además hay baño y termo de 'agua fría en 
habitación. . 
< ^ Table D'Hote $1.00. 
Almuerzo de WA a I Í 4 . 
Comida de 6V2 a 9 P- M . ¿e 
El servido y la comida es superior al precio. Tooo 
primera. t , . t a 
Tengo los mismos cocineros que tenía hace tre» 
Cuando yo tenía el Restaurant "Cosmopolita*. 
Habitaciones desde $2.00 para una persona. 
Habitaciones para matrimonio 
desde $3.00 en adelas 
C 4331 
C 9 1 9 0 28 Nov <] 2 1 
m 
su h 
para caalquier reclamación en el 
Jl del periódico diríjase al t*-
serVÍ A 6301 Para el Cerro 7 J»-
T d e l ^ e ^ame al Para 
U r i a n a ; ; C o l u n i a . Po.olotti 7 
Buen Retiro 1-7090 
J 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la ánic» 
Qne posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
sráficaa que en este DIARIO se pa-
bliquen, así como la información lo-
cal aue en el mismo se inserte. 
j 
S m w ^ l M m m P t R S O N A U D A D E S n í S K S P A R T I D A R I A S D E I A R E V O L U C I O N 
F U E R O N D E T E N I D A S E N R I O G R A N D E 
Prepara un Acto Cívico en Honor 
¿e los Supervivientes del Rescate 
¿el General Julio Sanguily 
La Liga Agraria de Camagíiey, a 
iniciativa del señor Antonio de Pi-
fia Márquez, Presidente de tan pres 
(igioso organismo, so propone ren-
dir un hermoso homenaje patrióti-
co a ^ o í í señores Eipidío de Mola Bo-
za, Antonio Araugo, José Antonio 
aviles Agüero, Aniceto Recio y E u -
genio' Parceló, supervivientes de Ir i 
acción de la guerra cubana de i n - í í a c CnUm** I \ 
dependencia, conocida por "Ráscate í"*" 1/011113$ 0116 UOmiññn T f l í l a c í a c Pm^l n 
i juno s a n g u i i y 1 n i u d s i a s t a r r c t e r a s C e r c a n a s 
« N ^ ^ SAO PAULO, 
SE H A N NEGADO A s K K ^ 
DECIDIDO EL GOBIERNO A NO ESPERAR MAS TIEMPO UNA 
SOLUCION PACIFICA, ULTIMA LOS DETALLES PARA OPERAR 
ENERGICAMENTE CONTRA LOS ALZADOS EN SAO PAULO 
L o s R e b e l d e s h a n E m p l a z a d o F o r m i d a b l e s D e f e n s a s e n 
d^ret-So, la Junta Directiva de 
, T iea Agraria de Camagney, ce-
VLóg recientemente una sesión 
leb ° i a r d o entre otras cosas, que el 
aCOrdnp?e 4 ll^vs h efecto el día 10 
í C n b r e próximo venidero, en la 
de H.ri camagueyana y que una co-
cmdad cam s a ^ Habana a 
prle^la'Presidencía del Home-
General Manuel Sanguily, 
, del ilustre rescatado, 
'ge "nombró un Comité Gestor in 
)0?rado por las siguientes personas. 
Presidente: Antonio de Mar 
' -lo: Jorge A. Martí-




Betancourt Pichardo; doctor Emilio 
l. Luaces Biliche; doctor Ramón 
V. Guerrero Betancourt, doctor Jo-
sé Garcini Silva, y señores Mayor 
General Javier de la Vega, Abel Lo 
pez, Octaviano Guerra, Coronel Ro-
dolfo Parrado Junco, Coronel Bran 
lio peña Cruz, Comandante Angel 
Parrado Junco, Comandante Agus-
tín de Miranda, Capitán Sabino Mon 
tes Barrete, Capitán Francisco Gar-
cía Rodríguez y ."Fapito" Rodríguez. 
Siendo además Presidentes de Ho-
nor los Presidentes de las Socieda-
des de Instrucclcn y Recreo " E l L i -
ceo" "La Popular", " E l Lugareño", 
"Maceo", "Victoria" y "Progreso", 
el Sub-director del periódico " E l Ca 
luagueyano" señor Rogelio Rodrí-
guez y el Director del periódico " L a 
Kegión" señor Miguel Peyrellade. 
El Comité ruega a cuatas perso-
nas resulten supervivientes del he-
cho heroico que habrá de conmemo 
rarse se presenten a la Comisión 
encargada de identificarlas, com-
puesta por los señores Mola, Boza, 
Arango y Vega. 
PARA DAR LA VUELTA A L 
MUNDO 
Pronto saldrá de una fábrica cer-
ca de Londres con destino a Sou-
thampton, donde será sometido a 
prueba, ün aeroplano gigante que se 
destina a dar la vuelta al mundo, 
el hidroplano tiene dos pontones de 
gran tamaño, lleva un motor de 650 
caballos y requiere una tripulación 
de cinco personas. Llevará combus-
fible para un radio de mil millas y 
podrá alcanzar una velocidad de cien 
por hora. 
L I G A D E L S U R 
EN CHATTANOOGA: . 
Frlmer Juego 
WASHINGTON, julio 19. A pesar de que están llegando 
S E G U N un comunicado oficial continuamente trenes de sangre a aquí expedido hoy por la E m - Santos, todo parece corroborar los bajada brasileña, las tropas comunicadós oficiales en el sentido 
federales que operan en el área de de que durante la úlrima semana no 
Sao Paulo al mando del general Po- ha habido ninguna batalla impor-
tyguara, han ocupado nuevas e im-]tante, y en ese lapso de tiempo los 
portantes posiciones avanzadas. v rebeldes se han dedicado de lleno 
Exponiendo la situación hasta al i a levantar fortificaciones donde se 
C. H. E . 
líemphi?. 7 9 3 
Chattanooga . . 5 12 2 
Bateiías: Me Grew, Kely y Kohlbec-
ker; Ros, James, Hanklns y . Ander-
• sü i i „ 
El segundo juego, suspendido en el 
tercer inning, por obscuridad. 
EX NEW ORLEANS: 
C. H. E. 
ttanta • 15 19 2 
New Or'eans 13 ls 2 
Batonas: Karr, Svvarty, Me Laugh-
% Francis y Brook; Cav^ 
Hodge y Lapan. 
mediodía del diecinueve de junio, el 
mediodía del 19 de junio, había si-
do expedido el siguiente comuni-
cado: 
"Ha mejorado grandemente el es-
tado del tiempo en Sao Paulo, lo 
cual permite efectuar los reconoci-
mientos necesarios que antes impe-
dían realizar los nublados. Las tro-
pas gubernamentales siguen efec-
tuando movimientos preparatorios 
para la maniobra que &e proponen 
emprender en breve". 
L a nota expedida ayer a media-
noche dice así: 
"Los aviadores del Gobierno han 
volado varias veces sobré la ciudad 
de Sao Paulo, practicando los reco-
nocimientos indispensables para las 
operaciones que se van a empren-
der. Loa rebeldes estaban haciendo 
uso de un aeroplano que ha sido ya 
destruido. Entre losi prisioneros he 
chos ayer en Rlbeirao Preto, runto 
situado en el interior del Esta lo 
de Sao Paulo, en su mayoría indi-
viiúuos que se hablar- escapado de 
las filas rebeldes, figura un Tenien-
te y cinco oiiciales. La? tropas qu^ 
manda el general Potyguara ocupa-
ron ayer tor la larde nuevas y más 
avanzadas poíaciones". 
MITIN B B P R O T E S T A CONTRA 
L A R E V O L U C I O N B R A S I L E R A 
BUENOS A I R E S , julio 19. 
Un desipacho, dirigido a " L a Na-
ción" desde Río Janeiro, dice que 
al pié de la estatua del patriota 
Floriano Peixotto se ha celebrado 
en la capital federal brasiileña un 
gran mitin, de protesta contra la 
revolución de Sao Paulo. 
B E T E N C I O N BEi P R O M I N E N T E S 
P E R S O N A L I B A B E S BRASILEÑAS 
REVOLUCIONARLA S 
MONTEVIDEO, julio 19. 
Según noticias procedentes de !a 
frontera brasileña, jaqufi recibidas, 
en Santa María y Pelotas, (Estado 
de Río Grande, Brasi l ) , han sido 
detenidas varias personalidades pro-
minentes opuestas al Gobierno. 
Agregan tales despachos que se 
ha prohibido Lu los periódicos de Río 
Grande la publicación de noticias o 
comentarios de prensa extranje-
ra sobre el movimiento revolucio-
nario. 
SOLO ESTUVO 4 MESES EN 
EL PCDER EL GABINETE 
DE PAPANASTASIO 
EN GRECIA 
A T E N A S , j u l i o 2 0 . 
D e s p u é s de una terrible lucha 
por la existencia, el gabinete del 
Pr imer Min i s t ro Papanastasio, que 
só lo l levaba 4 meses en el poder, 
c a y ó en la madrugada de hoy , 
cuando r ec ib ió una v o t a c i ó n ad-
versa, a lcanzando solamente 131 
votos del to ta l de los 309 de la 
C á m a r a . 
E l Min i s t e r io h a b í a l legado a 
ser poco popula r y toda la prensa, 
con e x c e p c i ó n del p e r i ó d i c o " L a 
D e m o k r a t i a " , ó r g a n o del gobierno, | 
v e n í a fo rmulando las m á s graves 
acusaciones contra él . En las ú l t i -
mas semanas la impopu la r idad a l -
c a n z ó a los oficiales de la m a r i n a 
y la ac t i tud ant i -gubernamental de 
ciertos miembros del gabinete p r o -
v o c ó f inalmente .la caida. 
C O N E L O B J E T O D E E E E C T U A R U N A 
S E S I O N P L E N A R I A E l M A R T E S S E 
T R A B A J O A Y E R E N L A C O N E E R E N C I A 
OFRECE ENORMES DIFICULTADES EL HALLAZGO DE UNA 
FORMULA DE AVENENCIA PARA LA EVACUACION ECONOMICA 
POR DIFERENCIAS ENTRE INGLATERRA, FRANCIA Y BELGICA 
S E Ñ A L A D A D I S T I N C I O N 
C O N C E D I D A A L M I N I S T R O 
D E C U B A E N P A N A M A 
Título de Doctor Honoris Causa 
de la Facultad de Dereaio y 
Ciencias Políticas de Panamá 
proponen esperar la anunciada 
ción decisiva de los federales. 
E l mando federal, que en un 
principio se mostraba indeciso co-
mo "esperando que el curso de los, 
acontecimientos hiciese innecesario 
un ataque general contra los revo • 
lucionarios, se halla ahora firme-
mente determinado a emprender 
enérgicas operaciones. Al parecer los 
federales han dejado ya a un lado 
la vacilación de que eran presa ante 
Las protestas de los cónsules extran-
jeros contra el bomoardeo de Sao 
Paulo y los despachos del alcalde 
de la ciudad haciendo ver los desas-
trosos resultados de la explosión de 
proyectiles en pleno núcleo urbano. 
No obstante, el comandante en je-
fe del ejército federal. Mariscal Car-
vallo contestó hace días al alcalde 
de Sao Paulo diciéndole que acon-
sejase al pueblo que hiciese un lia- ' 
mamiento "al enemigo que ocupa la 
ciudad pora que la evacuase y sa-
liese a combatir en lugar abierto". 
E l Mariscal dijo también al pueblo 
de Sao Paulo que los perjuicios mo-
rales causados por la resistencia de 
los rebeldes son más graves que los 
temidos daños materiales y que no 
le era posible prometer el no hacer 
uso de la artillería de requerirlo 
así las necesidades :nilitares. 
Créese posible que- haya comenza-
do ya el ataque de los federales con-
tra Sao Paulo. E l comunicado reci-
bido esta mañana de Río Janeiro 
habla ya de un reconocimiento aéreo 
relacionado con "operaciones que es-
tamos efectuando". 
Sostiénese que los refuerzos fede-
rales que llegaron a Santos vienen 
inadecuadamente equipados, y apro-
visionados para la temperatura que 
prevalece en Sao Paulo, cuyo terri-
torio está situado en una gran alti-
planicie. Se sabe que uno de los r j -
gimientos enviados a pelear a las 
colinas se ha negado a permanecer 
allí y ha regresado a Santos donde 
se le encomendó la custodia de los 
ferrocarriles y los servicios de guar-
nición. 
P R E S T A R O N J U R A M E N T O 
A Y E R L O S M I E M B R O S D E 
N U E V O G A B I N E T E C H I L E N O 
E L A N T E R I O R H A B I A D I M I T I D O 
E N A B R I L A C A U S A D E H O N D A S 
D I F E R E N C I A S D E L O S P A R T I D O S 
C o n t r a l a O p i n i ó n de I n g l a t e r r a , F r a n c i a Q u i e r e 
M e z c l a r s u s O b r e r o s F e r r o v i a r i o s c o n l o s A l e m a n e s 
FRANCIA Y BELGICA, POR OTRA PARTE, PIDEN QUE SE 
LES PERMITA MANTENER ALGUNA COMUNICACION ENTRE 
EL RUHR Y LA RINLANDIA Y SUS RESPECTIVOS PAISES 
EL NUEVO ESTA PRESIDIDO 
POR EL SENADOR P. AGÜIRRE 
U N A R I G I D A E C O N O M I A E N L O S 
G A S T O S D E L E S T A D O Y P R O N T A 




Bírminghani .V .V ** [' 
Bate.tas: Ellis, Long y Ghaplin; -
| W K . Jones, Good y Robertson 
C. H. E. 
Spen-







worns y Wells; Newton y 
Segundo juego 
C. H. E. 
L O S A E R O P L A N O S F E D E R A L E S 
H A C E N RECONOCIMIENTOS E N 
SAO P A U L O 
BUENOS A I R E S , julio 20. 
E l corresponsal de " L a Nación", 
en Río Janeiro, envía la siguiente 
comunicación dada a la publicidad 
hoy respecto a la situación revolu-
cionaria en el Brasil: 
"Las fuerzas federales, al mando 
del general Potyguara, ocuparon 
_ 1 nuevas posiciones avanzadas en la 
6 10 0 ¡ tarde de ayer. Se hicieron reconoci-
' mientes por los aeroplanos para las 
operaciones que se están efectuan-
do. 
"Nuestros aviadores hicieron va-
rios vuelos sobre Sao Paulo. 
Un aeroplano perteneciente a la 
Anesia Pinheir Machado, que se uti-
lizaba por los rebeldes, fué destruí-
do y un teniente y 5 soldados revo-
lucionarios fueron hechos prisione-
ros en Riveiro, Preto, en los mo-
mentos en que intentaban huir". 
Los residentes italianos de Sao 
Paulo han organizado una legión 
militar que se ha incorporado a las 
fuerzas rebeldes para defender la 
ciudad,* según un despacho recibido 
por la prensa. 
C. H. E. 
6 1 1 1 
2 6 2 
9 9 2 
4 8 1 
Mackey; 
E L V E R A N E O I D E A L 
te 1<V maestra " r i B , ' U i o ' ' ~ "otel A.5. 
L A R E V O L U C I O N BRASILEÑA 
V I S T A A T R A V E S D E DESPACHOS 
R E B E L D E S 
BUENOS A I R E S , Julio 20. 
Según despachos aquí recibidos 
del tirea" revo-lucionaria brasileña 
que lograron evadir el rojo lápiz 
de la censura, la operación decisiva 
UN D U E L O A L A USANZA D E L A 
ALEMANIA KAISERIANA 
SANTIAGO D E C H I L E , 20 
Hoy han jurado sus cargos los 
miembros del nuevo gabinete chi-
leno que sustituye al que dimitió a 
principios del pasado mes de Abril 
'a consecuencia de las diferencia.s 
surgidas entre los 4 partidos que 
forman la alianza liberal, no obstan-
te poseer abrumadora mayoría en 
ambas Cámaras. 
E l nuevo gabinete está presidido 
por el Senador Pedro Aguirre Cer-
da, leader del partido radical que 
a la vez se hace cargo de la cartera 
de Gobernación. 
Los demás quedan cubiertos en 
la forma siguiente: 
Estado, Senador Ramón Brienes, 
radical. 
Hacienda, Senador Enrique S. Za-
nartu, liberal democráta. 
Justiciare Instrucción Pública, 
Senador Luis Satas, radical. 
Guerra y Marina. Diputado Gas-
par Morán, democráta. 
Obras Públicas, Senador Guiller-
mo Bañados, democrátas. 
E l cuarto partido de la alianza, 
integrado por los liberales, nq es-
tará representado en el gabinete, 
pero-apoyará al nufxvo gobierno aun-
que tal vez se retire más tarde de 
la coalición. 
Las características más salientes 
del programa del gobierno entran-
te son/Una rígida economía en los 
gastos del Estado y la estabilización 
en la hacienda chilena. 
L O N D R E S , Julio 20. 
- - AS delegaciones qúe tom>ni par-
. te en la conferencia interalia-
—1 da que se está celebrando en 
ésta para poner én práctica el 'pía'i 
Dawes, han sacrificado su descanso 
dominical con el objeto de edelaht>.r 
los trabajos y permitir así la cele • 
bración de una sesión plenariá ya 
el martes. 
Ha resultado sumamente compleja 
la tarea de hallar una fórmula do 
arreglo para la evacuación económi-
ca, pero aunque entre las delegacio-
nes británica, francesa y belga hav 
gran disparidad de criterios se ase 
gura que sus diferencias, con ser 
grandes, no son insuperables. 
E l comité que tieae a. su cargo 
esta misión tendrá que revisar asun-
tos susceptibles de provocar gran-
des controversias y atañen a los fe-
rrocarriles del Ruhr y a la evacua-
ción económica del territorio ocu-
pado. 
Los ingleses á .su vez sostienen que 
de hacerse a s í . a la vez que se im-
planta el proyecto Dawes, pudieran 
surgir fácilmente, nuevas dificulta-
des y conflictos; a lo que responden 
los franceses que si Alemania se 
acoge estrictamente a los principios 
de Dawes jamás será necesario ha 
cer uso de las garantías extraordi-
narias, que, a su juicio, exige su s i -
guridad territorial. 
Cuando el referido subcomité ter 
minó sus deliberación és del día sin 
haber logrado ponerse de acuerdj 
en Cuanto a este asunto, los ingla-
ses insistían todavía en el restable-
cimiento del viejo arreglo concer-
niente a los ferrocarriles que regía 
en la parte ocupada en la Rinland'.a 
antes de la invasión del Ruhr y cuyo 
aspecto más importante eran lai 
atribuciones que concedía a la co-
misión ferroviaria interaliada para 
hacer uso de tropas en caso de huel-
E l subcomité que se entiende con ¡ ga o cualquier otra dificultad aná 
el problema ferroviario ha tropezado | loga, 
con el obstáculo de que Francia y 
Bélgica piden que se Ies permita 
B E R L I N , julio 20. 
Mientra- _1 Barón von Seidltíz ya-
ce en un hospital de Berlín con una 
bala alojada en una de sus rodillas, 
la rancia y vieja sociiedad alema-
na hace tema de todas sus conver-
saciones el lance de honor que se 
dico ha sostenido von Seidltiz en 
la reaccionaria MecMemburgo con 
el Barón von Elsen, natural de L i -
tuania y por lo tanto ruso. 
Dícese que la cuestión tuvo ori-
gen en una reyerta suscitada entre 
ambo® en un café berlinés. Los ad-
versarios! no se aventuraron a dilu-
cidar su lance de honor en territo-
r;io ruso por estai allí prohibido ta-
les encuentros personales por rígi-
das leyes, pero acompañados de sus 
padrinos dirimieron sus rencillas en 
un bosque de Mecklemburgo. Como 
quiera que la pistola de von Seid-
litz falló el tiro ai dar el juez ta se-
ñal de fuego, no falta quien asegu-
re que en el duelo no se ha proce-
dido con toda la legalidad que es 
de esperar entre caballeros. 
UN CARNICERO DA M U E R T E AL 
BANDIDO QUE TRATO 
D E A S A L T A R L E 
NUEVA Y O R K , julito 19. 
Un individuo que, al parecer, se 
proponía asaltar a otro en la ma-
drugada de hoy, resultó muerto 
cuando la pistola con que iba a 
hacer fuego sobre su víctima erró 
e,< tiro, repeliendo la agresión el 
asaltado, quien disparó su revólver 
hiriendo en la sien al supuesto ban-
dido. 
Jack Sheppard, carnicero, fué 
asaltado por dos individuos que por-
taban revólver en los momentos en 
que iba a penetrar en su residencia 
en el Bronx. 
Sheppard sacó su revólver en los 
j momentos en que uno de los bandi-
dos hacía fuego sobre él sin alcan-
zarle la bala. Sheppard contestó a 
la agresión matando al agresor. E l 
individuo que le acompañó escapó. 
E l muerto fué más tarde identi-
ficado como Vincent D. Martiho. 
mantener alguna comunicación en 
tre el Ruhr y la Rinlandia y sus res-
pectivos territorios nacionales. Se na 
acordado dar cuenta mañana,a l co-
mité de que ambas naciones no han 
podido, llegar a un acuerdo a este 
respecto. 
Sábese que Fransia desea mez-
clar el personal ferroviario alemán 
con gran número de empleados fran i 
ceses y belgas, obt-. niendo así la 
garantía de que esas líneas ferrovia-
rias estarán hasta cierto punto bajo 
la supervisión francesa en el caso 
de qué los trabajadores alemanes se 
declaren on huelga, o en otras con-
tingencias. 
Después de que la labor del co-
mité haya bido aprobada en sesión 
plenaria, el comité técnico d^ redac-
ción confeccionará un arreglo provi 
sional, en cu?Vo momento se ere3 
que sea cuando se informe a Alema-
nia de la labor efectuada. No obs-
tante, se ignora todavía la forma en 
que Alemania ha de recibir tal no 
tificación. 
E l Primer Ministro MacDonald 
se propone entrevistarse mañana por 
la mañana en Downing Street co 1 
los jefes de las diferentes delegacio-
nes, con los Primeros Ministros H3-
rriot y Theunys, con el Embajado;1 
Kellogg y con el Ministro de Ha-
cienda italiano Prof. de Stefani. 
L a Facultad de Derecho y Cien-
cias Políticas de Panamá lía confe-
rido al Ministro de Cuba, señor Car-
los Vasseur, el título de doctor ho-
noris causa, en premio de la her-
mosa labor que viene realizando, con 
insuperable celo e inteligencia, para 
hacer más íntimas y fecundas las 
muy cordiales relaciones que nos 
unen al noble país en que se halla 
acreditado como diplomático. 
Conocedores nosotros de la ac-
ción qua con el indicado fin desarro-
lla pública y privadamente el señor 
Vasseur, antiguo y distinguido pe-
riodista en quien tiene hoy el E s -
tado uno de sus más valiosos servi-
dores, estimamos muy justa la pre-
ciada distinción con que ha querido 
enaltecerlo ^ expresado alto centro 
de cultura, para mostrar el aprecio 
que le merece como intelectual, y a 
la vez para dar una nueva prueba de 
al sincera y honda simpatía que dis-
pensan el Pueblo y el Gobierno .de 
Panamá a nuestro país y a todo lo 
que procede de esta tierra, mirada 
en aquella como hermana. 
Con verdadero regocijo, por tra-
tarse de un viejo compañero que 
honró nuestra profesión tanto co-
mo honra actualmente la que ejer-
ce y en la cual tendría asegurado 
un gran porvenir si las impurezas 
de la vida política permitiesen . al 
Gobierno reconocer a los funciona-
rios siquiera los méritos que por 
excepcionales les premian los. ex-
traños ,recogemos la noticia, que 
hallamos en " L a Estrella de Pana-
má", y al propio tiempo, reproduci-
mos las comunicaciones cruzadas 
entre el Secretario de la Facultad 
de Derecho y el Ministro Vasseur, 
para que todos los que las lean, es-
pecialmente los hombres que diri-
gen la diplomacia, puedan apreciar 
la alta significación que tiene el 
honor conferido al ilustre represen-
tante de Cuba. 
He aquí esos escritos, que expre-
san noblemente lo que es la amistad 
panameña y como debemos eórr-s-
ponderla, obligad:>3 por la gratitiri: 
Facultad Nacional de Derecho y 
Ciencas Polít'crs.— Panamá, ju-
nio de 1924. 
A Su Excelencia Carlos A. Vasseur. 
Enviado Extraordinario y Minia-
tro Plenipotenciario de la Repú-
blica de Cuba, 
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L 
R E N S A A S O C I A D A E 
E X C A V A C I O N E S E N L A S 
• MAYAS 
RUINAS 
CINCO BANDIDOS SAQUEAN UN 
ESTABLECIMIENTO DE BAÑOS 
EN NUEVA Y O R K 
c>nosaveK *1?das h l b ' S o ^ ^ 1 ^ ^ ! anunciada por el gobierno federal y 
• r ^ s l e Propone Pón^r aamuiciones. Con. 1 con la cual esws v-icnos y bailes todas las tardes v to-1 fias las noches. Tres luje ms. Cabatcc de lujo. O «petecer para su más grata estancia û*va York. SI PREFIERE VERANEAR. EN 
MONTAÑAS, hospédese en el no m*-
tos grandioso Hotel Alamac, a* las 
orillas del ligo Hopatcontc, en el E»-
gOO de New Jeisey, a 44 minutos d« 
"«w York, y a unos 1.20U pies sobre 1̂ 
«Ivel del mar. 
; itece^n^ *íuJo. lU¿¡S?¿ restau- término a la revuelta de Sab Paulo, 
0 _Ku««l» ¡ no cogerá desprevenidos a los re-
beldes. 
Sábese que éstos esperan Henos 
de confianza en su triunfo el ata-
que de las fuerzas lederales, con-
tando pora ello con 20,000 hombres 
bien armados y abundantemente 
provistos de municiones. Asegúrase 
que los rebeldes ocupan no solo to-
dos los puntos estratégicos situados 
en torno a la ciudad de Sao Paulo. 
R E C I O S EQUITATIVOS 
s l c S s T - ^ 0 í ^ ^ 
^«ndetá ^ c «mtos hote 
NUEVA Y O R K , julio 19. 
Los encargados de un estableci-
miento de baños turcos, situado en 
el East Side de esta ciudad, fue-
ron robados mientras dormían en 
horas de la madrugada de hoy, por 
cinco bandidos, quienes encerraron 
B los dependientes del estableci-
miento y saquearon las cajas de se-
guridad. 
Los ladrones escaparon con di-
nero y alhajas, ascendiendo lo ro-
bado, en total, a $2.500. 
Grandes, definitivos resultados se 
espera de la comisión de peritos que 
fué enviada a Yucatán por el Ins-
tituto Carnegie de Washington, con 
el í in de explorar y descifrar las 
ruinas de la antigua capital de los 
indios mayas, Chichen ltza. Los tra-
bajos serán de tal magnitud, que se 
han concedido diez a ños para su rea-
lización. Aparte de la extensión del 
campo de exploraciones y de lo de-
tenido de los estudios que se pien-
san llevar a cabo se ha tenido en 
cuenta para su retardo las lluvias 
torrenciales que caen en esas regio-
nes durante el verano y el otoño. 
L a comisión norteamericana llegó 
al terreno a modiádos de mayo, po-
''niéndose al punto a ia obra. Sus pri-
meros esfuerzos han tendido a acla-
rar las ruinas de una zona del cen-
tro de Chichen Itza, conocida como 
el Patio de las Mil Columnas. 
Entre los hallazgos ahí efectuados 
se cuenta un gran mosaico que con-
tiene una imagen de K u Kulcan, el 
dios protector de la capital de los 
mayas. -
Según el doctor Morley, Jefe de 
la expedición, Chicheh Itza debió te-
ner una enorme extensión, püés el 
barrio de los templos y de las pirá-
mides abarcaba por sí solo una su-
perficie de dos millas de largo por 
Presfeffte. 
Señor Ministro: 
Me es grato llevar a vuestro co-
nocimiento que la Facultad Nacio-
nal de Derecho y Ciencias' Eolíti-
cas en .vrsión que celebró el dos de 
junio del año en curso os confirió 
el grado de Doctor Honoris Causa 
por vuestros notables servicios ren-
didos a nuestra Patria al estable-
cer vínculos más fuertes de frater-
nidad entre ella y la República de 
poco en Praga ha venido a dar r e - . C u b V U y ° dign0 representante sois 
• en este, país . 
Me complazco en expresaros los 
Heve a lós esfuerzo que el gobierno 
checo-eslovaco está haciendo para 
hacer de esa ciudad una estación de 
tránsito para las l íneas aéreas eu-
ropeas, tanto las que van de orien-
te a occidente "como las que cruzan 
de norte a sur. 
Entre las 88 firmas que enviaron 
modelos a la exposición se cuentan 
varias inglesas, francesas y alema-
nas. E l ministro de obras públicas, 
señor Erba, anunció que las gestio-
nes para hacer do Praga una esta-
ción continental aérea prometían ex-
eelentes resultados. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
COOLIDGE HONRA LA MEMORIA 
DE G E O R G E WASHINGTON 
WASHINGTON, julio 20. 
Rindiendo tributo a la memoria 
de George Washington, el Presiden-
te Coolidge suspendió ayer el viaje 
¡qu.e acostumbra a dar en su yate 
Mayflower a fines de semana, pa-
ira visitar el lugar de Wakefield, Va, 
¡donde nació el primer presidente de 
ilos Estados. Unidos. 
Hoy en día Wakefield es un pun-
to desierto y aislado donde el . sitio 
I que vió nacer a Washington está 
1 maivado con una modesta . lápida 
|de mármol. 
I E l actual presidente de .Norte-
américa pasó cerca de una hora al 
fc&etor^ m i s i n o quo tienen emplazadas vari>a; 
lno de a bos hoe(-ei^epíirta.mei:'-lbater{as de artillería en las colinas 
cercanas dominando así con su fuci-
go todas las carreteras que entran 
en la ciudad. L a importancia del 
emplazamiento de estas piezas la 
v él i« 
Pa«*Je en tódua l¿¡ 
^ a ^ P J E L ALAMAC 
1 demuestra el hecho de que esas co-
linas fueron utiliz>ada3 hace un si-
glo por los colonizadores portugue-
ses para repeler los ataques de los 
indios hostiles. 
NEW Y O R K , julio 19-
Llegado: Ulúa, de la Habana. 
Salidio: Santa Eulalia, para la 
Habana. 
P H I L A D E L P H I A , julio 19. 
Llegados: Ph:illip Publecker, de 
Guantánamo. 
NEW O R L E A N S : julio 19. 
Salido: Munamar, para la Haba-
na; Songster, para Nuevitas. 
NORFOL, julio 19. 
Salido: Songa, para Puerto Ta-
rafa. 
SAVANNAH, julio 19. 
Llegado: Sunpath, de Matanzas. 
Salido: Otaway, para la Habana. 
MANIQUIES E N E L T R A F I C O D E 
L I C O R 
Debido a una circunstancia pura-
mente accidental se ha descubierto 
una nueva artimaña de parte de lay 
gentes que se ocupan del contraban-
do marítimo de bebidas alcohólicas 
con Estados Unidos. Hace poco, un 
yate de buen tamaño soltó el ancla 
en English Bay, en las vecindades 
del puerto de Vaneouvér. De tierra 
se observó que bajo un toldo en cu-
bierta estaban sentadas varias muje-
res en lujosas sillas de mimbre. Lúe 
go se enrolló el toldo, las damas des-
aparecieron como por encanto y só-
lo quedó visible la casucha del pi-
loto. 
Luego se procedió a llevar a bor-*rt*ií I do un cargamento de licor. Tan prou-nna de anchura. . ^ W ^ t0 como éáte hubo a ^ bo. 
la inmensa mayoría de, la P ^ . 1 0 ? ; degas, el toldo volvió a cubierta v 
Mr. î 1̂1̂ 1;11"' ^ . . ^ S ^ ^ ^ f las mujeres volvieron a aparecer en 
Agrimensura federal de Estados Unl- 1(3„.s}llas de hrazos 
dos, ha preparado un mapa en re-]108'8",1^ ^ t)razos-
Heve de la parte descubierta de la 
ciudad maya, el que será completado 
con reproducciones de los monumen-
tos que se vayan descubriendo. 
L A S M U J E R E S E N E L T E L E F O N O 
L a Compañía Municipal de Telé-
fonos cío Tokio ha publicado una de-
claración en. qué trata de probar con 
cuadros estadísticos . que ,el mal ser-
vicio' de comunicaciones sé. debe al 
Según cuentan unos marineros d. 
Everett, en el vecino estado nor-
teamericano de Washington, el ya-
te pretendió desembarcar su carga-
mento en esa población, pero al pre-
sentarse un barco sospechoso, levó 
él ancla y se lanzó fuera. Mientras 
corría' a toda máquina hacia Ven-
couver en el zofarrancho de la trave-
sía una de las mujeres cayó al agua. 
Los pescadores que la recogieron 
descubrieron con el asombro consi-
uso del teléfono por mucho mayor | guiente que el náuírafeo 
tiempo que eLnecesario. E l manifies 
to dice que la mayoría de los lla-
mados son de mujer a. mujer,"y agre-
lado del histórico monumento que ?a .que cuando dos mujeres conver-
año tras año recibe la visita de mi-
les y miles de personas. ' 
A excepción de'los agentes secretos 
i nadie más ^ se hallaba allí con el 
presidente y su séquito. 
S E HA PROCLAMADO L A L E Y 
MARCIAL EN T E H E R A N 
T E H E R A N , Persia, julio 20. 
Se ha proclamado la ley Marcial 
en esta capital. Han sido arrestadas 
varias personas sospechosas de com 
plicidad en la muerte del Vicecón-
sul americano, Robert Imbrie, que 
falleció eí viernes a consecuencia 
de las lesiones que recibió cuando 
fué bárbaramente agolpeado por 
una muchedumbre fanática anien-
tras sacaba una fotografía de una 
fuente sagrada. 
san, mucho de lo que dicen es pu-
ro ruido. . 
Según sus cuadros, que quiere que 
se tomen en serio, cuando una mu-
jer habla con otra persona de su sexo 
por el telefono, 2G,4 de la conversa-
ción es vana y sin objeto; cuando 
una mujer habla con un hombre, lo 
perdido es un 13 por ciento del tiem-
po; si és el hombre el que llama a 
lá mujer, el tiempo perdido se redu-
ce a 9.7 por ciento, y cuando dos 
hombres conversan por el alambre, 
el descuento ddj)e ponerse en un 
10.6 por ciento. 
era del 
mismo material que las silles a que 
nos hemos referido. 
V E N T A J A S D E L C U L T I V O D E LOS 
P E C E S 
Como las cosechas de E . Ziemsen. 
un agricultor de Ludwigslust, no es-' 
tuvieran a la altura de sus expecta-
tivas, se resolvió un día a cambiar 
de cultivos, y con tal objeto inundó 
unos mil acres de terrenos bajos de 
sus posesiones. AHÍ "sembró" pecea 
de varias calidades; y todos, espe • 
sentimientos de mi más alta consi-
deración . 
(f do.) Ricardo A . Morales, 
Secretario de la Facultad Nacional 
de Derecho y Ciencias Polít icas. 
Legación de Cuba,—Panamá Junio 
de 1924. 
Señor Dr. D . Ricardo A . Morales, 
Secretario de la Facultad Nacional 
de Derecho y Ciencias Políticas, 
Presente.' 
Señor Secretario. 
He tenido el honor de recibir 
vuestra apreciable comunicaeién. 
de fecha 9 de los corrientes, por la 
que os servís traer a mi conoci-
miento que la Facultad Nacional da 
Derecho y Ciencias Políticas, en la 
sesión que celebró el dia 2 de junio 
de 1924, me confirió el grado de 
Doctor Honoris Causa, por los ser-
vicios rendidos a vuestra Patria 
"al establecer vínculos más fuertes 
de fratsrnidad entre ella y la Repú-
blica de Cuba". 
Consciente de que esa ilustre Cor-
poración ha querido enaltecer y con-
sagrar, con ese espontáneo y signi-
ficativo gesto, los sentimientos de 
fraternal solidaridad que palpitan 
en el corazón de uno y otro pueblo 
y que se reflejan en las muy cordia-
les y excelentes relaciones que sos-
tienen ambos Gobiernos; deseo . ex-
presarle el testimonio de mi profun-
da e imperecedera gratitud por el 
señalado honor que ha tenido la be-
nevolencia de conferirihe; ofrecién-
dome —junto con el inás honroso 
galardón de mi carrera diplomáti-
ca—, nuevo y personal incentivo 
para seguir laborando en pro de 
esa obra de acercamiento que „ ha 
contado siempre con el valioso y 
decisivo concurso del Gobierno de 
esta República, y nueva e inextin-
guible fuente de amor y de interés, 
por las instituciones, los ideales y 
los progresos de esta noble y muy 
querida tierra panameña. 
Me complazco en aprovechar esta 
oportunidad para expresaros los 
sentimientos de mi más distinguida 
consideración y} personal aprecio. 
(f do.) Carlos A . Vasseiur, 
E . E . y Ministro Plenipotenciario 
de la. República de Cuba. 
PRAGA COMO ESTACION 
E U R O P E A 
A E R E V 
tario de la Comisión de Cooperación 
entre Razas, la práctica de los lyn-
chamientos va disminuyendo en Toy 
estados del sur, y especialmente én 
Tennessee. Por un período de 2.'? 
«ños, de 1900 a 192ó, ocurrieron'en 
Tenne&s^ee 73 ejecuciones de esa 
cialmente las carpas de una variedad 'naturaleza. E n un grupo de doce dis-
L a tercera Exposición Internacio-
uai de aparatos aéreos celebrada ha 
germánica ge han portado generosa-
mente. Ziemsen espera cosechar este 
año ochenta toneladas de pescado. 
. E n o^/a porción elevada de su es-
tancia, Ziemsen se ha entregado a 
la propagación de los zorros azules. 
REDUCCION D E L O S L Y N C H A -
MIENTOS 
Según Mr. James Burton, secre-
tritos del estado ocurrieron dos ter-
cios de los'lynchamientos; 24 otros 
distritos tuvieron un caso en cada 
uno, mientras que los 60 distritos 
restantes no registran un solo lyn-
chamiento en ese largo período. 
Tennessee tuvo cinco linchamien-
tos en los últimos cinco años; dos eu 
1922 y ninguno el año pasado. 
Coutinúa en la última página 
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CON El TROPEO "fRANCA DEL 
V E N T A J A 
D E T R O I T 
L O S 
S a m Jones s o l ó p e r m i t i ó seis h i t s e n 
C l e v e l a n d en u n a so la c a r r e r a . -
n ú m e r o 2 8 . — A l M a m a u x , e l 
e l N e w Y o r k c o m o p i t c h e r d e 
e l j u e g o d e a p e r t u r a y d e j ó a l 
— B a b e R u t h d i o su h o m e r u n 
l a n z a d o r d e l R e a d i n g d e b u t ó e n 
t a p ó n 
s 
F O D E L O S A M E R I C A N O S 
E N T E N N I S 
H e l e n W i l l s d e r r o t ó a M l l e . B l a s t o 
6 - 2 , 6 - 2 e n l o s f i n a l e s . — P e r d i e -
r o n los t e n n i s t a s d e F r a n c i a y 
H o l a n d a • 
C O L O M B E S , F r a n c i a , j u l i o 2>1 
Los Es tados "Unidlo ganaro 1 hoy 
e l tercer j u e g o consecut ivo áo cam-
peonato de t enn is de lá O i i m p : a d a 
cuando H á i e n W t l l s venci ' ) f á c i l -
men te a M l l e . V l a s t ) , de F r r n c i a , 
6-2, 6-2, en los f ina les de m i j e r e s 
y V i n c e n t R i c h a r d ss í . no tó u.v b r i -
l l a n t e t r i u n f o sobre H e n r i r - i c h e t , 
de Francia,- en 5 interesant . ' s sets, 
6-4, G-4, 5-7, 4-6, 6-2 
M á s de 8,000 personas e s t u v i e r o n 
bajo los rayos de u n sol ao Msado • 
s igu iendo con i n t e r é s el t r i a l í o d i 
los j ó v e n e s amer icanos sobre tiih r i -
vales los franceses. 
Miss W i l l s d e s p l a z ó a. Ml'.e v:ast? 
desde el comienzo h i s t a el l i n , p j 
ro R i c h a r d , d e e p u é s do ganar 'os do* 
prirpe~os sets parecis i r de-.^cho a 
u n a d e r r o t a cuando se repuso en ai 
ú l t i m u set de l a t a r d e y u t Tzando 
todos sus recursos, v e n c i ó a Coche . 
E n el r o u n d semif iv .a l d.; r s do 
bles mixtoL;, V i n c e n t R i c ' i «vd / 
M r s . Jessup, de los Estados 'Jjvl-dos, 
d e r r o t a r o n a M m e B o u m a n y T i m 
mer , de H o l a n d a , 6-?, 6-0 cor lo 
que el f i n a l de este corap ^ e n c i a 
pa ra m a ñ a n a s e r á t odo a m e r ^ a n o 
L O S J U E G O S D E B A S E B A L L 
E n u n f i n a l e m o c i o n a n t e p u d i e r o n h a c e r u n " t o u r de f o r c é " y e n t r a r 
p r i m e r o q u e l o s p o l i c i a c o s y c i e n f u e g u e r o s q u e le s e g u í a n m u y d e 
c e r c a a m e n a z á n d o l e s e r i a m e n t e l a v i c t o r i a . — C i n c o m i n u t o s 
3 8 s e g u n d o s y c u a t r o q u i n t o s , f u é e l t i e m p o e m p l e a d o 
Nuffer g a n ó por m buen margen la competencia de single 
scul l , q ü e d a n d o Pancho Mart í a ¡a retaguardia por h a -
ber sufrido una a v e r í a s u e m b a r c a c i ó n 
L a t r i p u l a c i ó n r e s e r v i s t a d e l C i e n f u e g o s g a n ó e n l a s r e g a t a s d e ! sa-
lo e h i z o e l r e c o r r i d o e n u n b u e n t i e m p o 
N U E V A YORK, Jul io 20. 
;L/OS americanos del New York derro-
taron hoy al Cleveland en ambos Jue-
gos do un double header por scores de 
4 a 1 y 10 a 4. Eslo da a l New York 
una ventaja de juego y medio sobre el 
Det ro i t que no j u g ó hoy. Sam Jones 
pitchefi brl lantemente en el pr imer jue-
go dejando a l Cleveland sin defensa, 
except.) en el p r imer m n i n g . En el se-
gundo juego el New York golpeó fuer- j 
temente a dos pitchers del Cleveland, | 
dándo le s 14 h i t s y h a c i é n d o l e s 10 ca- l 
ri-oras. A l Mamaux, que p e r t e n e c í a al i 
Readin??: se p r e s e n t ó hoy en, el campo; 
po - el ISiew York como pitcher do emer-
gencia. Babe R u t h ba t eó su 28o. jon -
rón de la temporada en el segundo i n -
ning a Metevier con W U t y Dugan en 
bases. F u é una terr ib le linea sobre se-
gunda, base, yendo la bola a la cerca 
del centerf ic ld . 
Score del p r imer juego: 
C L E V E L A I Í D 
V. C. H . O. A. E . 
( D e n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l Sr . G U I L L E R M O P I ) 
( P O R T E L E G R A F O ) ) 
Cienfuegos, j u l i o 2 0 . 
T R I P U L A C I O N D E L O S 
C R E W S Q U E C O M P E T I R A N 
E N L A S R E G A T A S D E 
C U A T R O R E M O S 
D E P E N D I E N T E S 
R e m e r o s Tues tos E d a d 
L O S R O J O S D E L C I Ñ O L E G A N A R O N 
P R I M E R J U E G O D E L A S E R I E A L 
Y O R K C O N U N R A L L Y D E C I N C O 
E N E L S E P T I M O 1 
I g n a c i o V i d a l T i m o n e l 
G e r m á n R o d r í g u e z S t r o k e 
R i c a r d o H e r r e r a n ú m , 3 
Oefer ino G o n z á l e z n ú m , 2 
F ranc i sco A l v a r e z n ú m . 1 
V E D A D O T E N N I S C L U B 






E d a d 
B e n t o n p i t c h e ó a d m i r a b l e m e n t e e n l o s o c h o p r i m e r o s 
d e s p u é s se d e s c o m p u s o y h u b o q u e m a n d a r l o a la pe,0 
l u y é n d o l o R i x e y . — E s t e ú l t i m o c o m p l e t ó su t r i g é s i ^ ^ 
i n n i n g s m p e r m i t i r c a r r e r a 
A . M . C a r r i l l o T i m o n e l 
G u i l l e r m o P e r k i n s S t r o k e 
R o b e r t o Mendoza n ú m . 3 
R a f a e l F d e z . C r i a d o n ú m . 2 
A . G . W e b b e r n ú m . 1 
Remeros 
A l f r e d o Lbayís T i m o n e l 
M a n u e l A . Baucer S t r o k e 
Pedro A n t o n i o A r c e n ú m . 3 
A l b e r t o A . N u f e r n ú m . 2 
E . P . Femen ia s n ú m . 1 
f YACTH CLUB 
R e m e r o s Pues tos 
Jamiescn, I f . . . . . 4 0 1 2 0 0 
Summ.i r f . 4 J 1 1 0 0 
Speaker, cf i 0 1 5 0 0 
J . SjBWcil, ss. . . . . . 4 0 0 1 2 0 
Mya t t , c . . 3 0 1 4 0 0 
Brcwer . Ib 4 0 1 8 0 0 
Fowstor, 2b 3 0 0 3 1 1 
L-.:tzko 3b . . . . . . 2 0 0 0 3 0 
Me Nu í ty , x 1 0 0 0 0 0 
Ellerbe 3b .:. . . . . 0 0 0 0 0 0 
Sbaute, p 3 0 1 0 3 0 
Totales . . . . . . . . 32 1 6 24 9 1 
:: B a t e ó por Lutzke en el 8o. 
N E W Y O B K 
V. C. H . O. A. E . 
W . S k i l t o n 
Char les M o r a l e s 
R e m e r o s 
A M A T E U R S 
W i t t , cf 
Dugan, 3b. 
Ruth , r f 
Meusol, I f 
Pipp, Ib . . 
Hofmann, 
Ward, 2b. 









E n Ferroviaa ' ios P a r k g a n ó e l t e a m 
loca l 4 x 2 en u n j u e g o de 8 i n n i u g s 
que e l a g u a t e r m i n ó . 
. . E n l a V í b o r a ü n i v e r r s i d a d y L i -
ceo de R e g l a , q u e d a r o n empatados 
a 9 c a r r e r a s . E l segundo j u e g o en-
t r e A m e r i c a n Steel y D e p o r t i v o de 
Regia , se s u s p e n d i ó p o r l a l l u v i a . 
E L F O O T B A L L E N A L M E N -
D A R E S P A R K 
Jones, p 3 0 0 1 4 0 
E l m a t c h e n t r e los p r i m o r o s e q u i -
po d e l I b e r i a e H i s p a n o f u é suspen-
didos por l a l l u v i a . 
V i g o y S t a d i u m p u d i e r o n j u g a r , 
ganando e l p r i m e r o I x O . 
Cas te l lano y C a t a l u ñ a , quedaoon 
empatados a u n g o a l . 
E l O l i m p i a p e r d i ó con a n o t a c i ó n 
3o I x O c o n t r a e l e q u i p i t o de l a J u -
v e n t u d A s t u r i a n a . 
Totales 29 4 7 27 14 0 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
Clevelar.fi 100 000 000— 1 
New York 000 200 02x— 4 
S U M A R I O 
Two base h i t s : Summa; W i t t i 
Thrris base h i t : Jamle?on...... 
Sacifices: Hofmarnn ; Scott . 
Doub'e plays: J . Sewell a Fewstcr 
a Brower . 
Quecjacíos en bases: New York 5; Cle-
veland S. 
¿ a s e s por bolas: por Shawte 2; por 
Jones 1. 
S t r u j k outs: por Jones 2: por Shau-
te 2. 
W i l d p i t ch : Jones. 
Umpres: Holmes; Connolly y Moriar -
t y . 
Tiempo: 1.40. 
Segundo juego 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H. E. 
Cleveland .. . , 100 030 000— 4 7 1 
New Y o r k . . . 250 011.Olx—10 14 2 
B a t o r í ? s : Dawson, Metevier y M y a t t ; 
Mamaux y Schang. 
D E NUESTRA 
VENTA ESPECIAL D E V E R A N O 
R o p a I n t e r i o r 
P o r l a ú n i c a r a z ó n de encontrarse incompletos los j u e -
gos de dos piezas, l iqu idamos , a los precios b a r a t í s i m o s que 
expresamos mas abajo, camisetas frescas y de las mejores 
marcas, que, no mediando la circunstancia expuesta, se 
v e n d e r í a n al doble del v a l o r ma rcado . 
Jus t i f icada e s t á , por tanto , la preferencia que el p ú -
bl ico viene demostrando por estos a r t í c u l o s , cuya existen-
cia se va agotando r á p i d a m e n t e , a s í como la de U n i o n Sui t s . 
Camisetas de pun to , f inas : de $ 1 . 2 5 a $ 0 . 8 5 : $ 5 . — l a ^ d o c . 
Idem V a r s i t y Soiesette: de $ 1 . 2 5 a $ 0 . 5 5 : $ 3 . — la 1/2 d o c ' 
Idem idem, t e j ido B . V . D . : de $ 0 . 8 5 a $ 0 . 4 5 : $ 2 . 4 0 la Yz d o c . 
U n i o n suits " V a s s a r " : cié . $ 5 . — a $ 2 . 5 0 : $ 6 . 5 0 l a % doc! 
- í GENERAL CAR PIULO SO S l̂ 
F e a nuestros precios de mañana. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
Todos los va t ic in ios hechos con m o t i v o de las regatas de cuat ro re-
mos en aguas de Revien ta Cordeles, resul taron fal l idos. Los muchachos 
del Vedado Tennis en t ra ron en p r imer lugar , d e s p u é s de una r e ñ i d a l u -
cha sostenida con líi canoa pol ic iaca y la local del Cienfuegos Y a c h t C l u b , 
regateo és t e que hizo m á s br i l l an te el t r i u n f o de los remeros del V . T . C. 
Esas tres embarcaciones en t ra ron en la meta por el orden c i tado , luego 
p a s ó h r de los chicos del Dependientes y por ú l t i m o la de los Ases del 
M ú s c u l o . 
E l t i empo inve r t i do por los vedadistas en su t r i u n f a l r ecor r ido , fue 
de 5 minutos , 33 y 4|5 segundos. » ¡ L u i s H e v i a 
Esta v i c to r i a del Tennis es de gran s i g n i f i c a c i ó n , no ya por lo b r i - | J u l i o S a n g u i l y 
l iante y d iscut ida oue ha sido, sino porque como es la tercera vez que ¡ E m i l i o ^ R o d r í g u e z 
obtiene el t r i u n f o en esa clase de competencia , sé ha ganado el val ioso 
trofeo " F r a n c a del R e a l " . 
L a t r i p u l a c i ó n pol ic iaca al quedar en segundo lugar g a n ó la Copa 
A y u n t a m i e n t o , de esta loca l idad . 
El qu in te to de hombres vedadistas: ( C a r r i l l o , Perk ins , Mendoza , C r i a -
do y W e b e r ) se ha cubier to de g lor ia en esta j o r n a d a ; su t r aba jo m a g n í -
fico fué coronado por el m á s grande de los éx i tos obtenidos hasta ahora 
en esta clase de jus.as en aguas de la Per la del Sur . L a a r rancada de los 
remeros fué p i r a m i d a l , con 38 strokes, d e s p u é s b a j ó a 32 y en un " t o u r 
de f o r c é " que les s^ l ió del a lma cuando v e í a n el t r i un fo en pe l ig ro , aca-
baron por entrar en la meta con 34 strokes, sacando un la rgo de canoa 
a la p o l i c í a y é s t a a la del Cienfuegos, u n cuar to . 
E l hermoso edi f ic io del cienfuegos Y a c h t C lub fué i n v a d i d o por una 
m u l t i t u d enorme de f a n á t i c o s , y entre esa enorme ava lancha de en tu-
siastas por el spor:, se destacaba, jus to es consignarlo, l a belleza de l a 
mujer cienfueguera, que bien pudiera dar le " h a n d i c a p " a las de C a m a g ü e y / 
y Matanzas , que ¡ rozan fama de serlo. A q u e l l o era u n e d é n . A d e m á s , 
agasajos m ú l t i p l e s de los comisionados de recibo Sres. F igueredo Chaves y 
Obdu l io G a r c í a , h ic ie ron a ú n m á s agradable nuestra estancia en l a casa 
de los yatistas cienfuegueros. El Presidente, s e ñ o r Fel ipe S i l v a , se exce-
d i ó t a m b i é n en atenciones con todos los de la prensa, es deci r , con los 
representantes del Cua r to Poder. 
E s t á noche se e f e c t u a r á un baile, canto y banquete en el Cienfue-
gos Y ach t C lub , f ies ta de la cual m a ñ a n a d e t a l l a r é , as í como de otros 
muchos incidentes de m i g r a t í s i m a estancia en é s t a . Salgo pa ra esa en 















i C I N C I N N A T I , Jul io 20. 
Con cinco h i t s consecutivos y tres 
carreras hechas a Ryan en el c é p t m o 
inning; el Cincinnat i g a n ó el p r imer 
juego de la serie con el New York por 
un score de 5 a 2, 
Benton solamente p e r m i t i i ó que un 
hombro pasara de pr imera base hasta 
el noveno inning , cuando tres h i t s se-
guidos obigaron a sus t i tu i r lo por R i -
xey . Este ú l t i m o completo su 32 inn ing 
cDnsecutivo s in p e r m i t i r carrera . 
Score; 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
E d a d 
T i m o n e l 
S t r o k e 
n ú m . 3 
n ú m . 2 
n ú m . 1 








Young, r f . . . . . . . . 4 
M a r i o C u n i l l 
G a b r i e l F i o l 
Jorge C u n i l l 
A g u e d o L e ó n 
Feder i co C u n i l l 
T i m o n e l 
S t r o k e 
g ú m . 3 
n ú m . 2 






Fr isch , 2b. 
L inds t rom, 2 
South w o r t h , 
Meusel, I f . 
Ke l ly , I b . . 
Jackson, ss. 
Groh, 3b , . 
Snyder, c. , 
Ryan, p . 
Gowdy, x x , 











1 0 0 
S E S U S P E N D I E R O N LAS fj 
R R E R A S A U T O M O V t o 










L o s "negros nubarrones 
b r í a n t odo el Que 
9 24 10 0 
U N F E S T I V A L M O N S T R U O 
S E R A E L D E L O S C A N A R I O S 
E N A L M E N O A R E S P A R K 
Totaies 31 
x CorriC por Fr i sch en el 9o. 
x B a t e ó por Ryan en el 9o. 
C I N C I N N A T I 
V. C. H . O. A. E . 
( P O R T E L E G R A F O ) 
A m e d i d a que se conocen I03 n ú -
meros del p r o g r a m a de l f i e l d day 
que e l p r ó x i m o d o m i n g o se efec tua-
r á en A l m e n d a r e s P a r k se l l e g a a 
la c o n v i c c i ó n de que s e r á el espec-
t á c u l o d e p o r t i v o de l a e s t a c i ó n . 
D e s p u é s de u n g r a n p a r t i d o de f o o t 
b a l l que h a r á r eve rdece r los l a u -
reles de los cana r ios se e f e c t u a r á 
el e n c u e n t r o de base b a l l e n t r e las 
novenas de l F o r t u n a y el Canar ias , 
boxeo p r o f e s i o n a l p o r dos a f a m a -
dos a t l e t as , v a r i o s n ú m e r o s de l u -
cha cana r i a , ca r re ras de motDc ic l e -
tas, l u c h a greco r o m a n a , ca r re ras 
de res i s tenc ia y ve loc idad de 1 .500 
100 m e t r o s y g r a n s i m u l a c r o de i n -
cendio, a m é n de o t ros eventos de 
t r a c k . 
Es tos a t r a c t i v o s l l e n a r á n e l A l -
mendares el d o m i n g o 2 7 . 
Cri tz , 2b . . 
Daubert, I b . 
Roush cf . 
Duncan f . . 
Hargrave, c. 
Walker , r f . . 
P ine l l i , 3b . 
C?veney, ss . 
Benton, p . . 






Cienfuegos, j u l i o 20 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
L a competencia de single scul l , en la que todos c r e í m o s que el j o -
ven Pancho M a r t í , del Centro de Dependientes, " i b a a roba r " , no pudo 
ser. Su e m b a r c a c i ó n su f r i ó una a v e r í a , . r a z ó n por la cual e n t r ó en úl iV | £ L (¡[{¡(¡¿(JO GANO E L P R I -
No obstante, el t r i u n f o de Nuf fe r era indiscut ib le , pues desde que a r ran-
c ó d e m o s t r ó super ior idad hasta que t e r m i n ó . E m p l e ó en el recorr ido 6 
minutos y 38 segundos y medio . 
D e t r á s de la e m b a r c a c i ó n de Nuf fe r e n t r ó la del Habana Yach t C l u b , 
d e s p u é s la del Vedado Tennis , seguida por la de la P o l i c í a , y f ina lmente 
la de Panch i to . 
Rafae l F e r n á n d e z fué quien t r i p u l ó el single del H . Y . C. 
A y e r s á b a d o , se celebraron las regatas entre las t r ipulaciones "reser-
vistas de los ^clubs y contendientes; en ellas o b t u v o u n t r i u n f o m u y no-
table el " c r e w " de Cienfuegos, de r ro tando por media canoa a la del H a -
bana Y a c h t C lub , que e n t r ó en segundo lugar . E l t i empo empleado f u é 
de ^ minutos y 40 segundos, o lo que es lo m i s m o : un segundo y u n 
qu in to m á s que el empleado hoy, por los remeros " regula res" . 
GILLERMO PI. 
Totales 33 5 12 27 19 1 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
N e w Y o r k 000 000 002— 2 
Cincinnat i ,100 000 31x 5 
S U M A R I O 
Two base h i t : Roush. 
Throc base h i t : Roush. 
Sacrifces: Duncan; K e l l y . 
Dou) le p lays : Cri tz a Caveney a Dau-
ber t 3; Caveney a Cri tz a Daubert ; Jack 
son a F r i sch a K e l y . 
Quedados en bases: New York 4; Cin-
c innat i 6. 
Bases porbo las: por Rixey 1; por 
Ryan 2. ; 
Struck outs : por Ryan 2. , 
H i t s : a Benton 9 en 8 innings; a R i -
xey 0 en u n i n n i n g . 
P I t c h é ? vencedor: Benton . 
'• Umpi tes : Sweeney; D'Day y Quig ley . 
Tiempo: 1.24. 
espacio de rw 
t e n í a " m e t i d o en la niña>. leittíl 
vers y p romotores e i n d e r L a ^ i -
b í a n o no comenzar la i ° sl ^ 
d i e r o n u n g r a n t iempo Pn <- '• per-
Cerca de las t r e s ' d e £ t * N 
p u s i e r o n de acuerdo todos ^ 
m e n z a r o n a celebrarse laV y ^ 
tencias en t re carros de t e r c e 0 ^ 
t ego r f a j u s t a que so 
s in i nc iden t e a lguno, t r i u n w * 
p o i l a l f r en t e de su Essex m " ' 
con el n ú m e r o 1 . Otro Essex, el „? 
m e r o 9, se r e t i r ó de la pista a! I 
n a h z a r su p r i m e r a vuelta y ]a i 
m e r o 8. u n Oakland , más tarde"! 
t u v o que r e n d i r per habérsele cat 
do una g o m a . E l tercer iugar S5 
lo d i s c u t i e r o n hasta ú l t ima hora c] 
f o t i n g o n ú m e r o 7 manejado por Os. 
car A l v a r e z y el Dotlge Brothers nú 
mero. 4 p i lo teado por Candamo, per. 
d i endo é s t e ú l t i m o en los' últimos 
m o m e n t o s . 
D e s p u é s se efectuaron las m 
potencias en t r e carros de terceV ca 
t e g o r í a . S ó l o dos "circuitos" ha 
b í a n hecho los autos cuando el agua 
e m p e z ó a caer, pero los "drivers' 
hac iendo el g r á f i c o el dicho popa, 
l a r de " p a r a g ü e r o s " contihuaron la 
j u s t a s in que n inguno de los diez 
con t r i ncan t e s sufr iera fercance al. 
g - .no . 
R e s u l t ó t r i u n f a d o r el Hudson mar 
cado con el n ú m e r o 2 manejado prr 
I r a u c h o . E l Chandler de Docurro 
e n t r ó en segundo lugar y en terce-
ro e l H u d o o n de Giquel . 
D e s p u é s de este evento, en vista 
de que el agua continuaba cqb la 
" b e n i g n i d a d " que es proverbial en 
M a r i a n a o , el Ju rado con muy buen 
a c i e r t o a c o r d ó suspender el resto 
del p r o g r a m a . 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G K A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
Clncinn?.ti 5 ; New York 2. 
Chicago 7; Boston 4. 
Saa L u i s 7; F i l ade l f i a 4; pr imer jue 
go . 
F i i a d e l ^ a 3; San L u i s 2; segundo juego I Wash ing ton 5; San L u i s 4. 
No h a b í a m á s juegos s e ñ a l a d o s . | No h a b í a m á s juegos s e ñ a l a d o s 
Cleveland 1; New York 4, p r imer jue-
go . 
C)«veUnd 4; New York 10; segundo jue-
go. 
a +. M a 
w +í s k >-• o a 
o no 
s * * ? tt o a > tí, 4 2 ^ 
N . Y . 
Ch . . Plit . 
Bro. , 
Cin 
S. L . 





5 5 12 
7 11 5 
8 11 5 
G 7 10 
5 x 8 
3 8 x 
5 6 3 
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M E R O D E L A S E R I E 
A L B O S T O N 
CHICAGO, Jul io 20. 1 
E l Chicago a m o n t o n ó h i t s hoy y de- I 
r r c t ó a i Boston en el pr imer juego de 
l a se r ió con score de 7 a 4. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E. 
Bos to i r . . .. . . 001 000 021— 4 9 0 
Chicago 002 103 Olx— 7 9 1 
B a t e r í a s : Grenwích , Nor th , Stryker 
y O ' N e i l l , Bush y H a r t n e t t . 
¡ A T L E T A S ! 
Para Triunfar, coman 
P A N I N T E G R A L 
P A N A D E R I A V D U L C E R I A 
" L A G U A R D I A " 
Angeles y Estrel la . Telf . A-2022. 
c 6284 26d-6 
F E R R E T 
B a t e r í a s d e c o c i n a d e a l u m i n i o , e s m a l t e y e s t a ñ a d a s , herra-
m i e n t a s p a r a t o d c s los o f i c i o s , h e r r a j e s y l o n a s p a r a l a fabri-
c a c i ó n d e t o l d o s y c o r t i n a s . 
P R E C I O S M O D I C O S 
í 
L a ñ a r t e y 
V ü l e g a s 6 1 y 6 3 . — T e l e f o n o A - 5 3 1 6 . — H a b a n a 
" " a i t nHM C 652P 
r I i É o :A a > 
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J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
£JCIA ZÍACZOSTAL 
Boston en Chicago. 
New l ' c r k en Cinc inna t i . 
F i l ade l t i u en San L u i s . 
B r o o k l j n en P i t t s b u r g h . 
JtXOA AMOIKIOAVA 
Chcago en Wash ing ton . 
San L u i s en F i l a d e l f i a . 
D j t r o i t en New Y o r k . 
Cleveland en Bos ton . 
ILLONARY" 
S M l D Ó P É D M A N É N f E r 
• A g u a c a t e i o o . 
Fabricado con el mejor "Tu-
, sor" inglés, resulta el / r a / e 
g ) ideal para la batalla diaria, 
j | TENEMOS T o d a s las T A L L A S 
r 
Venta especial ¿e Trajes de "Palm Beach" a $ 9 . 9 8 ftp 
< < i i CkQk ftftjaFmrAMi" Gaüano 88, entre San Rafee! y ^ 
San José. x Tel. A-3614 
N O B L E Z A 
E l r e l o j O m e g a e s n o b l e p o r s u e x a c t i t u d a b s o l u t a , u m -
v e r s a l m e n t e a p r e c i a d o p o r s u l e g e n d a r i a p r e c i s i ó n -
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s 
J E S U S P A T I N O Y H E R M A N O 
P L A C I D O 3 1 
C 6455 
a n o x c n 
DIhRIO DE L A MARINA Juf io 21 de 1 9 2 4 P A G I N A T R E C E 
L A S 
P E R D I D A S 
O S D E U L T I M A H O R A 
A t a d o s u n i d o s g a -
S e L CAMPEONATO O L I M -
P PICO DE BOXEO 
T E N N I S E N T R E E L A L M E N -
D A R E S Y E L M A R I A N A O 
T E N N I S C L U B 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B A N A 
i S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO A L T O 




f n í r a n t e j 
metsa ra ]óiromo uc it"aci5n que en algunos ^ l v a r e z y R a f a e l F e r n á n d e z « — " V pa: 
tremenda exc d i r i r propor- 5 _ 7 6 _ 2 _ | .J±±l 
k r d e - r ^ - o m o t í n . L a W del Marianao ^ n n i s S E ^ ^ I ^ X O S ^ ^ O S D ^ S A N 
ciones K^Xeadores de los E s t a ü o s Club iug0 admirablemente . ^ I verancia, con sala, saleta, 3 cuartos. 
iltitud que l lenaba el ve- r porf ir i0 Val iente y J e s ú s R o i g ¿0T servicio de ci-iados, cocina de gas 
A0 invierno f u é presa de L e n c h s e w i n g d e r r o t ó a B a l t a s a r en $80. Llave e informes al fondo del 
exci tac ió    l s A l   f l e r e z — ^ Leonor- 2i jU 
Los ^ ^ ^ g n só lo dos de los ocho g j p r ó x i m o s á b a d o 26, tendremos baño" intercalado, cocina de gas, agua 
Unidos gaIia p ^ g f i a B a r b a , de L o s los sigUientes. encuentros: Cuervo y abundante. L a llave en . la bodega de 
;íainPeant°snció ei, el evento de pe- Li:imore contra Mariug y L e n a y r 
angeles, v T v F j e i ¿ ¿ e Los A n - « a m n e d r o y S á n c h e z , contra B e n -
„ mosca y JaCK r leiu, , F L r f t a fVnr aT! lo^ tPrrpnos 'SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ANJ-
60, el de peso p l u m a . No obs sabat y Santa L i u z , en los terrenos mas 24 compuestos de 8ala) 4 cuartos, 
¡geles, eu ^ tog que obtuvieron pa- dei Almendares Tennis C lub a las tlobie servicios y se halla acabada de 
itaiite los v 
Campanario. 
2S800 23 j l . 
M R I A N A O , C E I B A 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
MARIANAO, F R E N T E A L P A R A D E R O 
Havana Central, edificio Nogueira, al-
quilados todos los departamentos, sólo 
queda libre local para tienda de ropa 
y calzado. Informes T e l . 1-7014. 
2S$13 ; 27 j l . 
H A B l f A Ü O N E S " 
m m 
MO.V S I E R R A T E 93. A L T O S , E N T R E 
Lamparilla y Obrapta, se alquilan ha-
bitaciones, lavabo agua corriente, mue-
bles especiales, a precios de s i tuación. 
Otros informes en la misma. 
2SS03 23 j l . 
S E i m s i l A N 
ü el segundo 
- le tr 
el campeonato-
y tercer lugar da un 3 ¿ e la tarde, pintar. L a llave en la bodega. Infor-1 
itotal de treinta y ocho puntos^y con 
íllOJ 
ínglaterra. p i L A R E L F I A Y S A N L U I S 
f^nio -^i^^BtrFooñ' D I V I D I E R O N L O S H O N O R E S 
D E U N J U E G O D O B L E 
los d e m á s com- •. 
man A-4718, 
!8S02 j l - Criadas p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
""untos y la Argent ina el 4'! 
üinamarc 
1 veinte P \ton dieciocho. 
Tos scores para 
L'üdore. son los siguientes: 










AI. FZTCEEB MITCHEZ. SE !•£ ROM-
PIO E L RECORD SE VICTORIAS 
CONSECUTIVAS 
S A N L U I S , Julio 20. 
E l pü.ching de Mitchell en el segun-
S E CEDIO UNA CASA I N Q U I L I N A T O , 
con 20 grandes departamentos. Se ga 
rantizan m á s de $100 libres mensuales. 
4 años contrato, en lugar más céntrico 
y comercial d<? la Habana. Más deta- S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ' C U A R -
lles, José Fuentes. Aguacate 35. altos tos, buen sueldo, ropa limpia y uni-
28797 24 j l . I forme, que traiga referencias. Monte 366 
gjiecia y Escocia . . . . p^an i do juego de un double header con el 
Estados ynidPs . ^ _a„„,-ll„„ San Luis , rompió la racha de suerte de 
AVISO. S E T R A S P A S A UNA CASA 
con 25 cuartos a una cuadra del Par-
que Central; mucho contrato, poco al-
quiler. También se vende una vidriera 
de tabacos, que vende ?35. Informa: 
Iglesias. Consuhido 132, de 1 a 3 de la 
tarde. T e l . A-410S. 
28807 28 j l -
Bretaña fueran las ú n i c a s naciones ^ c.<r(,enales> que habfan llegado a 
nu lograron llevarse dos de los ho-, . . c 
finales cada una. y las d e m á s Cardenales triunfaron 
const'Cutivos. Los 
V E D A D O 
altos, entre Romay 
28799 
y Fernandina. 
24 j l . 
C O C I N E R A S 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S . S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
VENDO P R E C I O S O C H A L E T M O D E R -
no, 5 cuartos, portal, sala, hall, baños 
con mucho o poco terreno, jardines, ver-
ja hierro, 26 minutos Habana. Infor-
mes: T e l . 1-7014. Marianao. 
2SS12 27 j l . 
Pérd ida , E n la casa V i l l a Magdalena 
29 esquina a C , Vedado, se ha extra-
viado un perrito de la 'c lase "Maltes" 
blanco, con manchas color c a f é ; atien 
de por " L i l o " . Se ruega a la persona 
que lo haya encontrado lo devuelva a 
la d irecc ión m á s arriba indicada, por 
lo cual será e s p l é n d i d a m e n t e gratifi-
cada. 
28739 24 j l . 
P R O F E S I O N A L E S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compro y vendo casas de todos precios. 
Facilito dinoro en hipoteca en todas 
cantidades. Habana 66, d© 10 a 12 y 
de 3 a 5. 
E X PRADO 87, A L T O S , E S Q U I N A A 
Neptuno, se solicita una cocinera que 
sea española, que sea formal y sep;i 
su obligación. 
28792 ' 23 j l . 
200 C A S A S E N V E N T A 
San L zaro, de altos, renta $230.00, 
•̂ e.OOO; Malecón, 3 pisos, $33.000: 
O'Reilly, 256 metros, renta $350, $45,000 
Merced, de altos, 242 metros, $35,000; 
Jesús María, de esquina $35.000; Acos-
ta $29.000; Tejadillo, de altos, 180 me-
tros $25.000; Estrel la , de altos, $11,500 
Malecón, de altos, 154 metros $35.000; 
San Miguel $23.000; Virtudes, planta 
baja, 167 metros $18.000; Animas, plan-
ta baja, con 146 metros $15.000; Man-
tique de altos. 321 metros $30,000; Nep-
tuno, planta baja, 125 metros, $14.000; 
Suárez $10.000; Sol, $15.000; Maloja, 
$10.000; Aguacate, cerca Chacón $24.000 
PIgruras, de altos, $12.500 y muchas 
m á s . Dinero para hipoteca en todas 
'cantidades. Evelio Martínez. Habana 66 
de 10 a 12 y de 3 a 5., 
28810 2Í) j l . 
G R A N G A N G A . V E N D E M O S UN J U E -
go de comedor, ovalado, color caoba oon 
f í lete blanco, compuesto d¿ 10 piezas, 
barato en Apodaca 58. 
28744 29 j l . 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOUADOS 
Edificio del Banco CanadA. Oeparta-
mento 614. Telé fonos M-¿639. M-6664. 
i i « 3 » zi uro. 
D R . O M E U O F R E Y R E 
ABOGADO y n o t a r i o 
Asuntes clvllea y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con au iegallxa-
clón consular las destinadas a l extran-
jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en Inglés. Oficinas: Aguiar 
6«. altos, te léfono M-5679. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
N E C E S I T O V I C T R O L A 
Compro Victrola o F o n ó g r a f o , 
con o sin discos. S i es buena 
no reparo precio. Trato direc-
to. Pago en el acto. T e l é f o n o 
A-2545 . 
E N L I B E R T A D 11 E N T R E P R I N C I P E 
el prmer juego [ «iqo SI ' ALQÜIl I O S ÍVLTOS i Asturias y Felipe Poey, se solicita una 
t S quedaron distribuidas entre 4 e; Filadelfia gan6 el segundo 1 ¿él chalet calle 25 entre Paseo y Dos K;riada para cocinar y hacer la limpieza 
Cids . _ . .„ Ta îtrî Q v Nn-; _ . . . 0 . u^». j . x l „ ! i í „ ! d e una casa chica y corta familia; que 
bli-¡Sudáfrica, Dinam 
arca. B é l g i c a y o-( 3 a 2_' T.r-,i- , , - , „„„ K i,.,Kit'j,>i,,iiot: fnrhiHai.ne  s  eme»  un  l in ; -• Wilhams dió un jonrón en el \edado, con b habitaciones de tamiiiai . cumnlir con su o 
jr.tfl. L a ™°%Í°'°¡*Z\ [It *** ffiüA ^ « « M a ' 8 ; I ^ « Í ^ T C ^ 
ron reñidísimos. V a n o s üe euos lci , tando Sand delante, de é l . Los Carde-I -ai- . . ^ „ i „ . . ^ . . ^ T.a .̂ nBV«« i 23 j l . n r ios d  ll ter- ¡do i te - | oomed¿r> coc na de gas. L a s llaves en _ 
;on decisiones estrecliisi-1 nales acumularon ti,es hits en el prirner 1 los ba;jo'g_ otros informes T e l . M-4583. |sb s o l i c i t a UNA BUENA C O C l N E -
algunas veces dejaron m - . jUeg0 para ganar a Jimmy Ring. | 28804 _ 23 j l . _ , rH y repostera. Que no sea salcocha-
ff»aforme a la cátedira. 1 Primer juego. 
notreion por entradas El bout que m á y disgustos cau-
\.f. fué el final de peso welter, e n ! c H E 
el cual la decis ión de los jueces d i ó , 
|]a victoria a Delargue, de B é l g i c a , | FUadejfia , . . joo 201 000-
Lobre Méndez, de la A r g é n t i c a . _ E s - , San . . . oio 000 2lx-
jto dió lugar a una ruidosa manifes-1 Bater ías : Ring y Watson; Stuart y 
ilación de protesta que d u r ó var ios ! Goiíz lez 
Iniinutos, puesto que la m a y o r í a ^d-• 
4 7 
7 11 
JESUS D E L M 0 ! 
Y L U Y A N O 
dora y ha de traer referencias. Sueldo 
$30. Marina 56, bajos. De 10 á 1 p. m. 
28816 23 j l . 
Segundo juego. 
Anot. ición por entradas: 
J E S U S D E L M O N T E . E N $35 S E A L -
quila la casa San Benigno 90 entre 
Cocos y Encarnación. Jardín, portal, 
sala, antesala, tres habitaciones con la-
vabos, saleta de comer, cocina, servi-
cios, patio y traspatio. L a llave en el 
89. Informan C . de Jesús del Monte 
5C2. T e l . 1-1703. 
28776 26 j l . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E N M 1 L W A U K E E : 
Primer juego 
los espectadores estimaban que l ia 
bia vencido el sudamericano, eieu 
do necesaro echar mano de la po-j c; H. E . 
:iicla para proteger a los jueces con^ ^ 
¡tra un probable ataque. (Fi ladelf ia . . . 201 000 000— 3 6 0 
: Hallábanse tan excitados los á n i - gan L u i s . . . 000 002 000— 2 9 0 
linos cuando fué izada la bandera Bater ías : Mitchell y Henline; Sotho-
Ibel̂ a en honor de l a victoria de ron y González. 
Delargue y la banda e m p e z ó a lan- • = ;—-
" 4 f r ? u ' í / g ^ í r d ^ r í f e s ! , s i t u a c i ó n d e l s c o r e t o -
pectadores vociferaron y s i lbaron a • 
pesar de que el elemento n o r t é a m e - 1 
ricano se puso en p ié y c o r e ó el , 
himno, tratando de ahogar las pro-
testas. Aunque firmemente c o n v e n - ¡ 
cidos de que la d e c i s i ó n era i n j u s - j 
ta, los argentinos recibieron la no-' P A R I S , jul io 19 . 
ticia de su derrota caballerosamea- | Merced a las victorias obtenidas 
te y no protestaron. ¡por sus teams de n a t a c i ó n y boxeo, j 
Momentos d e s p u é s los especiado • los E s t a d o s Unidos disfrutaban es-1 
res francesee volvieron a a s u m í ? ta noche de u n a ventaja m á s ere-j Lcuisvil le 
una actitud violenta contra el peso cida en l a bata l la o l í m p i c a por pun- Mllwaukée 
medio británico M a l l í n , que derre- tos. T e r m i n a d a s y a doce de las r a - ! Suspendido en el l io 
té a su compatriota E l l i o t , porque mas de l a competencia o l í m p i c a , los , dad 
CRIADOS D E M A N O 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO E S P A -
ñol para criado de mano. No importa 
sea recién llegado. Sueldo $15, casa, 
comida y ropa, limpia. Habana 126, 
bajos. 
28783 24 Jl. 
SE OFRECEN 
T A L D E LOS JUEGOS 
O L I M P I C O S 
C. H. E . 
Criadas de mm 
y manejadoras 
E S Q U I N A E N Z A N J A 
Vendo dos buenas esquinas en esta ca-
lle y una casa nueva con establecimien-
to, todo aprovecha. Los que deseen 
comprar. Arrojo. Belascoain 50. Telé-
fono X-9133. 
2SS14 23 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Buen negocio. E n un pueblo cerca de 
la Habana , con muchas v í a s de co-
m u n i c a c i ó n por los e léctr icos y carre-
tera, vendo un Hotel , con una gran 
glorieta, propia para banquetes, bai-
les y cabaret. S i conviene vendo tam-
bién el edificio compuesto de 2,000 
metros. Informes: J o s é P a d r ó n . C a f é 
Delicias de Puerta Tierra . Monserrate 
151, de 8 a. m. a 2 p. m. 
28788 30 j l . 
28805 23 j l . 
P A R A S E Ñ O R I T A 
S e vende un hermoso juego de cuar-
to, esmaltado, escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, escritorio, ban-
queta y silla, $160. " E l Encanto", 
Compostela y L u z . 
28806 23 j l . 
¿TOCA U S T E D E L PIANO? ¿LE GUS-
ta la música? Envíe al Sr . Lara , Apar-
tado 2380, Habana, diez centavos en se-
llos y recibirá una pieza de mús ica y 
el modo de obtener doce más , gratis. 
28557 28 j l . 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N t S a 
CiruJIa Qeneraí 
Consultas: luneu, miércoles y vlemea, 
de 2 a en su domicilio. D, entre 21 
y 23. Telétono 
D r . M a n u e l G o n z a i c z A l v a r e z 
.CIRUJANO ¡JK L A 
ASOCIACION D B D B P E N D I B N T K 8 
Consultas de 2 a 4 martes, jueves 7 sa-
oado. Cárdena», número 46, altos. 
Te lé tono A-S>102. Domicilio: Avenida 
de Acusta, é n t i e Calzada de Jeeúd del 
iaonte y Felipe Poey.. Villa Ada . Víbo-
r a . Teléfono 1-2**4. 
C5430 Ind. 16 J L 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de ia Asociac ión o« 
Dop^ndientes. Afecciones venéreas. , 
Vías urinarias y eníermedaoas de seño-
ras . Martes, jueves y dáhadoi da i a 
Obrapla, 61. altos. Telefono A-4Stf4. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Muuiaípal Freyre 
de Andrade. Esp ocialidad en v ías urina-
rias y entermedades venéreas . Clstos-
copia y cateterismo de ios uréteres . I n -
yecciones de Ncosalvarsan. Consultas 
de 10 a 1̂  a . m. y de 3 a 6 p. m. en 
la CAlJe d* Cuba, número 89. 
S E VJiJNDE MAIZ T I E R N O A D I E Z 
pesos el mil de mazorcas, y a peso el 
ciento. Su dueño: Fimía Leona, al la-
do del paradero. Informará: Freo. Real. 
28331 22 J l . 
A T E N C I O N : CASAS D B V E C I N D A D , 
almacenes, hoteles, fondas, etc., vendo 
depósitos de hierro irrompibles para 
basura, tamaño grande $3.00. Merca-
deres 12. Teleféfono M-6090. 
28391 23 J l . 
Louisviie • • • •. 1 7 1 
Miwaukee 7 6 2 
E a t e r í e s : Estelle, Koob y Brottem; 
Wixlberg, Lingrem y Shinault. 
Segundo juego 
C. H. E . 
. . . 6 12 1 
. . . 6 12 3 
por obscuri-
E a t e r í a s : Shaack, Winn y Shinault; 
Tincup, Deberry, CuUop y V i c k . 
E N ST P A U L : 
Primer juego 
í Pnousse, de F r a n c i a , descalificado americanos f e n e n un total de ochen 
¡en las semifinales por haber mor- ta y tres puntos . 
dido a Mallín, h a b í a sido seleccio-j I n g l a t e r r a , que ha sustituido a 
nado eu un principio para enfreu- F i n l a n d i a en el segundo lugar, tie-
tarse con El l iot discutiendo el t í - ! n e tre inta y tres puntos. Merced a 
tulo. 'su v ictor ia en las pruebas de es-
Brousse, que se 'encontraba en- gr ima, F r a n c i a e m p a t ó con los f in 
¡tre los espectadores, se puso a l landeses para e l . tercer lugar con1 Columbas 11 9 1 
fíente de la m a n i f e s t a c i ó n iniciada tre inta puntos cada una , y S u e c i a i S t . Par í 10 10 1 
len contra de Mall in, terminada la ocupa el cuarto lugar con v e i n t i d ó s ! Bater ías : Foulk, Ketchum y Urban; 
cual varios f a n á t i c o s franceses pe punto y medio. L o s Es tados Unidos Mferrit y Dixon. 
fueron a. las manos con algunos es- se h a n llevado ya siete campeona-
¡pectadores br i tác i cos . F u e r o n repr i - tos en la seguridad de ganar otro j 
Eidos tales disturbios por la gen- m á s m a ñ a n a , cuando termine el tor - , 
damería, pero no p a s ó mucho t iem-!neo de tenn s . I Columbu 
Pe sin que las turbas volvieen a dar * St- F Á n l „ ' * , t \ ,2 
Wi t Z ' T ^ r ^ X: G R A V E COGIDA E N L A m ^ ' ^ m ^ -
Kiug" 
U N A M U C H A C H A E S P A S O L A D E S E A 
colocarse de criada de comedor o de 
cuartos. Entiende bastante de costura; 
lleva mucho tiempo en el país . Tiene 
referencias de las mejores casas de la 
Habana. F - H S S . 
2S774 2IJlL̂  
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española de 14 años de edad, para ma-
nejadora o para los quehaceres de casa. 
Tiene padres. 10 de Octubre 306. 
28773 23 j l . UNA JOVEN ESPAÑOLA, SE O F R E C E 
para criada de mano o para todos los 
quehaceres de corta familia. También 
está práctica en el cuidado de enfer-
mos en cl ínica de pensionistas. Lleva 
tiempo en el país . Injí-rmau: Estrel la 
No. 66, bajos. 
28781 23 j l . , 
G R A N N E G O C I O . P O R NO P O D E R L O 
atender, se vende o se arrienda puesto 
de aves y huevos. Aguila y San Mi-
guel, al lado de la carnicería . Teléfono 
M-7175. 
28794 27 j l . 
M a t e r i a l e s u s a d o s y p u e r t a s 
Se vende un lote regular en la calle da 
Línea número 79, entre 2 y 4, de 1 a 
2 p. m. Otro lote en la calle C, 150. en-
tre 15 y 17, Vedado, de 7 a 8 a. m. 
28632 26 j l . 
C A F E E N G R A N C A L L E . V E N D O 1 
que vende a prueba $150 diarios, 6 años 
de contrato y barato en alquiler; es bue-
na ocasión para el que desee comprar. 
Más informes L a s Tres B B B . Belas-
coain 50. M-9133. Arrojo. 
28814 23 j l . 
B O D E G U E R O S , S E V E N D E G R A N 
B O D E G A 
Sola en esquina, con mucho barrio, buen 
contrato y no paga alquiler. Se da muy 
barata y con poco de contado. Urge la 
ve ita, por tener que atender otro ne-
gocio. No quiero palucheros. Informan 
en Apodaca y Economía. Fonda y café 
de 2 a 4 de la tarde. Pregunten por 
R . Junco. 
28815 23 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de criada de mano o para un matrimo-
nio. Cocinar y limpiar. Someryelos 13 
2S785 23 j l . 
D E S E A COLOCARSf, UNA M U C H A C H A 
peninsular, de 14 años de edad, para 
manejadora o criada de mano. Vecina 
de Santos Suárez. calle Durege 8 entre 
Enamorados y Línea. T e l . 1-5733. 
28787 23 j l . 
SE O F R E C E UNA M U C H A C H A P A R A 
, manejadora o limpieza de cuartos. E n -
^ . ti. i-.. Itteí^ie algo de costura. Prefiere en el 
—1 Cerro o Vedado. Informan calle Cuba 
3 12 1 I No. 107, cuarto 10. 
o , c o I 28790 23 j l . 
LOS ESTADOS UNIDOS G A - l 
LA CORONA O L I M P I C A 1 
DE N A T A C I O N 
E N K A N S A S C I T Y : 
Primer juego 
C. H. E . 
M A D R I D , ju l io 19 . | Indianrpclis 10 14 4 
1 D u r a n t e la novi l lada nocturna ce-; Kansa« City 1 8 1 
j l ebrada ayer en la plaza de toros de; Bater ías : Burwell y Krueger; Lind-
|es ta capital el torero a r a g o n é s F r a n - ' Say, Morlón y Walker. 
cisco P é r e z , f u é alcanzado por un Segundo juego 
C. H . E . ÍLE¿)JCSí?EiLLEtt' Pranc ia ' j"1"'0 19 toro, que le produjo una grave he-1 
k corona ^08 Fmdos ha11 ganado r i d a en el v ientre , p e r f o r á n d o l e los , 
Los nadadníiP1Ca de n a t a c i ó n - i intest inos . ! indiam-yolis 0 4 1 
pinos de No AniaRC-,lln0s y fPme' 1,08 médiC0ñ Q110 asistieron al ¡ Kansac City 1 6 o 
K totaf de 217 érÍCa obtuvieron diestro en la e n f e r m e r í a , dec lara- j EatGr}a.s: Niles, Smith y Miller; Wi l -
Reron , puntc,s- Los suecos ron que el estado del paciente es1 kinson y Bil l ings . 
58 Puntos m á s ̂ x i m ^ ^ n muy grave . I 
Los hombre ^ • | L a corr ida t e r m i n ó a la una y 1 FNr t o l e d o -
: A m é r ¡ c r t b r i L I . m u ] e r e s ^ Norte media de la m a d r u g a d a . r N ^ ^ n i e r juego 
cienes 
j e t e eventos acuát ir 
^ Parte treinta y cinco 
os en q 
DE L A S NACIONES 
E N T E N N I S 
Z EL W A S H I N G T O N SE S A L V O ! 
E N E L U L T I M O M O M E N T O 
C. H . E . 
t ^ v ^ - ''STA-
i La q S ' Franc ia , julio . 
r-0 ^ímpicU0mdde0s];,eI ^mpe. . 
í s alcanzado^ Ha red y P^n-
gUra al te tn a an ;a v i c ^ ' : a se 




s teams de 
W A S H I N G T O N , Julio 20. 
E n "n rally en el úl t imo inning el 
Washington derrotó al San Luis 5 a 4 
hoy. 
E n f,l noveno, con un out, Goslíh dió 
un single, haciendo Rice !:i carrera de-
c i í l y a desde segunda. Triples de To-
bin y Eennett se dieron a Johnson en-
octavo inning. 
A o t a o ó n por entradas: 
C H . E . 
San L u i s . . . 100 001 020— 4 9 3 
Washngton . . . 010 100 021— 5 9 1 
Batet las: Davis y Severeid; John-
son, Russel l y Rue l . 
i Mirner.rolis 4 10 2 
Toledo 6 7 0 
Later ías : Me Weeney, Davenport y 
Wirts; Naylor y Schulte. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Minneapolis 5 5 2 
Toledo 7 10 1 
Bater ías : Blume y Schulte; Berger y 
Mayer. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
manos ocle cuartos. Sabe su obligación. 
Informan en Virtudes 140. 
28795 23 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola, para, criada de mano. Es formal 
Se responde por ella. San Nicolás 256, 
Bodega. 
28808 2_3 j l . 
s t m í m 
Criadas p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
DESEAN' C O L O C A R S E DOS SEÑORA i 
una para cuartos y coser y otra para 
la limpieza y ayudar alfro en la co-
cina. Informan Te l . M-4669. 
2S-775 23 j l . 
ESPAÑOLA M E D I A N A E D A D , O F R E C E 
servicios cuartos, coser, lavandera o 
viajar . Prefiere ancianos. Sale a los 
repartos o caga campo. E s educada y 
cariñosa. Calle 16 y 17, bodega. Ve-
dado, eu la misma un muchacho 16 
años para casa o mensajero. 
28777 23 j l . 
B O D E G A " A B A L A N C E 
Su dueño tiene negocios en el campo 
y la vende sin regal ía . E s gran opor-
tunidad. Informan en Zanja y Cerrada 
del Paseo. E l Globo. Panader ía . L i -
sardo. 
28814 23 j l . 
C A R N I C E R Í A S 
Vendo una y arriendo en buenas condi-
ciones otra; las dos están en lo mejor 
de la Habana; venden más d<í 100 kilos. 
Informa su dueño en Maloja 161, esqui-
na a Escobar. T e l . A-3590, de 12 a 2. 
Frafra. 
28796 23 j l . 
D U L C E R O S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b a n e z 
E S P E C I A E I S T A D E ViAÜ UK1N A» 
K1AS D E ivA ASOCIACION D E Dili-
F1LN D I E N T E S 
A P L I C A C I O N EÜ D E NEOtíALVAJRSAN 
Vías urinarias. Enfermedades v tdéreas 
Cistoscopia y Cateterismo de los uréte-
re». Consultas de 3 a 6. Manrique 
lü-A, altos. Teléfono A-6469. üomic l -
¡io: C . Monte, 374. Te ié fozo A-y&<6. 
A L O S R E U M A T I C O S Y P A R A -
L I T I C O S 
Yo, no cito casos curados en Méjico, la 
Argentina o el Paraguay. Si usted de-
sea conocer el testimonio de respeta-
bles personalidades de este país, cu-
radas radicalmente por mi tratamiento 
contra el reuma y la parálisis , vCame o 
escríbame y le daré una relación ex-
tensa, con las direcciones de esas per-
sonas, que seguramente le informarán 
si "curo" o "no curo". 
S A L V A D O R R O C A Y M A N D I L L O 
Inventor de la cura radical del reuma-
Calzada de Arroyo Apolo núm. 4 de 7 
a 12 de la mañana. —rAvenida de Bo-
lívar (Reina, 39. De 2 a 5 de la tarde. 
Se admiten proposiciones para la ins- Advertencia: Doy garantía de calmar 
talación y arriendo de una vidriera de leí dolor del primer masaje, empleando 
dulces. Informan: O'Reiily 84, esquina! mi U N T U R A M I L A G R O S A . Cuatro 
a Villegas. Café, 
28748 j l . 
A U T O M O V I L E S 
años de constante permanencia en la 
Habana, acreditan que no he tenido que 
lamentar fracasos e el ejercicio de mi 
profesión. 
26776 6 ag. 
D R . h . N U Ñ E Z L L A N E S V E N D O U N C H K V R O L E T CON S E I S ruedas de alambre, nuevo completamen-
te en $300, una carrocería Mercer. Véa-! Ex-interno del Hospital C . García. Mé-
me en calle M entre 17 y Línea, taller idico del Sanatorio " L a Esperanza'' y del 
de Regó Rodríguez, por la mañana. 
28793 23 j l 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , M E C A N O -
grafía, OrtografÍH, Caligrafía, Matemá-
ticas, Dibujo Lineal y mecánico. Cla-
ses a domicilio, individual o colectivo. 
Por el Profesor F . Heitzmann. Reina 
No. 35, altos. Tel M-9247. 
28778 27 j l . 
I R E C T O K I O 
0 F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Compra y Venta de C r é d i t o s 
C R E D I T O S G O B I E R N O 
Certificados C o m i s i ó n Adeudos, se 
compran y t a m b i é n se pignoran. L ó -
pez. Aguiar 78, bajos. -3617. Apar-
tado 19-43. H a ba na . 
28759 22 j l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r . í 16 . T e l é f o n o ^ - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
CRIADOS D E M A N O 
os dohi.s mi-r 
y R M ^ t f i Mr'- ^ a n c e s a s Cochet y Brugnon 
f i^ígleron victoriosos Í3 r fem'' Con las sanc-ncias cíe hoy los F 
te t T ^ 6 tarde v t Üs semt- tados Unidos tienen ahora ::o pu: 
CRJADO P E MANO, J O V E N , E S P A -
ñol, muy práctico, activo y trabajador, 
se ofrece sin pretensiones de ganar mu-
cho sueldo ni para trabajar. Informes: 
Teléfono M-2586. 
28780 23 j l . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E N S Y R A C U S E : 
Primer juego 
C. H . E . 
tos, los cuches, co  l  cegurr lad d 
Baltimore 1 7 1 
Syracuí-e 511 1 
Bater ías : Parnharm, Jenkins y Cobb; 
Frankliouse y Mitze. 
Segundo juego 
C. H. E . 
TViJtimrre 12 12 4 
SyracuFe 10 10 4 
Bater ías : Thomas, Tomlin. Jenkins, 
Henderson, Ogden y Me Carthy; Parks, 
Pierio'ti y Me Kee. 
E N R O C E S T E R : 
C. H. E . 
Rp-ading. . , . 1 5 21 0 
Rochester 3 10 3 
Bater ías : Smalhvood y L y n n ; Blos-
some, Munn y Lake . 
E N B U F F A L O : 
Jersey C i t y . . . . . . 
Buffalo . . . . 
Bater ías Franky 
í Fsiher y HUI . 
Davis; 
C H. E . 
3 8 2 
7 12 1 
Konnick, 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E 
de criado en casa particular o casa aná-
loga. Tiene buanas referencias. Infor-
man: Te l . M-7836. Pregunten por Juan 
2877^ 23 j l . 
t ü C I N E K A S 
S E COLOCA UNA SEÑORA ESPAÑO-
la, de mediana edad, para cocinera en 
casa de comercio o particular, de poca 
familia. Sabe su obl igación. Tiene bue-
nas referencias y no duerme en la co-
locación. Informan Indio 23. 
2S7S2 ' 23 j l . 
COCINEROS 
S E O F R E C E C O C I N E R O ESPAÑOL, 
con toda clase de garantías , exclusiva-
mente para casa de comercio. A-27 
Martínez. 
28798 23 j l . 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLO 
carse de jardinero en casa particular 
es formal y trabajador. E s muy prác 
tico en areglar parques y recortar toda 
clase de murallas y árboledns; lo mis 
mo en ingertar rosales y muy práctico 
en siembras de hortalizas. Da informes 
de su'' trabajo y conducta con los amos 
particulares en donde desempeñó estos 
cargos. Informan T e l . 1-3651. 
287S0 24 j l . 
V E N D E D O R D E 20 A Ñ O S 
Desea casa seria para vender vinos, 
licores o v íveres a comis ión. No acep-
ta sueldo. Dirección: Panadería E l Glo-
bo. Zanja y Cerrada del Paseo. A . S. 
L i sardo. 
28814 23 j l . 
Tomo en primeras hipotecas, con bue-
na garant ía de fincas urbanas $65,000 
al 10 0|0 en J e s ú s del Monte; $28,000 
al 8 0|0 en el Vedado; $25,000 y 
$18,000 al 7 OjO en la Habana , y 
$8,000 al 10 OjO en la V í b o r a . Deseo 
tratar directamente con los interesa-
dos. G . G i l . Aguiar 116. T e l é f o n o s : 
A-9206 y M - 1 1 8 9 . 
28703 23 j l . 
8 ,000 P E S O S 
Tomo en hipoteca buena garant ía . Pa-
go 8 010. Informan A-0516. Rodríguez . 
Deseo trato con interesado. 
28801 28 j l . 
P A R A L A S D A M A S 
W A K A ^ J J O L D E H I L O , I^EUITIMO 
francés , djez cuartas üe ancho, propio 
para sábana fina a $1.30 l a . vara, hay 
que verlo, vale tres veces m á s . Con-
curdi.t, i», esquina a Aguila . 
A L E M A N I S C O I N G L E S ADAMASCA-
do, doble ancho, para manteles clase 
superior lo liquido a 44 centavos vara, 
vale tres veets m á s . Venga a verlo en 
Concuruia ü, eisquina a Aguila. 
M A N T E L E S A L E M A N I S C O F I N I S I M O , 
d.jbladilk de ojo a 90 centavos. Ssrvi-
lleias muy bonitas, $o.1ü. Tapetes pa-
ra mesys gran surtido en color, $2.0o y 
$3.JO. Tapetes terciopelo seda dibujo 
orientfl, $?.00 y $10^00. Alfomoras se-
da $c.üO. Tapetes encaje $0.40 centa-
vos. Tapetes para tocauor o piano, 80 
centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
la, B-3828. 
E S T U D Í O D E I J ) r . M A R I A N O 
A R A M 3 U R C M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30, esquina a Coaipoatela 
D e 9 a l 2 y d e 2 a 3 
T e i é f c j o A-7957 
Sanatorio Canario. Tuberculosis. Agui-
la 94. Telétonos 1-2251 y A-4039. L u -
nes, Miércoles y Viernes de 2 a. 4 p. m. 
24792 26 J1. 
E S T U D I O J U D I C I A L 
Informacione e investigaciones priva-
das. Negocios elviléa en general, f i a n -
zas públ icas . Seguros de incendio, vida, 
automóviles , marít imos y terrestres, in-
versiones . Casas, Solares, Hipotecas., 
Banco de Nova .iuotia. Depar. 202. 
25542 30 j l . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D K C A R L O S G A R A T E B E ü 
ABOGADO 
Cuba, 1» A'eiéfcno A-248Í 
20335 J<ü Nov. 
D r . C A N D J D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z * OIDOS 
E»pec:aii6ra de ia Quinta ae Dependien-
tes. Consultas d». 4 a 5 tunes, miérco-
les y viernes. Lealtad 12. Teléfono 
M-43Í2, M-3U14. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y «ün 
ningún dolor y pronto alivio, pudienüo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios . Rayos X , corrientes e léctricas y 
masajes, a n á l i s i ! de orina completo a 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. y da 
7 a 9 de la noche. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced No. 90. Te* 
lé fono A-0861. 
Lcdov R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 67. Teléfono A-831S 
D i . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Espe.clalidad en asuntos civi-
les: gestiones judiciales y extrajudlcia-
les para cobro de deudas do codas cla-
ses, divorcios, testamentarlas y ab-ln-
testatos. Emoedrado 34. Dep número 
2; de 2 a 4 p. ra. 
D R . K Ü D í O C A S A R A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diario en Oriente), Edi -
ficio "Martínez", J o s é A . Saco, bajos, 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfono 
2585, 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufets. Empedrado 64. Teléfono M-
4667. Estudio Privado. Neptuno. 220. 
A-6850. 
' -IWC ind. lo. F . 
P E L A D O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D Í V Í Ñ O 
Abogados Aguiar, 71, 60, piso. Teléfo-
no A-243C. De 9 a 12 a. TE. y de 3 a 6 p. m. 
S A B A N A S C L A S E S U P E R I O R , T A -
mañ.-> mediano, $1.00. Sábanas • cameras 
imperiales f in í s imas , $1.35. Üabana 
bordaba superior, cameras, ^1.80. Sába-
nas Cc.n¡eras de hilo legí t imo a $3.30 
cada. Fundas medias cameras $0.40 
centavos. Fundas cameraj completas, 
$0.55 centavos. Fundas cameras borda-
das a $0.7íj centavos. Toallas pata ba, 
ño, uso sábanas, a $2.50. Toalla í m a ia 
glesa. f $0.60 centavos. Üeiaiita'es co-
ma, $0.40 centavos. Baberoo soma, 
diez centavos. Vestidos de señora grarí 
surtido a $1.00. Vestidos de niña a 50 
centaw.s. Concordia 9, esquim a Atrui-
la M-3828. b 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s íf i -
lis y venéreo. Consultas diarias 'de 12 
a 2, en Santa Catalina 12, entre Deli-
cias y Buenaventura. Víbora. Teléfono 
1-1040. Consultas gratis a los pobres 
los miércoles y sábados, de 2 a 3 ' 
27 JÍ 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
l U B K K C U L O S l S , E S T O M A G O 
Diabetes, Curación de tuberculosis por 
procedimientos modernos.. Desaparición 
láp ida de tos y biebre. Aumento de 
apetito y peso. Asma, reumatismo, co-
litis, dispepsias. Consultas de 10 a 11 
y 1 a 3, $3.00. Reconocimientos $10.00 
Visitas, $5,00. Servicio fiifermera. I n -
yecciones intravenosas. Pebres: gratis, 
martes, jueves y sábados . Salud 59. 
Teléfono M-7030. 
25561 30 J l . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y ia Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
che, señoras y niños, partos. Tratamie.. 
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Cons'iitas dia-
riat, ae 1 a 3. Gratis ios Martes y Vier-
nes. Lealtad, 93. T e l . A-022tí. Habana. 
2436t 23 J l . 
D R . E . C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
g ía y de SifilograSía. 
Especal is ta en enfermedades de la piel 
y ce la sangre del Hospital 
Saii.t Louis, de París . 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70 esquina a San Nicolás 
D r . F R A N C I S C O S U A R E Z 
G E N I O S 13. 
Consultas de una a dos para enferme-
dades de la nariz, garganta y oídos. 
Teléfono M-2783. 
26907 7 Bg 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Hariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 2 a 4. Calis 
O, entre Infanta y 27. î o hace visitas 
Teléfono A-4465. 
S O B R E C A M A S P I Q U E M E R C E R 1 Z A -
das, parecen de seda, tamaño Cáuisrá 
completa, a 3 pesos 90 centavos; rncola 
camera a $2.00, valen ^uato vecet, i rás 
Sobrecfirat: encaje f iníáimas $3.50. So-' 
orecamas bordadas con dos cojines 
$4.2). Concordia y, esquina Aguila. Pe-
dido a E . Gondrand. Concordia, 9 
Habana. M-3828. 
27861 20 J l . 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
ODrapIa, Te lé fono A-8701 
P R O F E S I O N A L E S 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
DR. PEDRO MONTALVO 
Pulmones, e s tómago e intestinos. 
Consultas de 1 a S. Concordia No 113. 
Teléfono M-1415. 
26994 7 ag 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesod. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señeras y niños. Gar-
ganta, Nariz y Oídos, (Ojos), Enferme-
dades nerviosas, estómago. Corazón y 
G u m e r s i n c i ü S á e n z d e C a l a h o r r a (i'111"1?116?1 v ía? urinarias, Enfermeda-
P R n r r . R A n n w iai^l ia des de la piel, Glenorragia y Sí f i l i s , 
r - n ^ ^ u « A u u « Inyecciones intravenosas para el asma. 
Se hacen ca.rqp de toda clase de asun- Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
tos judiciales, tanto civiles como cri- Partos, Hemorroides, Diabetes y enfer-
mínales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete: Tejadillo 10, te léfonos 
A-5024 e 1-3693. 
26111 5 ag. 
medades mentales, etc. Anál i s i s en ge-
neral, Rayos X , Masajes y Corriente» 
Eléctricas. Los tratamientos, sus pagosr 
a plazos. Teléfono M-6233. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 1 de 1 9 2 4 
P R O F E S i O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profes <r á» Oftalmología de la Univer-
sidad do 'a Habana. Aaruacate. 27, alto* 
Teléfono!. A-4611. F-l 'HH. Consultas de 
10 a i2 y de 3 a 4. o por convenio pro-
vio. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina ae Consulta: L.uz. lt> Ü - U i i . 
Het^ria. Consults de i -a 8. Domic.lto: 
.Santa írend y ¡Serrano. Jesfls ael Moa-
te. i - i í i iu . Medicina interna. 
D r . A N T O N I O M a . C A S T I L L O 
Enlerjjeaadea Ue los pulmones. Do 3 
a 4. Egiao. 31. Teléfonos A-lóó», y 
28 J l . 
D R . R E G U E Y R A 
Medloln» inLerna en ücn-.r»-!. con e«pe-
cjanoad en el ártnt lamo, rcumattsmo. 
piel ^eiCíMa barros, uicerás) , neijBae-
lema, mstfcismo, dispep^iji. niper.wtor-
i n d h a vaci<iez>, colitis, jayuec^s neu-
zalgias, yara.iais y üemA'i eiuermcua-
OtíS .lerviuou». Consultas cíb l a «, ;ué-
\ « s ¿ratia a kb poorea, ^ajoLiav. i0£>, 
anl.S uo-
D r . A D O L F O R E Y E S 
ES'IOAIAGO K I N T E S T I N O S 
Lamparilla, 7 4, altos, Coiiauua ae 7 y 
uieaia, a 10 de la maüaiia. 
Curación üo Ulcera eaioraacal y duo-
denal, sin operación, por el método oel 
cnuiiynie especialista J-T. ¡áippy. r a r a 
este trati.m.ento ñoras y pi-tíCios con-
veuo:oiiaicíj. l e l é t o n o M-t^^a. 
P O L I O J N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
tacultativo; D r . J . FrayUe Marliuea. 
Angeles 43, entro Monte y Cúrrales. 
Teielono M-4»a4. Especialistas en itín-
lermedades de ssfturaa y lurtos. iflnier-
meaades venéreas . Enfermedades üel 
Estomago, Hígado • Intestuio^, Ooraí-
'¿on y i^ulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Nariz y Oído, Tratamiento do 
la Aeurastema y Obesidad, Masajs y 
Electricidad, Médica, Inyeccionsa intra-
venosas para la ¡Sífilis. Asma, Keumá-
tismo y estados de adeisazaraiento. Con-
suitaa dianas de 1 * ti. Visitas a domi-
cilio y'consultas a Hora» extras previo 
aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat is 
a ios p o b r e s 
Contra Tierra tifoidea, paratlfolaea, 
o infección coiibaoilar, n, un tiempo, 
lnmunizac.6n segura, Ur.radera y rá-
pida (en Hti horas) con uacterlna mix-
ta sensibil izad», que no produce fie-
bre, ni vómi tos ni m f l a l a c i ó n , ni fase 
negativa. 3 inyecc.ones. E n esta ofici-
na Í I8 .J0 4 domicilio 25 pesos. 
D r . R A F A E L M E N E N D E Z 
Empedrado 4, de 2 a 4. Telf. M-3528 
27841 13 Ag. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . L A G E 
D R . G O N Z A L O A H 0 S T E G U 1 
Medicina areneraL EspeclaMst» ••toma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangr» y venéreas . De o a 
4 y a horas « s p e c l i l e s . Teléfono A-
8761. Monta, 126, enerada por Angelo». 
C9«7« ind-81 Dbre. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O D E N T I S T A Médico de la Casa do Beneficencia y 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Eunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 6. Paseo, 
esquina a 1», Vedado. Telf. F-é467. 
Ind. 
D R . E. P E R D O M Q 
Consultas d 1 ea 4. Especialista ea 
M&O urinarias, cetrecnea de la orina, 
venéreo ainrocoie, s i t m é , su '.ratamien-
lu por Inyecciones sm dolor, J e s ú s du.a-
^3, do l a *- Te ie íoao A- l ibo . 
D R . J . B . R U I Z 
De los boapitales de «iladeHria, New 
í o r k y Mercedes. Esptu.aiiista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de le. ufetra, vejiga y catenamo 
de ios uréteres . Exameu del n ü o n por 
los Hayos X , myoecionei» de 600 y iii4, 
Keina, 103. consultan de l ' a 8. 
OtíOia 31d-l 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n E x t r a c c i o n e s 
Coronas, puentes y dentaduras. Con-
sultas diarias de 8 a 11 y de 1 a 5. 
• T e l . M-6094. San Lázaro 318 y 320. 
26436 8 ag. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de señó-
las y partos. Inyecciones iniraveuosas 
y medicina en general. Consultas do 2 
a 4. Aguacate 15, altos. 
26369 3 ng. 
D R . J . L Y O N 
D« la Facultad de P a r í s . Especialidad 
tm .a curación radical dé las neraorroi-
ues sin operación. ConauUas; de 1 a 3 
p. m. dianas.. Coraer, esquina a ¿san 
indáiec lo . 
D R . CELIO R . L E N D 1 A N 
Consbuas todo» los días ftábuea de 2 
a « p. m. Medicina iniurna, especial-
mente del corazón y de ios puimones. 
Partos y eniermedades de niños . Con-
sulado. 20. a l to» . Twléfono M2671. 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas do 
í) a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte 149. 
Altos. 
2S05il 1* eg., 
D r . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJAJSO D E N T I S T A 
Especialidad: Tratamiento curativo de 
la caris dental, en ttaas sus fases, 
en una a tres sesione-j. I r a i a n u m i o 
c'e la Piorrea por la fisioterapia bu-
cal, que tan sorprendentes resu^udos 
ofrece. Hora f i ja a ^ada cliente, 'lo-
cos los días laborables úc 9 a, m. 
a 5 p. m. Compostela, húmero 12j, al-
ies, esquina a E u z . 
26700 : A g . 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades dez pecho 
Cl'uoercuiosi»), biecincidad médica, 
Kayói* Jv, craiamiemo especial para i» 
iidpoi'ouuia y ;eumausmu. riulermcoa-
uea vías unaanas . consultas de l a ». 
Prado oa, Maquina a C^ion. Teiétuuu 
A-3344. 
Clp3» -lid 16 ^ 7 0 . 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada eníermedad. Medlci-
aá y Cirugía de urgencia y totai. Con-
sultas de 1 a 5 de la tarde y da f a 
'j do la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estomago, uuestlnos, | 
Hígado, Páncreas , Corazón, Riñón y i 
Pumiónos. Enfermedades de señoras y 
i.'iños. de la piél, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
lesi enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras |2. 
i<;cunocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. ' Tratamiento moderno 
ae la sífiii'^. blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyeccio-
aes, reumatismo, parál is is , neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, Iriyécció-
nes intramusculares y las venas (Neo-
íiulvarsán), Rayros X , ultravioletas, 
iiiasajes, corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) anál i s i s de ori-
na, (completo $2.00), sangre, (conteo y 
reacción de AVaserman), esputos, he-
ces fecales y líquido céfaio-raquldeo. 
Curaciones, pagos semanales, (á pla-
zos). 
JOSE . - i . MAFA TRUJIlLO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Eníe imeaaue» nerviosas, con trata-
miento especial a los epilépticos corea, 
itiaommo nisiensmo, neurastenia y de-
bilidiui sexual. Consullas uo 3 a 6, lu-
nes, micrcoies y viernes. T e l . M-6131. 
Consuiado 39. tiabana. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
eatedrát ico de Clínica Médica ae ia 
Cnlversiaad oe la Haoana, Medicina <*• 
lerna Especialmente afecciones del co 
razón. Consultas de 3 a 4. c-ampana 
no, t><¿, oajus. Xeléluno A-1324 y F-3á<9 
C90d4 81d-l 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin uperacicn rameal proeedt-
miemq pronto alivio s curación, pu-
niendo el enieuuo seguir sus ocupacio-
nes diariRo y sin dolor, consulta* de i 
a 3 y d a 7 a a p . m . ¿uárea, ¿x, Poli-
cl ínica. Xelefono M-6235. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afeacionea del Corasen, Pulmones. Eetd-
mafco e Intestinos. Consultas ios días 
laooraDlea, oo la " a a. Horas especia-
les, previo aviso. Salud, 34. l e i é t o n o 
A-o41» 
P 0 U C L 1 N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Conspuas y reconocimiento | l . 0 0 „ 
Medicinaa grati» a loa pobre», 
ceait^a i l z , entre tfaiuü y uragonas, 
d^ 11 a i2 y de l a i . i i y z. Vedado, 
ue » a 10. D r . Uavid Uwbarrocas. E h -
í ermedaces de señoras, venéreas, piel 
y s í f i l i s CUujla, inyecciones intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsanj, 
reumatismo, e^c, anál i s i s m general» 
D r E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina imerna. especialidad arecoo-
nes uei pecho agudas y crónicas . Caaos 
incipjejUea y avanzados da Tubercu-
losis ir uirhonar. tía craslaoi.do eu do-
micilio > consultas a Perseverancia, bi, 
l a l í o a ) . Teléfono M-IBSU. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Compieto 2 pesos. Prado (52, esquina a 
Colftn. Eapor^torio CUnico-i¿ulmico del 
doctor Ricarao Albal&dejo. Tcié lono 
A-S344. 
m a . 9 Myo, 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático ae Anatomía de ia Escue-
la d« Medicina. Director / Cirujano de 
la Casa de salud del Centro raiiego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, V46, 
altos, entro san Rafael y üa.n j o s é . Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
D E F O R M A D O S 
D r , A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E E C U E R P O i T A C U L T A T I -
VO D E " E A tíiiiNEF'lCA" 
Jefe de ios bervicios Cdonioiógicos dul 
Centro Oailego. Profesor ae la Uni-
versidad. Consultan uo á a 11 a . m. 
Para los señorea socios del Centro 
Gaaego, de 3 a 6 p. m, días haunea. 
Mabar-n 6o. bajos. 
DR. V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia nüm. 24, entre Vir -
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 pesos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. ni. Eos domingos hasta las 
dos de la tarde.. 
25908 9 as 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidad as en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . ra. a 8 p. m. A LQÍ> emplea-
dos le í comercio, ñoras especíalos por 
la nocke. Trecadero, t>v-B, rrvnte al ca-
fé E l D í a . Teleiono *¿-t8»fc. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la facultad de üal t imore , Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97, 
(altos). Consultas de 8 a 11 a. m. y í 
de 2 a ó p. m. Rapidez en la asistencia. 
C4291 Ind. 41 Mro. 
O C U L I S T A 
D R . J O R G E L D E H 0 G U E S 
E S P E C I A E 1 S T A en E N V E R M E D a D E S 
D E E O S O j Ü S 
Cónsul-as de 11 a 1 2 y Ue 3 a 5 . Telé-
fono A-o940. Aguila 94. Telf . 1-2987. 
2646/ 4 A g . 
Deformafikmea del cuerpo; columna 
vertebral, lúmbago, escoliosis, paráli-
sis infantil, hombros caídos y afeccio-
nes, coyunturas. Tratamientos moder-
nos y * c ient í f icos de esteepatía. masa-
je, chiropráetica, gimnasia correctiva 
y baños eléctricos. C E A R E N C E H. MAC 
D C N A E D . Especialista en reconstruc-
ciones f ís icas . Gabinete de Masaje; en 
Edificio Robins, Obispo y Habana. Ofi-
cina So. 615, teléfono M-6233. Consul-
tas de 9 a 12 y de i a 5. 
C3476 »vd-d-17 Myo 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cinco 
años de Interno en el Hospital •'Calixto 
Garda . 'i/fee aVloa Jefe Encargado üe 
las Salas de Entermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenad^s uei mencionado 
Hospital, Medicina «teneral, Especial-
mente Enfermedades Nerviosas y Mea-
talés, Estomago e intestinos. Consul-
tas y recoiiocuni«ntos fo.vo de 3 a 6 
diarlas en San Ea«ato, 40¿, (altos), es-
quina a San Erancieco. Teléfono A-8391. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO C t K U J A N O D E UA tí A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E A N T E s T I N O a 
AnaualB del Jugo Gástrico si rucre 
necesario. 
Consultas de » * 10 a. m. y de ta a 
* 1-H Drfjos. Te .é iono 
Ind. 17 En. 
D R . A B R A H A M P E R E ¿ M I R O 
(Enfermedades de ia Ploi y Senaras) 
be ha trasladado a vu tpdes, n a y m«r 
dio, anos, coneul ta»; ae a » &. Teieto. 
no A-aü03. 
^2ii30 • Ind. t i s . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista sn las entermedades ael 
estomago e Intestinos. Tratamiento d« 
la colitis y enteritis por procedlnuen-
té propio. Consultar diarias de a 8. 
Par» pobres, luneSi miérco les t Tler* 
oes. Reina. Dt,, 
i s d . • jn. 
DR. F . R . T I A N T 
Especialista en entermedades Ce la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San hiuis 
de P a í s , Ayudante de la Cátedra de E n -
fermedad'*} de 1,9 piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Toíoi . loa días do 9 y media a 12. 
Coniulado, 00. altos. Tcléli-no M-Sóa?. 
P 60 d 16 j l . 
D r , ANÍONIO PITA 
Medicina interm.. Tratamiento efectivo 
ueJ r, -Neurastenia, liupoiencia. Ubesi-
uad. Reuma, por la i'isioteiapia/ Sah 
.Lázaro, 4o, horas de 2 a 4 p m 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
i Especialista en enfermedades de Iqa 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas preciamente 
concedidas, $10. Consulta^ de 2 a 6, 
?6.ü0. Neptuno, 32, altos, teléfono A -
1885. 
C 6030 30 d S 
02S¡¡52 •«O. J Mso. 
D O C T O R S T I N C E K 
Catedrático de A i a t e m í a Topográfica de 
la facultad de medicina. .trujano de la 
Quinta -Covadonga". Cirugía ¿enera! . 
Consultas de 2 a 4. Calle & No. 5,' en-
tre 17 y 13. Vedado. T e l . F-2213. 
D r . P E D R O ÁTbOSCH 
Medlcma y Cirujtia. con prexerancis. 
parto», entermeda-des de tucoe, del oe-
cno y sangre. Consutias de a a ». 
Acular l i . TuJeíono A-64»Jj. 
E N R I Q U E L L U R 1 A 
OBttAPlA ól 
Eunes, miércoles y vieraes de dos a 
emeo. Enfermedades riftca. vajiea tí 
crOiucas. Te ié lóüo A-t364. 
Ind. » Mzo 
K % J . V E L E Z ^ 
i t A R I E E 
Consultas de 1 a 3. Telf. Earga a i s u n -
^ ola. (Consultas, ÍIO.OO) 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEUÍCO C I R U J A N O 
Consultas de ) a 3 p. » . Xei^fcno a-
741». liidustria «7. * « W ? f » 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades ae nifios. 
meaictna en general. Consulta» do l a 
? ^ P ^ a K - nünafcro 142. T- ie íono A-1336 . Habana. 
C8024 lad. 10 Do. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
Médico del Dispensario de Tuberculosos 
de la i^iga Medícala Urerna. Especia-
lista en niños y ente-niuuades dél pe-
cho. Tratamiento du los caaos incipien-
tes y avanzndoü de tuberculosis Pul-
monar, rraiamiento de la Atrepsla 
Pida au hora a l te léfono A-7574 cou-
eultas en; Cárlos I I I , número 223 
27808 13 Á« . 
D R , J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
. Especialista del Centro Asturiano 
N A R I Z , G A R G A N T A T OIDOS 
Calzada del Monte 386. Consultas de 1 
a 4. Teléfono M-2330. 
D E N T I S T A S 
Se solicita para buen gabinete un doc-
tor joven o mediana edad, sin gabinete 
y un buen práctico, con buenas referen-
cias ambos y el primero con garant ías 
y de no ser así no se molesten. Infor-
man los dueños del café de ÍSan Ignacio 
y Teniente Rey . 
28457 21 J l . 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, naris y oíaos, eos-
sultae J e l a 4 para pebre» de l a ü . 
(Z.bft'til mes. San Nlco lés , 52. (Teléfo-
uv A-8€S7. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, Admero 100. Teléfono 11-1(40. 
Haban*. Consultas de 9 a 13 9 de 2 a i . 
D r . f R & N C I S C O ' M l F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y catedrá-
tico por Opoilclód de ia Universidad 
Nacional« 
D O C T O R a J I s l T F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario j Médico 
del Hospitai "Mercedes". 
O R T O P E D I S T A S 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
F I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curacitn de la uretritfs por los rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consullas de 
1 a 4. Campanario 38. No va a domi-
cilio. ' — - v - -
C66G9 30d-20 
" l i T c A B R I E L M . L A N D A " 
F A C U L T A D D E P A R I S 
Naria, garganta y o ídos . Consultas: Of 
1 a a. Monte 230. Domicilio: 4, núme-
ro Teléfono F-223g. Vedado. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O * A B U L T A D O 
no sélo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del curaaón Impidiendo su funcionamien-
to; duestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar las grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. RIÑON j T L O T A N T E . Descen-
so del estomago. Herma, Desv iac ión da 
la coiurana vertebral. Pie sambo y to-
da clase ae Imperfecciones. Emil io P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista dp Ale-
mania y Par í s . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-95o8. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
k p. m. 
C A L L I S T A S 
A L M O R R A N A S 
Curador radical por un nupvo pr- ce-
dlmlunt^ inyectable Si.i optraciOn v sin 
nlngila dolor, y prouto alivio, pudlentío 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rio». Rayos X. corrientes eléctricas y 
maíjajeij, aná l i s i s de orina completa 
^2.00. Consultas! d e l a S p m. y de 1 
« l' d< ia noctie. Curas a plazos. Insti-
tuto Clínico. Merced, número 90. Te lé -
fono A-tí86K 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E h el despacho |1. A domicilio, precio 
aegftn distancia. Prado, 2«, Teléfono 
A-3817. Mañlcure. Masajes., 
" A L F A R O " 
Qulropedlsta español . Obispo 37, M-
5367. Operación profunda mo'derna sin 
bisturí sin cuchilla ni 'Joior para un 
mes de descanso 1 peso, un tratamien-
to con operación a mano o con cuales-
quiera de las máaulnas c ient í f icas que 
tiene esta cl ínica 2 pesos, so curan laa 
uñas sin estraerlas, de 8 a 4. Centro de 
Depondientes, d4 4 a 7 p. ni. 
24754 25 J l . 
W H I T E S T A R U N E 
Servicio de X^uxe 
D e H A V A N A a E U R O P A 
Tía N U E V A T O B S , « a oonaxlóa con la PANAMA FAOZFZC 1.1201 
S A L U J A S S S N U E V A V O S X , todos los sábados 
Por el Magnifico Trío 
Znclsyendo "Majeetic", el buque m á s grande del mundo 7 qne sostiene na 
record de rapidez en sus traves ías a JSurcpa. 
M A J S S T Z C OI.72CPIC H O M E K I C 
56,000 toneladas * 48,000 toneladas 34,000 toneladas 
Sal i ia* Bamanales desde Nueva TCoVk, 
XNOX.ATSBKA PBANOZA B E L G I C A , A E E M A N T A 
Flynionth-Iilverpool Crerbourg Antwerp Baxabnrga 
V a r a reeervas, Vreolos y Fechas ds Salida, dlrtjaaa* s i 
_ ^ _ j n K M BAOA»ZS8K/30V3IX^PVUt. .OO>^noloa i a ^ 7 14, S a f t a a a _ , _ ^ 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
Vapores Correos A l t E M A N E S 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V a p o r 
T O L E D O " , a C A N A R I A S 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r y H a m b u r g o 
E L D I A 1 4 D E A G O S T O ( F I J A M E N T E ) 
*era^Ev:R<rERf CLA813, en magníf icos C A M A R O T E S de dos, cuatro y seis II-
ífna í 1 ^ r o v i s t o s d0 lavabos de agua corriente. Hay salón de fumar, can-
,•1 J ha y batios. L a comida e x p í e n t e y abundante a la española se sir-
n-f.ran salón de comer en mesas por camareros españo les . 
Magníficos vapores de gran tonelaje desde: N E W Y O R K a E U R O P A 
Para más informes dirigirse a D U I S CDAS1NG 
Sucesor de H E I L B U T & C L A S I N G 
Saa Ignacio 54 altes. Apartado 729 Teléfono A-4878 
c5542 ind. 19 Ja 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
C SAi í pedbo 6 . — D l r o o c i í a Telegráf ica: "Smpireaave"« Apartado l**1 
A-5315 —Información Oeaeral. 
A-4730.—-Depto. de Trafico y f letes 
T F I F F O N D S - A - 6 2 3 6 . ~ C o n t a d n r í y Pasajes . 
I C A J i r u n u o . A-3966.—Depto. de Compra» y Almacéa 
M-5393.—Primer Esp igón de Paula . 
A-5634.—Segundo Xupigóa de Paula.; 
« E J i A C I O N D E L O S V A P O B E S QUE E S T A N A E A C A B O A E N B S T S P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " E A p a » 
Saldrá el viernes 11 del actual, para JNUEVITAS, M A N A T I y P U E R T O 
P A D R K (Chaparra). 
Vapor " B A B A C O A " 
Sal¿rá el viernes 11 del actual, para T A R A P A , G I B A R A (Holgu ín y Ve-
lasco), VITA, B Ais'ES, Ñ I P E (Mayarí) Antilia, Preston). SAGU A D E T A N A -
MO, (Cayo Mambí) , B A R A C O A , GUANTAiMAMO (Boquerón) y S A N T I A G O D E 
C UBA. 
Este buque rsc}Wrá carga a flete corrido en combinación coa los F . C . 
dfel Norte ae Cuna ^via P ier io Tara ía ) para las estaciones siguientes; MO-
i : J N , EDtíN, JUEl-IA, G E U R G I N A , VXODETA, V E L A S C O , L A G U N A L A R G A , 
I B A R R A , C U N A G U A . CAONAO, VVOOD1N, DONATO, J l Q U l , J A R O N U , R A N -
CHÜELO L A U R I T A , LOÍV1B1LLO SOL. - , S NADO, NUÑEÜ, LUGAREÑO, C I E -
GO D.'" A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , L A R E D O N D A , C E B A D L O S . 
P iNA, C A R O L I N A , S 1 L V E R A , J U C A R O , PLOR1DA, L A S A L E G R I A S , C E S -
P E L E S , L A Q U I N T A , P A T R I A , D A L L A , J A G U E E A L , C H A M B A S SAN R A -
F A E L , T A B O K N U M E R O UNO, AGRA M O N T E , 
Vapor " B O L I V I A " 
Saldrá el viernes 11 del actual, para B A R A C O A , GUANTANAMO (Caima-
nera) y SANT1AUO D E CUBA. 
C O S T A S U R 
Salida» de este puerto todos loa viernes, para loa de C I E N F U E G 0 3 , C A -
S I L D A T U N A S D E ÜAÜA, J U C A R O , SAN'IV C R U Z D E L SUR, M A N O P L A 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N1QUERO, C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A , 
E N S E N A D A D E M U R A y SANTIAGO D E C U B A . 
Vapor "JbAS V I L L A S " 
Saldrá el viernes 11 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor " A N T O E I N D E E C O L E A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 20, y 30 de cada mes, a las 8 n . m. 
para loo de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O E S P E -
RANZA, M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , (¿ l inas de Matahambre) R I O D E L 
.VEDIO, DJMAS, A R R O B O S de M A N T U A Y L A F E . 
L I N E A D E C A Í B A R I E N 
Vapor " C A 1 3 A B I E N " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién, reclblen-
dc carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 3 a . m. Jel día de la salida.-
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
Vapor "OUANTANAMO" „ 
Saldrá de este puerto el sábado día 19 de Julio a las 10 a . «n^, directo 
para GUANTANAMO (Boquerón), S A N T I A G O D E CUBA, SANTO DOMINGO, 
SAN P E D R O D E MACQRlá, ( R . D . ) , S A N J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D l -
^ ^ D e Sant iago^dé Cuba saldrá el sábado día 28 a las 8 a . m. 
vapor «HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 2 de Agosto a las l O f c m ,̂ direc-
to para GUANTANAMO, (Boquerón) , S A N T I A G O D E C U B ^ P U E R T O P L A -
T A (R. D.) , SAN J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D 1 L L y P O N C E (P. R . ) 
Do Santiago da Cuba sa ldrá el sábado día 9 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suollcamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
teriar inflamables, escriban claramente con tinta roja en el lonocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no aacerlo así, serán 
resFonsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car-
p í v al buque. , 
P R O F E S I O N A L E S 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. L o s ú l t imos 
procedimientos cientí f icos . Consultas de 
1 2 a 2 . Precios convencionales. Veinti 
trés No. 381, entre Pos y Cuatro., Ve 
dado. Teléfono F-1252. 
2 7 9 7 6 13 ag* 
L A U R A M E D I A V I L L A 
Comadrona facultativa. Consultas de 1 
a 3. Tenerife. 47« Teléfono A-8647. 
24168 21 J L 
G I R O S D E L E T R A S 
M P A G N I E G E N E R A L E í R A N S A T L A N T i Q D E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a a c e s e s 
1 A J 0 C O N T R A T O P O S T A L C O N É L G O B I E R N O 7 R A N C E S 
T O D O S L O S M i M R É S D E É S T A ¿ O M P A W A A T R A C A N A t O S M U E -
L L £ S DE S A N / R A N C i S C O i ) Ü A C H I N A . P A R A i F E C T U A R £1 E M -
0 A K Q U E í D E S E M B A R Q U E D E \0S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S i 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S M U D A S 
Para 7 E R A C R Ü Z . 
Vapor correo francés F L A N D R E " , saldrá el 4 de Agosto. 
'BSPAGNE" saldrá el 4 de Septiembre. 
"CUBA" saldrá el 18 de Septiembre. 
" F L A N D R E " , sa ldrá el 6 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá ti t8 de Octubra, 
Para C O R U S A , G I J O N , S A N T A N D E R , f á A I N T H A Z A I R E . 
Vapor correo francés T F L A N D R E " , sa ldrá el de Agosto, 
P a r a C O R O N A , S A N T A N D E R y S A I N T «ÍAZAIRE. 
Vapor corre francés "ESPAGNE", saldrá el 15 de Septiembre. 
"CUBA', saldrá el 30 de Septiembre. 
" F L A N D R E " , saldrá el 15 de Octubra. 
^'ESPAGNE", sa ldrá el 30 de Octubre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S £ N L O S V A P O R E S D E 
^ . S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A ' P A T H E * 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a Ib e s p a ñ o l a y c a c a r e r o s y cocineros espefiolet 
T 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M 0 U T H y B U R D E O S . 
París 46,000 toneladas y 4 hé l i c e s ; France, 85.900 toneladas y 4 hé l i ces ; 
¿ a Savoie. L a Lorralne, Rochambeau, Suffren, etc. etc. 
G'ReiHy n ú m e r o 9 . 
f a r a m á s informes, dirigirse a : 
£ R N E S T G A 7 E 
Apartado H a b a n a . 
T e l é f o n o A - Ü T S . 
P f l N f l M P ñ G I F I G U N E 
H a b a n a - N e w Y o r k 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
E L L U J O S O Y C O M O D O T R A S A T L A N T I C O 
" K R O O N L A N D " 
2 2 . 5 0 0 T O N E L A D A S 
S A L D R A E L D I A 26 D E J U L I O A L A S 6 P . M . ; 
P A R A 
N E W Y O R K 
E X C E L E N T E C O M I D A I N M E J O R A B L E S E R V I C I O 
G R A N P I S C I N A S O B R E C U B I E R T A 
O R Q U E S T A P A R A B A I L E 
$ 1 3 0 . 0 0 I D A Y V U E L T A $ 1 3 0 . 0 0 
$ 8 5 . 0 0 M I N I M U M D E I D A $ 8 5 . 0 0 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
T H E B A C A R I S S E C O M E R C I A L C O . 
O F I C I O S No. 12 . T E L F . A - 7 3 2 2 . 
C 6615" alt. 2d-20 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía de Vapores Alemanes 
K E W Y O R K . — F L Y M O U T H — C H E R B O U R G — B R E M E N 
) E l nuevo y lujoso vapor 
< « C O L U M B U S , , 
^V— - d© 40.000 toneladas 
E l máa grande y m á s rápido de la flota alemana. 7 
Saldrá de New York el día 5 dé Agosto y el 2S de Agosto. 
SS " M U E N C H E N " sa ldrá el lo. de Agosto y 30 de Agosto 
SS " S T U T T G A R T " saldrá en Julio 17 y Agosto 13. 
Pasajes de Primera, Segunda y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros Vaporea modernos de una sola 
clase de Cámara. 
oervicio inensual de vapores de carga directamente de Alemania nara la 
H A B A N A y utroü puertos de la I S L A . 
I N F O R M A R 
a r t a r i z » b juexojsxs 
o as x a v A o z o 7e. s xxc toho s c a i o » . 
— _ O 8101 Al t Ind. lo. mj. 
N . G E I A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar, 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitar car-
tas de crédito y gfiran pagos por ca-
ble; giran letras a la corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades Infportantes de los Estados Uni-
do.s, Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan car-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres, v París , Hamburgo, Madrid y Bar-
celona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . C E L A I S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C o , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Paleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía do Seguros contra incendios. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen( pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Londres. París, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa así como sobre todos los 
pueblos. •. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
( A * e . A . L o p E 2 
P * " todo, lo, ^ 
dos con esta ^ p , ^ . ^ . 
consignatario. *' ^ n » ^ 
S a n ' 
a , . AVIS0 
- Z08 " ^ « s Pasajero, i 
panole, como « t r a n ^ ' S 
C o m p a ñ í a no desDach ' ? * > » ti 
W P a r a E s p a ñ a s i n V ' ^ r t ^ 
« « pasaporte» « p e d i d ^ S 
por d ,enor Cónsul de P ^ H 
s H ; b > M : 2 « d o T ^ ^ 
£ 1 vapor 
C a p i t á n : 
saldrá para 
N E W YORK. 
A. 
C A D I Z y 
sobre el 
30 DE JULIO 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S CORREOS HOLANDESlS 
E l T a p o r h o l a n d é s 
a las cuatro de la tarde, IW»,,. 
correspondencia pública que . ? " 
admite en la Administración d.V 
creos. • ^ 
Admite pasajeros y earg4 geíe 
incluso tabaco para dichos putrt^ 
Despacho de billetes: De 8 » M 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la Urde, 
Todo pasajero deberá estar i U 
do D O S H O R A S antes de U ¿ ! 
da en el billete. 
L o s pasajeros deberán ucriblr 
bre todos los bultos de su iquipaje 
nombre y puerto de destino con w 
das sus letras y coa ia mayor d» 
tidad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A.790Í 
i E l Vapor 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 6 d e J u l i o 
p a r a : 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s . 
Vapor "MAABDAM:" 26 d« Julio 
Vapor "EDAM" 1* de Agosto 
Vapor " L E E R D A M " 6 de Sep. 
Vapor "S.PAARNDAM" 27 de Sept. 
V E R A C R U Z Y T A i M P I C O 
Vapor "MAASDAM" 27 de Junio 
Vapor "EDAM" 20 de Julio 
Vapor ' L E E R D A M " , LO de Agosto 
Vapor "SPAARNDAM", 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM". 21 de Sept 
Admiten pasajeros de primera cía»», 
de Segunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comotlr* 
dades espedaies para los paxajeros de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, oama-
/otes numerados para 2, 4 y 6 personas,, 
Comedor con asientos ladlviduaieai 
Excelente comida a la española 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
& ¿ ) Ü S S Á O , S . e n C . 
O f i c i o s . No . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
C a p i t á n : F . M 0 R E T 
S a l d r á para SANTIAGO DE 01-
B A . L A i U A Í R A , PUERTO CABE-
L L O . C U R A Z A O . SABANILLA. CRIS 
T O B A l H G U A Y A Q U I L , CALUO, 
M U L L E N D O . A R I C A . 1QUIQUE, AN-
j T G F A G A S T A y VALPARAISO, 
•sobre «I _M 
2 D E A G O S T O 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l lujos ís imo trasat lánt ico 
" O R C O M A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 23 do J U L I O 
a las once da la mañana en punto, 
admitiendo pasajeros para: 
V I G O , C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso Impuestos: 
Primera clase, $247.52: Segunda, 
$135.45. Tercera Superior $73.00 (no 
tiene tercera ordinaria). Cuenta este 
moderno buque con salones de gran 
refinamiento, ascensores, café, terraza, 
e spac ios í s imos enmaróles , cxrquesta, 
fiestas bailables, todas las noches; y 
entre otros atractivos, teatro y carna-
vales durante la travesía. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R T E G A " . 6 de Agosto. 
Vapor " O R I T A " , 20 de Agosto. 
Vapor "OROYA", 24 de Septiembre. 
Vapor "ORIANA", 6 de Octubre. 
Vapor '«ORCOMA", 22 da Octubre. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires . 
Vapor "OROYA", 10 de Agosto. 
Vapor " E B R C 18 de Agosto. 
Vapor "ORIANA", 24 de Agosto. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor " E S S E Q U I B O " . 1 5 de Sepbre. 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
at lánt icos " E B R O " y " E S S E Q U I B O " . 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puertos 
de Colombia. Ecuador, Costa Rica, Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6546 
A - 7 2 1 8 
llevando í a correspondencia públici 
Despacho de billetes: De 8 i II i 
ia m a ñ a n a • ' d a l a 4 de la Urde, 
Todo pasajero deberá estar » 
do D O S H O R A S antes de la mira 
da en el billete. 
Admite pasajeros para fe» <'oert0, 
de «u itinerario; y carga general. * 
cluso tabaco para todos lo» p u * 
de su itinerario; ^ara Maracaibo «s 
trasbordo en Curazao; ^ara lo» PM 
los del P a c í f i c o en jo» V* »0 
escala; con trasbordo an Cristóbal i , 
para los d e m á s puertea. ?Je aulc• ^ 
trasbordo en Valparaíso . 
l o a billetea de pasaje f*^ 
excedidos hasta las D I E Z del A» * 
4a jalida-
L a s pd izas de carga «e ^ 
por el Consignatario antes de ^ 
las, sin cuyo requisito aeran nu 
Loa p a s a j e r o a l ^ b T r á n e s e n ^ 
bre todos los bultos de »u e q u ^ 
su nombre y puerto de destino ^ 
todas sus letras y con la may« 
ridad. ^ 
L a C o m p a ñ í a no admiU^M^, 
gUiio de equipaje que tio ^ * x 
mente estamoado el nombre y 
do de su d u e ñ o así como ei 
de destino. De más pormenor 
p o n d r á au consignatario v 
m. o i A D i n r • 
S a n I f n a c i a . 72. d t o s . » * 
M I S C E L A N E A 
' ctC' 
A l q u i l e r e s , Contribuciones .^ 
y de Administración de 1¡0 
L r a l me hago , ^ 6 ° - «00f( 21*] 5 
nez Pi y Margall, (0*isPu" •¡ZJ^ 
25224 
P A N T U F L A S ^ 
Avisamos a ""estros c l i e ^ ^ , 
mos recibido un hue" ^ de d¡sti^%u 
tia ce n suela de ^™hl i^Z^-
bonitos estilos, los cuales 
agrado. Una visita y ¡f,* MW*0 
E i So'. Naciente. O f ^ i L v . ^ 
Habana. Te lé íono A-S<»«- J hî  
25»ób 
B O V E D A S . A f 2 5 ^ ; 
con caja^ de 14.00. 
caja d.- madera o » haga ^ 
a perpetuidad •-[^10, sl56 íUSÍ-
su trabajo en el Oementer^^ ; 
ped.r precie a esta casa. Roge»o jjí', 
molería L a la . de 23, aeléfonoS * 
rez 23 y 8. Vedado., >e 
y F-1612. 3 B j ^ 
25502 
n C A I R E S M ^ 
Departamento de Anuncios 
D E L A MARINA y f ^ T n g o 
Hotel Inglaterra. ,P°Tater 3;ieraj^ 
Aguacate 31. taller de v i d ^ d í * 
ra de tabacos de Salón ¡£ 
•'r««ntiT. Alemán y en *- ^ ^ 'Centro le án' y 
A ?1.00 cada una... 
M I S C E L A N E A 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 21 de 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
d T c Í ú d a d a n i a cubana 
CAR1^ „ o, horas. Licencias para 
Satnos errores en og las ofi-
f ^ V l cas. , Fernández-González, 
f ^ u r a 94. Te l . M-5406. ^ ^ 
M Ü í ' I ' C A 
I N S T R U M E N T O S 
s . i e c e s i f l s 
( I M P O S T E L A 481 H A B A N A 
- ^ " Y W m i l l a r pies 
MADERA 
- vnpnas de uso; pero ñ u s c a s 
J ^ / v S38 el millar de pies alfardas 
y §38 ei nes 2xl2 hasta 200 
8X5, 6x4. áx^. su orden. Av í seme en-
P " ^ n u e l Gómez de la Concep-
^¡ruida. Manu Gervasio Botica. . 
tían J"""5 J 22 • 
M I S C E L A N E A A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Surtido completo d« los afamados BS* 
i L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazo». 
| Toda clase de accesorios para binar* 





Pe luquer ía d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L . 
Obispé, 8 6 , T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
Casa í a m á s c o m p l e t a y espe-
cialista en tocios los t r a b a j o s de 
conservac ión y r e a l c e d e l a B e l l e -
za femenina. 
Esta C a s a es h o y . m á s q u e p r e -
dilecta, l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
Capitalina, por la e j e c u c i ó n per -
íect ís ima d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
tizados. 
Dispone 3 e 2 2 gabinetes inde»-
pendientes atendidos p o r u n esco-
gido personal e n i gua l n ú m e r o . 
Prontitud, s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
t,: Ñ I Ñ O S r 
. 1 M . C A B E Z A S 
A B I E R T O L O S D O M I N G O S 
El Peluquero Cabezas. Especialista 
eu'el corte de Melenas a la uarzo, isii-
uóu y en todos los estilos y siempre 
a la última moda. Garantiza el mejor 
co.te aa Melenas y rizado Marcel, todo 
l)oi un peso y para oclio días da> dura-
ción, 
R I Z O P E R M A N E N T E 
Xaila de ocho horas, ni de 6, ni de 
4, ni de 2, como en las demás casas, 
bu tan soio u-ia hura se le riza toüo el 
pelo, en esta casa con el aparato máu 
(fiüderno que se conoce, tíe pueden ser-
\ir hasta 7 clientes en el día a la per-
icccióii, quedauuo el rizo ue su mayor 
agrado de ondas grandes como natu-
xal y para iar^o tiempo. 
fil Peluquero Cabezas es el m á s ex-
perto y rápido que sin molestia algu-
na ondea el pelo para un ano, con su 
eupecial máquina. 
peclp del rizo: .Por toda la cabeza 
520; media cabeza, f i2 ; por las patl-
Las solamente. JS, 
Ninguna otra oasa puede competir 
con la rapidez y fstabilidad del rizo 
como el de esta casa por el muy prác-
tico operador Cabezas, ks el mejor pei-
nador y ondulador Maroel. 
^Tlptura EKO, la mojor de todas, se 
garantiza la aplicación gratis en el sa-
on y muestras que ragú laníos a quien 
'* soncite, 
ciHn1^08 de nlfi0^ y nielenitas a doml-
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
«afadelStrÍfft X? t̂ v* San M i S ^ l y San T ^ V . n 6 a 4 ^ 3 ^ los domingos, lpilono A-7034. 
-ÜÜ! ' 26 J l . 
^ A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C 0 J ! . 
N E S , E T C . 
nta u t n c a n t e la m á s e x t e n s a v 
^ a n t e v a r i e d a d 
^ l o s precios m á s m ó d i c o s . 
decolchonetas. s u r t l ^ c o m p l e t o 
de ¿ y y Call<ÍadeS' CÍeS-
Colchones de v a r i * , clames, a l -
^ e d o a e s ( ' c o n f o r t a b l e s " ) d t 
5 e d a ' . ^ gran surt ido . 
tó1? de . m i m b r e P a r a r o p a 
M e \ L 7 V , a ^ y otrQs usos- eQ 
^ $ 1 . ^ a i n a n 0 8 y í ü i m a s ' d ^ 
^ W l f , e r 0 S d e P u n t 0 y d e ™ -
$ 1 5 0 . toaos i04 ^ o s . de sde 
^ \ ^ « o s c o n a p a r a t o , en v a -
SS/jo y ^ a S o s , desde 
d 4 2 . 5 0 ^ h * des-
' H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
O ' R e i l l y 1 0 2 
H a b a n a , 
Jad. U UMu 
S E A L Q U I L A N 
Animas 3 ht. amueb. completo, $100. 
Neptuno, 3 hbt. amuebladas, $160. 
Aguila, 3 hbt. altos, $100. 
Vedado, 23, 3 hbts. amueb. garage, $100. 
Vedado, , 3 hbt. amne. garage, $100. 
Buena Vista, 4 hbt. anuie. garage, $130. 
Oficinas y almacenos, desde 50 a $300. 
S E N E C E S I T A 
Casa sin muebles, 3 hbt. par^ un caba-
llero inglés , ciudad o Vedado, $100. 
Casa sin muiebles, 3 hbts. en Malecón, 
vista al mar, para matrimonio, $12t>. 
Almacén o nave, de 1.500 metros cua-
drados, con patio de 50 metros, en 
los alrededores de la Habana, $200. 
Para alquileres y venta, de propieda-
defc' " bELRS & C O M P A N Y 
O ' R e i l l y . 9 - l | 2 . A 3 0 7 0 y M - 3 2 8 1 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N A V E -
nida del Brasi l , (Teniente Rey) y Cuba, 
con sala, tres habitaciones espaciosas, 
comedor, baño completo, cocina y ser-
vicios de criados. Informan en ios ba-
jos. 
28660 22 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C 6640 3 d 30 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted ¡ adquirirlos en 
nuestras casas de^ Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n Rafae l y 
Consulado y Belascoain 6 1 J 
Reformamos Colchones 
como nuevos 
Se alquila la casa Pasaje " A g u s t í n 
Alvarez" No. 16, a una cuadra dei 
Nuevo F r o n t ó n y dos de Belascoain, 
con sala, saleta, 3 habitaciones y de-
más servicios. Informa S r . Alvarez, 
Mercaderes 22 , altos. E l papel dice 
donde es tá la llave. 
28725 22 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA R E V I L L A O T -
gedo entre M;»nte y Corrales de 10^26 
para establecimiento, industria, comer-
cio o tren de lavado, informan Suárez 
No. 1, alt.QS. 1-5865. 
28736 22 j l . 
SR A L Q U I L A N L O S A L T O S D E POZOS 
Dulces 20, compuestos de cuatro ha-
bitaciones, sala, comedor, baño y co-
••ina; son muy frescos y modernos. Ren-
tan $70 e informan en los bajos y por 
el teléfono A-»33?. 
28656 27 j l _ 
S A L U D 158, POR OQUENDO, P R I M E R 
piso, se alquila con g^j^ comedor, dos 
habitaciones, baño intercalado, cocina 
de gas. L a llave en la bodega e infor-
mes en Poclto, 32. 
28640 29 j l 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SALUD 
númer» 17. L a llave en los bajos. Para 
tratar de precio y condiciones. Concor-
dia 22, altos, te lé fonos A-4172 y F-2523. 
28506 28 j l 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ; A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SF, A L Q U I L A N L O S A L T O S SAN M i -
guel y Hospital. Informan Neptuno y 
Marqués González, bodega. 
28318 22 J l . 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA con 
5 habitaciones, dos baños Intercalados, 
cuarto do criados, garage a la entrada 
del Vedado; en la parte céntrica de la 
Habana. Aviso al te léfono E-4658. 
28500 23 Jl 
P a r a comercio, se alquilan dos am-
plios locales en O b r a p í a Nos. 93 y 95 
Informes y llaves en Monserrate 117, 
tostadero " E l Vizcaino". 
28521 28 j l . 
SE A L Q U I L A UNA CASA CON M U E -
bles en Gervasio y San Lázaro con 4 
cuartos o se venden los muehles son 
tinos. Informan M-7875. 
2SÜ05 21 J l . 
C A R P I N T E R O S - E B A N I S T A S . A L Q U I L O 
un local, propio para estas industrias, 
donde hay montada maquinaria para 
ellos. Lugar céntr ico . Alquiler $65.00 
Informan en Neptuno 231. 
28581 ' 21 Jl. 
\ F A B R I C A N T E S ' 
A P T D 0 . 1997 T E I F . A - 6 7 2 4 
ü i f S » Ana. i« Feb. 
U H 5 C L A P P 0 8 
Obispo y A j u i a r m 9 5 ( a 1 t e » ) 
Tclf A . « 4 « - M a b o n a . 
IB4-23 t£a. 
O F I C I A L 
Se alquila en $50 los altos de M i s i ó n 
106 entre Indio y S a n N i c o l á s . Tienen 
sala, comedor, dos cuartos y servicios 
modernos. E s casa nueva. Informes: 
t e l é f o n o A-1793 . 
28763 22 j l . 
G L O R I A 225 CON P U E R T A S M E T A L I -
cas, se alquila para taller, industria, 
almacén, tren d^ lavado, etc. gran lo-
cal al frente, 7 habitaciones, patio, gran 
des tanques de agua, cocina y servicio 
sanitario. Su dueño en 12 esquina a 15 
Chalet, Vedado. T e l . F-1462. 
28753 22 Jl. 
E N $«5 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de Infanta 105, casi esquina a San José 
compuestos de sala, recibidor, comedor 
al fondo, cuatro cuartos, bafta interca-
lado . i ; cocina; además tiene un cuarto 
alto para criados, con sus servicios. 
Agua abundante. Informan Tel. E'-éiSS 
28760 22 j l . 
SE A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E CONS-
truir en Aguiar 27, esquina a Chacón, 
los tres pisos, compuestos de sala, co-? 
medor, tres cuartos, baño completo, 
agua caliente, cocina de gas, doble ser-
vicio, todo decorado; los carritos en la 
puerta. Informan en la bodega o su 
dueño. San Nico lás 170, altos. Teléfo-
no M-5655. 
28705 25 J l . 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos y bajos de S a n J o s é 124 
entre L u c e n a y M a r q u é s G o n z á l e z , 
con sala, saleta, tres habitaciones, sa-
lón de comer, cuarto de criados y do-
ble servicio sanitario con calentador. 
No les falta nunca el agua. Pueden 
verse a todas horas. Informa S r . A l -
varez, Mercaderes 22 , altos. 
28728 22 j l . 
P A R A A L M A C E N 
S e alquila el local de Jesús M a r í a 21 
entre C u b a y S a n Ignacio, zona co-
mercial, cerca de los muelles y de L a 
Terminal . Mide 16x25, 400 metros. 
Tiene un entresuelo para dormitorio 
de empleados. Informan S a n Pedro 8 
i el. M'4723 . L ó p e z . 
28537 28 j l . 
' E N E M P E D R A D O 31, S E A L Q U I L A UN 
hermoso primer piso alto, compuesto de 
sala, comedor y 5 habitaciones, doble 
servicio. Informan ««gundo, altos, iz-
quierda. 
28561 22 j l . 
S E A L Q U I L A N , CONCORDIA C A S I E S -
quina a Infanta, dos pisos primero y 
segundo, de reciente construcción, com-
puestos de recibidor, sala, 4 habiitacio-
nes, baño intercalado, comedor, cocina 
con gas, agua caliente y servicio de 
criado. L a llave en la bodeg^,. Razón 
en Zenea 51. T e l . A-5697.. 
28559 23 Jl. 
OBISPO 46. S E A L Q U I L A N L O S L u -
josos y modernos altos de esta casa., 
compuestos de sala, antesala, muy am-
pios, dos habitaciones, con baño inter-
calado, comedor, patio andaluz, cocina, 
moderna; cuarto y baño de criados en 
los altos. Puede verse a todas horas. 
L a llave en los bajos. Informan calle 
H entre Calzada y Nueve, Vedado. 
28566 2 ag . 
G R A N L O C A L . SE A L Q U I L A E N L O 
más comercial de Neptuno, 350 metros, 
con vidrieras y armatostes. Prats. A l -
macén de Pianos. Neptuno 70. 
28535 23 J l . 
A N U N C I O . H O S P I T A L " N U E S T R A S e -
ñora de las Mercedes". 'i'eüorerla-Con-
taduria. Hasta las N U E V E A. M. del 
ala di,. Agosto de i»24, se leoíbirán 
prupusic^onet, en piiegus cerrados en 
ía 'i'edonria de este Hoáp.tai para el 
¡áumin'ítró y entrega al núoino durante 
el resto del año fiscal de ly^i a 1925, 
de CAliNl^S. A la hora exyc -ada se-
rán abiertos los pliegos y .cidas públi-
camente las proposiciones. E n la Te-
sorería clel hospital se aaran purme-
nores y se lac i i i tarán plugos de c j i i -
dicione" y de pruposicioiios f_ quienes 
lus soliciten. J-iüs soores c iuemcndo 
las propufciciones por TRi^i . l ' J .ViJO t>e-
rái. i.irijidos a l señor Pre.-iideate de la 
Comisión de Subastas, < ¿-tiresando ai 
dorso el suministro a que se contrae. 
L o s gas^Otí ocasionados en anuncios pa-
ra ia publicación de esta Subasta, se-
rán pagados por los coniratistas' 'a 
quienes se adjudique el servicio A. Poey, 
Tesorero Contador dei Hospital Ntra. 
Sra. de las Mercedes, 
C6630 20-19 J l . 2d-18 Ag. 
E c o n o m í a 58. S e alquila la planta ba-
j a y el segundo piso de esta c ó m o d a 
casa, acabada de reedificar, con sala, 
comedor, 4 habitaciones y doble ser-
\ i c io . Informa S r . Alvarez , Mercade-
res 22 , altos. E l papel dice donde es tá 
ia l lave. 
2 8 7 2 7 22 j l . 
Se alquilan los altos de Sitios 157, 
con sala, saleta, 3 habitaciones y ser-
vicios sanitarios modernos. L a llave 
en los bajos. Informa S r . Alvarez, 
Mercaderes 2 2 , altos. 
28726 22 j l . 
SERMONES 
QTTZ C E P R E D I C A R A N E N X A S. X. 
C A T E D R A L , D U R A N T E EX, S E G U N D O 
S E M E S T R E D E 1924 
Agosto 15 L a Asunción de la Virgen 
M. I . S r . Penitenciario. 
Agosto 17 111 Dominica de mes M . 
I . S r . Magistral. 
Septiembre S L a Natividad de la V . 
María M . I . S r . D e á n . 
Septiembre 21 Dominica I I I do mes 
M. \ . S r . Arcediano. 
Octubre 19 Dominica I I I de mes M . 
I . S r . Lectora!'. 
Noviembre 1 Festividad de Todos los 
Sanios M . I . S r . Penitenciario. 
Noviembre 16 San Cristóbal, P . de 
la Habana M . I . Sr . Magistral. 
Noviembre 30 I . Dominica de Ad-
viento M . I . S r . Lectoral . 
Diciembre 7 I I Dominica de Adviento 
j a . 1. S r . D e á n . 
Diciembre 8 L a Inmaculada C , de 
María M . £. S r . Arcediano. 
Diciembre 14 111 Dominica de Advien-
to M . I . S r . C . Sáiz de la Mera. 
Diciembre 15 Jubileo Circular M . I . 
S . Magistral. 
Diciembre 21 I V Dominica, da Ad-
viento M . I . S r . Lectoral . 
Diciembre 25 L a Natividad del Se-
ñor M . I . S r . Arcediano. 
L a Habana, JiuiU» 26 de 1924. 
Vista la precedtiulü distribución da 
sermones que nos presenta el Venera-
b a Deán y Cabildo Na . Sta. I . Ca-
tedral,- venimos ou aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 50 días de tn« 
aulgencia, en la forma acostumbrada, 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
-(- EX, 0 ¥ ? ? S f p . 
Por mandato do S. E . , R . 
D r . Méndez, 
Arcediano, Secretario. 
S E A L Q U I L A N E N V A L L E 5, A DOS 
cuadras de Infanta y San Rafael pre-
ciosos altos nuevos, a la brisa, motor 
para agua, sala, saleta, tros cuartos, ba-
ño moderno, cocina de gas. $70. con 
fiador. Te lé fono A-1894. 
28615 29 j l 
SE A L Q U I L A , P R O P I O P A R A INDUS-
tria o a lmacén, un hermoso local muy 
claro y fresco, de 500 metros en Su-
biraná 79, entre Franao y Desagüe. 
Informan en Desagüe 72. altos. 
28629 " 27 j l 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O PISO 
segundo de la casa calle de Amistad 
112, esquina a Barcelona, con recibidor, 
sala, gabinete grande con balcón (si se 
quiere usar para dormitorio, cabe un 
juego completo con dos camas), tres 
grandes cuartos con balcón, fresco co-
medor, galería de persianas, cocina con 
instalación para gas y hornillas para 
carbón, baño completo y doble servicio. 
Y en la magníf ica azotea dos habita-
ciones. L a llave en los bajos e infor-
man Teléfono 1-3616. 
28333 25 J l . 
C a s t i l l o , 1 3 - D , a l tos , se a l q u i l a ; 
s a l a , c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a , b a ñ o 
y d e m á s s e r v i c i o s c o n c i e l o r a s o , 
se d a b a r a t a . L a l l a v e e n l a p e l e -
t e r í a d e l a e s q u i n a . I n f o r m a n : 
1 - 1 2 1 8 , t e l é f o n o . 
tlld. 19 J l , . 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos de Paseo de Martí 36. L a s Uaves 
e Informes én loa altos del 34, y en 
el almacén de v íveres de Marcelino 
González y Cía. S. C. San Ignacio núm. 
37 y 39, te léfono A-4745. 
28460 26 Jl 
S E A L Q U I L A UNA C A S A P R O P I A pa-
ra un i,'uo de amor sana nueva, fresca 
y con módico alquiler. Corrales, 122, 
bajos. 
28551 21 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA M O D E R N A Y 
ventilaaa Oínoa, 14-C, en $15, tiene sa-
la, st'.leta, tres cuartos. E s t á a una 
cuadra de Monte. L a llave e informes: 
Monte 350, alto. Teléfono M-1365. 
28682 23 J l . 
A V I S O S RELIGIOSOS 
A M E D I A C U A D R A D E M O N T E , E N 
Romay , número 25, alquilo acabados de 
fabricar lo . y 2o. piso compuestos de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
baño intercalado, servicio de criados y 
cocina de gas. Precio: Primer piso 75 
pesos Segundo piso $70.00. L a llave 
en Infanta y Sta. Rosa. Barbería . I n -
formo: Librería Albela. Belascoain nú-
mero 32-B. T e l . A-5893. 
286•?/• 27 J l . 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O Nep-
tuno iJSS. casi esquina Hospital, sala, 
saleta, azotea tres cuartos, dos puer-
tas sir. ventana, $60, dos nieses fondo; 
contrato si desea. Cerro 609, A-4967. 
Liavé esquina. 
286VI 23. J l . 
S E A L Q U I L A N L O S MAS F R E S C O S , 
cómoco-s y baratos altos con abundante 
agua fii San Francisco número 5, en-
tre Jovellar y Vapor, tienen cuatro ha-
bitaciones, sala y saleta. L a s llaves en 
la botltga. 
28670 29 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S N U E V O S 
calle 15 entre H e I , número 185, sala, 
comedor baños, seis cuartos y garage 
en 160 pesos, informan en la misma y 
te léfono F-1638. 
28672 25 J l . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A al-
to y bajo, tranquila por ia calle donde 
se encuertra y ser el mejor sitio de la 
ciudad, propia para cualqueir clase de 
Indusiria. como para talleres de mo-
distas o para dos familias en la plan-
ta alta y dos en la planta baja de mayor 
y menor precio, la casa es grande y 
hennos;;, nueva, con todos los servicios 
cómodos, en la misma dan razón, de 3 
a 11 c"o la mañana y de 3 a 6 de la 
tarde. Pe cito, 42. Habana., 
28549 22 J l . 
C A L L ^ l C U A R T E L E S , N U M E R O 1, S E 
alquilan habiiaciones altas y bajas y 
Cube. SO, > Cuba 120, Compostela 110, 
Esperanza 117, Virtudes 140, Uervasio, 
LT, Lagunas número 85, Calzada del 
Cerro, 60 7, Recreo 20, Velázquez. 9, 
Vedado J , número 11, Baños 2, esquina 
3a. y Baños , esquina la. , 5a. 48 y 5a. 69 
y A, 3, 10 número 6, oaile Nueve 150 y 
calle Nueve 174, 16 y 16, 11 núm. 83. 
28548 26 J l . 
E S P L E N D I D O A P A R T A M E N T O A L T O 
acabado de construir. Se alquila en ia 
calle de Florida, número 43, compues-
to de sala, reciliidor, tres habitaciones, 
baño intercalado, cocina y demás ser-
vicios. Murales y Ca. Compostela 38. te-
lé íono A-2973. 
C 6610 8 d I I 
E N P A N C H I T O GOMEZ T O R O . (Co-
rrales) No. 2, E , entre Zulueta y Cár-
denas. Se alquilan dos hermosos píaos 
altos, claros, ventilados, abundantes de 
agua y con todo el confort moderno 
compuestos de sala, saleta. 4 amplias 
habitaciones, comedor, baño y demás 
servicios. L a llave e informes: Máxi-
mo Gómez (Monte) No. 16. Almacén de 
Tabaco. 
28449 22 J l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Miguel 179-E, sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, cocina de gas y ser-
vicio y cuarto de criadas en 65 pesos, la 
llave en la botica. Informan ÁUrcade-
¡ es 2?, Aguilera. 
28406 .3 J L 
:E ALQ-. ^ N L o s A L T O S DE P l e i -
to 110, Habana, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño Intercalado, comedor al fon-
do, servicio y cuarto de criada, 65 pe-
sos, la llave en la bodega. Informes Mer-
caderes 27, Aguilera. 
2S407 22 J l . 
Sr A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos dé la casa situada en la calle do 
San Miguel número 300 entre Basarrate 
y Mazón, compuestos de sala, saleta, 
tres cuartos, baño intercalado con todos 
los servicios, comedor a l fondo, cuarto 
y servicios de criados, cocina y calen-
tador de gas, agua abundante por mo-
tor. L a llave e informes tn la misma 
de 8 a 11 y de una a cinco. 
28444 21 >!. 
SE A L Q U I L A L A C A S I T A COMODA Y 
fresca, calle Castillo 45-C, de sala y dos 
cuartos en $35. L a llave en el 40. I n -
forman Monte 350 altos. T e l . M-1365. 
28416 21 J l . 
PISO MODERNO, S E A L Q U I L A E N 
Inquisidor 28 altos, con sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, baño inter-
calado y servicios para criados. Infor-
man en los bajos, te léfono A-6483. 
28442 27 J l . 
C A M P A N A R I O 48, ESQUINA A V I R T U -
des, se alquila el segundo piso alto, com-
puesto de sala, comedor, recibidor, 4 
habitaciones, 2 baños y cocina, muy 
fresca, todo nuevo y moderno, la llave 
en la bodega de enfrente.. Informes en 
Neptuno 106. 
27653 22 J l . 
S e alquila para industria, garage o 
cosa a n á l o g a , el amplio local de 1526 
metros cuadrados, situado en Estre-
l la 195 esquina a Oquendo. Precio r a -
zonable. Buena g a r a n t í a . Informan 
en la N o t a r í a de E . L á m a r , C u b a 4 9 , 
segundo piso, esquina a O b r a p í a . 
T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . 
28420 25 J l . 
Se alquila. Acabo de fabricar el es-
p lénd ido local, bajo, propio para gran 
establecimiento, S a n Rafae l 50, con 
16 112 metros frente, y 27 metros fon-
do, a d e m á s traspatio descubierto con 
245 metros. Asimismo se alquila, el 
e s p l é n d i d o piso segundo, izquierda, 
con entrada independiente, compuesto 
de sala, hal l , 5 habitaciones, b a ñ o in-
tercalado, comedor, cuarto y servicio 
criados, servicio de agua fría y ca-
liente. Informes en Mural la 71. T e l é -
fono A-3450 . 
28238 2 6 i l . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y fres 
; co piso principal de la calle de Pro-
| greso Í4, al lado de la esquina de 
Compostela trente al Banco The Natlo-
I nal City Bank; se compone de recibi-
i dor. sala, cuatro cuartos, baño interca-
' lado, comedor, cuarto de criados con 
1 su servicio, cocina de gas y calentador 
1 de gas; tolo espléndidamente decorado. 
' L a s llaves en el mismo; el portero. 
Teléfono 1-4990. 
27865-36 22 J l . 
1 Alquilo en Arbol Seco y P e ñ a l v e r un 
¡ loca l de mil metros con chucho de 
ferrocarril, condiciones ventajosas. I n -
forma: Angel F e r n á n d e z , t e l é f o n o A -
8794. Arbol Seco, 3 5 , en L a V i n a -
tera. 
27791 22 j l 
Se alquila la planta baja de la casa 
Perseverancia 12. Tiene 4 cuartos, ba-
ñ o intercalado completo y cuarto y 
servicio de criados. Informan en S a n 
Rafae l 32 . F o t o g r a f í a . 
28246 2 2 j l . 
G R A N L O C A L 
se a l q u i l a , s o n 7 0 0 m e -
tros , o 4 0 0 e n u n so lo 
c u e r p o . M o n t e , 3 9 9 , 
j u n t o a l M e r c a d o , d a a 
d o s c a l l e s . I n f o i m a n , e n 
e l m i s m o . 
28226 25 31 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S A L T O S 
de Esperanza No. 98 entre San N i c o l á s 
y Antón Recio, compuestos de sala, co-
medor y tres cuartos, con servicios mo-
dernos. L a llave en los bajos. Infor-
man en Campanario 208, altos. 
27756 23 j l . 
A Z A P A T E R O V E N D E D O R D E R O P A 
hecha, etc., alquilo muy barato, za-
guán no muy grande, pero completa-
mente independiente. Informan Belas-
coain 7 1¡2, altos, primer piso. 
27352. 25 JL 
CONCORDIA, 19, E N T R E G A L I A N O y 
Aguila, bajos con saia, saleta, cuatro 
cuarto*, baño Intercalado, comedor al 
fondo, cocina con calentador, cuarto y 
sevic ios de criados. Informan: Telé-
fono A-8530. 
2765: 27 J l . 
A g u í a r n ú m e r o 43, acabado de fabri-
car lo m á s moderno de ia Habana , 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una b a j a , propia pa-
ra una oficina o notar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante. I n -
formarán, ferretería L a r r e a y C a . . SE A L Q U I L A N L O S DOS PISOS D E 
Aguila 131. altos, entre San José y , 
Barcelona, con 15 espléndidas habita- j AgUiar y LmpediadO. 
cioneg en Inmejorable punto; juntas o 
separadas. Informan en los bajos. 
29194 21 j l 
M U E B L E R I A S 
se a l q u i l a l a c a s a M o n -
te, 3 9 9 , es e s p l é n d i d a 
p a r a este g i r o ; t i ene 
7 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i -
c i e y d a a dos c a l l e s . 
I n f o r m a n , e n l a m i s m a . 
I c d 16 ab 
28227 23 j l 
S e a l q u i l a u n a c a s a , e x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e f r e s c a , 
e n e l n u e v o ed i f i c i o s i -
tuado e n S . L á z a r o , M a n -
r ique y M a l e c ó n . A g ü e , 
f r í a y c a l i e n t e ; s e r v i c i o d e 
e l e v a d o r d í a y n o c h e . I n -
f o r m a n : P r a d o , 8 , T e l é -
fono A - 6 2 4 9 . 
26960. 23 j l . 
A L Q U I L O , P R O X I M O S A DESOCUPAR, , 
se, los bajos de San José 16 entre Agui-
la y Galiano. Más detalles en la mis-
ma a todas horas. 
28255 21 Jl. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O D E P O S I 
to se alquila un buen local en la calle 
Florida 43, próximo a la EstaciOn Ter-
minal; es tá acabado de construir con 
tedoa los adelantos modernos. Morales 
y Compañía. Compostela 38, te léfono 
A-2973. 
C 6610 8 d 18 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A 
casa Refugio 5, a media cuadra de 
Prado, compuestos de portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos dormitorios y dos 
patios,. L a llave en lo» altos e infor-
man te léfono F-4272. Calle 14 número 
4, entre Línea y I I , Vedado. 
28341 23 Jl 
S E A L Q U I L A E N I N F A N T A 43. A L -
tos de esquina a Benjumeda, fres-
ca y amplia casa moderna, con cuatro 
habitaciones, sala, recibidor, gabinete, 
terraza, servicio intercalado, cocina de 
gas y «erv ic io de Orlados. Informa: 
Ramón G. Fernández. Infanta 47, ta-
ller de maderas de Buergo, Alonso y 
Ca. A-4157. 
28365 • 24 j l 
S E A L Q U I L A UNA N A V E D E 800 me-
tros, pegada al Mercado Unico. Calle 
de Pi la y Omoa. B. Torres. 
28331 25 Jl 
S e alquila un piso alto y otro bajo 
en l a moderna y muy ventilada casa 
S a n L á z a r o , 305 , con cinco habitacio-
nes, b a ñ o intercalado, cocina de gas 
y d e m á s comodidades. T a m b i é n se 
alquila la esquina de Aramburu, pre-
parada para establecimiento. Informan 
en la Mangana de G ó m e z , Depto. 
252 . 
' 28214 31 j l 
C O C I N E R O S . M A G N I F I C O N E G O C I O . 
Se les alquila en el mejor punto comer-
cial, buena cocina y espléndido comedor, 
muy fresco en Neptuno 156, altos. Te-
léfono A-1219.. Hay abonados en la 
casa. 
28597 21 Jl. 
SE A L Q U I L A P A U L A 41, P R O P I O pa-
ra a lmacén o depósito en 60 pesos. L a 
llave en la esquina e iníormari en Mer-
caderes, 37 altos. Teléfono A-0132. 
28468 ¿1 Jl 
M A L E C O N 317, MODERNO P I S O BAoO 
gran lujo, solamente a personas de com-
pleta moralidad, j i l o mensuales. Infor-
man A-4204. 
28495 25 Jl 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E MAR-
qués Uonz^,lez, 60, muy frescos, sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y baño, a 
dos cuadras de Carlos 111 y de Belas-
coain. Teléfono M.-2228. 
¿8523 22 J l . ' 
E L DIA 26 Y E N L A I G L E S I A D E B E -
lén, a las 8 y media de la mañana ten-
drá lugar la fiesta a Ja gloriosa San-
ta Ana; el panegírico uhIú a cargo del 
Rvdo. Padre Rivas, S. J . Suplica la 
asistencia, su fiel devota, Aurora López. 
28614 25 j l . 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a C a r i d a d 
NOVENA Y F I E S T A E N HONOR D E 
L A SANTÍSIMA V I R G E N D E L C A R M E N 
E l día 18 del corriente mes aara co-
mienzo la Novena de la Virgen, a las i 
• ?? Ta mañr.na 
E l día 27 a las nueve de la maña-
na, gran fiesta, estando el sermón a 
cargo del Prior de los Carmelitas, F r a y 
Vicente de Santa Teresa. 
L a orquesta y voces serán dirigidas 
por el maestro Pastor. 
Durante la fiesta sa dirá una misa 
en el altar de la Virgen. Imborrablo 
ofrenda que se dedica al que en vida 
fué su fiel devoto señor Alfredo Pé-
rez Carrillo. 
Invitan a estos cultos 
- — • E l Párroco.—La Cajnarear, 
S e a l q u i l a e n A m a r g u r a , 
6 1 , u n l o c a l p r o p i o p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o -
m i s i o n i s t a o u n a i n d u s -
t r i a c h i c a . 
I n f o r m e s : A m a r g u -
6 3 . ra 
¡8664 í9 J l . 
V I L L E G A S , 6 5 
entre Obispo y Obrapía, l a que doce 
años ocupó la Maison Versalles. Se a l -
quila, los bajos para comercio, alma-
cén, etc. y los altos para familia. Te-
léfono P-56^6 y puede verse a todas 
horas. 
28632 2? Jl. 
|SAN R A F A E L 43, S E A L Q U I L A E L 
I nuevo y lujoso primer piso. Sala, sa-
leta con columnas de" escayola, lujoso 
i cuarto de baño intercalado con calenta-
dor, dos cuartos, cocina, servicios, cuar-
to para criada con entrada independien-
te. Para verlos en los mismos e infor-
man: San Miguel 91, bajos. 
28596 23 J l . 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto de dos habitaciones, con balcón a 
l i a calle en $30 y una haoitación en $18. 
Abundancia de agua por motor. Gár-
[ denas 67. moderno, altos^ 
F R A N C I S C O V . A G U I L E R A . 1 6 5 
Antes (Aialoja). Se aiyuilan dos pisos, 
alto y bajo. Informes 84 lado, Itio, bo-
dega. 
¿3463 21 Jl 
D E P A R T A M E N T O S SIN E S T R E N A R . 
Casas a 20 pesos, se alquilan en He-
rrera 23. entre Luco y Justicia, a dos 
cuadras del tranvía de Luyanó, en te-
rreno alto y sano, a media cuadra de 
un parque. Casas tienen dos habitacio-
nes ccji §us servicios independientes. 
Dirigirle a i encargado allá. 
28Ú07 22 Jl 
A L Q U I L O L O S A L T O S D E L A CASA 
Corrales 218, entre Rastro y Belascoain 
con sala, comedor, dos cuartos, baño 
completo y cocina de gas en 50 pesos 
es moderna y muy ventilaar. L a llave 
en Monte 301, peleterliv, te léfono A-9730 
Manuel Pico. 
2835T 25 Jl 
Se alquila, propia para a l m a c é n de v í -
veres, la espaciosa casa Teniente R e y 
n ú m e r o 9, tiene t a m b i é n algunas 
grandes y frescas habitaciones para 
vivienda, nforman en Manzana de G ó -
mez, Depto. 252 . M ó d i c o alquiler. 
28213 31 j l 
S E A L Q U I L A E L C U A R T O PISO D E 
la casa Aguiar 44. L a llave en la bo-
ga. Informan en el caté Siete Her-
manos. Mercado de Colón, por Zulueta. 
27576 2? J! 
S E C E D E Y T R A S P A S A E L C O N T R A -
to de un local propio para a lmacén de 
tejidos o sedería con o sin enseres, eu 
punto comercial, cerca de Muralla, in -
forman en los te léfonos A-6¡220. i-230i 
2760V 23 J l . 
F A M I L I A R E S P E T A B L E A L Q U I L A 
precioso local de cuatro posesiones a 
profesionales, academia. Están sin es-
trenar. Escobar 158 y 160. bajos, entre 
Reina y Salud. 
28204 21 Jl 
S E A L Q U I L A L A CASA A N T O N R E -
cio número 6. bajos, con tres hermosos 
cuartos, baño intercalado, sala, saleta, 
servicios y cuarto de criados, cocina de 
gas y calentador. Informan Cerro 557, 
teléfono A-S989U 
28173 21 Jl 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S C i : 
tos tíe la casa San Lázaro y Basarrate. 
compuesto de cuatro cuartos y demás 
servicios en 80 pesos. Informan en 
Obrapía, númeru 7. Teléfono M-2504. 
27442 26 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
frescos bajos de la Casa virtudes 90, en-
tre Campánario y Perseverancia, con 
sala, comedor, tres cuartos, baño inter-
calado, cocina de gas, calentador y ser-
vicios d*: criados. L a llave en los altos. 
Informes: Teléfono A-Ü430. 
27614 28 J l . 
M U R A L L A 67. S E A D M I T E N P R O P O -
» c l o n e s p .r el alquiler de esta casa, 
informa.i o:i la misma de a a 11 y de 
2 a 4. 
28181 21 Jl. 
SE A L Q U I L A L A C A S A SAN I S I D R O 
núme»o 7, entre Cuba y San Ignacio. 
compu%sta de cuatro habitaciones y só -
lo gana $50. Su dueño, en Bayona, 6, 
altos, de 12 a 1 y de 5 a 6. 
28161 24 Jl 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C A R -
denas, 64, acabados de construir; pue-
den verse en los mismos. Darán razón. 
Zulueta 36-G, altos. 
28013 25 j l . 
H E R M O S O L O C A L P A R A A L M A C E N 
o fonda, se alquila. Paula 73 dos cua-
dras de la Terminal . L a llave en la 
bodega. Informan Monto 350, alto. Te -
léfono M-1365., 
27028 24 Jl. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Dr V i -
llegas 129. L a llave en los bajos. I n -
formes: Riela 7. 
28164 21 J l . 
T A L O N E S Dpj R E C I B O S P A R A A L -
quileres, contratos para inquilinato, 
carteles para casas vac ías , impresos 
para demandas. De venta en Obispo 31 
y medio, l ibrería. 
28400 21 Jl. 
C O M E R C I A N T E S 
S e a l q u i l a g r a n l o c a l , 
p r o p i o p a r a g r a n a l m a -
c é n . M o n t e , 3 9 9 , y 
O m o a , 4 . I n f o r m a n , en 
e l m i s m o . ^ . ^ ^ 
28228 23 j l 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A L U D 
No. 37 entre Campanario y Manrique, 
con hermosa sala, recibidor, 3 cuartos, 
baño intercalado, servicio para criados 
y cocina de gas. Llave e Informes en 
Manrique 138. T e l . A-1564. 
C 6594 3 d 17 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O PISO 
segundp de la casa calle de Amistad 
112. esquina a Barcelona, con recibidor, 
sala, gabinete grande con balcón (.si se 
quiere usar para dormitorio, cabe un 
juego completo con dos camas) tres 
grandes cuartos con balcón, fresco co-
medor, gülerla de persianas, cocina con 
Instalación para gits y hornillas para 
carbón, baño completo y doble servicio, 
i en la magní í i ca azotea dos habita-
ciones. L a iiave en loa bajos e infur-
iuan teléfono 1-2616. 
28333 24 j l 
LiS ís U JHKAiNA P7, S E A L Q U I L A UN 
magnltico local a buen precio. L a s lla-
ves ep la tonelería, de la esquina. I n -
forman Sr. Vélez, Hotel San Carlos, 
Egido 7. 
28402 37 j l . 
büAREZ E S Q U I N A A MISION. S E A L -
quila la oasa acabada de construir, 
compuesta de tres plantas; la baja tie-
ne frente por ambas calles y la forma 
un amplio salón con puertas metál i -
cas y servicios completos, propio para 
establecimiento. Los dos pisos altos 
tienen entrada independiente, sala, re-
cibidor, comedor, tres habitaciones, 
hermoso bafto, servicio d« criados, etc. 
etc. p© $u precio y condiciones tratan 
en Empedrado» 16, 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
tuno 7'4, compuestos de sala, saleta, 6 
habitijciones, ^jran baño, servicios para 
criados. L a llave en loa bajos. Infor-
man: T e l . M-6761. 
28247 22 11. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E A L -
quila la planta baja do Reina 50. con 
vidrieras, mostradores y armatostes. 
Informa su dueño en los altos. 
27995 29 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S MO D E R N O S A L -
tos de Trocadero 67. compuestos de sa-
la, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. L a llave en Blanco y Troca-
dero, bodega. P a r a informes San Igna-
cio 33. altos. T e l . A-2766. 
27984 21 J l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Z A N -
j a 8, casi esquina a Galiano, fabrica-
ción moderna, tres habitaciones, baño 
intercalado, saleta al fondo. Informn 
A-4676, M-2858. 
28041 22 Jl 
S e a l q u i l a n p a r a o f i c i n a s , los a l tos 
de O b r a p í a 5 8 , a p r e c i o e c o n ó m i -
co . I n f o r m a n e n l a m i s m a c a s a . 
C 6546 7 d 15 
S E A L Q U I L A N E N H O S P I T A L , ENtro 
Salud y J e s ú s Peregrino, hermosos pi-
sos, altos y bajos, acabados de cons-
truir con todas las comodidades desea-
bles L a s llaves eu la bodega de la es-
quina donde informarán. 
27452 21 J l . 
S E A L Q U I L A N N A V E S P R O P I A S P A -
ra almacén o industria a dos cuadras 
de la Calzada del Cerro y tres do la 
Esquina de Tejas en la Manzana ' de 
Norabijena y Stuart, donde informan o 
T e l . A-6366. 
25320 28 J l , 
V E D A D O 
Vedado. Se alquila lujosa residencia 
con jardines, parque en frente, seis 
cuartos, tres b a ñ o s , ropero, biblioteca, 
z ó c a l o s de caoba, agua fría y calien-
te, etc. Informan en 6 esquina a 15, 
C a s a Balaguer. 
28696 2 2 j l . 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S H E R -
mosos y frescos altos de la casa calle 
de Calzada número 84. Informan ¡en el 
te léfono F-1711 y en la misma. 
28646 29 j l . 
VEDADO. A L Q U I L O DOS M A G N I F I C A S 
casas con 6 y 7 cuartos y demás servi-
cios. Once 105, y 111, entre L y M. L a 
llave en el 107, su dueño Monte 72. 
28663 27 j l 
S E A L Q U I L A N L O S N U E V O S A L T O S 
a la brisa, B, 290. entre 29 y Zapata, 
tranvía de Marianao y Parque Central, 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
dos baños, dos terrazas, gas, electrici-
dad y agua caliente. Motor eléctrico 
para elevar el agua. Informes, Srtas. 
Casáis, San Lázaro 504 teléfono A-9257. 
28665 24 j l . 
A L L A D O D E L U N I O N C L U B , S E AL,-
quila la hermosa y fresca planta baja 
ue Malecón 4, con grandiosa sala, re-
cibidor, cinco amplias nabitaciones, co-
medor a l fondo, baño intercalado, halb 
patio, portal, cocina de gas. cuarto y 
servicio de criados, garage para una 
máquina, con cuarto y servicios para 
el chauffeur. E l garage y la entrada 
para el servicio, por San Lázaro . L a 
llave en xos altos. Informan: Teléfono 
A-6420. 
27893 21 J l . 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A CASA 
Habana 27, la llave e informes en Rayo 
No. 110. 
28272 24 J l . 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
Ventilados altos de la casa de Animas 
y Manrique, compuesta de cuatro habi-
taciones, sala y comedor, baño interca-
lado. Su dueño San Rafael 113. 
28300 22 j l 
PISO E L E G A N T E . SR A L Q U I L A EN 
Campanario 88 esquina a Neptuno, pri-
mer piso. Sala, saleta, comedor. 3 ha-
bitaciones y una de criados, con serví-
ció 'independiente para los mismos. Ba-
ño moderno. Alquiler $120. Informa el 
portero por Neptuno 101 112 y en Mu-
ralla 19., 
28807 21 j l . 
N O V E N T A PESOS. SAN R A F A E L 152, 
altos, entre Oquendo y Marqués Gonzá-
lez, acera de brisa, casi nueva, fresco 
por norte, sur y oeste, escalera de már-
mol, cielos rasos decorados, sala y co-
medor separados por columnas, cuatro 
excelentes cuartos, uno de ellos en la 
azotea, con sus servicios, pasillo corri-
do hasta el fondo, baño amplio, claro 
y completo, agua abundante asegurada 
siempre por un enorme tanque, buena 
cocina de gas. L lave en los bajos. I n -
fcrnies: A-6347. 
27877 22 Jl. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L P R E C I O S O 
chalet, acabado de construir, calle 9 
entre H e I , compuesta la planta alta 
de terraza, sala, comedor, pantry, hall. 
4 habitaciones y baño Intercalado, lu-
joso; en la planta baja, dos cuartos y 
baño para criado, amplia cocina, repos-
tería, lavadero, patio cubierto y gara-
ge. Puede verse a todas horas. Infor-
man en H entre Calzada y Nueve. 
28567 2 ag . 
EN L A C A L L E 27 D E N O V I E M B R E , 22 
se alquila una habitación fresca en casa 
particular para una persona sola que 
sea blanca. Precio $12. 
28565 22 Jl. 
N A V E D E 10 P O R 28 CON UNA G R A N 
barbacoa, muy bien hecha, buen piso 
6» pesos al mes. Infanta y Desagüe 
Preguntar al bodeguero. Telf. F-533 8 
27801 29 j l . ' 
PISO F R E S C O . S E A L Q U I L A EN CAM-
panario 88, esquina a Neptuno, primer 
piso. Sala, saleta, comedor, 3 habitacio-
nes y una de criados, con servicio inde-
pendiente para los mismos. Baño mo-
derno. Alquiler $100. Informa el por-
tero por Neptuno 101 l]a' y en Mura-
l la 19. 
SE A L Q U I L A E N $50 E L S E G U N D O 
piso de la casa calle Monserrate 119, 
compuesto de sala, comedor, cocina y 
dos habitaciones con balcón a la calle 
Queda frente a la Cruz R o j a Cubana. 
Informes en la misma. 
. 27946 21 Jl. 
SE A L Q U I L A eL P R I M E R PISO D E 
la moderna casa San Lázaro 218, cora-
puesto da sala, comedor, dos habitado-
r.as, baño intercalado completo, cocina 
de gas y cuarto de orlados. Informan 
en Monte 170. T e l . A-aü66. 
27625 21 J l . 
S e alquila, por el verano, toda amue-' 
blada, l a hermosa casa B a ñ o s esqui-
na a 15, Vedado, compuesta de dos 
salas, 7 habitaciones, cocina de gas y 
de c a r b ó n , garage para dos m á q u i n a s 
y d e m á s servicios. Precio m ó d i c o . Pue-
de verse a todas horas. Informan 15 
e n t r e H e l . T e l . F - 1 3 7 0 . 
28503 21 j l . 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A E N 
punto muy fresco y saludable suma-
mente camoda. Calle C, eture 27 y 29, 
número 272, Vedado. 
28626 21 J l . 
V E D A D O . 27 ESQ. A 2., E N L O MAS 
alto del Vedado. Casa con frente a la 
brisa. Dos plantas. Planta baja: sa-
la, saleta, comedor, una habitación, ser-
vicios. Planta alta: tres habitaciones, 
servicios sanitarios, garage y jardín . 
Informes Pasaje Montero Sánchez 17.; 
Sr. Mariano Fernández . Teléfonos^ 
F-4578; M-7732 y A-2772, 
28408 24 J l . 
Sr A L Q U I L A UNA C A S A E N L A C A - ' 
lie Línea, 97. entre 8 y 10. Vedado. \ 
tiene jardín, portal, sala, saleta, y (¡ , 
habitaciones, cuarto de baño; una bue- \ 
na habitación para criados con su ba-
ño, comedor, cocina y garage. Podrá, 
verse la casa de 2 a 6 p. m. Informan i 
en la misma. 
28330 22 Jl. j E n F r a n c o y B e n j u m e d a , tres e s -
p a c i o s a s n a v e s d e c o n c r e t o , p r o - E n Baño$ 359 entre 25 y 27 , Vedado,; 
p í a s p a r a i n d u s t r i a o a l m a c é n , e t c . l $e alquilan los altos de esta casa , fres-, 
eos, c ó m o d o s y modernos. Precio móv, 
dico. Informan en los bajos. 
» yzX 2 f i l ü l 23 . i L J 
J u n t a s o s e p a r a d a s . I n f o r m a n , e n 
\ a m i s m a . 
jeto, asstm, 
P A G I N A D I E C I S E í S D I A R I O D E L A M A R I N A J U I ¡ 0 2 1 d e 1 9 2 4 A N O X C I I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H*J ALQUIÍ'AN l o s hermosos y 
f r e s c o s a l t « ' s d e l a c a s a J o v e l l a r o ¿i 
d e X o v i e j n b r e n ú m e r o 3 5 , e n t r e M y i>-
I n f o r m a e l d o c t o r R o b e r t o T l a n t , e n 
R e i n a 21, d e 9 112 a 1 1 y d o 2 a i . 
T e l é f o n o M - 8 1 4 8 . „ , 
2 S 0 3 3 l l _ i L , 
SK ALQUILAN DOS CASAS ACABA-
d a s d e c o n s t r u i r e n 15 . e n t r o J c L y o -
d a d o . L a l l a v e e n l a c a s e ü i d e l f o n d o . 
I n f o r m a fceñor J a n é . O ' R e i l l y . n ú m e r o 
" ¿ T S . - . - t 2 1 J l - „ 
VEDADO. CALLE H, KXs'TRK 15 Y 19, 
c a s a m o d e r n a d e t r e s p i s o s c o n t r e s d o r -
n i i u n o s . b a ñ o , s a l a , c o m e d o r , p o r t a l , 
c o c i n a c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d o s y a r a -
¿ e I n f o - U K . . . H, n ú m e r o 1 4 4 . 
2 7 4 7 6 26 J l . 
iiiú A L Q U i L A L A C A S A J , N U M B K O S 
2 0 7 , e n t r e 27 y A v e n i d a d e l a U n i v e r -
s i d á d c o m p u e s t a d e j a r d í n a l f r e n t e , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t u , c u a t r o c u a r t o s b a -
j o s y u n o a l t o , c u a r t o d e b a ñ o , c o c i n a 
y s r e v i c i o s p a r a c r i a d o s . P r e c i o 85 p e -
s o s . I n f o r m a n : N o t a r í a d e M u ñ o z . S r . 
F e r r e r . H a b a n a , n ú m e r o o í . T e l é f o n o 
A - 5 6 5 7 . 
2 7 9 0 5 - 1 J l . 
tsíü A L Q L i L A ÜJU A L f ) J J i i l L A C A S A 
L s t e d e l a 1 l : . e a N o . fcS e n t r e G ó m e z y 
M e n d o z a , a d o s c u a d r a . - , d e l t r a n v í a d e 
fcaiubs ¿ l á r e z . C o n s t a <ie p o n a l , s a l a , 
s a l e t a . 3 i i a D i t a c i o n e s t i a l l , b a ñ o c o m -
u l e i o y • c o e n a L n l i^ b a j o s e s t a l a 
L a v e e i u t o r m ^ v . . 
2 7 1 4 4 2 4 J l . 
V I B O R A Y LüYÁNf i 
HE A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A D L 
l a A ' í b o r a e s q u i n a a l a c a l l e d e T a c o , 
f r e n t e a S a n t a A m a l l a , p a r a u n o o v a -
r i o s e s t ; i b l e c i m i e n U > s . I n f o r m a n - 1U d e 
O c t u b r e n ú m e r o l i t i 3 , b a j o s . 
^ 2 S Ü 2 2 ; . 29 j l 
A L Q U I L A L A C A S A S A N A X A S T A -
kío n ú m e r o 13 , e n t r e S a n F r a n c i s c o y 
M i l a g r o s , c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s a -
l e t a d e c o m e r a l f o n d o . E n l a m i s m a 
I n f o r m a n d e 12 a i a . m . y d e 5, a 7 
p . m . . 
2 S 6 2 3 . 2 4 j l 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S n E C A S A S 
S K A L Q U I L A N L A S C A S A S N U M S . 6 0 
y 7 5 , d e l a c a l l e d e O ' F a r r i l l . e n t r e 
L u z C a b a l l e r o y J u a n B r u n o Z a y a s , m o -
d e r n a s , c o n l o d o c o m p l e t o . I n t o r m a n 
e n e l n ú m e r o 7 1 d e l a m i s m a c a l l e . 1 
2 S 4 8 2 26 »V 
w M I A i S A Ü , C E I B A 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O L O n i 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A L S -
Q u i n a d e \ i l l a n u e v a y R o d r í g u e z , c o n 
t e r r a z a 3 h a b i t a c i ó n 3 S , g r a n c u a r t o d e 
b a ñ o , c o c i n a , s a l a , c o m e d o r , l o m a s m o -
d e r n o . L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n 
T e l . A - 4 4 Ü 1 . 
2 S 2 7 3 22 j l . 
V I B O R A ; S E A L Q U I L A L A M E J O R 
s i t u a c i ó n , a c a b a d a d e f a b r i c a r , u n a c u a -
d r a d e E s t r a d a P a l m a y p r ó x i m a a l a 
C a l z a d a , d e c o r a d a , c o n m u c h o g u s t o , 
m o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , 3 c u a r t o s , , b a ñ o 
c o m p l e t o r e g i o , c o m e d o r , c l o s e t , p a n -
t r y , s e r v i c i o d e c r i a d o s , e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e , p a t i o s e m b r a d o d e f l o r e s , 
a l q u i l e r e c o n ó m i c o c o n c o n t r a t o . I n f o r -
m a n E s t r a d a P a l m a 2 0 . 1 - 2 0 4 2 . A l v a r c z 
2.S^3U 2 1 j l . 
¡SE A L Q U I L A K S T K A D A P A L M A 1 0 9 , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c u a r t o d e 
c r i a d o , g a r a g e y e l a l t o c o n s e i s c u a r -
t o s , b a ñ o c o m p l e t o , e s c a l e r a d e m á r m o l 
y t e r r a z a , l e í . 1 - 1 5 2 4 . 
2S2( )5 2 2 j l . 
A e s t a b l e c e r s e . S e a l q u i l a u n a g r a n e s - > 
q u i n a p a r a t o d a c l a s e d e e s t a b l e c í - i 
m i e n t o e n S a n t a E m i l i a y D u r e g e . S u 1 
d u e ñ o a i l a d o e n e l 5 7 d e S a n t a E m i - ¡ 
2 8 1 7 9 2 6 j l 
Í 4 U . 0 O y ?45.00. C o n j a r d í n , p o r t a ! , b u e -
n a s h a b i t a c i o n e s , t r e s c i e n t o s m e t r o s d o 
t e r r e n o , a l f o n d o . A v e i n t i c i n c o m i n u t o s 
d e l a E s t a c i ó n T e r m i n a l y t r e i n t a m i -
n u t o s p o r l o s T r e n e s d e Z a n j a . L u g a r 
a g r a d a b l e c o n t o d a s l a a c o m o d i d a d e s d e 
l a c a p i t a l . I n f o r m a n ; J o s é O a r c í a y 
C o m p a ñ í a . M u r a l l a 10. T e l . A-25S8. 
28745 23 j l . 
S E A L Q U I L A N E N R E P A R T O " N O -
g u e i r a " , M a r i a n a o , t r e s c h a l e t s d e m a m 1 ' 
p o s t e r í a , r e c i é n f a b r i c a d o s , e n $35.00, 
S A N T A L U C I A 4, M A R I A N A O , S K A L -
q u i l a , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , b u e n p a -
t i o , e t c . d o b l e e n t r a d a , f r e n t e y f o n d o 
p o r S a n A n d r é s , d o b l e l i n e a d e c o m u n i -
c a c i o n e s c o n l a H a b a n a . S u d u e ñ o 12 
e s q u i n a a 15. C h a l e t . V e d a d o . T e l é f o n o 
P-1462. 
2 87 34 , 22 
C O L ú ' M B I A . B U U N A V I S T A . A V E . x T -
d a Ga. f r e n t e a l a q u i n t a d e l s e ñ o r B a -
r r a q u é , a d o s c u a d r a s d e l a l í n e a d e l 
V e d a d o y t r e s d e l a d e Z a n j a y a c u a -
t r o d e l C o l e g i o d B e l é n , s e a l q u i l a p o r 
a ñ o s u n g r a n c h a l e t d e d e s p l a n t a s , s a -
l a , r e c i b i d o r , h a l l , g a b i n e t e , c o m e d o r , 
p a n t r y , c o c i n a , c u a r t o d e c r i a d o s , h a -
ñ o i d ; p o r t a l , t e r r a z a , a l t o s . c u a t r o 
c u a r t o s , y d o s d e c r i a d o s , h a l l , b a ñ o 
m o d e r n o , g a r a g e p a r a d o s m á q u i n a s , 
l a v a d e r o , g a l l i n e r o , e t c . e t c . , g r a n j a r -
d í n c o n 50 m e t r o s d e f r e n t e , i n f o r m e s : 
J u a r r e r o . e n l a m i s m a . T e l é f o n o I - t G ' i l i . 
28334 27 j l 
H A B I T A C I O N E S 
H a b i t a c i o n e s . A m p l i a s , f r e s c a s , con 
m u e b l e s y s e r v i c i o d e p r i m e r a , s e a l -
q u i l a n ^ e n l a m o d e r n a y h e r m o s a c a s a 
c a l l e T e j a d i l l o 1 2 a u n a c u a d r a d e l 
P a r q u e S a n J u a n d e D i o s , s ó l o a p e r -
s o n a s d e m o r a l i d a d 
? 9 6 8 7 3 
H E R M O S A H A B I T A C I O N C O N B A Ñ O 
m u y v e n t i l a d a , o d o s j u n t a s , ú n i c o i n -
l q u i l i n o . p r e f e r i b l e c o n c o m i d a , b a r a t í -
s i m a a f a m i l i a h o n o r a b l e . E m p e d r a d o 
N o . 5 1 , a l t o s . 
, 2 7 7 4 8 2 3 J l . 
a g . 
S I T I O S 1 2 
A 9.0 p n s o r , d o A n g e l e s y M o n t e . T r a n -
v í a s p a r a t o d a l a H a b a n a , s e a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s n u e v a s y b a r a t a s . 
2 S 7 1 1 y 23 j l . 
H O T E L O B R A P I A 57, A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n c o n s e r v i c i o s p r i v a d o s , e n 
b a j o . 2867 t 3 A g . 
P K A D O l ü , A L T O S 
Se a l q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i -
t a c i o n e s ; l a s h a y a l f r e n t e d e P r a d o 
c o n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , m u y e n 
p r o p o r c i ó n . T a m b i é n l a s h a y e n S a n 
R a f a e l 114, c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a i n . 
27095 2 2 j l . 
E N E M P E D R A D O 3 1 . S f e A L Q U I L A N 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , v e n t i l a d a s , s i n 
m u e b l e s a h o m b r e s s o l o s y d e m o r a l i -
d a d . I n f o r m a n e n e l m i s i n o , s e g u n d o , 
a l t o , i z q u i e r d a . 
28500 . 22 j l . 
C o m p o s t e l a 1 9 y C u b a 8 4 . 
Se a l q u i l a n g r a n d e s y f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s v i s t a a l a c a l l e , p a r a f a m i l i a s 
u o f i c i n a s , m u y b a r a t a s . 
28028 3 a g . 
V I L L E G A S 1 2 3 . A L T O S E N T R E M U R A -
l i a y tíol, s e a l q u i l a n a m p l i a s y f r e s -
c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n 
v i s t a a !a c a l l e , p r o p i a s p a r a o f i c i n a s , 
c o n t o d o s e r v i c i o . 
2 7 6 9 6 2 7 j l . 
L A A P L A N A D O R A 
i G r a n c a s a d e h u é s p e d e s , d e p a r t a m e n t o s 
| c o n c u a r t o , b a ñ o y h a b i t a c i o n e s , t o d o s 
| c o n v i s t a a l a c a l l e . C o m i d a a l a e s -
p a ñ o > . y c r i o l l a . R e i n a y B e l a s c o a l n . 
A l t o s d e L a A p l a n a d o r a . 
2 7 7 7 9 13 a g 
H A B I T A C I O N E S 
• B I A R R U T 
G r a n c a s a d e h u é s p e r t e o . H a b l t a c l o n e a 
d e s d e 2 6 , 3 0 y 4 0 p e s o s p o r p e r s o n a ; n -
c l u s o c o i r ^ d a y d e m á s a e r v l c l o a . B a ñ o s 
c o n d u c h a f r í a y c a l l e n t e . S e a c m l t e n 
a b o n a d o s a l c o m e d o r a 17 p e s o s m e n -
s u a l e s e n a d e l a n t e . T r a t o I n m e j o r a b l e ^ 
e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a m o r a l i d a d . 
S e e x i g e n r e f e r e n o i a s . I n d u s t r i a . 1 2 4 . 
a l t e a . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
P r a d o 5 1 , a l t o s , e s q u i n a a C o l ó n . Se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m p l i a s , f r e s c a s , 
y e n l o m e j o r d e l a c i u d a d . A g u a a b u n -
d a n t e , b u e n a c o m i d a y p r e c i o s a l a l -
c a n c e d e t o d o s . V e n g a y v é a l o . 
2 5 7 0 4 3 1 J l 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A La M O D E R N A C A S A 
M i l a g r o s 3 0 , V í b o r a , a u n a c u a d r a d e 
l a C a i z a d a , t o d a a c a b a d a d e p i n t a r , c o m -
p ü e s i a d e h e r m o s a s a l a , 4 c u a r t o s , s a -
l e t a m u y a m p l i a a l f o n a o , d o s s e r v i c i o » 
í i i o d e n i u s , m u y f r e s c a . I n f o r m a n T e l é -
f o n o s M - 2 8 o S y A - 4 6 7 6 . 
2 8 7 0 Ü 2 6 j l . 
A L W U I L O A L T O S J E S U S D E L M O N T E 
3 4 1 ' , s a l a , r e c i b i d o r , c o m o d o r a l f o n d o , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , 7 c u a r t o s , c u a r t o y 
s e r v i c i o u e c r i a d o s , t a n q u e d e a g u a , 
' t e l é f o n o l - 3 9 8 y . L l a v e e n l o s b a j o s . 
2S70t>-. • . 2 2 j l . 
J e s ú s d e l M o n t e . A t r e s c u a d r a s d e 
l a c a l z a d a y j u n t o a l a l o m a d e L u z , 
s e a l q u i l a n d o s c a s a s n u e v a s c o n t e 
c h o s m o n o l í t i c o s y p i s o d e g r a n i t o , 
a g u a a t o d a s h o r a s , m u c h a s c o m o d i -
d a d e s y p o o c a l q u i l e r . S a n J o s é e s q u i -
n a a L s p e l e t a . L a l l a v e e n l a s m i s -
m a s . T r a t o T e j a d i l l o 1 2 . T e l . M - 9 y j 4 . 
2 8 6 8 8 2 9 j l . 
E n A r m a s e n t r e S a n L á z a r o y V i s t a j 
A l e g r e , e n l a V í b o r a , s e a l q u i l a n t r e s 
h a b i t a c i o n e s , f r e s c a s y e s p a c i o s a s , c o n 
g r a n t e r r e n o , p a r a t e n e r g a l l i n a s , e t c . 
P r e c i o $ 3 0 . I n t o r m a n e n l a b o d e g a d a 
l a e s q u i n a . 
2 8 2 3 2 2 3 j l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R K P A R A -
d o p a r a c a r n i c e r f a , m o d e r n o y b a r a t o . 
I n f o r m e s e n M i r a m a r y O ' K a r r i l l . C o -
l u m b i a , b o d e g a . 
2 8 3 5 6 27 j l 
V I B O R A . C E R C A D E L C R U C E R O D r J 
l a H a v a n a C e n t r a l , s e a l q u i l a l a h e r m o - [ 
s a y v e n t i l a d a c a s a , c o m p u e s t a d e j a r - j 
d i n a l f r e n t e , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , s i e - , 
t e h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i i u j r c a l a d o s e r v i -
c i o p a r a c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o . I n -
f o í m e s t e l é f o n o 1 - 2 4 8 4 . P r e c i o $ 8 5 . 0 0 . 
C 3 d 17 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a l l e S a n t a A n a , e n t r e R o s a E n r l q u e z y 
C u e t o , i j u y a n ó , c o m p u e s t o s d e s a i a , Sí*.-
I c t a . c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ u i n -
L e r c a l a c i o , c o c i n a d e g a s , e n 5o p e s o s , 
l i u o n n a n e n l a F a b r i c a d e B a ú l e s . 
2 8 1 6 9 24 j l 
J E S U S D E L M O N T E C A L L E D E S A N 
I n d a l e c i o n ú m e r o 4 0 - A , e n t r e S a n B e r -
a L : r u i i i o y b a n t a I r e n e . | Se a l q u i l a c a -
s a m o d e r n a , a c a b a d a d e p i n t a r , p o r t a l , 
s a l a , s a i e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
i u d e , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a d e g a s , 
c i - l c n t a d o r , s e r v i c i o y b a ñ o d e c r i a d o s 
p a t i o y t r a s p a t i o . P r e c i o $ 8 0 m e n s u a l e s , 
i n f o r m e s : s r . L a z c a n o , T e l é f o n o A - 1 0 5 1 . 
2 8 2 0 3 i : 
S E A L Q U I L A U N A C A S A S I N B S T R 1 3 -
n a r , c a l l e M e d r a i u y S a n t a C a t a l i n a . 
M a r i a n a o , f r e n t e a l t r a n v í a un S a n t a 
U r s u l a y f r e n t e a l H i p ó d r o m o , c o n p o r -
t a l , s a l a , h a l l , c u a t r o • • u a r t o s . c o m e d o r , 
c o c i n a , d o s b a ñ o ^ , g a r a g e , c u a r t a p o r a 
c r i a d o s . N u n c a í a l t . i (.] a g u a . L a l l a v e 
e n l a b o d e g a . I n f o r m e s : K e a l -JO . T e -
n i e n t e R e y 3 0 . T e l é f o n o s 1 - 7 4 1 7 , F - 2 0 1 0 
y A - 3 1 8 0 . 
2 8 4 1 5 2 2 J l . 
Sk A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A C I O N 
a p e r s o n a m o r a l . A m i s t a d 83 A , a l t o s . 
28590 25 j l . 
E L M E J O R , M A S F R E S C O Y\ B A R A T O 
a l o j a m i e n t o . E n B e l a s c o a i n 95, s e x t o 
p i s o , i z q u i e r d a , m a t r i m o n i o c e d e c o n -
f o r t a b l e h a b i t a c i ó n , a g u a c o r r i e n t e , a d e -
c u a d a u n o , d o s c a b a l l e r o s y f r e s q u í s i -
m a , a m p l i a s a l a , t r e s , c u a t r o , p r o f e s i o -
n a l o m a t r i m o n i o . B u e n t r a t o . E s p l é n -
d i d o s s e r v i c i o s . T e l é f o n o . E l e v a d o r a u -
t o m á t i c o . T r a n v í a s f r e n t e , c o s t a d o s . 
28599 26 j l . 
C A L I A N O 1 1 7 , A L T O S E S Q U I N A A 
B a r c e l o n a , s e a l q u i l a u n a h e r m o s a y 
v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y c o n 
v i s t a a l a : i l e . i I m b ' é t t s e d a c o m i d a 
a u n p r e c i o e c o n ó m i c a . T e l é f o n o A -
D069 . 
- ' 7 5 7 7 2 2 j l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N C U A T R O h a -
b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s y v e n t i l a d a s i n -
d e p e n d i e n t e s , c a s a d e f a m i l i a c u b a n a y 
e s p a ñ o l a , e n L y 27, a l l a d o d e l a U n i -
v e r s i d a d , s e a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e -
s a , p r e c i o s m ó d i c o s . 
2 7 8 4 8 2 2 J l . 
S E N E C E S I T A N 
L N . M A N R I Q U E , 6 5 , S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , a p e r s o n a s 
d e m o r a l i d a d . 
27488 2 1 j l . 
F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D E H A B 1 -
t a c l ó n c o n t o d a a s i s t e n c i a y e x c e l e n t e 
c o m i d a a m a t r i m o n i o o m e j o r d o s a m i -
g o s e n m ó d i c o p r e c i o . H a b a n a 4 2 , a l t o s 
• 2 7 5 3 8 1 2 1 j l . 
S E A L Q U I L A Y S E V E N D E E L H E R -
m o s o c h a l e t d e d o s p l a n t a s a c a b a d o d e 
f a b r i c a r e n l a c a i i e 1 2 e n t r e l a A v e n i d a 
8 v a . y 9 n a . d e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n d e 
A l m e n d a r c s a 20 n . e t r o s d e l p a r q u e d e 
T e n n i s y e n l a a c e r a d e s o m b r a 4 h a -
b i t a c i o n e s , t r e s s e r v i c i o s c i ó s e e n c a d a 
h a b i t a c i ó n , 3 p o r t a l e s , 3 t e r r a z a s , u n 
m i r a d o r , g a r a j e p a r a 2 m á q u i n a s , g r a n 
j a r d í n y m u c h o p a t i o , e n v e n t a s e d a n 
f a c i ' i d a d e s p a r a ¿ 1 p a g o . I n f o r m a n a l 
l a d o B e n i g n o U l a c a o i ^ a C a s a d á R u i -
s á n c h e z , A n g e l e s n ú m e r o 13, T e l . A - 2 0 2 4 . 
2 8 4 1 4 2 1 J l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
l a a z o t e a y o t r a b a j a a $18. E s c o b a r 98 
c a s i e s q u i n a a N e p t u n o y e n M o n t e 394 
e s q u i n a a S a n J o a q u í n , u n a h a b i t a c i ó n 
e n $18. C a s a s d e c e n t e s y s e p i d e n r a -
f e r e n c i a s . 
2S6Ü1 21 j l . 
P R O X I M A A D E S A L Q U I L A R S E 
E n l a V - l b o r a , s e a l q u i l a u n a c a ñ a c o n 
p o r t a l , j a r d í n , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , 
b u e n b a ñ o y 3 |4 d e c o r a d a l a m o d e r n a 
e n $ 4 5 . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s e n 
D ' E s t r a m p e . i e n t r e F . A n d r a d e y A v e -
n i d a A e o s t a . I n f o r m a s a d u e u o e n l a 
m i s m a . 
^ 8 . ^ 3 2 2 j l , 
L.\ La V I B O R A . S K A L Q U I L A L A M o l 
d e r n a c a s a O o l o r e s 2 3 , e n t r e S a n A n a s -
t a s i o y S a n L á z a r o . T i e n e s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a i a u o y u e 
c r i a d o s . P r e c i o •'íjU. L a L a v e d i n t u r n i e s 
en l a b o d e g a d e l a e s q u i n a . 
2 8 5 2 0 22 j l 
V I B O R A , M E N D O Z A , D O S L I N D A S C . \ -
B a s , . t o d a s c o m o d i d a d e s , m e n o s g a r a g e , 
Svo y $ d o . F i a u o r c o i u e r c i u , l i ü o i i n e s 
1 - 1 1 1 4 . 
2 8 0 0 6 27 j l . 
SE A L O L 1 L A EN Luí-.oiv'ES ESQUENA 
a 14, U e p a i t o L a w t o n , . V í b o r a , b o n i t o 
c h a l e t , h u e v o , c o n p o r t a l , j a r d í n , s a l a . 
s U i e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
c o c i n a y c o m e d o r y s e r v i c i o s d e c r i a d o s 
t o d o d e c i e l o r a s o . L a L a v e e n l a b o -
u e g a d e e n f r e n t e . I n f o r m a : O . N i e t o . 
I n d L - p e n d c n c i a 2 1 4 . T e l . 5 0 1 0 , C u a n a -
b a c o a . 
•y.hóS 2 1 }3 
VIBORA. SE ALQUILA EN 5 0 RESOS, 
c a s a f r e s c a d e t r e s c u a r t o s , p o r t a l 3 
a m p l i a s a J a . ¡ s a n A n a s t a s i o 9 9 , t e l é f o n o 
1-oUJ i . 
2 8 u ó l 23 j l . 
Ü E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V I L L A 
M a r í a , n u e v o s , f r e s c o s y c ó m o d o s , c o n 
e a l a , c o m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s , d o s b a ñ o s 
c o c i n a d e g a s , t e r r a z a , g a r a g e y d o s 
c u a r t o s c o n s u s s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , 
m u y c e r c a d e l p a r a d e r o d e l a V í b o r a , 
e n A g u s t i n a , e n t r e L a g u e r u ^ i a y A n -
d r é s , a c u a a r a y m e d i a d e l a A v e n i d a 
d e A c o s t a y C a l z a d a . T i e n e a g u a a o u n -
Ó a u t e . I n f o r m a n a i l a d o . T e l . 1 - 3 J J 3 
- 8 6 9 2 24 j l . 
S E A L Q U I L A J u A C A S A S A N F R A N -
e i s c o i - u , e n t r e A l i n a s y L . a w t o n . i n -
t u i ' i u a n ; M a i e c o n -íu. T e l é f o n o A - 8 3 1 S . 
C O u ^ O 8 d - i ó 
S E A L O U 1 L A L A C O M O D A Y M U Y 
l i e s c a c e t a c o r t i n a , n u i i i e i u 4 _ , e n t r e 
- u i á g r o s y b a n t a C a t a l i n a , a m e d i a 
c u a u r a u e i a u n e a d e ^ a i i L o s S u á l e z , y 
u n a > m e u i a U e i i ' a i q u e ¿ i c n u o z a . 
270 i>^ 22 J l . 
V I B O R A . U N L A Ü U E R U E L A C A S I e s -
q u i n a a A g u s t i n a y a u n a c u a d r a d e 
l a ( . a l z a d a , s e a i q u i i a u n h e r n i o s o y s a -
l u d a n . e c l i a i e t c o n j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , c o m e d o r , u n h e r n i o s o c u a r t o e o n s u 
b a ñ o a l l a d o , h a l l , c o c i n a , c u a r t o d e 
c r i a d o s <-on u u c h a y s e r v i c i o e n l o s b a -
j o s . E n l o s a i t o s , c u a t r o g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s y o t r o b a i - o i g u a l a l d e l o s 
u a > ü s y u n a m p l i o h a ' i l . l u x ' o r m á ñ i S o i s 
o A g u s t i n a c a s i e s q u i n a a L a g u e r u e l a . 
2 6 9 U 3 23 j l . 
S E A L Q U I L A E N $ 6 0 L A C A S A C A L L E 
B e n t r e 10 y 12 , e n e l R e p a r t o A l m e n -
d a r e s , c o m p u e s t a u e p o r t a l , s a i a , t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , b u e n b a ñ o , 
c u a r t o d e c r i a d o s , c o n s e r v i c i o , t r a s -
p a t i o , g a l l i n e r o y g a r a g e . L a l l a v e l a 
l a d o . I n f g o r m a n t e l é f o n o F - 4 2 7 2 . C a l l e 
14 n ú m e r o 4 . e n t r e L í n e a y I I . V e -
d a d o . 
. 2 8 3 4 2 23 j l 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
H e r m o s o s , f r e s c o s d e p a r t a m e n t ) s y h a -
b i t a c i o n e s t o d o s c o n v i s t a a l a c a l l e 
y a l m a r , a p r e c i o s m ó d i c o s , e n M o n t o 
2, l e t r a A . e s q u i n a a Z u l u e t a , y e n N a r -
c i s o L ó p e z 2, ( a n t e s E n n a ) , f r e n t e a l 
M u ¿ H e d e C a b a l l e r í a . L o s h a y c o n t o -
d o e l s e r v i c i o i n t e r i o r . Se e x i g e n r e -
f e r e n c i a s . E n l a s m i s m a s i n f o r m a n . 
2 7 7 8 1 22 j l 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
d e d o s p l a n t a s , a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
s i t u a d a e n e l p u e b l o d e R e g l a e n l a a c e -
r a d e l a b r i s a e n f r e n t e d e l P a l a c i o 
m u n i c i p a l y e n e s q u i n a , p r o p i a p a r a 
c o m e i c i o . Se a l q u i l a ' i g u a l p o r j u n t ó 
q u e p o r s e p a r a d o . T e l é f o n o M - 1 1 2 0 . I n -
f o r m a s u d u e ñ o , C a l i x t o C a r c í a 9 8 , 
R e g l a . 
2 8 0 3 0 3 1 j l 
S E A L Q U I L A E N $ 7 5 M E N S U A L E S . L A 
c a s a d e n u e v a c o n s i r u c c i ó n , do e n t r e -
n a d a a u n , f r e n t e a i P a r q u e j a p o n é s , e n 
e l R e p a r t o A l m e n d a r e s . T l e n d p o r t a l , 
s a l a , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s , b a ñ o , c o m e -
d e r , c o c i n a , g a r a g e , b a ñ o d e c r i a d o s , 
g a l e r í a , e t c . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n 
S a m a 1 2 . T e l . 1 - 7 1 5 9 . 
2 7 9 1 5 ^5 J l . 
L N L O M A S F R E S C O D E J . D E L 
M o n t e , s e ' a l q u i l a n u n o s a l t o s , n u e v o s , 
m u y f r e s c o s , c o n 4 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o u e c r i a u a . 
t o d o a l a b r i s r , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
p a r a c o c i n a d . g a s o p u e d e n p o n e r l a 
q u e q u i e r a n , n u n c a f a l l a e l a g u a . P r o -
c i p : . $ b u . O O , f i a d o r s o l v e n t e o d o s m e -
s e s e n f o n d o , d o s c u n d í a s d e l c a r r o d e 
L u y a n ó y t r e s d . l a c a l z a d a , e n l o s ba -
j o s l a l l a v e . I n f o r m a s u u u e ñ o C l i a c ó n 
2 4 d e 7 a 9 y d e l i a 3 u e l a t a r d e u 
p o r l a n o c h e . 
^ 2 8 6 9 9 25 j l . 
A L Q U i L u S A N T O S S U A R E Z , S A N B e r ^ 
n a r u i n o . e n t r e S a n I m a u e c i o y B a n B e -
n i g n o . H e r m o s a c a s a s m e s t r e n a r , p o r -
t a l , s ,1,1, r e c i b i d o r , c u a t r o < ; u a i t o s L c o -
m e d o r , b a ñ ó i n t e r c a l a u o c o m p l e t o , c u a r -
t o y s e r v i e i o d e c r i a d o y ' e i u r a a a i n d e -
p e n d i . í i u t c o c i n a d e g a s y g a r a g e p a r a 
u o s m á q i i i n a s . L l a v e e n ' a n u s i n a . u ú e -
• ¿ ¿ j ) a I l a ^ y ' ' ^ - R o s . T e l é i u i i o A - 0 6 8 6 , 
2 8 5 3 6 2 2 J 1 
S e a l q u i l a n u n a s m a g n í f i c a s y b i e n 
s i t u a d a s n a v e s , e n l a C a l z a d a d e C o n -
c h a , e n t r e l a s c a l l e s d e M u n i c i p i o 
y R o d r í g u e z . I n f o r m a n , S a n I g n a c i o , 
5 6 , t e l é f o n o s A - 5 4 0 9 y M - 3 2 9 r 
, 2 8 3 6 6 2 2 J l . 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A C A S A O F A -
r r i l l o u - A , V í b o r a c o n p o r t a l , s a l a , s a -
l e t a t r e s c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o , c o c i -
n a d e g a s y c a r b ó n , e s c a l e r a p a r a l a 
a z o t e a . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e O ' F a -
r n l l y J . A. S a c o . S u d u e ñ o S o m e r u o -
l o s 6,) . a l t o s , d e r e c h a . H a b a n a . 
¿Í?4?JL J l . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S K A L -
q u i l a E n c a r n a c i ó n 4 , e n t r e D o l o r e s y 
S a n I n d a l e c i o , p o r t a l , s a l a , s a l e t a t r e s 1 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s ó t a n o v 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n t e . é f o -
n u . \ I - 1 S 1 2 . 
, 2 1 J l . 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a S a n L á -
Zfro ' . e n t r e D o l o r e s y C o n c e p c i ó n e n 
c i B a r r i o d e L a w t o n , c o m p u e s t a d e 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o -
n e s , c u a r t o d e b a ñ o m o d e r n o , c o c i n a 
d e g a s y d e c a r b ó n , g r a n p a t i o c e m e n -
t a d o y r e a t a c o n f l o r e s y e n t r a d a i n -
d e p e n d i e n t e . P r e c i o $ 5 5 . L a l l a v e e n 
e l s o l a r d e e n f r e n t e e n t r e l o s n ú m e r o ; . 
2 y 4 , l a e n c a r g a d a . 
S E A L Q U I L A L A C A S A L A W T O N N U -
m e r o 4 2 . e n t r e S a n F r a n c i s c o y C o n c e p -
c i ó n ; t i e n e s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c . o s . E l t r a n v í a l e q u e d a a 
m e d i a c u a d r a . P r e c i o $ 5 0 a l m e s . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n . 
2 7 S 2 2 20 j l 
S E A l / J U I L A i : L L u J O S O C H A L E T 
Ue A i c a i u e O F a r : 111 N J í.8, e n t r e E s t r a -
u a P a u n a y L u i s E s t é v e > . V í b o r a , C o n s -
t a u e j a r d í n ; p o r t a l , s ^ i a . s a l e t a 7 h a -
b ' t a c i o j ' e á , u o s b a ñ o s , s a l e t a U e c o m e r , 
G<-n t e r r i z a y p é r g o l a a . f o n d o , p a n t r y . 
c e c i n a , i n t r a t e , c u a r L " y s e r v i c i o u e 
c r i a u o , g r a n L r t s p t t u o e o s o t r e s d e 
. a s h a o i i a c i m e s c o i j i o a ñ o y c o c i n a . 
P u e d e n a t j a r s e e o i n p : . ; t ^ i u e i i t e i n d e p e i i -
u e i i t e s t u s u e l a e n t r a u a P u e d e v e r s e 
t o u o e l C í a . 
2 ? 1 M 2 4 J l . 
S E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C 1 -
i n i e n t o o f a m i l i a , l a h e r m o s a c a s a , s i t a 
e n l a C a l z a d a d e l C e r r o !S2'J. P u e d e v e r -
s e t o d o s l o s d í a s d e 1 1 a . m . a 12 y 3 0 
p . m . L a m i s n i i . s e v e n d e . 
; ¿ 8 2 9 0 26 j l . 
S E A L Q U I L A . A C A B A D O D E C O N S -
t r u i r , u n m a g n í f i c o c h á l e l a , d e 2 p l a n -
t a s , e n l a c a l l e 12 e s q u i n a a T e r c e r a 
A v e n i d a , f r e n t e a l P a r q u e d e ¡ a F u e n -
t e L u m i n o s a , e n l a A m p l i a c i ó n d ¿ l R e -
p a r t o A l m e n d a r e s , a d o s c u a d r a s d e l 
t r a n v í a d e l a p l a y a y a u n a c u a d r a d o 
l a n u e v a E s t a c i ó n d e P o l i c í a . E l c h a l e t 
se. c o m p o n e d e j a r d í n , p o r t a l , v e s t í b u l o , 
s a l a , g a b i n e t e , s e r v i c i o s a n i t a r i o d e 
h u é s p e d e s , c o m e d o r , p a n t r y , c u a r t o d e 
c r i a d o s , c o c i n a , b a ñ o d e c r i a d o s y g a -
r a g e e n l a p l a n t a b a j a . E n l o s a l t j s 
t i e n e c u a t r o c u a r t o s d e d o r m i r , l o s t e -
r r a z a s , u n s a l ó n d e r e c i b o y u n m a g n í -
f i c o b a ñ o . P r e c i o $ 1 2 5 . I n f o r m e s T e -
l é f o n o A - t ; 9 0 5 o 1 - 7 1 5 0 . 
_ 2 7 9 1 4 2 4 i l . ' 
H o r n o s d e C a l . S e a l q u i l a n d o s h o r -
n o s d e c a l e n e l P u é r t e A l m e n d a r e s , 
I n f o r m a n M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 3 , d e 
5 a 6 p . m . 
2 7 4 9 7 2 1 j l . 
B E R N A Z A , 3 6 
F r e n t e a l P a r q u e d e C r i s t o , g r a n c a -
s a d e h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n g r a n d e s 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c ó n i n -
d e p e n d i e n t e a l a c a l l e L a m e j o r c a s a 
d e l a H a b a n a , p o r s u s e r i e d a d , l i m -
p i e z a y b u e n a c o m i d a . P r e c i o s m ó . 
d i c o s . S e h a b l a i n g l é s , f r a n c é s e i t a -
l i a n o . 
2 8 4 9 3 2 _ a g _ _ 
CAS.a. " DE HUESPEDES, GAL1ANO 
117, a l ' . o S , e s q u i n a a B a r c e l o n a , s e a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y c o n 
v i s t a a i a c a l l e . T a m b i é n s e d a c o m i -
d a a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A -
9 0 6 9 . 
2S54.' 2 8 J l . 
C A S A U E H U E S P E D E S C O M P Ú B X E L A 
N o . 10 e s q u i n a a C h a c ó n . V e n t i l a d a s 
y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a 
c a l l e , p a r a m a t r i m o n i o s o c a b a l l e r o s , 
c o n t o d a a s i s t e n c i a . E x c e l e n t e c o m i d a . 
P r e c i o s m ó d i c o s ^ 
27527 2 1 j l . 
E D I F I C I O C A N O 
L a . c a s a m e j o r p r e p a r a d a d e l a C i u d a d 
p a r a s o p o r t a r e l s o f o c a n t e c a l o r q u e 
p a d e c e m o s , ¡ j u s h a b i t a c i o n e s a m p l i a s , 
l i m p i a s , c o n a g u a c o r r i e n t e , b a ñ a d a s 
c o n s t a n t e m e n t e p o r f r e s c a b r i s a , h a c e n 
q u e e l c a l o r s e a i m p e r c e p t i b l e . L a c o -
m i d a e s s a n a y l i m p i a . L o s p r e c i o s d e 
c o d o m ó d i c o s . H a o l a m o s i n g l é s y f r a n -
c é s . V i l l e g a s 1 1 0 e n t r e S o l y M u r a l l a . 
2 7 5 3 2 2 1 j l . 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s c o n b a ñ o s y l a v a b o s d e a g u a 
c o r r i e n t e . S e h a n h e c h o g r a n d e s r e -
f o r m a s . 1 0 1 h a b i t a c i o n e s . T a m b i é n 
h a y c a p i l l a p r o p i a e n l a c a s a , m i s a 
l o ? d o m i n g o s a l a s d i e z . E x c l u s i v a m e n -
t e a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . L o s t r a n -
v í a s a l a p u e r t a p a r a t o d o s l o s l u -
g a r e s í d e l a c i u d a d . M á x i m o G ó m e z , 
5 , ( a n t e s M o n t e ) . T e l é i ü n o A - 1 0 0 0 . 
2 7 2 6 3 . 9 a g . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S D E P A R -
t a m i c n t c s y h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a 
c a l . t e i n t e r i o r e s , h a y m o t o r p a r a s u -
b i r e l a g u a y p r e c i o s m ó d i c o s , e n l a s 
c a s a s d e Z u l u e t a 3 2 - A , a l f o n d o d e l P a -
s a g e . E t - i n a 4 9 , S a l u d 2 y R a y o 2 9 . 
¿ h 5 4 3 2 2 J . 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O C O N C O -
m i d a y m u e b l e s s i l o d e s e a n p a r a h o m -
b r e s s o i o s . O b r a p í a , n ú m e r o 5 9 , a l t o s , 
e n t i f C o m p o s t e l a y A g u a c a t e . 
2 S 5 3 0 2 1 J l . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E n l o m á s c é n t r i c o d e l a c i u d a d . P r a d o 
N o . 8 7 , e s q u i n a a N e p t u n o , s e o f r e c e n 
e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a o i o -
n e s p a r a f a m i l i a s d e m o r a l i d a d y v i a -
j a n t e s , s e r v i c i o e s m e r a d o , p r e c i o s $ 2 . 0 0 
y $ 2 . 5 0 p o r p e r s o n a . P a r a f a m i l i a s s e 
h a c e g r a n r e b a j a . T a m b i é n s e a l q u i l a 
u n z a g u á n p r o p i o p a r a u n a i n d u s t r i a 
c h i c a y u n c u a r t o e n l a a z o t e a , p a r a 
h o m l r e s s o l o s . S e a d m i t e n a b o n a d o s % 
l a n s s a . T e l . M - 3 4 9 6 . 
2 7 1 9 4 2 3 j l . 
Criadas á e mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
d o r a d e c o l o r p a r a u n a n i ñ a d e c u a t r o 
a ñ o s q u e e s t é d i s p u e s t a a v i a j a r . H p 
d e s e r f i n a y c a r i ñ o s a . S e e x i g e n r e f e -
r e n c i a s . T e l é f o n o I - 7 U 3 8 . 
2 8 6 2 0 2 4 j l 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D p , M A -
n o q u e n o t e n g a n o v i o , s e p a c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t r a i g a b u e n a s r e -
f e r e n c i n s . S i n o e s a s í , n o s e p r e s e n -
t e . C a l l e 1 9 e s q u i n a a F , V e d a d o . D e 
7 a 1 1 d e l a m a ñ a n a . 
2 8 4 6 4 2 1 j l 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
m e d i a n a e d a d , q u e s e p a t r a b a j a r . S u e l -
d o $ 2 5 . C e r r o 6 8 5 . 
2 8 5 8 3 2 1 j l . 
SE SOLICITAN DOS MUCHACHAS e s -
p a ñ o l a s u n a d e c r i a d a d e m a n o y o t r a 
d e c o c i n e r a , s u e l d o 25 p e s o s y r o p a 
l i m p i a B a ñ o s , 6 1 , e n t r e 2 1 y 2 3 . V e -
d a d o . 
2 8 5 4 4 2 1 J l . 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUe'sÉ-
p a z u r c i r b i e n y c o s e r a l g o . C a l l e 17 
n ú m e r o 3 2 1 , i n f o r m a n . 
¿ 8 4 6 9 _ • 2 1 j l 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D K M A -
n o y t i n a c o c i n e r a e n J e s ú s d e l ' M o n t e 
43-8 112, a l t o s , e n t r e L u z y P o c i t o . T e -
l é f o n o 1 - 1 1 3 2 . 
2S19S 22 j l . 
C R I A D O S 1)£ M A N O 
S E N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o p a r a l i m p i e z a d e l c o m e r c i o y 
m a n d a d c i . - . S u e l d o c i n c u e n t a p e s o s . N o 
d u e r m a e n c a s a . S i n o t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c ' . - . ^ y n o e s t á a c o s t u m b r a d o a 
e s t o s ' i a b a j o s q u e n o s e p r e s e n t e . " E l 
A l m e n d a r e s " . O p t i c a . O b i s p o , 5 4 . 
C 6 6 2 1 3 d - 2 0 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
s e ñ o r a s o l a o c a b a l l e r o s o l o , e s c a s a d e 
f a m i l i a y s e « x i g e n r e f e r e n c i a s , h a y t e -
l é f o n o . A g u a c a t e , ¿1 b a j o s . 
2 7 2 9 4 2 0 J l . 
H A B A N A 1 4 7 , A L Q U I L O U N A H A B I -
t a c i ó n , e n c a s a d e f a m i l i a d e c e n t e , a s e -
ñ o r a s o l a o c a b a l l e r o s e r i o . N o h a y p a -
p e l e n l a p u e r t a . 
2 8 4 9 4 2 6 j l 
L A P R I M E R A D i o B E L A S C O A I N , A L -
I t o s d e i c a f é d e L a g u n a s y P a d r e V á r e l a , 
' s e a l q u i l a n f r e s c a s . y h e r m o s a s h a b i t a -
c l o n e s , c a s a m o d e r n a , t i e n e b a ñ o s c o m -
p l e t o s , a g u a f r í a y c a l i e n t e a t o d a s h o -
r a s y t e l é f o n o . 
2 S 4 4 0 2 5 J l . 
E N A R T E M I S A S E A L Q U I L A L A C A -
aft R e p ú o . ' . c a 35 e s q u i l a a Z e n e a . M i d e 
16 v a r a s d e f r e n t e p - i 22 d e f o n d o , p r o -
p i a , p a r a c a f é y f r i i d a u o t r a c l a s > ' d e 
e s t a b l e c i m i e n t o . S e d a b a r a t a . I n f o r -
m a n E s t r e l l a 6 1|2. 
25 J l . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
j u n t a s o s e p a r a d a s c o n v i s t a a l a c a l l e , 
r e b a j a d a s u e p r e c i o , y u n a m á s e n l a 
a z o t e a p a r a d o s h o m b r e s , e n l o s , a l t o s 
u e S a n N i c o l á s 6 7 e n t r e N e p t u n o y S a n 
A i i g u e i . Se e x i g e m o r a l i d a d . 
2 8 4 6 1 2 7 J l . 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
j e n c a s a d e f a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
| m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
) v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a l o s t e l é f o n o s 
M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
I n d . 8 j l . 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN 
P r o g r e s o 2 2 , b a j o s . 
2 8 6 4 1 2 2 j l 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n y t e n -
g a r e L c r e n c i a s . S u e l l o 2 5 p e s o s . T e l é -
f o n o 1 - 2 4 8 4 . 
Ü . 8 d - 1 9 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , q u e 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n , q u e s e p a c o -
c i n a r b i e n y s e a r e p o s t e r a . S u e l a o ! f 3 0 . 
S i n o t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s q u a n o s e 
p r e s e n t e . C a l l e 19 e s q u i n a a í \ V e d a d o , 
de*' 7 a 1 1 d e l a m a ñ a n a . 
2 S 4 6 5 2 1 j l 
S E S O L I C I T A N U N A J O C I N E R A Y 
u n a l a v a n d e r a p a r a i r a l c a m p o e n c a -
l l e G , e n t r e 2 1 y 2 3 . V e d a d o , d e 9 a 1 1 
a . m . 
.28543 2 1 J l . 
C 6 3 4 8 
C A S A D E H U E S P E D E S M A R Y H O U S E . 
B e l a s c o a i n 15 , a l t o s . C a s a d e H u é s p e d e s 
p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s , d e . m o r a l i d a d . 
S e a l q u i l a n f r e s c o s d e p a r t a m e n t o s c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e y h a b i t a c i o n e s c o n l a -
v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , c o n o s i n c o -
m i a a y m u e b l e s . P r e c i o s m ó d i c o s . 
2 8 4 6 8 1 A g . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S Y P R E S -
OOS d e p a r t a m e n t o s , e d i f i c i o m o d e r n o , 
c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s d e l a c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a , e l e v a d o r d í a y n o c h e ; 
a g u a e n a b u n d a n c i a ; p a s a n p o r e l f r e n -
t e o c h o t r a n v í a s d e d i s t i n t a s l í n e a s . 
N e p t u n o 1 7 2 , t e l é f o n o M - S 9 1 6 . 
2 6 9 5 7 2 3 i l 
U N I O N C A S T E L L A N A D E C U B A 
E n l o s e s p a c i o s o s s a l o n e s d e e s t a S o -
c i e d a d , , h a y h u e c o s d i s p o n i b l e s p a r a 
S o c i e d a d e s y C l u b s . S e a d m i t j n p r o p o -
s i c i o n e s . P r a d o l i o B a l t o s , e n t r a d a p o r 
N e p t u n o . 
2 8 7 6 5 2 2 j l . 
O A L 1 A N O 18 A L T O S , A L Q U I L O U N A 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n a g u a c o r r i e n t e . 
S o l i c i t o s o c i o p a r a c u a r t o e n a z o t e a , 
. v i u y b u e n a c o m i d a . 
2 8 4 1 7 2 2 J l . 
casa" de huespedesT E L E G A N T E Y 
c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o , s e a l q u i l a 
u n l i n d o d e p a r t a m e n t o l u j o s a m e n t e 
a m u e b l a d o c o n b a ñ o p r i v a d o , s e r v i c i o 
ü e c o m i d a e s p e c i a l y p r ó p i o p a r a m a t r i -
m o n i o s y f a m i l i a s . S e e x i g e a b s o l u t a 
^ m o r a l i d a d . A g u i l a 9 0 . T e l é f o n o M - 8 0 17 . 
2 8 4 2 5 2 5 J l . 
E S P L E N D I D O L O C A L . S E A L Q U I L A . 
C a l z a d a d e l C e r r o 84 9, c o n z a g u á n , e s -
p l e n d i d a s h a b i t a c i o n e s a l f o n d o , t o d > 
c o n f o r t , a g u a a b u n d a n t e , p r o p i o p a r a 
f o n d a o c o s a a n á l o g a . 
27-787 • 2 1 , j l 
S e a l q u i l a l a l u j o s a y f r e s c a c a s a C a l -
z a d a d e l C e r r o 3 7 3 , e s q u i n a a C a r v a -
j a l , e n Ja p a r t e m á s a l t a , c o m p u e s t a 
d e p o r t a l a l f r e n t e , g r a n v e s t í b u l o , 1 
a n t e s a l a , s a l a , c u a t r o e s p a c i o s a s h a - i 
b i t a c i o n e s c o n d o s b a ñ o s d e l u j o in-1 
t e r c a l a d o s , g a l e r í a c u b i e r t a , c o m e d o r , j 
c o c i n a , p a n t r y , p a t i o i n t e r i o r , d o s i 
c u a r t o s e n l o s a l t o s , t r e s c u a r t o s d e 
c r i a d o s , c o n u n j a l ó n a n e x o y d o s b a -
ñ o s , g a r a g e p a r a d o s m á q u i n a s . P r e -
c i o $ Z O O . I n f o r m e s , t e l é f o n o s M - 3 9 2 3 
y F - 3 1 5 0 . 
2 8 3 5 8 2 7 j l 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
¿ Q u i e r e v i v i r e n e l s i t i o m á s f r e s c o 
y s a l u d a b l e d e l a H a b a n a ? V e n g a a 
v e r u n d e p a r t a m e n t o o u n a h a b i t a -
c i ó n s e n c i l l a o r e g i a m e n t e a m u e b l a d a 
e n S a n L á z a r o , 3 6 0 , a i t o s d e l c a l é 
" V i s t a A l e g r e " f r e n t e a l a e s t a t u a d é 
M a c e o . 
2 7 8 1 0 
H O T E L O B R A P I A 57, A L T O S B O R B O -
l l a , a i ; . p l i a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , d e s -
d e 30 p e s o s p o r p e r s o n a e n a d e l a n t e , 
c o n t e d a a s i s t e n c i a . P a r a p e r s o n a s o l a 
u e s d e 540.00. T r a n s e ú n t e s , c a m a d e s -
l e $1.00 C a d a c o m i d a 60 c e n t a v o s . 
28674 3 A g . 
8 d 1 6 j l . 
E N L A W T O N , V I B O R A ; CAIA.V N o v e -
n a n ü t n J l a m e d i a c u a d r a d e l c a r r i t o , 
se a U j u i l a l a h e r m o s a c a s a d e r e c i e n t e 
c o n s t r u c c i ó n , c o m p u e s t a d e p o r t a l s a -
l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o m e d o r c o r r i d o a l 
f o n d o , c o n a z u l e j o s s e v i l l a n o s , p a t i o v 
t r a s p a t i o , c o c i n a y s e r v i c i o d e c r i a d o s . 
P r o p i a n a r a l a m i l l a d e g u s t o . I n f o r m a n 
T a l l e r A c e v e d o . A - 4 0 S 7 . L a l l a v e e n l a 
b o d e g a d « N o v e n a y D o l o r e s 
2 f Í l £ ' 2 1 j l 
j U A í ^ A B A t ú A , K t Ü L A 
í C A S A B L A N C A 
LUZ 2 8 ALTOS, CASA I'ARTICULAR 
d e u n a s o ^ a f a m i l i a , s e a i c j u i l a u n d e -
p a r t a m c i u o d e u o s h a b i t a c i o n e s , c o m e -
d o r , c e c i n a , s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s a 
p e r s o n a n d e m o r a l i d a d , s e t o m a n r e f e -
r e n c l ; . í . 
2 8 6 i ; 0 2 2 J l . 
S E A L Q U I L A C A S A C H I C A , R O D R l -
g u e z y G u a s a b a c o a . P o r t a l , g r a n i t o ; 
s a l a . s a L t a y d o s c u a r t o s y c o m e d o r . 
L l a v e s e n l a b o d e g a . E i d u e ñ o . R o d r i -
g u e z 121. T e l . 1-2029. 
28577 22 j l . 
B E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y V E N . 
t U a d a c a s a J o s e f i n a l , e n l a V í b o r a . ! 
e n t r e C a l z a d a - y P r i m e r a , a c u a t r o c u a -
d r a s d e l p a r a d e r o d e l o s t r a n v í a s y 1 
a m e d i a c u a d r a d e l a H a v a n a C e n t r a l 
Se c o m p o n e d e j a r d í n , s a l a , r e c f ' o i O o r " 
c o m e d o r y t r e s a m p l i a s h a b i i a c i o n e s ! 
h e r m o s o s p a t i o s d e c e m e n t o y l e t i e -
r r a c o n a r b o l e d a , e x c e l e n t e c u a r n d e 
b a ñ o y c o c i n a d e g a s . S e r v i c i o s p a r a 
c r i a d o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
2 8 3 0 3 " « 3 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A G A S A 
c a l l e d e S a n B u e n a v e n t u r a 52, e n t r o 
H a n M a r i a n o y S a n t a C a t a l i n a , a u n a 
c u a d r a d e l o s t r a n v í a s , c o m p u e s t a d e s a -
j a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s m u y h e r m o -
bds y s a l ó n d e c o m e r . L a l l a v e e n l a 
b o d e g a de l a e s q u i n a d i ¡ j a n M a r i a n o 
i n f o r m a n e n C u b a , 5 2 
2 8 3 7 7 2 1 J L 
A l c o m e r c i o . S e a l q u i l a l a e s q u i n a d e 
J e s ú s d e l M o n t e 5 1 4 e s q u i n a a M i ' u -
g r o : > , e s q u i n a d e f r a i l e y a c a b a d a d e 
i a b r i c a r , p r o p i a p a r a b o d e g a , p o r n o 
h a b e r n i n g u n a e n l a s o t r a s t r e s e s q u i -
n a s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . S u d u e ñ a 
C o n c o r d i a 9 0 , a h o s , d e 8 a 2 d e l a 
t a r d e . T e l . A - 0 3 4 1 
2 8 4 6 7 2 2 j l . 
K N G U A S A B A C O A . S K A L Q U I L A L A 
b o n i t a c a s a , u c a b a d a d e r e e d i f i c a r , c o n 
s a l a . s a L t a , c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . Se d a m u y b a r a t a . L a l l a v e 
e i n f o r m e s e n L a B o r l a . 
28L '02 24 j l 
SI' A L Q U I L A L A A M P L I A C A S A D K 
S a n t o D o m i n c r o 3 0 , O u a n a b a c o a . a n t i -
c u a r e s i d e n c i a d e u n a m a r q u e s a , p a r a 
n u m e r o s a f a m i l i a , c a r r i t o s d e R e g l a 
p a r a n e n l a m i s m a p u e r t a . L a l l a v e 
i n f o r m e s e n M o n t e , 5, a l t o s , G ó m e z . 
2 8 3 3 5 t 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
m u e b l e s , m u y f r e s c a , s e r v i c i o s a n i t a r i o 
c o m p l e t o . A g u a a b u n d a n t e . V i l l e g a s 
1 1 3 , e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , a l -
t o s . 
2 ^ 7 1 0 2 3 j l . 
O ' R E l L E V 1 0 2 . A L T O S , P R I M E R P I S O 
c a s a p a r t i c u l a r , se a l q u i l a u n a h e r m o s a 
h a b i t a c i ó n c o n l a v a b o s d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
2 8 7 1 4 2 3 j l . 
A l q u i l o h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o -
n e s y d e p a r t a m e n t o m o d e r n o c o n o 
s i n m u e b l e s , c o n s a l a , c u a r t o , c o m e -
d o r , b a ñ o i n d e p e n d i e n t e , a g u a c a l i e n -
t e y c o c i n a d e g a s c ¡ o . P r e c i o m u y 
m ó d i c o . C o m p o s t e l a 6 6 c a s i f r e n t e a 
l a D r o g u e r í a S a r r á . T e l . A - 2 4 2 7 . 
2 8 7 6 1 2 2 _ J 1 - _ 
C H A C O N 19 E S Q I ' I N A A C O M P O S T E -
l a , a l q u í l a s e h e r m o s a / h a b i t a c i ó n , p r o -
p i a p a r a m a t r i m o n i o s o l o y c a b a l l e r o 
d e e s t r i c t a m o r a l i d a d . B a l c ó n c a l l e , 
c r i a d o y t e l é f o n o . 
2 8 7 4 9 ^2 j l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -
t a , g r a n d e , c o n b a l c ó n a l a c a l l e e n $ 2 5 
e n C o n c o r d i a 9 1 , a l t o s y e n C á r d e n a s 57 
m o d e r n o , a l t o s , u n a b u e n a h a b i t a c i ó n e n 
$ 1 8 : a b u n d a n c i a d e a g u a p o r m o t o r y 
e n E s c o b a r 98 u n a e n l a a z o t e a y o t r a 
b a j a . P r e c i o m ó d i c o . 
2SJl46 22 j l . 
S E A L Q U I L A 
U n d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a l a c a l l e 
l y u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a . T i e n e 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . H a y t e l é f o n o 
y a g u a a b u n d a n t e . E s t r e l l a 6 1 1 2 e n -
t r e A m i s t a d y A g u i l a . 
2 7 0 2 8 2 8 j l . 
H A B I T A C I O N . U N A S E Ñ O R I T A E D U -
c a d a d e s e a u n a c o m p a ñ e r a d e h a b i t a -
c i ó n c o n t o d a a s i s t e n c i a . F - 4 7 9 7 . 
2 8 2 3 9 19 j l 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S P A R A 
o f i c i n a s . E d i f i c i o s R o b i n s . 
O 6 5 9 2 1 5 d 17 
P A L A C I O T O R R E G R O S A . H O T E L 
D e s p u é s d e g r a n d e s r e f o r m a s , o f r e c e n 
a u s t e d l o s n u e v o s d u e ñ o s d e e s t a c a s a , 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o s p r i -
v a d o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e , e x c e l e n t e 
c o m i d a , p r e c i o s m ó d i c o s . S e a d m i t e n 
a b o n a d o s a l c o m e d o r . E l e v a d o r a t o d a s 
h o r a s . C o m p o s t e l a 6 5 . y O b r a p í a 5 3 . 
2 6 4 0 9 3 t g . 
Se A L Q U I L A EN O B R A P I A 13 H A B 1 -
t a c i o n e s m u y f r e s c a s y v e n t i l a d a s , h a y 
u n a c h i c a p a r a u n h o m b r e s o l o . N o f a l -
t a n u n c a e l a g u a ; h a y l u z t o d a l a n o -
c h e . S e d a U a v í n . H a y t e l é f o n o . 
2 8 1 0 1 2 3 j l . 
• G R A N C A S A D E F A M I L I A 
E n B e l a s c o a i n 123 c a s i e s q u i n a a R e i -
n a , s e a l q u i l a n h e r m o s o s u e p a i t a m e u L o s 
y h a b i t a c i o n e s c o p p i s o s d o m o s a i c o s , 
l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . T a m b i é n u n a 
s a l a p a r a p r o f e s i o n a l . i J a r a d a d e t r a n -
v í a s e n l a p u e r t a . 
2 7 6 8 6 2 4 j l . 
E N M O N T E 49 1|2 E N T R E F A C T O R I A 
y S o m e i u e l o s s e a l q u i l a e n e l s e g u n -
d o p i s o u n d e p a r t a m e n t o a m u e b i a d o o 
s i n i p u e b l e s ; c a b e n t r e s c a m a s p o r l o 
m e n o s c o n a g u a y e n e l p r i m e r p i s o 
U o s h ^ b u a c i o n e t j u n t a s o s e p a r a u a s . 
R a z ó n e n l o s b a j o s . 
2 7 2 7 1 2 1 j l . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A l q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s , a l -
t a s y b a j a s , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o s d e r o p a y c r i a d o s , c o n y s i n 
c o m i d a , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d , a 
p r e c i o s m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s b a -
ñ o s , a g u a f r í a y c a l i e n t e . M a n r i q u e 123, 
e n t r e R e i n a y S a l u d . H a y p i a n o l a y r a -
d i o p a r a l o s h u é s p e d e s . 
24990 3 a g 
H O T E L S A N T A N D E R 
N o s e m o l e s t e e n b u s c a r u n a c a s a q u e 
l e c o n v e n g a m á s . E s l a q u e t i e n e l a s 
h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s d e t o d a l a 
H a b a n a ; d a b u e n a c o m i d a y p r e c i o s 
l o s m á s b a j o s , p o r c u e s t i ó n d e d a r a 
c o n o c e r l a s c o m o d i d a d e s d e e s t a c a s a . 
B e l a s c o a i n 9 8 y N u e v a d e l l ' ü a r . 
2 6 3 9 7 3 a g . 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
i n d e p e n d i e n t e s c o n c o c i n a y s e r v i c i o s , 
e n l o s a l t o s d e l a c a s a A g u a c a t e 7 4 . 
I n f o r m a n e n l a P a n a d e r í a . 
2 5 0 4 2 30 j n . 
A V I S O 
E l " H o t e l R o m a " d e J . S o c a r r a s , Be 
t r a s l a d ó a A m a r g u r a y C n m p o u i e l a , c a " 
s a d e s e i s p i s o s c o n i - c d o c o u i o r t ; h a -
b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o , 
a g u a c a l l e n t e a t o d a s h o r a s , p r e c i o » 
m o d e r a d o s . T e l f e f o n ó s i V l - 6 9 4 4 y M - 6 9 4 6 . 
C a b l e y T e l é g r a f o " R o m o t e l " . S e a d m i -
t e n a b o n a d o s a l e o m e f l o r ú l t i m o p i s o , 
h a y a s c e n s o r . 
' E L O R I E N T A L ' 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . S e a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e o i o » 
r a z o n a b l e s . 
O B R A P I A , 96 Y 98 S E A L Q U I L A N H A -
b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s e s p e c i a l e s p a r a 
o f i c i n a s u h o m b r e s s o l o s a e m o r a l i J a d , 
l a v a d o d e a g u a c o r r i e n t e , l u z t o d a l a 
n o c h e . I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
2 7 9 1 7 2 1 J l . 
G A L I A N O 1 0 9 A L T O S E N T R E S A N 
J o s é y B a r c e l o n a , l a m e j o r c a s a d e l a 
H a b a n a p o r s u s e r i e d a d , l i m p i e z a y 
b u e n a c o m i d a . H a b i t a c i o n e s c o n s e r v i -
c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o , a g u a c a l l e n t e . 
2 7 8 8 3 24 j l . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e j , c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 
a $ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e -
l é f o n o s M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
O B I S P O 5 4 . E N C A S A A M E R I C A N A , | 
u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a i . o n | 
a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o c a l i e n t e , l u z t o d a 
l a n o c h e , t e l é f o n o , m u y l i m p i a , f r e s - . a , I 
t r a n q u i l a . O t r a p e q u e ñ a . 
2 7 9 7 1 24 - i l . | 
H O T E L " M E J I C O 
C a s a p a r a f a m i l i a s . A c a b a d a d e f a b r i -
c a r , c o n h a b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s y s e r 
v i c i o d o a g u a c o r r i e n t e t o d a s e l l a s . B a -
ñ o s y d e m á s s e r v i c i o s p a r a c a b a l l e r o K 
y s e ñ o r a s s e p a r a d a m e n t e . E x c e l e n t e c o -
m i d a . A m a r g u r a 3 4 , « n t r e C u b a y 
A s u i a r . 
2 5 1 4 0 2 7 j l 
E N C A S A P A R T I C U L A R D O N D E N O ¡ 
h a y i n q u i l i n o s , se a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n c o n o s i o m u e b l e s p a r a u n a o d o s I 
p e r s o n a s . S e d a c o m i d a s i 1 " ' ' v i s e a n . I 
R e i n a 1 3 1 , a l t o s , d e r e c h a . 
_ _ 2 7 9 0 4 2 1 J l . 
H O T E L " L A E S F E R A " , D R A G O N Es", 
12 , s i t u a d o e n l o m á s c é n t r i c o d e l a 
c i u d a d , n a y d e p a r t a m e n t o s c o n t o d o s e r -
v i c i o p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s a m ó d i c o 
p r e c i o , o u e n t r a t o y b u e n s e r v i c i o , h a y 
e l e v a d o r a t e d a s h o r a s . 
2 7 8 3 8 29 J l . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s c a ? a ü p a r a f a m i l i a s , t o -
u a s l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s r n a s b a -
r a t a s , t r e s o i s y c ó m o d a s , y l a s e n q u e 
m e j o r s e c o m e . T e l é f o n o A - 6 7 8 7 , 
A n i m a s S 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 , L e a l t a d 
1 0 2 . , 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
c r i a d a d e m a n o e n J e s ú s d e l M o n t e 4 3 8 
y m e d i o , a l t o s , e n t r e L u z y P o c i t o . T e -
l é f o n o 1 - 1 1 3 2 . 
2 8 4 9 9 2 2 j l . 
N E P T U N O 113. A L T O S , Sr S O L I C I T A 
u n a b u e n a c o c i n e r a q u e s e p a m u y b i e n 
e l a r t e . T i e n e q u e s e r m u y a s e a d a . S i 
n o r e ú n e e s t a s c o n d i c i o n e s , q u e n o s e 
m o l e s t e . P a r a c o c i n a r s o l a m e n t e . ' S u e l -
d o $25. 
28508 21 j l . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A Ñ O -
l a q u e s e p a c o c i n a r y h a g a l a l i m p i e -
z a p a r a c o r t a f a m i l i a , ¡ái n o e s 
m o r a l i d a d , q u e n o s e p r e s j n t e . B u e n 
s u e l d o . C a l l e 5 a . n ú m e r o 2 7, e n t r e F 
y G . 
2 9 3 5 4 2 2 j l 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A -
r a c o c i n a r y l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a , 
p o c a f a m i l i a , p r e c i s o s e a f o r m a l , a m -
p i a y t r a i g a r e f e r e n c i a s . Z a p o t e n ú m e 
r o 5 . b a j o s , f r e n t e a l J i - ' ^ ' ^ u e d e S a n t o s 
S u á r e z . 
2 5 4 S 0 3 0 J ' -
C O C I N E R O S . E X P L E N D I D O N E G O C I O . 
Se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a c o c i n a c o n u n 
c o m e d o r d o n d e s u e l e n c o m e r h a s t a 60 
p e r s o n a s e n l a g r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
d e P r a d o 1 1 3 a n t i g u o C a p i t o l i o . S e d a 
t a n s o l o p o r l a c o m i d a d e l o s e m p l e a -
d o s s i n p a g a r a l q u i l e r a l g u n o , p o n i e n d o 
d e c u e n t a d e l a c a s a d o s c r i a d o s p a r a 
s e r v i r a l c o m e d o r . I n f o r m a n e n l a c a r -
p e t a e n e l t e r c e r p i s o . T e l . A - 3 5 3 7 . 
2 7 7 3 9 2 1 j l . 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
o c o c i n e r a q u e t e n g a r e f e r e n c i a s d e 
c a s a s p a r t i c u l a r e s . Q u i n t a J e s ú s i M a r l a , 
C a l z a d a d e M a r i a n a o t r e n t e a l t e j a r 
d e P o g o l o t t i . D e 7 a 1 2 d e l a m a ñ a n a . 
S e p a g a e l v i a j e . 
2 8 5 0 4 2 1 j l . 
S E NECESITAN 
C u b a u n o s 30 a l f o . I 6 n d e 2 qu?^0> 
d o p o r m u c h o t i e m V u ^ r a d ! O 
l e d a d . E l M u e r t o ^ e n e l o / 0 ^ 5í 
S a n E s t é b a n . é i 0eS Q ^ t n ^ ^ $ 
L a v a n d e r a b l a n c a , p a r a , 
c o l o c a c i ó n l a r o p a d e u n a ^ eH 
m i l i a . S e p a g a b i e n . N 0 V 0 r H 
s m r e f e r e n c i a s . C a l l e R * S e i % ( 
e n t r e 2 9 y Z a p a t a . V e c U ^ ^ 
2 8 6 6 8 d a d o - ' 
S E N E C E S I T A N OPF^T^; - S j 
d i z a s d e c o s t u r a J f ^ / A s f ^ . 
l i e s " . P r a d o 7 1 ^ a i s o j , T ^ N 
2 8 7 1 5 , V(r6ai. 
23 E B A N I S T A S . 
o p e r a r i o s e n 
C A S A S BARATAS 
S i u s t e d q u i e r e h a c e r u n í 
v e a a l c o n s t r u c t o r N a v a ? . b.Uen ««so.-
t a 55, e s q u i n a a E S ? S r e n t e ' ^ S * 
b r i c a r á u n a c a s a m u y él U 
g u s t o , p u e s é l t i e n e u n a t a v l t 
y . v e n t a d e m a t e r i a l e s c ™ ^ ? ^ i ' 1 
p i n t e r í a . h e r r e r í a y f á b ? i t a l l f r ^ r 
d e . c e m e n t o y p o r e s a r a ^ ^ ^ , 
b n c a r m á s b a r a t o q u e n ^ n f 
V é a l o , n o a n d e c r e y e n d o 0 e n C O n s t r u Í ' 
n i r e c o m e n d a d o s . e n Pariem ' 
2 8 7 6 4 lt! 
'2 j l 
5 E S O L I C I T A UNA M U J ^ r T T ^ 
d e c o l o r , q u e h a y a c u i d a d o 
n e u r a s t e n i a . V e n g a n d e Y2 "fe-rmü̂  
d e l M o n t e 6 4 0 . " a ü- Jesó 
_ 2 8 6 4 5 
vendedo iTde TEJIDOS~V"^> 
e n g e n e r a l . Se n e c e s i t a Uno PAno* 
m e n t a d o , d e b u e n a c o n d u c t a ^ n ^ 
s o y q u e g o c e d e b i e n v e n i d á - e n ^ 6 1 ^ 
e l c o m e r c i o m a y o r i s t a , ^ n d i r h ? e ^ 
d e e s t a p l a z a . D e n o r e u n i r « 1 s i r« 
d i s p e n s a b l e s c o n d i c i o n e s o u ^ s Í!'-
s e n t é , p u e s n o t e n e m o s t i e m p " nf,! pr5-
d e r c o n n o v a t o s , b e p a g a r á ^ < ? e íet' 
t o s , s o b r e l a b a s e d e ^ s u t l d o ^ v méri' 
s l 6 n . P r e s e n t a r s e i n m e d l a t a m L C O n , i -
P e r s o n a . C o n s u l a d o . 98 e n t r e r f ,e ^ 
T r o c a d e r o , t e r c e r p i s o , E B b , J 
P A R A O F I C I N A , SK SOLICItT^ 
j o v e n q u e t e n g a c o n o c i m i e n t o de r?N 
l a b i l i d a d y q u e h a y a t r a b a j a d o * ^ 
c m a I n f o r m e s O b r a p í a 116 y ÜV̂ " 
o a 7 d e l a t a r d e . U í ' « 
2 8 5 5 5 21 ^ 
SOLICITAMOS MOTORISTAS CuTrT 
f e u r s m a q u i n i s t a s , e t c . , p a r vender! 
2 8 5 8 8 oj j , 
SOLICITAMOS A LOS N I Ñ O S DE 8 1 
16 a ñ o s , p a r a v e n d e r l e s p a n t a l o n e s K a b 
a 99 c e n t a v o s , c a m i s i t a s s p o r t a i)9 cen 
t a v o s . c a m i s e t a y c a l z o n c i l l o Unión a 
75 c e n t a v o s , p a ñ u e l o s « j 'v p o r 50 cen-
t a v o s y l a j a s d e g o m a a 20 centavos 
u n a e n " E l 4 1 1 | 2 " . P a d r o V á r e l a , 41 i(j 
^ n t e s B e l a s c o a i n 
2 8 5 8 8 21 j l , 
SOLICITAMOS A TODOS LOS H0TE. 
l e s y c a s a s p a r t i c u l a r e s y a todos 
a q u e l l o s q u e l e s i n t e r e s o a p r o v e c h a r una 
l i q u i d a c i ó n d e t o a l l a s p a r a que vean 
l a s q u e s e v e n d í a n c o m o p r e c i o redu. 
c i d o a !)0 c e n t a v o s u n a , h o y tres por 
$ 1 . 9 7 . " E l 4 1 1|2". P a d r e V á r e l a 41 l|3 
a n t e s B e l a s c o a i n . 
2 8 5 8 8 21 j l 
S O L I C I T A M O S A Q U E L L A S PERSONAS 
Q u e n o h a y a n p a s a d o p o r " E l 41 l | : 
p a r a q u e n o s v i s i t e n y v e a n e l traje 
d r i l b l a n c o N o . 1 0 0 , l e g í t i m o , a ?19,9Í, 
e l t r a j e d e G a b a r d i n a a $ 1 9 . 9 9 ; el Pklm 
B e a c h g e n u i n o a $ 1 2 . 5 0 ; e l l u joso traj» 
d e p o p l i n d ¿ s e d a a $ 2 5 . 0 0 ; e l traje d« 
d r i l c r u d o q u e r e p r e s e n t a e l N o . 100 a 
í f l O . O O y e l t a m b i é n d r i l c r u d o que « • 
p r e s e n t a l a l e t r a D a $ 1 2 . 0 0 ; l o mismo 
h e c h o q u e p o r m e d i d a , pan t a lones Je 
f r a n e l a d e l o s b u e n o s a $ 9 . 9 0 y el t r i ' 
j e d e P a l m B e a c h f o n d o b l a n c o con lis. 
t a n e g r a a $ 7 . 9 9 . E n e l " 4 1 1|2". Padrt 
V á r e l a 4 1 1 |2 , a n t e s B e l a s c o a i n . 















S O L I C I T A M O S D E U D . S I P U E D E HA" 
c e r u n d e s e m b o l s o d e 99 c e n t a v o s y ne-
c e s i t a r o p a i n t e r i o r , n o l o h a g a de me-
n o s p r e c i o . F í j e s e u s t e d q u e . cuanto 
m á s p a g a p o r u n a r t í c u l o en esta casa 
m e j o r d e f i e n d e s u s i n t e r e s e s , be ven-
d e m o s d e l a m a r c a R e g a t t a , u n caUon-
c i l i o o u n a c a m i s e t a , c o n l i s t a ce s¿^ 
e n $1.50. T a m b i é n l e o f r e c e m o s un cal-
z o n c i l l o o u n a c a m i s e t a q u e v a l e $3.wi 
e n $2.10, p u r o h i l o , l o m e j o r que seco-
n o c e y l a c o n f e c c i ó n m á s pe r fec ta , asi 
c o m o t a m b i é n l e o f r e c e m o s camiseta o 
c a l z o n c i l l o d e s d e 38 c e n t a v o s l a Pie.t 
E n * ' E l 41 1|2". P a d r e V á r e l a 41 l i -
a n t e s B e l a s c o a i n . ., 
28588 21 
S E S O L I C I T A N A TODAS AQÜEM*** 
p e r s o n a s q u e n e c e s i t a n c o m p r a r tanii 
s a s , p a r a q u e a c u d a n a c o m p r a r las u 
$ 2 . 0 0 e n $ 1 . 2 5 y l a s d e $2. .50 e n J U » 
e n t o d a s l a s t a l l a s . N o o l v i d e f , l i 
c a s a t i e n e p r e c i o f i j o y m u y ^ i e c u w " ' 
E n " E l 4 1 1 1 2 " . P a d r e V á r e l a n i i " 
a n t e s B e l a s c o a i n . „ . 11 
2 8 5 8 8 - 1J^-
V E N D E D O R E S DE P I N T U R A S S O Í * 
c i t a m o s v a r i o s p a r a a t e n d e r a ^ 
d e p i n t a r a d e m u y - r . e P " t a ^ l a m e n U . 
H a n d e t r a b a j a r a c o m i s i ó n solanien 
D i r i g i r s e , a D e p a r t a m e n t o 204 , , as" 
7 1 . T e l é f o n o M - 9 0 1 S / , • • „ „ n 
2 8 5 - » 5 . i — 
C H A U F F E U R S . S A C A M O S C H A P A S D E 
A u t o m ó v i l e s , T í t u l o s d e C h a u f f e u r s , 
l i c e n c i a s d o t o d a s c l a S Q S . G e s t i o n a m o s 
c u a l q u i e r a s u n t o e n l a s d i s t i n t a s d e p e n -
d e n c i a s d e l E s t a d o , P r o v i n c i a , M u n i c i -
p i o , P o d e r J u d i c i a l y c a s a s c o m e r c i a -
l e s . N u e s t r a O f i c i n a C o m e r c i a l d e N e -
g o c i o s , V e n d e - C o m p r a , c a s a s , f j o l a r e s , 
c e n s o s , o f i c i n a s , e s t a b l e c i m i e n t o s y d e -
m á s n e g o c i o s . T e n e m o s d i n e r o p a r a i n -
v e r t i r e n h i p o t e c a s . D e l A m o - G i l . C o m -
p o s t e l a 7 6 . T e l é f o n o s M - J 2 0 4 , 1 - 3 2 0 3 , d e 
a a 5 p . m . 
2 7 8 9 5 2 4 j l . 
T I T U L O D E C H A U F F E U R 
L o g e s t i o n a p a r a u s t e d l a E s c u e l a d e 
C h a u f f e u r s d e M r . K e l l y . V e n g a n a l a 
o f i c i n a d e l a E s c u e l a S a n L á , z a r o 2 4 9 , 
f r e n t e a l P a r q u e M a c e o . T o d o s l o s t r a n -
v í a s d e l V e d a d o p a s a n f r e n t e a l a p u e r t a 
2 7 5 3 6 2 1 j l . 
U N T I T U L O D E C H A U F F E U R 
y u n c u r s o e n e l m a n e j o y m e c a n i s m o 
d e l a s m á q u i n a s m o d e r n a s , n a d a m á s 
l e s h a c e f a l t a p a r a c o n s e g u i r u n a b u e -
n a c o l o c a c i ó n c o m o c h a u f f e u r e n u n a 
c a s a p a r t i c u l a r o c a s a d e c o m e r c i o . E n 
m u y c o r t o t i e m p o s e l e s e n s e ñ a e l o f i -
c i o d e c h a u f f e u r e n l a E s c u e l a A u t o m o -
v i l i s t a y d e A v i a c i ó n . V e n g a n h o y a 
n u e s t r a o f i c i n a e n l a c a l l o S a n L á z a r o 
N o . 2 4 9 . P a r a i n f o r m a c i o n e s c p i d a n 
p o r e s c r i t o u n p r o s p e c t o m a n d a n d o 6 
s e l l o s d e a 2 c t s . p a r a e l f r a n q u e o . 
2 7 5 3 5 2 1 j l . 
P E R S O N A S D E U i N O R A D Ü 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
M a x i m i n o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z y 
A d o l f o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . L o s s o -
l i c i t a s u h e r m a n o A l f r e d o F e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z q u e s e e n c u e n t r a e n l a H a -
b a n a , c a l l e S a n J o s é 0 9 , c a f é . 
2 8 4 1 0 1 A g . 
S E S O L I C I T A ' U N F U N D I D O R g 
s e a p r á c t i c o y s e p a s e p a r a r ^ 
q u í m i c o q u e s e a f u n d i d o r . W 0 I U 
d e 9 a 1 1 y d e 3 a 5 . n ^ 
2 8 2 6 9 
N e c e s i t o a g e n t e s p a r a v e n d e r r o p a J 
m u e b l e s a q u í e n l a H a b a n a . P a g o bu 
n a c o m i s i ó n o s u e l d o . S i n o s a b e n \ 
d e r s e l e s e n s e ñ a . I n f o r m a n : c 
q u e z 1 3 , b a j o s e n t r e I n f a n t a y 
J o a q u í n . J . C a s a n o v a . ., 



















































V e n d e d o r e s d e A z ú c a r R e f i n o , 
S e s o l i c i t a n c i n c o v e n d e d o r e s ^ > a w 
v o s p a r a v e n d e r a z ú c a r r e " Se paga 
b o d e g a s , c a f é s y d u l c e i l a s Cut)» 
b u e n a c o m i s i ó n . R . _-L,e , 
1 8 . d e 1 1 a 2 y d e 5 a ^ j L 
2 8 1 7 8 
VENDEDORES DE L I C O R E S ^ ^ 
c e s i t a n t r e s v e n d e d o r e s p a x a ^ ^ 
y u n o p a r a l a p r o v i n c i a , roVÍncia, 
s u e l d o y c o m i s i ó n y a H ^ a e . y e s t e r á n n0' 
c u ñ a F o r d . C a l z a d a d o A y e » 
m e r o 8. 
2 9 1 7 7 
S E S O L I C I T A ^ O ^ D q u e H ^ 
n a e d a d t a r a ^ " ^ r J - , , ^ ¿ n i U ' 3 ' ? 
d e l a c a s a y e s t a r c o m o d e ^ i X ^ 
e x i g e n L u e n a s r e f e r e n c i a ! . . 
G o n z á l e z , 8 2 . 22 J^V. 
E N O B R A P Í A 5 7 , A L T O S D E ^ 
l i a , s e s o l i c i t a u n e n c a r g a d o v 
d e h u é s p e d e s . 2 3 ¿ i ^ 
2 7 6 2 9 ^ _ - - - - - - r - ^ ü B l > í 
S I N G R A N D E S ^ F U E R Z O f - dd* 
a d q u i r i r ' T m p l e o e n , u n n e s o c i ^ ¡ .¡da 
e n t o d a l a I s l a . S e r e q u i e r e 
y b u e n d e s e o . D i r i g i r s e a 
S a n t a C r u z ^ o . 1 U . C i e n f u c g 
2 7 4 9 5 . 
S O L I C I T A M O S P E R S O N A S ? ¿ 
c e s l t e n P a s a p o r t e s . * m 0 £ o ^ i v 
E s t a d o s U n i d o s . C a r t a s d e ^ WOi K. 
L i c e n c i a s d e A r m a s , h ^ r Ctíns 
d i c l a l e s . N e c e s i t a m o s A g e n » - ^ t o s . 
t o r i o C o m e r c i a l . O b i s p o 21, 3 g ^ . 
2 6 3 9 9 
-. y N • f 
S E S O L I C I T A U N ¿ G E N T E ^ ^ 
s i g u i e n t e s p u e b l o s , q u e P " 0 j y i a t a 1 ^ , 
d e $ 1 2 5 a $ 1 5 0 c e n s u a l e s . lago 
P i n a r d e l R í o , S a n t a c l a r p : i a c i o S . 
C u b a , C o n s o l a c i ó n , L o s ^ u , n l o oe , 
f u e g o s , G u a n a j a y , S a n A n t t ^ j 3o ^ 
B a ñ o s , G ü i n o » . A l q u l z a - , , Cji^j 
M a r t í n e z , S a u L u i s , ^^Lfros 
G u a n t á n a m o , C u l ó n y . - ^ r a ^ 
m á s , e s c r í b a m e e n s e g u m a ^ f i c i o $ 
p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a a . (Jut ,a > 
B a n c o d e N o v a S c o t l a , • * 
R e i l l y , H a b a n a . - - ' 
1 2 5 9 3 5 
a s o x c a 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 1 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I S I E T E 
SE N E C E S I T A N j 
S E O F R E C E N 
COLOCAR DOS JOVE-
^ f r u t a s , ' dan r azón . 
SE DlljS^lídosVcíeWmaiio c dependiente 
Lo que m á s de-
Habana y Cuar tera . 
V l i - L - ^ * ^ ^ . KFONO TELEFO 48 . « F I ^ Í - 1 ^ C e n c í a fac.l . ta r á -
^ a c i ed i t ^a ™*nR(ilk)ntes. cocine-
buer'<-u «ersoñal usted r;er,e. 
referencias ue su ap-
^ / v ^ o ^ ^ f ^ ^ ^ ^ p a S d 
«676 
S e ñ e mJ'-' 
para 
HAS COLOCACIO-
ho^bres y mujeres Si (juie-
' abajar . ^ ^ f ^ o ^ ^ r f P^ula?5 en 
W j £ No. 4 H - Q u i e r e n , tener buena 
--eñor 
tiene ^éfonos A - " ; . ^ ag(!110iero aue i 
Sô  e S J y dos te lé fonos . 
M 9C|6 
O F R E C E N 
( r iadas d e m a n o 
v m a n e a s 
l ^ — r n r x v UNTA JOVKN' ES-
l r ^ ? I ^ 0 a S o r a . U T i . n e buenas re-
dc"cor.iercio. tienen informes, 
tela. Mümero laO. 
2S532 
Compos-
n j i . 
IE 
S E O F R E C E N 
MAESTRO MECANICO M U Y E X P E R -
to en locomotoras, procedente de Cen-
tro y Sur Amér ica , con inmejorables 
referencias, se ofrece para C o m p a ñ í a 
de Ferrocarri les o Ingenio azucarero. 
Es montador de ingenios t ambién . D i r í -
janse a D. Terry , Agu i l a 105, Ha-
bana. 
28352 23 j l . 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, 
- mediana edad. Entiende de 
No suca comida. Gana de 
djhiutc . Avenida Wi l son 101 
' 10 Vedado. J a r d í n La Areca 
• 22 j l -
DE^l-'-V COLOCARSE UNA SEÑORA ES-
nañola para coquera. Cocina a la crio-
lla y a la española . Sabe hacer dulce. 




SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra- cocina a la cr io l la y a la espanu-
l a ' e informan en Oquendo 18-A, entre 
San Miguel y San Rafael. Nu duerme 
en la colocación. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , DE ME-
diana edad, d^sea colocarse para coci-
nar y l impiar , para un matr imonio, pa-
ra los dea trabajos $30 y para una cosa 
sola $25. Tiene 5 a ñ o s de Cuba. In for -
mes Monte 431. M-46Ü9. Llamen por 
M a r í a . 
28607 22 3' 
UNA A M E R I C A N A DESEA T R A B A J A R 
con famil ia cubana o americana para 
cocinar o lavar ; es muy l impia y tie-
ne buenas reconundaciones. Cádiz 82 
cuarto 3 4, Mobre Wi l l i ams . 
283 ,̂9 21 j l . 
SOSA. T I E N E MUCHAS COLOCACIO-
nes para hombres y m"iercs. Si quie-
ren trabajar vulÚíAn a Luz No. 55 o 
Acost.t No. 41 ; ul hombre popular en 
este negocio. SI quieren tener buena 
servidumbre y ráp ida , p ída los a los 
Teléfonos A-1673 y A-38tíü. E l señor 
Sosa es el ún ico agenciera que tiene 
dos casas y dos t e l é f o n o s . 
2425(5 21 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
espaf.oi;. de cocinera, duerme en la co-
loLaciór. 'y tiene una n i ñ a . I n fo rma : V i -l caciói 
ves, 151 
28538 21' J l . 
i Salvador y Par-
1439. 
22 j l . 
R i í r d e niaiiejac 
í»80' ^ Informan en c m . v « ^ 
*«renCerro bodega. Teléf.ono I 
'"•'661 ^ -TToLOCABSE UNA SEÑORA de 
edad de criada de mano y ma-
» í d 1 ^ A y ^ a a la.ocif¿cina 
ei e f teléfono F-4216. 
e infor-
. A ^ r r T A UNA CRIADA ESPAnO-
SE S0LIio« miehaceres de una casa que 
f í ^ d l familia. Sueldo $2o Calzada hiJro hl altos entre Churruca y 
¿el 
mme\\<*- 22 j l . 
r 286Sl 
" ^ T ^ T POLOC ARSE 2 MUCHACHAS 
P ^ f s de moralidad, una de criada 
* ^ o manejadora y la otra para 
^ v coser Monte 431. Asociación 
« e n U Tel . M-4669 . 
jfeSGTcOLOCARSE UNA MUCHACHA 
^ -Ma de criada de mano o mane-
fe13^! entre 8 y 10 No. 454. Ve-
yora 
^1 22j l . 
^ K A COLOCARSE U N A JOVEN pe-
S a r de criada de mano, para Um-
f«a de habitaciones y coser o para 
f ^ i l i a . Es formal y tiene re^e-
Marqués Uncías 
} San José. 
28626 
González, S, esquina 
j l 
RgSEA COLOCARSE. U N A MUCHACHA 
itnañüla de criada de mano. Lleva d 
«Sos en'el país . Tiene buenas referen-
Has de las casas donde ha estado. De-
jéa casa de moral idad. Clavel 1, Cerro 
feSEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
•n "casas de moralidad, una de criada 
d» mano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Monte 431. Asociación 
de Sirvientas. Te l . M-4669. 
28563 ~~ 31 Jl-
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑOLA 
de cocinera; cocina a la españo la , crio-
l la y francesa; sabe r e p o s t e r í a ; tiene 
buenas referencias y duerme en el aco-
modo. In forman en Monte. 12, piso ter-
28940 21 j l 
UNA ESPAÑOLA DE M E D I A N A EDAD 
desea colocarse en casa de moralidad 
para cocinar o bien para cocinar y l i m -
piar s i es casa chica. Sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien la ga-
rantice. Nu duerme en la colocación. 
Neptuno 139. 
28479 21 j l . 
C O C I N E R O S 
UN BUEN COCINERO A S I A T I C O D E 
mediana edad, que sabe cocinar a ]a 
españo la y criolla, con buenas referen-
cias y muchos a ñ o s de p r á c t i c a se ofre-
ce para cocina par t icular o estableci-
miento. In forman en Zanja 21, tercer 
piso, te lé fono A-712S y M-3571. Alfredo. 
28383 21 j l 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular de criandera. Se puede ver su 
niña. Tiene certificado de Sanidad y 
se puede vor en Recreo, 31, entre Sal-
vador y San Carlos, (Cerro). 
28507 21 j l . 
DE C R I A N D E R A DESEA COLOCARSE 
una s e ñ o r a peninsular. Tiene Certif ica-
do de Sanidad y quien la garantice y en 
la misma una criada de mano o l impiar 
caísa por horas. In forman eri Tenerife 
74 1|2. 
28704 24 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
de criada dd mano o manejadora. Sabe 
fumplir con su obligación y tiene re-
(erencias de las casas en que t r a b a j ó . 
Jpforman 17 entre F y Baños , , Vedado. 
2S580 21 j l -
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA Es-
pañola de criandera. Tiene Certificado 
jde Sanidad y abundante leche. Tiene 
quien la garantice su persona. In fo r -
man Vives 140. 
2S733 22 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lir, de criada de mano o manejadora. 
Sabe cumplir con su obl igac ión . In for -
man en el Tel . F-1435. IS esquina a 6 
Vedado. 
28594 22 j l . 
T í 
v 
MHL'AN COLOCARSE DOS JOVENES 
litpinsulares, una de criada de mano y 
otra de manejadora. Tienen buenas re-
feraicias. Tel . A-7073. 
. 2M10 21 j l . 
DÊ BA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
española de criada de mano o maneju-
íera. Entiende' algo de cocina. Tiene 
buenas referencias de las casas donde 
ha trabajado. Informan en Infanta 2*, 
bajos entre Zequeira y Cádiz . 
2*611 21 j l . 
B U E N O S C H A U F F E U R ^ 
Se ofrecen para casas particulares y 
casas de comercio. Todos tienen varios 
a ñ o s de p r á c t i c a y buenas referencias. 
In forman por el Teléfono A-4995. L a 
Agencia de Chauffeurs, San Lázaro 249 
27534 • 21 j l . 
DESEA COLOCARSE UN C H A U F F E U R 
con 10 a ñ o s de p r á c t i c a y un criado 
fino, con las mejores referencias que 
se 'puedan ex ig i r . In forman en el Te-
léfono M-3172, 
28709 22 j l . 
A LOS QUE N E C E S I T E N GESTIONAR 
con pront i tud en la Habana o en el in -
rior, cobros de cuencas, pasaportes, l i -
cencias de establecimientos, traspasos, 
traslados, licencias para portar armas, 
marcas y patentes, divorcios, desahu-
cios y toda clase de asuntos judiciales, 
señor Solá, edificio del Banco Nueva 
Escocia, 415. Cuba y O'Reilly. Te lé fo-
no M-4115. Solicitamos agentes on el 
interior. 
25934 • 2 ag 
M. IGLESIAS, ELECTRICISTA MECA-
nico. instalaciones y reparaciones en 
general. Se uarantisan los trabajos, a 
precios sumamente baratos. Te léfono 
F-1415. • 
26262 2 as 
ENSEÑANZAS 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mea. 
Las nuevas clases p n n c i p i a r á n el d ía 
lo . de agosto. Cla«o» particulares por 
el d ía en la Academia y a domicilio. 
¿Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma ing lés? Compre usted el M E -
TODO NOVISIMO ROBERTS, recono-
cido universalmente como el mejor de 
los m é t o d o s hasta la fecha publicados. 
Es el único racional a la par que sen-
ci l lo y agradable; con él p o d r á cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa tan necesaria hoy d ía 
en esta Repúbl ica . Tercera edición. 
Pasta $1.50. 
26234 31 j l . 
P A R A L A S D A M A S 
T E N E D O R DE LIBROS PROFESIO-
nal, experto en contabil i Jad comer- iH 
y de Ingenio, dá clases, dos d ías do la 
semana alternos, por la cuota mensual 
adelantact de diez pesos. Hr;raB de S a 
9 y media p . m . I ruorman : Milagros 
" V i l l a Terina", entre Mayfa Rodríeruez 
v Sola Por Santos S u á r e z . Ciudud. 
•05979 I n d . l o . 
Clases de m ú s i c a . E l profesor i t a l i a -
no F r a n k Donato , da lecciones de ins-
trumentos de cuerda a domic i l io . Ex-
profesor de las mejores Escuelas de 
M ú s i c a de I ta l ia y los Estados U n i -
dos. M é t o d o simple y r á p i d o . A g u a -
cate 94 112. l e l é f o n o A - 7 J 6 6 . 
2 6 9 6 0 ) 23 j l 
A L O S E S T U D I A N T E S 
¿Quie re usted ser aprobado en Septiem-
bre? Venga a seguir el curso de verano 
de f r ancés o de inglés . Tres meses son 
suficientes para tener é x i t o . Academia 
de P a r í s . M r . et Madame .Bonyer. D i -
rectores. Manzana de Gómez 240. Te-
léfono A-9164. Calle J 161. altos. Telé-
fono F-3165. 
28093 27 j l . 
A C A D E M I A DE P I N T U R A S , LABORES 
modernas. Direc tora s e ñ o r i t a L . A r g ü e -
lies Quirós . A g u i l a 50, entrada por A n i -
mas, te lé fono M-3387. Doce ciases de 
pintura, repujados; plata y cuero, p i ro-
g ra f í a , flores, seda y terciopelo,, f r u -
tas de cera, encajes, bordados, costu-
ra, sombreros y tejidos, doy clases por 
correo a precios módicos y se admiten 
internas. 
28639 29 j l . 
I N G L E S 
" S A N P A B L O " 
Academia de Comercio. Clases de me-
c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , i ng l é s , tene-
d u r í a de l ibros, a r i t m é t i c a , g r a m á t i c a , 
A lgeh ra , prepara tor ia . Bachi l le ra to , 
etc. Corrales 61 cerca del Campo de 
M a r t e . 
2 6 1 2 8 2 ag 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO E i U i O M V S 
El mejor colegio de la oapita» l iara 
pupilos y medio pupi l "» i 40.000 iruttros 
de superficie, para baso ball , foot bal l 
tennis, basket ball , e t c Quinta San Jo-
sé de Bella Vis ta . DlroüMiOn Bella V i s -
ta y Primera, Víbora, Habana. Teléfono 
1-1894. Pidan prospectos. 
26804 6 ag . 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa, s in maestro. Ga-
rant izamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil m é 
E n s e ñ a d o por una s e ñ o r i t a americana.! i r v ' i * ' TiJi? f 
Cn método completamente nuevo, sor- , todo. Pida m r o r m a c i o n . x t i t . UÍN1-
prendentcs resultado? en pocas sema-1 \ /CDC A < T N S T I T U T E P 3 
ñas . Yo garantizo por esentu que el r ; . l : 'n-3nL- ^ v, , o -
d isc ípulo leerá , e s c r ib i r á y h a b l a r á el East tíÓ th . St. New Y o r k Ci ty 
ing lés en 40 lecciones. Lecciones a do-
mic i l io t a m b i é n . Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 p. 
m., diariamente. Srta. A. Kapan. Ho-
\el Santander. Be lascoa ín 88 y Nueva 
del Pilar. 
13 « g . 
M A - J U N G 
E n s e ñ a d o por una señor i t a . ICste Jue-
go de moda hoy en ol mundo entero, 
no se puede aprender solamente con 
manuales. Es necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le enseño a jugar-
l o ' p o r $1.00 cada lección. T a m b i é n doy | „ ,„ r 
lecciones a domici l io a precios conven- *v5r! 
cionales. Srta. A. Karan , Hotel Santan-
der, Be la scoa ín 93 y Nueva del Pilar 
28618 18 ag. 
Profesor de Cierecifti y Letras . Se dan 
ciases particulaTea de todas las asig-
naturas del Bachi l le ra to y D e í e c h o , 
¿ e preparan para ingrssar e.n la A c á 
d í m i a M i l i t a r . í n t o r m a u en Neptuao, 
2 2 0 , entre Soledad y A r a m b u r u . 
' n d , 2 as 
B A I L E S C L A S I C O S , A - 1 8 2 7 
Clases de bailes c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de sa lón , sis-
t e m á t i c a m e n t e perfectos, desde 12 pe-
sos curso completo. Apartado 1033. Te-
léfono A-1S2 7, de 12 a 2 y de 3 a 5 
p. m. Prof. Wi l l i ams . 
28648 - -29 j l 
USTED PUEDcl APRENDER 
este idioma en pocos mesoá o perfec-
cionarse por medio de conversaciones. 
Lecciones personales a domicilio o en 
casa de los profesores. Calle Santa Cla-
ra, 19, altos, te léfono A-7100. 
26085 2 ag 
sl desea colocar una maneja- Exper to ^tenedor de l ibros, se ofrece 
toa de mediana edad para un niño 
chiquito. Tiene inmejorables referen-
cias de las casas que ha servido. In for -
man en 17 número 422, entre 4 y 0, 
Vedado, 'Teléfono F-53S4. 
J i m 24 j l . 
8E DLSEA COLOCAR UNA MUCHA-
wa de criada de mano, prefiere en el 
vtdaclo,, no se coloca menos de 25 pe-
rMiSirfru tes cariñosa no se presenten. 
uub L. entre Calzada y Quinta, n ú m e -
ro i ' , cuarto número 31 . 
21 J l . 2S5'>8 
SE Di^KA COLOCAR UNA C R I A D A 
mrT1 0 de habitaciones, sabe cum-
ír,^011 obligación. Calle 29, n ú m e -
4'. ' Vedad0- Teléfono E-4293. 
z oii-. 21 J l . 
£EAunCa0^CARSE PE-ClfTADA D E 
rnn^ , 3 -ov%n esPanola, desea cata 
morandaa. Informan: Sjí, 8 bajos "Í J l 
Man 
SÍ d ! S M f 1 ^ 0 C A R UNA MUCHA-
f4be renasar r™S mano .ü manejadora, 
ve Cn í n i A P y servir la mesa- v i -
veüado l0' entre 10 y 12, n ú m e r o 
||!8539 ' 
ra o «ervfr 1 acompanar a una seño-
'«"ia que Crioada 0 cocinar a fa-
Sos; sabe \ n a íVSan DieS0 de los Ba-
rcias Tntv ^ ' g a c i ó i i y tien 
Pers veVan"i0™"1 Vir^<les 96 
nzK c y Lealtad. 
para toda clase de trabajos de conta-
b i l i d a d . L l eva l ibros por horas. Hac 
Dalancea, l iquidaciones , etc. Sa lud , j iuetaUC36 ^ i 
67, bajos, t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 A l t I n d . 19 
NIÑOS D E AMBOS SEXOS, MENORUS 
de diez años . Se admiten para educar-
j los y ofrecerlej cuidados y atenciones 
(propias entre f ami l i a s . Colegio de Su-
Oirana N o . 30. 
28651 ' ' 28 j l . 
S e ñ o r i t a inglesa da lecciones a domi -
c i l io . M . S. Teniente Rey, 15, t e lé fo -
no A - 1 8 0 8 . 
• 2 8 4 9 7 " 25 j l 
j A C A D E M I A EDISON. E N LOS LOCA-
les del Cuban American College, Zu-
Clases nocturnas. Hemos 
inaugurado nuestros cursos de Tenedu-
r í a de Libros y Cá lcu los Mercantiles, 
Ing lés y Clases Elementales. Carantiza-
- • 1 — | mos excelente p reparac ión . Recomen-
T E N L D O R D E LIBROS, ESPAÑOL, con damos especialmente nuestros m é t o d o s 
buenas referencias comerciales, ofrece 
sus servicios en horas convenidas. I m 
f o r m a r á el señor P a v í a , en la casa 
Wilson , Obispo 52, te léfono A-2298. 
28029 30 j l 
T E N E D O R D E L I B R O S ™ 
con buenas referencias y »"ümpetente . 
se ofrece para trabajos de con tab i l i -
dad por horas. Te r ry . Monaster io y 
P e ñ ó n , Cerro. T e l é f o n o s 1 5 4 5 2 o 
1-5887. 
27074-75 8 ag 
de e n s e ñ a n z a y nuestros módicos ho-
norarios. No doje. de visi tarnos de 8 
10 p. m. 
26202 23 j l 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. D i -
rectoras: Sras G I R A L Y HEV1A. Fun -
dadoras de este sistema en la Habana; 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
P r i x y la Gran Placa de Honor del Ju -
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las aspi-
rantes a profesoras con opción al títu-r 
lo do Barcelona. Esta Academia da cla-
ses dianas alternas nocturnas y a do-
mic i l io por el sistema m á s moderno y 
precios módicos . Se hacen ajmitcs pa-
ra terminar en poco tiempo, S«i vende 
el Método de Corte. Pidan informes; 
San Rafael 27, altos, entre Agula y 
Galiano. PARA T R A T A R SOBRE LAS 
CLASES, D E UNA A TRES. 
26930 7 ag 
i ENSEÑANZA Dv, VESTIDOS. M E EN-
I cargo a q u í en casa de algunas señor i -
I tas que quieran aprender a hacerse sus 
vestidos; la e n s e ñ a n z a es p r á c t i c a m e n -
te; no es academia. Es casa par t icular 
y de respeto; los precios se rán arregla-
dos. Para tratar, de 8 de la m a ñ a n a a 
12, San Láza ro , 129, bajos. 
28510 21 j l . i 
Academia Parr i f la . Corte , costura, cor-
sés y sombreros. Clases a todas horas. 
Clases a domic i l i o . Se hacen ajustes 
p a r a » te rminar ei? poco t iempo. Pre-
cios m ó d i c o s . L n la mi sma se hacen 
sombreros y vestidos por el ú i t i m o f i -
g u r í n . San L á z a r o 134, bajos. Profe-
sora: Generosa Med ina . 
25497 31 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para la contabilidad general 
de cualquier giro, joven, e spaño l , solte-
ro, trabajador, buena letra, referencias 
y sin grandes pretensiones. Puede dor-
mir en la co locac ión . Informes: Mar -
refe- I cel ino. San Ignacio y Lampar i l la , café, 
entre 28134 25 j l . 
^ a d o í l ^ p ^ f ^ . s e ofrece para ma: 
jwerlcana aunque e",»c„as.a;..íamilia DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES 
QUE H A B L A 
NwteT ?ea Para viajar por 
L ^ r c e d e ? n- Ain'rtreura 68, altos 
j i . 
f a ? ^ . COLOCARSE U N A PENINSIT 
I ^ V ^ aciones o comedoV, n e v ¿ 
paño la , acostumbrada a viajar con fa-
m i l i a que vaya al extranjero. Tiene 
buenas referencias. In forman en Nep-
tuno 144. T e l . A-6927. 
28685 22 j l . 
B . 
J l . 
a o zir™española para 
i de cuartos. In for -
a í g u r a 79. altos 
22 j l . 
ne refere,l- ! t i f lcado de haber trabajado de pr imer 
Corresponsal, ing lés y e s p a ñ o l , meca-
n ó g r a f o , o f ic in i s ta , conocimiento co-
merc io en general . Desea emplearse 
casa seria, t raba jo permanente, 2 8 
a ñ o s . Referencias, Oval le , San N i c o l á s 
numero 67. 
2 8 6 8 6 22 j l . 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
se por la noche, bien en taller de ma-
quinaria, garage o cualquiera otra cosa 
a n á l o g a . Informan en Maloja 53, A -
•(090. 
28G52 22 j l 
f S de u <le* comedür . 
en ^ , 1 ^ : con q„o t r aba jó 
S^g iu i e r h o ^ U r 51 • Teléfono A,5423 
M A Q U I N I S T A M E C A N I C O 
Bachi l le r en letras y Ciencias; con cer-
SE OFRECE U N A PROFESORA PARA 
dar clases de a l e m á n e inglés . Damas 
20. altos, te lé fono A-8005. 
28362 24 j l 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Curso especial del Balance general, 
cierro y apertura de libros, para alum-
nos adelantados, i í .Lynnes, Orf i la , Cu-
ba, 99, altos. 
27580 11 ag 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s l J iU ' i l o s 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n Pr imar ia 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
m a ñ a n a hasta las 10 de la noche; Ta-
quigra f ía , Mecanogra f ía , T e n e d u r í a de 
Libros, Cá lcu los Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atenc ión espe-
cial a los alumnos de Bachil lerato. Te-
legra f í a y Rad io t e l eg ra f í a . Admi t imos 
pupilcis y medio pupi los . T a m b i é n en-
s e ñ a m o s por corresponddiiciu. Vis í t e -
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre (Jervasio y Escobar. Tel . A-7367 
27033 7 ag. 
I G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
¡ D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
¡ M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
1 M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U Í S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
W N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S , 
t794 I n d . 1» N -
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Angé l ica F e r n á n d e z de Ro-
d r í g u e z . Corte, confección, sombreros y 
c o r s é s . Anexa a Kscuela Po l i t é cn i ca 
Nacional. Admi t imos pupi los . San Ra-
fael 101, al tos . T e l . A-7367. 
27036 7 ag . 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A 
CUBA. 68, 
^ . ^ a ^ 1 ^ , ^ - ' " t i e n d e de c, 
^587 r t5e^n 
H j l ^ ' a e r f a d a ^ MITCHACHA 
587 .eroncia3 cuartos.. 
Te l . A-9364, Tiene 
k i *cuart9s 
21 j l . 
LESEA CO-
•1fl'a Saranticf» "t,,/ coser. Tiene 
nl& bajos Informan en Haba-
Í t e F r » i n a a I f ^ ' ^ a s . Infor. 
O W V 6- bodega. Telé 
: : • :a colocarsi* 




maquinista en Ingenios, planta de hie 
lo, de Electricidad. Planta de Bomba y 
y F i l t r o s del Gobierno Interventor, Má-
quina d j Ase r r ío , con p r á c t i c a en tal le-
res de construccin de carros y herra-
d u r í a ; se ofrece a los seño re s hacen-
dados e Industriales, por si les pudie-
ra serlos ú t i l e s sus conocimientos. Sin 
pre t¿ns ioneu . Pueden avisar a l t e l é fo -
no 5175, • Guanabacoa, garantizando su 
honradez y* cumplimiento personas ho-
norables. 
28648 24 j l . 
K X T R E O ' R E I L L Y Y E M -
PEURADO 
DK SE A COLOCARSr UN MATRIMO-
nio español , de mediana edad, sin h i -
jos . Lo mismo se colocan separados. 
Informan T e l . M-S370.' 
28585 21 j l . 
AVISOTTSOLÜ POR U N PESO~LIMPÍO 
y arreglo una máfjuina de coser para fa -
mi l ias . Por un precio de s i tuac ión y en 
su propio domici l io le niquelo todas sus 
piezas y barnizo el gabinete. Llame a l 
te lé fono A-7416. F . O. Santos. 
_2S436 22 J l . 
D1 ; s C O L O C A R S E UNA SExORA es-
pimola para i r al extranjero. Tiene bue-
nas referencias e informan en B a ñ o s , 
U, telefono F-2457, Vedado. 
28359 21 j l 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u n s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos dj Bachil lerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en españo l e ing lés , (Jregg, Orella-
na, Pi tman, Mecanogra f í a al tacto en 
30 m á q u i n a s completameDte nuevas, ú l -
timo modeV). T e n e d u r í a de l ibros por 
part ida doble. U.-ainática, O r t o g r a f í a y 
Redacc ión , Cá len los Mercantiles, ing lés 
lo . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio cn g e n e r á l . 
B A C H I L L E R A T O 
Por dis t inguidos ca tedrá t i t ios . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos el éxi to , 
INTERNADO 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a al imen-
tación, e sp lénd idos dormitor ios y pre-
cios módicos . Pida prospectos o llame 
al te lé fono M-2766. Cuba, 58, entre O' 
Rei l ly y Empedrado. 
269»12 31 í t 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Sra. Mercedes P u r ó n de Calvo, F lor ida 
n ú m e r o 5 altos, corlo, costura, sombre-
roa, corsés , p intura , bordados a m á q u i -
na etc. E n s e ñ a n z a r á p i d a y p r á c t i c a , 
clases per correspondencia garantizada, 
la er-.-efianza por este sistema, no deje 
engafnrse, v i s i te esta casa y q u e d a r á 
sauslVUia. 
24414 23 J l . 
A V I S A M O S 
A n u e s t M n u m í r o s a y 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
las d a m a s e n g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e i a j l a l a r 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
t e p a r a e l c o r t e d e m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s s r o f e s i o n a l e s * 
Se c o r t a l a m e l e n a e n 
las d i s t i n t a s f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o e n P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í s o n o n d u l a d a s , 
M a r c e i , v i s í t e n o s y se 
c o n v e a c e r a . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S o l o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e » O n d u i a c r ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o O i 
A r r e g l o d e ce ja s , M a ^ 
m c u r e . 
N e r t u n o , 8 1 . T e l , A ' 5 0 3 9 , 
P A R A L A S D A M A S 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O -
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , p ie l levantada 
o cuarteada, se cura con solo una ap l i -
cación que usted haga con la famo-
^ f r 5 ™ i L M i s . ^ r , i o . A 0 i ^ i V J ^ . Í o ™ ™ ? " c r r p e t a ^ m á q a l n a s de 'TscrTbir r* Apoda 
29 Jl., 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE V E N D E N : UN A P A R A D O R CAOBA 
moderno, m á r m o l rosa, completamente 
puevo $30 y una mesa, caoba, casi nue-
va $25. D No . 215 altos entre 21 y 23, 
Vedado. Teléfono F-4250. 
28695 24 j l . 
I N T E R E S A N T E VENDEMOS CAJAS Y 
archivos de acero, seccionarlos de ma-
dera, banquetas y sillas g i ra tor ias de 
esta crema qui ta por completo las a r ru -
gas. Vale $2.40. A l in ter ior , la mando 
por $2.50. P í d a l a en boticas o mejor, en 
su depósi to , que nunca fa l ta . Peluque-
r ía de s e ñ o r a s do Juan M a r t í n e z , Nep-
tuno. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
" C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
t í s , lo conserva sin arrugas; como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Mis te r io" 
para d^r br i l lo a las u ñ a s , de mejor ca-
lidad y m á s duradero. Precio 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para qui tar la caspa, evi tar la ca ída 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
r a n t i z a d í con la devoluc ión d e . s u d i -
nero. Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y d i -
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. En Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para ext irpar el bello de l a cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: $2. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Qu ie r e ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Qu ie r e 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita de sus n i ñ a s para rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r q u é no se qui ta 
esos t intes feos que usted se ap l icó en 
su pelo, pon iéndose lo claro? ¿ E s t a agua 
no mancha. Es vegetal. Precio. 3 pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r qué usted tiene el pelo lacio y 
f lechudo? ¿ N o conoce él Agua Riza-
aora del Profesor Eusfe de P a r í s ? Es 
lo mejor que se vende. Con una sola 
ap l icac ión le dura hasta 45 d í a s ; use 
un solo pomo y se convence rá . Vale $3. 
A l in ter ior $3.40. De venta en Sar rá , 
Wi lson , Taque'chel, L a Casa Grande, 
Johnson, F i n de Siglo, L a Botica 
Americana. T a m b i é n venden, y reco-
miendan todos los productos Mister io . 
Depós i to , P e l u q u e r í a de Mar t í nez , Nep-
tuno, 81, t e lé fonp 5039. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas de la cara. Mis ter io s« 
l lama esta loción astringente de la ca-
ra; es infa l ib le y con rapidez qu i t a pe-
cas, manchas y p a ñ o s de su cara; é s t a s 
producidas por lo que sean de muchos 
a ñ o s y usted las crea indurables. Vale 
$3 y para el campo $3.40. P ída lo en las 
boticas y s e d e r í a s o en su depós i to : 
P e l u q u e r í a de Juan Mar t ínez , Neptu-
no, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
t i l l as , da b r i l l o y so l tura a l cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo a l inter ior , $1.20. 
Boticas y s e d e r í a s o mejor en su depó-
sito. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
ca 58. 
28742 
A V I S O . VENDEMOS V I D R I E R A S DEÍ 
todas clases y t a m a ñ o s , bu rós planos y 
de co r t ina . Apodaca 58. 
28741 27 Jl. 
L I Q U I D A C I O N V E R D A D 
de j o y e r í a en general, relojes, r e lo j i -
tos, toda clase de muebles y ropas, «n 
La Confianza, S u á r e z 7, esquina a Co-
rrales, A-6S51. 
28034 22 j l 
V A R I A S G A N G A S 
Neveras esmaltadas, v iu l ro laa "Víctor, 
mesa de bil lar , juego recibidor cuero, 
l ibreros de caoba. Suárez 7 esquina a 
Corrales. L a Confianza. 
28635 22 j l 
G R A N OPORTUNIDAD. SE V E N D E una 
v idr ie ra de tabacos, cigarros y quinca-
l la , por mi tad de su valor. Tiene pro-
pio el mueble y caja de caudales. I n -
forman A-0013. 
28616 23 j l 
M U E B L E S . VENDO E L E G A N T E JUEGO 
cuarto, color m a r f i l , escaparate tres 
cuerpos, con cama ovalada a l ta nove-' 
dad; juego sala tapizado burlet , estilo 
L u i s X V I , varias l á m p a r a s francesas, 
sala y cuartos, un juego cuarto para 
seño r i t a , un juego sala chico, m a r f i l 
y nn reloj catedral con 5 tubos, muy 
barato en Animas 100, bajos. 
2S570 21 j l . 
SE VENDE U N BURO CON SU SIL1-.A, 
un archivo de acero y 4 si l las de cao-
ba. A l m a c é n da Pianos de P ra t s . Nep-
tuno 70, 
28534 23 j l . 
SE VENDEN 6 S I L L A S CAOBA. 5 M E -
sas fonda y efectos e l é c t r i c o s . A m i s -
tad 83fc A, altos. 
28589 21 j l . 
Regalamos a todos sus n i ñ o s jugue-
tes, y los retratamos grat is , i gua l que 
a todas las s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s q u í 
se pelen o s é hagan a l g ú n servicio. 
E l pelado y r izado de los n i ñ o s es 
hecho por e x p e r t í s i m o s peluqueros. En 
la gran p e l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z ; 
Neptuno, 8 1 . 
M U E B L E S i P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S 1 N G E R " 
Para talleres y casas do fami l i a , desea 
uscea comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser al cortado o a plazos. 
Llame a l te lé fono A-8381. Agente de 
Singar P ío F e r n á n d e z . 
25583 30 S. 
VENDO POR D E J A R L A CASA E L 
Bunes, un juego coraodor cnoba con lo 
sillas. 2 butacas con metales, un esca-
parate lunas $35; uno idem do una l u -
na $25; uno idem $14; 3 camas a $5; 
un juego mamparas $10, dobles; un ro-
pero 3 cuerpos $40; 4 sillones caoba a 
| 8 ; un aparador $18; una mesa $7; nu 
lavabo $12; una l á m p a r a $15; una ne-
vera madera $14; un refrigerador hie-
rro, grande, cos tó $350 y m á s muebles 
Verlos, Gervasio 68. T e l . M-7875. 
28606 _J¿1 j l . 
M U E B L E S E N G A N G A 
Dos escaparate lunas; una cómoda; una 
cama; una mesa noche; seis mamparas; 
seis sillas, dos sil lones. Concordia 178 
le t ra B, bajos esquina a H o s p i t a l . 
28459 21 j l . 
V E N D E N DOS CAJAS D E CAUDA-
les en precio ventajoso. Obrap ía 103. 
28411 21 J í . 
A V I S O . SÉ V E N D E N CUATRO MA-
quinas Snger una 7 gavetas, ov i l lo cen-
t r a l , nueva, con sus piezas y 2 de lanza-
dera, 3 y 5 nuevas, muy baratas, aprove-
chen ganga, y una de uso ca jón . O'Rei-
l ly n ú m e r o 53 esquina a Aguacate, ha-
b i t ac ión 4. 
28422 23 J l . 
MAMPARAS Y D I V I S I O N E S ¿ P O R qué 
usted se apura en buscar una casa m á s 
ampl ia si seguramente la va a pagar 
má.v cara? Con poco dinero ib divido su 
t a l a o saleta e l e g a i r . e m e ñ t e . P r í n c i p e 
i y medio. M-4414. 
27590 22 J l . 
M U S I C O S 
L a Misce lánea , Teniente Rey, n ú m e r o 
106, frente al D I A R I O . Corne t ín tres 
llaves marca I ta l i ano 25 pesos,, v i o l j n 
con caja y arco siete pesos, aparato de 
dar masaje para barberos corriente 110 
ocho vesos. • 
O F I C I N A S 
Puede evitar tener t a q u í g r a f o . (Dic tá fo -
no Columbia, raspador percutor y re-
portador, cos tó 300 yesos, lo doy en 80 
pesos, m á q u i n a de escribir Oliver 10 
pesos, visible, compro •••ajas de cauda-
les y muebles de of ic ina» . 
M I S C E I . A N E A 
D I C E N Q U E D I C E N 
que los negocios tod^s, por lo gene-
r a l , " e s t á n de pe r ro" , m u y malos . Se-
r á verdad , no l a d i s cu t imos ; pero 
' ' L a Z i l i a " , la m á s p o p u l a r casa de 
p r é s t a m o s de la calle de S u á r e z , n ú m . 
45 , e s t á haciendo operaciones estos 
d í a s de compra-venta , y fac i l i t ando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos t iempos de las "va-
Se hacen toda clase de bordados a cas gordas" . ¿ Q u é d a r á n en " L a Z i -
m á q u i n a y ropa para n i ñ o s . Se pasa j | j a " qUe constantemeulc e s t á l leno el 
a domic i l i o . T a m b i é n se dan clases d e i ] o c a | ¿ e gente? 
bordado. T e l . - 1 0 9 1 . San L á z a r o 178 
2 8 7 5 6 22 j l . 
A LAS SE550RAS Y S E Ñ O R I T A S D E L 
interiior. ofrezao e n s e ñ a r l e s a pintar 
sus vestidos y chales ú l t i m a novedad, 
a precios módicos . Srta. L . Argiielles 
Qui rós . Agui la 50, entrada por Animas. 
Teléfono M-3387. • 
28638 29 j l . 
SEÑORAS. ¿ Q U I E R E USTED EA tran-
qui l idad en su casar Compre par:< «us 
niños , un á l b u m de sellos con ca tá logo 
nuevo y sellos baratos. Es un pasa-
tiempo muy agradable, poco costoso y 
que gusta a todos los j ó v e n e s . Precio 
2 pesos. A-9164. Manaana Gómez, 240, 
segundo piso. 
24207 21 J l . 
FRANCES. A LOS ABOGADOS, M E D I -
COS, estudiantes, interesa poseer bien 
este idioma. Garantizamos éxi to en po-
cos meses. Lecciones personajes a do-
mic i l io o en casa de los Profesores Ca-
lle Santa Ciara la, altos, te léfono A-
7100. 
25899 1 ag 
S A N C H E Z Y I l A N T 
Reina 118 y 120. Colegio de Niñas, fun -
dado en 1905. Pr imera y Segunda En-
s e ñ a n z a . • Especialidad en el Bachil le-
r a to . Admite externas, tercio-pupilas e 
internas. C o m e n z a r á el nuevo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 SO b. 
P A R A L A S D A M A S 
Cecinas 
t e l é f o n o M - 3 4 2 8 . 
26271 
D O M I N G O IBARd 
e instalaciones. Carmen 66, 
4 ag 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases individuales de contabilidad por rahipaB 
Partida doble, para aspirantes a tene-i 9S-'-'4 
dores de libros, n cargo de un experto .... 
c Q U I E R E U S T E D R E S T A U R A R S U 
B E L L E Z A ? 
H á g a s e el cambio de epidermis; he t r a í -
do este procedimiento de mi reciente 
viaje del extranjero. Soy la ú n i c a que 
sabe hacerlo en Cuba. Me he reinsta-
lado en Edif ic io Andino, San L á z a r o 
490, pr imer piso, apartamento N o . 4. 
J O A Q U I N A V A L D E S 
MASAJISTA 
NOTA:—Sólo ae atiende a s e ñ o r a s . Ho-
ras: de 9 a. rn . a 6 p . n u d í a s labo-
P A R A LAS DAMAS. SE H A C E N BOR-
dados a mano y m á q u i n a por di f íc i les 
que sean, y so confeccionan vestidos. 
San Miguel 70, «miro Galiano y San N i -
colás. 
28051 Ü'o Jl. 
JO\ E \ ES^AXOE DESEA COLOCARSE 
en tal ler de ca rp in t e r í a . Tiene buenas 
referencias y «m.e i n b a j a r en el oficio. 
In torman en Oficios nu íalAÍAnn A-
6639. ' ^eierono 
2S3; : i 11 
experto 
contador. P rác t i en en jn^go de libros 
igual que en escritorio, imponiendo al 
alumno de las leyos del 1 0l0 y 4 010. 
Método r á p i d o . Cmyn oonipleto en t iem-
po convenido, i n f yimos: Orf i la . Cuba 
No. 99, a l tos , 
26509 _ . 4 ae.. 
21 ih SOMBREROS PARA SEÑORA. HEMOS 
puesto a la venta los ú l t i m o s modelos. 
Especialidad en sombreros para n i ñ a . 
También hacemos de encargo todo cuan-
to se nos ordene. "La Casa de Enrique" 
Neptuno 74. T e l . M-6761. 
27513 !(> ae. 
SOMBREROS D E L U T O ACABAMOS 
de recibir nuevos modelos. Se mandan 
para escoger, t a m b i é n hacemos de en-
cargo. "La Casa de Enr ique" . Neptuno 
74. Teléfono M-6761. 
263_33 8 A g . 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
d e 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 . 
T e l é f o n o A - 0 2 i n . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a su g i r o . T i n t u r a s p a r a 
c o l o r e s o s c u r o ( S e l e c t a ) j a r a c l a -
ro s ( E x t r a c t o d e H e n e O m e g a ) 
p a r a r u b i a s . G o t a d e O r o . v 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , l o -
c i ó n a s t r i n g e n t e e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a s a y ce -
r r a r los p o r o s . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
ee! ) c o n a p a r a t o d e n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
M E L E N I T A S . ES L A E L E G A N C I A do 
la mujer. E l pelo largo es a n t i h i g i é n i -
co. Llamen a Ga lce rán , experto pelu-
quero, que lo corta con perfección. Te-
léfono A-3798. 
28332 i ag 
L I Q U I D A C I O N D E L I N D I S I M O S VES-
tldos para s e ñ o r a s y n iña s , primorosa-
mente bordados; los tenemos en olán 
en volle y en o rgand í , desde $1.50 en 
adelante. La Parisiana, Campanario 88 
te léfono M-3997. 
2ÍS18& Lt i u. • 22 j l 
M U E B L E S F I N O S 
¿ N e c e s i t a amueblar su casa por poco 
dinero? Yo se la a m u e b l a r é . Acabo de 
instalar un gran ta l le r con maquinaria 
moderna y operarios expertos y puedo 
construir le por c a t á l o g o juegos de cuar-
to, comedor y toda clase de piezas suel-
tas que usted necesite. Aguacate 54. 
Teléfono A-9944. Sr. Mol leda . 
28737 27 j l . 
Gran pesa de p rec i s i ón granatar ia 35 
pesos, otra 18 Columbia de caoba con 
f i g u r a de terracota 15 pesos, muchos 
b a ú l e s t^nos de uso pero como nuevos 
caja de caudales 3 toneladas de puertas 
intr iores. y dos exteriores. 
27818 21 J l . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S é v e n d e u n a l á m p a r a 
d e sa la d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , « n $ 1 0 0 . 0 0 , 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
S 8 C . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
I n d . 
GANGA. VENDEMOS UN HERMOSO 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas y vidrieras puerta calle. Apo-
daca 58. 
28743 29 j l . 
A L E R T A . COMPRAMOS CAJAS D E 
caudales y contadoras, muebles de ofi. 
ciña y cambiamos sil las de Viena nue-
vas por viejas . L lame al T e l . M-323S. 
Apodaca 58. 
28740 1S ag. 
" L A S O C I E D A D " E N L I Q U I D A C I O N 
OFRECE 
JUEGOS D E C U A R T O , $ 7 9 . 0 0 
con 5 piezas, bien barnizadas y en el 
color que usted quiera . Tenemos ade-
más , juegos esmaltados, en color cao-
ba con bronces de m a r q u e t e r í a , de dos 
y tres lunas y se h a c ¿ n a su gusto. 
J U E G O S D E C O M E D O R A $ 6 9 . 0 0 
con nueve piezas, cedro y caoba, bien 
barnizado y en el color que usted quie-
ra en diversos precios, (muy baratos) . 
Juegos de filete blanco, de marquete-
ría, con bronces, etc. 
JUEGOS D E S A L A D E C A O B A $69 
con 14 piezas, esmaltados $50; tenemos 
varios modelos con varios precios, de 
lecibidor; hay varios juegos que liquida-
mos muy baratos. 
E S C A P A R A T E S D E C E D R O . N U E -
V O S , $ 2 3 . 0 0 
chiffoniers. coquetas, camas, sillas, si-
llones y toda ciase de muebles en jue-
gos o sueltos. W 
J O Y A S . V I C T R O L A S V I C T O R , P I A -
NOS, P I A N O L A S , D I N E R O A 
M O D I C O I N T E R E S 
"La Sociedad", Suárez 34. 
. ^157 33 j i . 
A R R E G L O D E M U E B L E S 
R e s t a u r a c i ó n en general de muebles 
finos, de jándolos igual que nuevos, bar-
nizado f ino a m u ñ e c a , esmalte lake; 
envaso y t amb ién construyo toda clase 
de muebles por c a t á l o g o . Aguacate 54 
casi esquina a O 'Re i l l y . T e l . A-9944. 
Sr. Molleda. 
28738 97 j ] 
SE V E N D E UN CUARTO DE BAÑO, 
completo de aparatos, todo flamante, 
nuevo, divisiones de madera, 2 mampa-
ras modernas, var ios muebles, 4 tan-
ques para agua de a 700 galones. Rollos 
de papel para tapizar, impermeable. Por 
fabricarse para nuevo edif ic io . Tenien 
te Rey 85. 
28758 23 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa D í a z y Chao, a l m a c é n de 
muebles y casa de p r é s t a m o s . G r a n 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. T a m b i é n compramos mué--
bles de uso, p a g á n d o l o s m á s que na-
die . Faci l i tamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, m ó d i c o i n t e r é s . 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Nep tuno 
197 y 199, esquina a Lucena , t e l é -
fono M-1154. ' 
25211 29 i l 
L A N U E V A M O D A 
Muebles de todos precios. Juegos dé 
cuarto; i d . de sala; i d . de, comedor; 
i d . de. recibidor y toda clase de mue-
bles sueltos, todo a precios de ganga.. 
T a m b i é n se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San José 75. T e l . M-7429 
M . G u z m á n . 
26586 4 ag . 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surt ido para todos 
los gustos. 
Relojes pulsera oro 18 kilates, cinta 
m o a r é de $12.00, 1̂3 00, $15.00 en a d é ' 
iante. 
Aretes de ero gran variedad de mode-
los do $2.90 en adelante. 
Puiesras de todos estilos desde $6.50. 
Ani l los y sort i jas vanadas modelos 
desde $3.00. 
Ani l los de compromiso de oro $18 K l t s . 
y platino l eg í t imo d isde $8.50. 
Relojes de oro pulsera para caballe-i 
ros desde $15.00. 
l iutonaduras y yugos con sus inicia-
les grabadas en oro desde $6.60. 
Sortijones de oro con iniciales graba-
das desde $5.00 
Hebillas de plata, frente de oro coq 
su faja e iniciales de $10.00 en ade-
lante. 
Idem de oro macizo con sus iniciales 
desde $12.00. 
Gran existencia de sol i tar ios , . hebL 
lias, alfileres, aretes, ^endantiff , de oro 
platino, br i l lantes y piedras finas a re-
ducido precio. 
Esp lénd ido surtido de relojes pulse-
ra, de bolsillo, de pared y desper tado» 
res. 
Especialidad en sortijones, yugos, hei 
bi l las etc., etc. , con iu.ciales esraaltat 
das. 
Hacemos y componemos toda clase d< 
prendas y arreglos de »a lo jes . 
L A F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
Agui la , n ú m . 126, entre Est re l la i 
Malo ja . Tel . A-4285 ' 
Servimos pedidos a l interior. 
C(UZ2 l O d - l l 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 21 de 1 9 2 4 
M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
D O Y D I N E R O 
Compro y vendo y hago toda clase de 
cambios "sobre mentes, cámaras, geme-
los prismáticos y todo aparato de foto-
grafía y óptica en general. As i no ca-
rece el /otOgiafo de dinero para sus 
apuros del momento, recorte y guarde 
este anuncio en su oportunidad es di-
nero., i-a Miscelánea. Teniente Rey, 
namero \06. Teléfono M-4S7Ü, frente al 
D I A R I O JJE L.A M A R I N A . 
27S18 21 J l . 
Se vende para escritorio u oficina, un 
mostrador de cedro con su reja de 
pagos; tiene 7 metros de largo. Pue-
de conseguirse muy barato. Informes 
Casa Sainz , Amistad 114, a l m a c é n de 
papel. 
28348 21 j l 
GANGA. SE VENDEN A'ARIAS vidrie-
ras de vanos tamaños. Corro, 60S 
272:50 20 j l . 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Aiues " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objo.o.a de fan-
tas ía . Monte, d. Teléfono A-1903. 
Discos. Seguimos liquidando desde 20 
centavos. Aprovechen la oportunidad; 
tenemos los discos modernos en dan-
zones, canciones, d iá logos y un gran 
surtido en discos de ópera de los me-
jores artistas Caruso, Fleta , l i to Schi -
pa. Amato, Palet, l i t a Ruffo, Lázaro , 
Barrientos, Sagi Barba, Mardones, 
Constantino, Ballester, Nabano y otros 
más . P laza del Po lvor ín frente al Ho-
tel Sevi l la , l e l f l o n o A V / ¿ 5 . Manuel 
Pico. 
27270 25 j l 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
Reparación de toda clase de muebles, 
dejándoselos nuevos por poco dinero; 
especialidad en barniz muñeca; esmal-
to y tapizo en todos colores; en vatro 
muebles para todos puntos. Garantía 
en todos los trabajos. L a Casa L a -
ge. Santiago núm. 1, teléfono M-7234. 
27247 30 j l 
A L A M U J E R L A B O R I O S A ' 
Maquinas "Singer" para casas ae fa-
milia y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis comprándonos alguna má-
quina "Singer" niieva, al contado o a 
piados; no aumenlamoH el precio. Se 
hacen cambios. Se alquilan y hacen 
reparaciones. A'Vlavuos personalmente 
por correo o al T e l . A- i i i¿¿ . San R a -
tael y Lealtad, Agencia du "Singer". 
Llevamos catálogo a domicilio si usted 
¡o dosea. No se moleste en venir. L l a -
me al Te. A-4¿22. dan Rafael y Lea l -
tad . 
25047 26 j l . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Vo compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinerb; jue-
ETO de cuarto n.arque Lería, l l ú pesos; 
comedor, $75; sala, o» pesos, saleta $75, 
escaparates desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rreaetis $7.; sillas desde $1.50; sil lón 
l'¿; y otros que no se detallan, todos 
en relación a los precios antds men-
cionadus. Véalos en la mueblería y ca-
sa ue préstamos.-
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 1 0 7 . , T e l . A - 6 9 2 6 
O Í B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón 
üe. expos.ción. istptuno 51), entre L s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-78¿0. 
>endemos con un 5u por ciento de 
descuento, juegos üe cuarto, juegos de 
cuniedór, jiugos de cuarto, juegos de 
Ba;a, si l l ines de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, canias de hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas duradas, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas' redondas y 
cuadradas, relojes ae pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravan"; y sillería del país en 
toüos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa de nc-
che, chiffunier y uanqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a "La Lspecial", Neptuno 159, y se-
rán bien servidos. .No confundir. Nap-
tuno, 15;). 
Vendo ios muebles' a plazos y fabri-
camos toda clase de mueblas a gusto 
oel m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponoii en la estación. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Si usted quiere tener sus muebles como 
nuevos, mánáelos arreglar a esta casa 
que se los barnizamos a muñeca fino 
esmaltamos en todos los gustos y co-
lores, gran especialidad en arreglas de 
mimbres; tenemos expertos tapizadores, 
lorramus cojines, hacemos todos cuantos 
trabajos se nos conf íen . Füeden iluuvir 
ai T e l . M-7G66 a todas horas. 
-^"9 :ri j i . 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Modernos, juegos y piezas sueltas, ne-
veras de hierro, máquinas Singer, vic-
trelas, muebles de oficinas, etc., etc. 
Lueden llamar al T e l . Al-iaütí. l'aganios 
más que nadie. 
28310 30 j l . 
D I N E R O 
E n todas cantidades sobre prendas, 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina", Nep-
tuno iva, entre Gervasio y Belascoaín, 
leléfony A-0 45(5. 
No se olvide de esta casa que ofre-
ce absoluta garantía y mucha reserva. 
Hacemos préstamos Oosilj un peso has-
ta cualquier cantidaü, 
Kmpeñaino-; Pianos Pianolas, Victro-
las. Mantones de Manila y toda clase 
de muebles, Prendas y Ropa. Llame a) 
A-4956. 
Mucha reserva en las operaaiones. 
Nota : Compramos • oro y pla'tino así 
como fuaiquier prenda u objjto de va-
lor. También hacemos cambios 
28234 ' j i 
LOS M U E B L E S DIC SU CASA, SI LOS 
vende por muchos que tenga y por 
finos que fuesen, se los pagaré me-
jor que nadie. Llame al teléfono A-
2253. 
26903 23 j l 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez 3. L a Sultada, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder da empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 2. Teléfono 
M-1914. Rey y Suárez. 
P E R D I D A S 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
na fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor, 
l a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en mueblss de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
ds valor, guardando mucha reserva 
;n las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . S a n Nico lás , 250, en-
tre Corrales v Glor ia . Telf. M-2873. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles f 
Victioias, pagando los m e j e e * pre-
cios. 
P E R D I D A 
Se grat i f i ca fá a la persona que entre-
gue en Aguacate 124, A l m a c é n de 
Tejidos ds S á n c h e z Val le y C a . dos 
Tí tu los con el No. 155 de la Compa-
ñía de Seguros " L a Comercial", por 
50 Acciones Preferidas uno, y 50 A c -
ciones Comunes el otro, extraviados 
en la tarde del 18 del corriente pues 
dichas acciones carecen de valor para 
otra persona, por tener conocimiento 
la C o m p a ñ í a de dicha pérdida . 
28572 21 j l . 
M m I M I R O T E C A S 
DOY $3.000 P R I M E R A H I P O T E C A . Dr. 
Cabrera. San Miguel 116, de 9 a 11 
y de 3 a 6 
. 2S522 ' 22 jl 
H I P O T E C A S 
Doy en hipoteca partidus d« 3, 4, 5, 
h mu pesos en los repartas, en casa 
hecha al S 0|0 en fabricf.oiC.n al 9 01o; 
lo doy de 1 a 10 a ñ o s . SI tiene buen*. 
g^rantIa- en dos días hacemos la opera-
C fi^ 0 corredores. E n la Habana máa 
cantidad y menoi interés. Informan en 
Faz 12 entre Santos Suárez y Santa 
^ i1 .1?- Te l . 1-26-47. Jesús Villarnarín. 
26425 so j i . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
"lia Francesa", fábrica de espejos, ^.le-
ne la maquinaria más moderna que 
existe, recientemente llegada de París , 
para ejecutar cualquier trabajp, toilette, 
mano, bolsillo, retlectoiu*, aumento y 
disniinución. Eapecíalldad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido »» 
domicilio. Reina 44. T e l . M-4507. Se 
habla í r a n e t s , alemán, italiano y por-
t u g u é s . 
25313 28 j l . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, litl-iys, entr^ Gervasio y 
Beiascoaín. Teléfono A-2U1Ü. Almacén 
importador de muebléis y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos á¿ 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos uora'los, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
mño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadrada, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratoria^, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
•u.̂ .̂ .s de itCbiclor f inís imos le rae-
pie, cuero marroquí ae lo m á s , f'.vc, 
elegante, cdinodn y oí lido que h i u Afc-
niilu a Cuba, precios muy baraOMmos. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de modelos a gusto 
del más exigente. 
Las ventas dei campo no pagan ern-
balaje y se ponen en la estación o mue-
lle. 
D. ÑERO sobre prenda.-- y objet iS de 
valor, se da en todas^ cantidades, co-
brando un módico interés en L A NUE-
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y ií;:!. Te-
léfono A-2010. al lado del café " E l Si-
glo X X ' , Habana. 
Compramos y cambiamos ntUébíés y 
Iiendas. Llamtr. al A-2010. 
Tambier alquilamos muebljs. 
Regio juego para comedor, el mejor 
que hay en Cuba , vendo en $1,000 o 
cambio por prendas. J . C . Zenea 23 , 
altos. Alvarez . 
28254 31 j l . 
Choferes. Grat i f icaré por un manojo 
de llaves olvidado. Mural la noventa. 
28658 22 j l . 
P E R D I D A . E N E L T R A M O C O M P R E N 
dido de Neptuno y Gervasio a Acosta 
21. se ha quedado olvidada en nn auto-
mfivil una bolsa de señora. Se grati-
f icará a la persona quo la entregue en 
el referido domicilio o en " L a Borla" 
Neptuno 164. 
28604 21 j l . 
D E A N I M A L E S 
C O M P R A M O S 
Muebles de todas clases, máquinas de 
escribir, coser, victrolas, grafófonos, 
discos, alhajas, ropas y toda clase de 
objetos. L a Confianza, Suárez 7, es-
quina a Corrales. A-6851. 
28633 29 Jl. 
H I P O T E C A S 
Tengo para colocar partidas grandes y 
pequeñas para la viudad, Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro, al 7 0|0 y 8 0|0. Da-
vid Polhmus. Animas 90, bajos. Te. 
léfono A-3695 de 1 a o p. m. 
28381 27 J l 
Dinero para hipotecas. Tengo pava 
colocar sobre fincas urbanas y terre-
no. Negocio ráp ido si la garant ía es 
buena. Traiga los t í tulos . J o s é G . Iba-
rra. Cuba 49, segundo piso. Notar ía 
de Lámar . 
28261 22 j l . 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
los americanos de todas alzadas y pro-
pios para toda clase de trabajos; mu-
los criollos muy baratos, bemanalmen-
te recibimos lotes de vacas lecheras de 
las razas Holsteins, Gernsey y Jersey, 
de lo más fino que viene a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberbio 
lote de vacas Holstein. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre, de lo mejor en su clase. Tene-
mos caballqs de monta de Kentucky, 
muy finos y caminadores. Tendremos 
sumo gusto en recibir su visita. H A R -
P E R B R O T H E R S . Calzada de Concha 
nrtm. 11, L u y a n ó . 
27578 11 Ag . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muías de pri-
mera, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños. 
Recibimos también gran surtido de va-
cas lecheras Holstein. Jershey y Guern-
sey. Caballos y mulos de monta muy 
finos. Este ganado se recibe semanal-
mente. Tenemos además 30 troys, 12 
carros, 5 zorras, 20 bicicletas a?nerica-
i.as y del país , 6 faetones nuevos, 3 
arañas, 15 escrepes, 10 cucarachones. 
Hay mulos de uso muy baratos. Pase 
por esta su casa y aará bien servido. 
Jarro y Cuervo, Marina número 3, es-
quina a Atarés, J . del Monte frente al 
taller de Gancedo. Teléfonos 1-1376, 
1-5030. 
28636 1S ng. 
C A B A L L O S Y M U L O S 
de monta. Recibimos un lote de caba-
llos finos de entucky y mulos de mon-
ta. Marina y Atarés . J . del Monte, 
Jarro Cuervo. 
28637 18 ag 
D I N E R O 
sobre joyas en todas ca/itidades a mó-
dico interés. Realizamos a mitad d» 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina procedentes dt> 
empeño. Compramos oro, platino y bri-
llantes. Tenemos un variado Surtido en 
muebles y objetos propios parr rega-
les Hermosos mantones de Manila muy 
barrios. No haga sus compras sin an-
tes visitarnos. 
" L A I D E A L " 
A;>imas y Crespo. Telf. A-9783. 
C 6363 22 d 9 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n Rafae l . 115. 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de sala. .$68; Juegos de comedor, 
$75; escaparates $12; con lunas, ?30; 
•̂n adelante, coquetas modernas, $20, 
aparadores, $15; cómodas $15; mesas 
correderas, $8.00 modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; vestidores, $12; colu-mnas de made-
ra $2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones de caoba, $25.00; hay 
sillas americanas. Juegan esmaltados 
de gala, $95. Sillería d^ («'dos modelos; 
lámparas, máquinas de c-\>ser, burós ae 
cortina y pianos, precios de una ver-
dadera ganga. ¡San Rafael. 115, Teléfo-
no A-420Í. 
" L A C O N F I A N Z A " 
S U C U R S A L 
Agaili-t 145, entre San Josg y Barce-
lona.. 
M U E B L E S 
Exlst ére la en mueoies finos y Co-
rrienu-.t, ta íes como juegos cíe cuarto, 
comedor sala, recibidoi > torta clase de 
p i í s a i sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Aren i vos cajas de acero, luiros planoe, 
y de certina en caoba y i oble, máqui-
nas de -¿scríbii etc. 
D I S C O S 
E n e&i.¿ crt ículo tenemos un surtido 
cornpletc en música c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tañemos un gran surtido quo, node 
mos veiiuer muy barato por s e proce-
dentes de prés tamos vencidos. 
G A L L I N A S D E R A Z A S A M E R I C A N A S , 
grandes ponedoras, jóvenes , garantiza-
das, mitad precio. Remedio para cu-
rar viruelas, 20 centavos lata, correo 
pagado. Granja Amparo, Los Pinos, 
Habana. 
2832V 21 j l 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
lote , p r o p i a s p a r a c a i r o s de 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s de r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s de K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s d e p a s o de 
las m e j o r e s c r í a s c o n ped i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s le-
c h e r a s H o l s t e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , entre M a r i n a 
e I n f a n t a , a l fondo de i edi-
f ic io " C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s s u v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C 4 3 7 0 . I n d . 18 M j . 
1 ) 1 » £ M K C A S 
TUNGO P A R A P R I M E R A H I P O T E C A 
3.000 y 3.500 pjsos y varias partidas 
más con garantía. Se da en las afue-
ras de la ciudad. Francisco Fernández, 
Monte 2-1), sastrería . 
28057 23 j l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
S E S O R A E S T A B L E C I D A D E S E A E N -
contrar persona, no usurera, que oule-
ra prestarle $1.000 oon buena f^ran-
tla, amortizando en cantidades úe $50 
mensuales. Dirigirse por escr'^o, señor 
Valdés. Belascoain 7 112, aliim. 
27351 25 j l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
25822 31 j l . 
P A R A H I P O T E C A S TODAS CA>TTIDA-
des, desde $300 hasta 100.000 o más. 
Interés el más módico. Reserva, pron-
titud. Compro casas y terrenos, solares, 
fincas rúst icas . Grandes cantidades pa-
ra invertir. Venga con títulos . Pl Mar-
gan, 59, A-9115, 1-5940. Lago Soto. A l 
tos del Europa, Depto. 25. 
28379 24 j l 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E V E N D E U N A CASA D E COMIDAS 
con marchantería y todos los enseres 
pertenecientes al giro. Informan en F i -
guras y Manrique, bodega. 
28619 - 22 j l ^ 
BiTENA O P O R T U N I D A D , S E V E N C E 
una fonda en 1,700 pesos o por lo que 
den por est r disgustados los socios, 
haj- que verla trabajar y se convencerán 
es una buena ganga, 4 años contrato. 
Informa/; en la misma. Paseo, 275, en-
tre '¿t y 29. 
28529 21 J l . 
C H A N D L E R . S E V E N D E UN A U T O -
movil marca Chandler. de siete pasaje-
ros, en buenas condiciones; a la pri-
mer?, oferta razonable. Dueño sale para 
el Norte. Informan en Taller Mecánico 
Calle 17 entre F y Baños . Telf. F-1048 
u Obispo 7, Dpto. 406, teléfono A-8895. 
^¿flg 22 j l 
SE DA CASI R E G A L A D O UN M A G N I F I -
CO camión "International" de una y me-
dia tonelada, tiene carrocería de reja 
de alambre y está acabado de pintar y 
reparar. E l primero que llegue se lo 
lleva. Informan en la calle N esquina 
a 19, en el Vedado, o en Muralla 27. 
28443 22 J l . 
M O M O V Í L E S 
A U T O M O V I L E S P A P A B O D A S 
A O T D M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gt^a lujo, 
marcas P a c k a r d , Cadi l lac , Ulinerva, 
Marmon y C o l é , con chaiy* particular. 
Ordenes: Garage Doval . Telf . A-7C55 
IVíorro n ú m . 5-A, Habana . 
CS671 I n d . 21 Mw» 
ríN S E I S C I E N T O S P E S O S S E V E N D E 
un Dodge Brothers del 922, tiene poco 
uso, solo ha recorrido 7000 milas. Con 
cinco ruedas de alambre, gomas en buen 
estado, motor insuperable y todo en 
magníf icas condiciones para trabajar. 
Informan en San Miguel 179-C, altos. 
28466 21 J l . 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E POR L A M I T A D D E SU va-
lor una cuña Chandler do dos asientos 
en perfectas oondiciones de funciona-
miento. Informan en la oficina de la 
fábrica del "Iron Beer", Falgueras 12, 
Cerro, donde puede verse. 
28163 26 j l 
Paige, 6 cilindros, 5 pasajeros, go-
mas Michelin, nuevas; acumulador 
Exide, nuevo; propio para particular 
o alquiler; consume poco; es tá en 
buen estado; lo cambio por una cu-
ña . Puede verse a todas horas. G a -
rage E l Modelo, F , entre Ca lzada y 
Quinta, Vedado, t e l é f o n o M-9301. 
24 j l 
VENDO L A M A Q U I N A R I A C O M P L E T A 
de un tren de lavar ropa con capaci-
dad de 15 tareas diarias. Sistema mo-
derno de calefacción. Apartado 527, te-
léfono 1-3973. 
28519 21 j l 
M O T O R E S D E P E T R O L E O CRUDO. Un 
Diesen M A N de 35|45 HP. ; dos Le la -
vergno Dh de 40 H P ; Un St, Mary Ho, 
de 20 H P ; Dinamos de Corr. Trifas. , 
210|125 V . : Un A E G de 30 K W ; dos 
G E de 25 K W ; Un G. E . de 15 K W ; 
Una planta de hielo "Vilter", de dos 
toneladas. Todo usado pero en perfec-
to e s t a d S e vende muy barato. R . S . 
Apartado 1034, Habana. 
28542 21 J l . 
Precio $ 3 5 . 0 & d e h ^ l K 
EN LA caí i c ' " - ' - ^ 
™tre Calles de l e , ^ » 
sa de H ~ ^ • s- Ven(i0 15.65 x • 
S a l a . U V t 5 5 ^ 
na. sótano . ^ J c n ^ c ^ 




BUEN N E G O C I O . S E V E N D E U N F O R D 
en buenas condiciones, barato, arranque 
eléctrico, acumulador acabado de car-
gar, con defensas atrás y alante, aca-
bado de ajusfar: el motor y el diferen-
cial preparado para trabajar. Se guar-
da en Alambique 15. Pregunten por el 
dueño del garage. 
28251 24 j l . 
A U T O M O V I L 
S e v e n d e R e n o u l t - L a n -
do le t , e n b u e n e s tado , 
m u y b a r a t o . O q u e n d o y 
S a n L á z a r o . 
28229 23 j l 
S E V E N D E N B A R A T O S 
Varos carros. Un Ford en buenas con-
diciones. Un Hudson de los tiltimos mo-
delos. Un Cadillac cerrado de 7 pasa-
jeros. Un Studebaker cerrado de 7 pa-
sajeros en $300. Un columbia tipo Sport 
Todos se dan baratos por tener que am-
pliar el local. Vista hace fe. Sea usted 
uno de los primeros. Refugio 9 y 11, 
a todas^ioras. Un chassis Studebaker, 
propio para camión de reparto. 
28094 30 j l . 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez. Mudamos toda cla-
se de muebles, caja de caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía. San Nicolás , 93. 
Teléfonos A-3976, A-4206. 
28349 16 ag 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O AUTGMO-
vil Chandler tipo Sport. Informan Te-
nente Rey 80, altos. 
28144 21 j l . 
P A I G E . 7 P A S A J E R O S 
E n $590 se vende un automóvi l Paige 
de 7 pasajeros c m ruedas de alambre 
y gomas buenas. Funoiona perfectamen-
te y se da la prdulm que desee. E . W. 
Miles, Prado y Genios. 
28057 22 j l 
L I B R O S USADOS. COMPRO A P R E -
cios ventajosos. Voy a domicilio por 
lotes. Librería " L a Edad de Oro". Pla-
za del Polvorín por Animas. 
27749 23 j l . 
P R O G R A M A D E P R E P A R A T O R I A PA-
ra ingreso en la segunda enseñanza. 
Hoy no estudia el que no quiere. E l 
inglés sin maestro. E l francés sin maes-
tro y la Constitución Cubana. Damos 
los cuatro libros por un peso. Los pe-
didos a M. Ricoy, Obispo 31 112, li-
brería. 
28401 • 21 j l 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E N DOS C O C H E S P A R T I C U -
lares, dos caballos y arreos. Avenida 
Menocal y Benjumeda (antes Infanta) 
bodega. 
28627 29 j l 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i c s 
¡ E N 1 5 0 P E S O S ! 
V e n d o u n c a m i ó n F o r d . 
C a r r o c e r í a d e p l a n c h a 
y g o m a s n u e v a s . 
Z a p a t a y A ( C a j o -
n e r í a . ) 
C O M P R A M O S 
Victiolas, fonógrafos , Uiscus, mue-
bles modernos y de oficina, maquinas 
de escribir y coser. 
Telé lono A-2898. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de Vender o cambiarlos por otroa 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; n u e s t í j taller ex-
clusivamente para mueblen de uso nos 
permite dejárselos mejor que mn-vos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Knvasarnos to-
da ciase de muebles. Mainiyue 122 E l 
Arte . T e l . M-1Ü59. 
25004 26 jl 
C a j a s para caudales varios t a m a ñ o s , 
vendo muy baratas. J . C . Zenea 25 . 
E l Brillante. 
28253 31 j l . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido gnrural, lo miBtno finos -iu* 
comentes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparate», 
camas, coquetas, l&mparaa y toda cia-
se de piezas «uelta», r pruclos inveroai-
miles, 
D I N E R O 
Lo darnos sobri aUmias a «rittmo In-
terés . \ 
Vendemos loyas f'n»»«„ 
Vis í tennos y v«r««. 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S . e n G . 
SK V E N D E P I A N O L A 10LECTR1CA CON 
orquesta, propia para cine o cabaret, 
muy barata. Amistad 83 A, altos. 
28592 21 j l . 
S e vende un piano de cola Baby 
G r a n d de la afamada marca Steck, 
que está nyevo. S e da en precio ra -
zonable. Puede verse y tratarse en 
Calzada de Jesús del Monte 701, ba-
H I P O T E C A S 
Tengo para colocar partidas grandes y 
p e q u e ñ a s para la ciudad, Vedado, Je -
sús del Monte, Cerro, a l 7 010 y 8 0|0 
David Polhmus. Anima8 9 0 bajos. T e -
l é f o n o A-3695, de 1 a 3 p. m. 
28381 28 j l . 
' H I P O T E C A A L 6-112 OjO 
Tengo dinero desde el 6 1|2 por ciento; 
solo Habana o Vedado; venta de ca-
sas y solares. Jorge Govates, tían Juan 
de Dios 3, te léfono M-9595. 
28209 - 26 j l 
Dinero para hipotecas con devolucio-
nes i parciales en todas cantidades y 
a! tipo más bajo de plaza, con la 
mayor reserva y prontitud. Antes de 
cerrar la n e g o c i a c i ó n facilito datos 
de gastos y cuantos m á s necesite, co-
nocer el interesado. Miguel F . Már-
quez, Cuba, 32, de 2 a 4. 
C 6653 5 d 20 
28683 22 J 
C O L E T I P O S P O R T 
Modelo 1922 $525. Se vende este auto 
en perfecto estado de funcionamiento, 
sometiéndolo a prueba. Informa: K W. 
Miles. Prado y Genios. Habana. 
28694 _ 26 j l . ̂  
Garage Compostela. S e admiten m á -
quinas en estorage; precios m ó d i c o o , 
buena limpieza. Se alquila un cuarto 
en la azotea. 
28691 30 j l . 
S E V E N D E E N $2.600, UN CAMION 
Mack de 5 y media toneladas y en 
$1.600, un White de 3 y inedia tonela-
das. Dos dos son de volteo y es tán en 
perfectus condiciones. Pueden verse a 
todas horas en el tejar San José, en 
PogOiOtti, Marianao, te léfono 1-7013. 
27789 21 j l 
V U L C A N I Z A D O R E S : M A Q U I N A P A R A 
vulcanizar: Haywood nüm. 12, un so-
porte con sus cepillos, un motor eléc-
trico 1 HP, una bomba Mayo, una 
plancha eléctrica para cámaras y ocho-
cientas libras de material, se venden 
o se cambian por joyer ía u otro obje-
to que convenga. Informes Neptuno 181. 
Telefono A-8147. 
28001 23 j l . 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l c e r r a -
d o , m a r c a H u d s o n , c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o y c o n dos g o m a s 
d e r e p u e s t o . Se v e n d e a l a p r i -
m e r a o f e i t u r a z o n a b l e . P u e d e 
v e r s e en P r a d o 8 . A l v a r e z . 
27659 23 J l . 
VENDO MUY B A R A T O U N DODGE, 
preparado para paseo y carrocería para 
un camloncito. García. Ferrer y Ma-
nila, Cerro, T e l . 1-2597. 
27673 27 j l . 
S e venden seis camiones Wichita , de 
2 1 ¡2 toneiadas, en chassis; son nue-
vos, de paquete, en envase oiiginal da 
fábrica , a 1.800. Fogler, Amargura, 
n ú m . 48. 
27262 6 25 j l . 
C A R P I N T E R O S . MUCHA MAQUINA-
ria, sinfines alemanes, montados en ca-
jas de bolas de 28", 32" y 36", Cepi-
llos de una cara montados en cajas de 
Bolas de 20"17 y de 24 x 8; cepillo de 4 
caras para molduras montado en cajas 
de bolas de 8 x 4 con cuatro veloci-
dades; cepillo de dos caras de 24" x 
8' montado en chumaceras de bronce; 
garlopas de 12" x 2 metros de mesa, 
montados en bolas; sierras circulares 
con mesa inclinable, trompos con do-
ble marcha montados en cajas de bolas, 
machembradoras, tarugueras, sierras de 
calar, escoplos de cadena, espigadoras, 
afiladoras para cuchillas y muchos 
aparatos más . Informa José Vidal, te lé-
fono A-482tj, Visca Hernivwa 17, por 
Lombillo, letra A. 
28188 26 j l 
C A R P I N T E R O S B U E N N E G O C I O . Ven-
do un sinfín de 36" American; $250; 
otro Silver de 36", $250; otro con ro-
lletes para partir tabla, $650; un ce-
pillo moldura de 6 x 4; Pay Egal, $650; 
un cepillo de cuatro caras 24 x 4, 
$800; otro de 24 x 6, muy fuerte, 1.20o 
pesos; otro 16 x 6 de una cara, $225; 
un escoplo vertical automático, propio 
para muebles $250; toda esta maquina-
ria es tá garantizada en perfectas con-
diciones. También hay soldadores eléc-
tricos para soldar hojas sinfín, y mo-
tores eléctricos, alemanes montados en 
cajas de bolas a mejor precio que 
nadie. Informa José Vidal, Vis ta Her-
mosa 17, por Lombillo, letra A, te lé fo-
no A-4825. 
28187 26 Jl. 
P L A N T A S E L E C T R I C A S * 
Vendo las siguientes de l\i K . . 32 volts 
con motor de gasolina y batería de jc-j-
muladores, es nueva; de 3 1|2 K W 70 
volts; de 10 K W , 125 volts; de 45 K W , 
222 volts, acopladas a motor de vapor. 
Todas son de corriente directa. Precios 
atractivos. J . Bacaristis. Aguiar 116, 
Habana, 
27697 22 5n. 
S E V E N D E UNA C O R T A D O R A D E 
cabillas de fabricación, desde 1|4 a 1 1|2 
y una dobladora para la misma en $130 
las dos, siendo su estado como nuevo. 
Informa: Agus t ín Sancho. Muralla 18, 
altos. 
28116 20 j i . 
P L A N T A D E L U Z D E L C O SK V E N D E 
una casi nueva con acumuladores com-
pletamente nuevos de 1 K W , 32 volts. 
No. 99369, completa, con todos sus ac-
cesorios. Para informes: Apartado 412 
Teléfono A-7475. Obispo 7. Departa-
mentos 419, 420 y 421. 
28296 26 j l . 
C A R N I C E R O S 
V e n d e m o s u ' i a p i c a d o r a de c a r n e 
c o n s u m o t o r d e 114 H*. P . c o -
rr i en te 1 1 0 , a p r e c i o de g a n g a . 
O b r a p í a 5 8 , b a j o s . 
C 6546 7 d 15 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
SE C O M P R A S O L A R O C A S A V I E J A 
dentro de la "Habana. No pago correta-
ge. Avisos en Animas 100, bajos. Telé-
fono M-3391. 
28582 21 j l . 
S E D E S E A C O M P R A R ESQUINA CON 
establecimiento, ,$10.000, poco más o 
menos. Detalles a J . M. Apartado 1362. 
28166 24 j l . 
SE COMPRA, P A R A F A B R I C A R , CASA 
vieja de Escobar a Gallano y de Salud 
a Reina, 7x23 o 6.50x22. Se compra 
casa de azotea, barrio Cayo Hueso, de 
7 a 8 mil pesos. Negocio en el acto. 
Se pagan bien. Suárez. Zanja 40. Telé-
fono M-9520. 
»8248 26 j l . 
G A R A G E E U R E K A 
F L M A Y O R D E LA ÍIABANA 
DE 
A N T O N I O D U V A L 
A l m a c é n de gomas fuestooe . G r a n 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra a u t o m ó v i l e s . Vista hace fe Ofici-
nas y Garages: Ccucordia , freu-
le al F r o n t ó n J a i Ala i . Telfs. A-8138 
y A-0898, Habana . 
C 9936 Ind 18 ^ 
C A M I O N E S Y G U A G U A . S E V E N D E N | 
varios camiones y una guagua auto-
móvi l . Pueden verse a todas horas en 
Infanta entre San José y Vallo. 
28735 
CAMION BKNZ, DOS T O N E L A D A S , SE 
vende en $700. con carrocería abierta. 
Compostela 203. En la misma se vende 
una ouña Dodge, barata. 
27699 22 Jl. 
HUDSON D E S I E T E P A S A J E R O S , E N 
magní f i cas condiciones, se vende muy! 
barato por tener que ocupar el local i 
un carro nuevo. Juan Delgado y Mi 
lagros, chalet. 
28625 22 j l . 
D I N E R O A L 8 0 ¡ 0 , J . D E L M O N T E 
E n paitldas de $5,000 a $15,000, se 
pued.; cfancelar con 2 meses en todo 
tiempo. E n la Habana y Vedado al 6 
y med'b por ciento y 7 por ciento. T r a -
to directo. Empedrado, 18, de 9 a 11 
y de 2 a 3. Emiliano. 
2865,l 22 J l . 
JOS. 
28552 21 j l . 
S O B E R B I A O P O R T U N I D A D P A R A com-
prar sumamente barato un autopiano 
moderno, enteramente nuevo. Puede 
verse en Manrique, 76, antiguo, bajos. 
28078 30 j l 
S E V E N D E UN P I A N O C O L O R CAO-
lia "Fischer" completamente nuevo, es 
de lo mej-ir y se da. barato, fambién se 
vende una máquina de esci .bir Remig-
ton número 10. Aguila 211, casi es-
quina a Estrella. 
27862 22 J l . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a c o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
l o m o en primeras hipotecas, con bue-
na garant ía de fincas urbanas $65,000 
al 10 010 en Jesús del Monte; $28,000 
al 8 010 en el Vedado; $25,000 y 
$18,000 al 7 OiO en la Habana , y 
$8,000 al 10 OjÓ en la V í b o r a . Deseo 
tratar directamente con los interesa-
dos. G . Gi l . Aguiar 118. T e l é f o n o s : 
A-9206 y M i l 8 9 . 
28703 22 j l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A l 6 1:2 0 ¡ 0 , con buena garant ía . 
Rapidez y reserva. Celestino L ó p e z . 
Aguiar 78, bajos, de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a 5 p. m. T e l . M-3617. 
23758 22 j l . 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O CAMION 
F c r d sin-fin. con carrocería metál ica, 
cerrada, propio para cualquier indus-
tr ia . Informan en Empedrado 4, pri-
mer piso. 
285^2 25 Jl. 
S B V E N D E N DOS F O R D S CON V E S T I -
dura y gomas nuevas. Se dan baratos 
por retirarse del negocio. Zuiueta 73, 
Garage. 
28593 23 j l . 
P A R A G A R A G E S 
0 e s tac iones d e s e r v i c i o , b o m b a s 
d e g a s o l i n a , tanques s u b t e r r á n e o s , 
t anques p a r a ace i tes l u b r i c a n t e s y 
c o l u m n a s d e a i r e . A g e n t e en C u -
b a : G e o . E . K n i g h t . T e l . M - 6 3 0 6 . 
Of i c io s n ú m e r o 1 2 . H a b a n a . 
COMPRO UNA F I N C A Dr 15 O MAS 
caballerías para potrero en la Provin-
cia de la Habana o Matanzas. Trlana. 
Franco 6. T e l . M-7217. 
28708 24 j l . 
C O M P R O S O L A R E S 
en la Quinta Avenida de Minuunar, 
uno o dos. de conU'w. Hacer ot>í tas al 
teléfono F-2139. 
27575 . i j l . 
C O M P R O V A R I A S C A S A S 
Tengo §300.000 para comprar esquina 
o casas en la Habana, antiguas o mo-
dernas, que sea de $40.000 para abajo 
el precio de cada finca. Trato directa-
menta cen loa propietarios. Pueden 
llamar al teléfono A-231Í) o escribir dan-
do todos ICH dulca u Belascoaín, 34. 
Sr. F . DCpez. 
27909 24 j l . 
U R B A N A S 
VENDO E N L A V I B O R A , L A W T O N , 
casa de sala, saleta, cuatro cuartos; 
cuarto de baño, cielo raso. E s una gan-
ga, $6.500. 7 x 28 metros, próximo al 
carro. Francisco Fernández, Monte 2-D 
sastrería, de 1 a 3. 
28657 23 j l . 
26542 4 ag. 
VENDO EN $3.000 UN A U T O M O V I L 
Packard, completamente nuevo, tipo 
1923 de 12 cilindros. Y un Ford es-
pléndido en $180.00. G. Forcade, Obis-
po' 63. 
28505 24 j l . 
G A N G A S E V E N D E UNA CUÑA D E 
6 ci l ináros 2 asientos y 2 laterales, 
véase \ todas horas en Estrel la 21, en-
tre Angeles y Agui la . Garage, es ba-
rata p, teda prueba. 
28533 25 J l . 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L D O D G E 
tipo Sedan. Puede verse de 12 a 3, en 
17 esquina a G, número 82, en el Ve-
dado. 
28502 21 j l 
A N U N C I O A C U M U L A D O R E S 
Se vende al que m á s ofrezca, Un mag-
nífico anuncio lumínico (ie dos caras, a 
propósito para taller de Acumuladores, 
todo preparado con sockets y marco. 
También hay bancos y estantes. E . W. 
Miles, Prado y Genios. 
28058 22 j l 
S E V E N D E UN C A D I D L A C T I P O 57. 
en muy buen estado. Puede verse en 
17 número 27, entre J y K, Vedado. 
A U T O M O V I L I S T A S 
C u i d e n su d i n e r o . Se d e s e a n c o m -
p r a r v a r i o s a u t o m ó v i l e s de r e n o m -
b r a d a s m a r c a s : P a c k a r d , C a d i l l a c , 
C u n n i n g h a m , L i n c o l n . S e p a g a en 
e f e c t i v o en el acto . A b s o l u t a r e -
s e r v a . 
G A R A G E D O V A L 
M o r r o , 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
H a b a n a 
C54BS Ind Jn 
A U T O M O V I L E S 
Se venden y compraa de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
cbderamentt! regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace ío . Garage Eure-
ka, de Antonio Dovh!, Concordia 149, 
hente al Frontón Jai A l a i ; t e lé to -
no A-8136. A-0898. Habana . 
C 9935 Ind. Í 8 d 
T E N G O A L A V E N T A UN C H A L E T A 
todo lujo en la calzada de Wajay; tie-
ne muchos árboles frutales; 5.000 me-
tros de terreno y todas las comodida-
des de una familia. Sa da muy bara-
to. Francisco FernándeZj Monte 2-D, de 
1 a 3. 
28657 23 j l . 
a v i a o s par., Cr¡ad;os y 
Pesos. Informa M j ,ec-
0 ^ P o 59. altos h deJ-
^ 28667 ^ I 
D E V I R T U D E S E S 
Vendo dos casas en ^ 
tado; miden 15.24 x 2 0 ^ ^ 
metros. Precio $34 500 ^ k -
E N L A C A L L E D E U G U N . 
, C A D E 
Casa antigua, 6 x 21 
fabricar Precio $ 12.500 T í 0 5 ' h 
de J . Acevedo. Obi.n. S 1 
D T 4. Telf. M ^ f e 59-
28667 
S E V E N D E N M U Y ~ B T p 7 ^ J i 
cesiUr efectivo las ~rATASk^ T.uvanA n r , ^ " ^ s casas rĴ l 
Luyané número ñ 'y^ Ŝ - 3 gran esquina : r la I 
forma. Higinio Pérez (^ < l 
4(i6, esquina a Auditor vAerro M! 
t i sua^e I g l e s i a s . ^ r ^ j í 
SE V E N D E UNA CAS a U 
Mayía Rodrigue^ c t s iA^(LAQ 
Palma, lo mejor del ^ * 
está acabada de f a b r i c a ^ 0 ^1 
del carro de Santos Suár^ 5 c^ 
de sala, 3 cuartos galerL ' ^ 
fondo, baño inter¿alado ' i0^' 
cío de criados independiste ^ 1 
tal y jardín. Esta se h Í 6 ' ^ 
tener que embarcar InfL arats 
m i ^ n 7 Manuel Margallo 0rffiai1 1 
¿8 í 07 
VENDO UNA ESQUINA " ñ T ^ 
tros, planta baja a media 105 • 
Infanta, punto inmejorable » 
subiendo de valor toáol Ü0f 
presta para bodega, inmeiZM3 
ció $10.000. Inform¿n d i r S 6 ' 
Aldama (antes Amistad) núm™6" 
1 a 3. Mato. • n m ^ 
28653 
E N V E D A D O , P O R $6.0» 
T reconocer $25.00-0 al 8 cor 
$1.000 de censo, una casa cali» i 
ne cinco cuartos, garage, ociim 
metros, costó $47.000. Trato 
mente. Empedrado, 18, de 9 a 













V E N T A D E PROPIEDADES EN y 
HABANA 
E N L A C A L L E D E CAMPANARIO 
/luy cerca de Reina. Vendo esplíj 
dida casa. Mide 11.50 x 34.90 m 
a 402 metros, zaguán, sala, gran ra 
bidor, seis cuartos, baño intercaiaii 
comedor, cocina, pantry, cuartos 
criados, fabricación de primera, 
chos monol í t i cos . Precio 
E N L A C A L L E D E 
Muy cerca de Reina. Vendo, 
vieja en buen estado. Mide 12,35 poi 
35, igual a 422 metros. Propia pi 
hacer dos casas. Precio $80 metro, 
E N L A C A L L E D E 
Muy cerca de Neptuno, acera de ll 
sombra. Mide 8.20 x 29.56, en 
243 metros. Precio a $100 metro, 
E N L A C A L L E D E GERVASIO 
Cerca de Reina. Mide 13.67 x 27, a 
total 359 metros, para fabricar. Pk 
c i ó : $73.00 metro. 
E N L A C A L L E D E GERVASIO 
Cerca de Reina. Mide 6 x 23 metw 
para fabricar. Precio: $80 el n * 
E N L A C A L L E D E HABANA 
Muy cerca de Luz.' Mide 340 mej* 
Edificio antiguo de dos plantas,^ 
ta $200. Precio $27.500. 
E N L A C A L L E D E NEPTU» 
Cerca de Infanta, gran casa de^ 
plantas, 300 metros terreno, de^ 
lecibidor, tres cuartos, baño int^ 
lado, hal l , comedor, V^/ré]l 
rage. Los altos espléndidos con^ 
rraza, cuatro cuartos, baño, co 
cuarto de criados. Precio 
Directo con los interesados. 
E N L A C A L L E D E SAN 
Mide 6.80 x 20. igual a 1 3 0 % 
dos plantas, - o d e . a . ^ 
ticos, cada piso, de said, ^ 
cuartos, b a ñ o completo, coC 
tío. Renta $140. Precio: con , 
pueden deiarse $10.000 en hgM 
Informa: M . de J . A c e v e d ^ | 

























UN POCO MAS P A f A 
la Víbora y a "na ^ S c l i t . ^ $ 
zada, vendo ??ran resKiei ^ < 
recibidor, seis habitación^. ^ 
cocina con pas. liu.erta.-of oOO. In{0S 
metros todo. I^ecio l - ^ (antes 
directamente en A t a ñ í a j at» 
tad) núm. 62, de 1 a 3 P- 23JÍ. 
28653. ' . 
E N L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O 
Vendo la mejor esquina de fraile. Mi-
de 18.50 x 28 igual a 436 metros, con 
varias casas que rentan $350. Precio 
a $95 el metro; directo con com-
pradores. Informa M . de J . Acevedo, 
Obispo, 59, altos. Repto. 4. Telf . 
M-9036. 
28667 22 j l 
P R O X I M O A L M E R C A D O UNICO ven-
tos, azotea. Renta sesenta pesos; bo-
do una casa de sala, saleta, tres cuar-
nito negocio. Precio $7.250. Francisco 
Fernández, Monte 2-D., sastrería. 
28657 23 j l 
E N L A C A L L E SAN I G N A C I O , V E N -
do una casa recién construida, bien fa-
bricada, muy buena renta y se da bara-
ta. D e m á s informes. Monte 2-D, sas-
trería, de 1 a 3. Francisco Fernández. 
28657 23 Jl. 
B U E N NEGOCIO, SB V E N D E U N L O -
cal en lo más céntrico de la Habana, 
calle de Neptunu entre Consulado y 
Prado, donde mismo paran todos los 
tranvías. Tiene contrato por cinco 
años. Puede vender frutas, dulces, lunch 
y refrescos, y se da barato. Dirección, 
Neptuno, 8,'de 1 a 3 p. m. 
28654 22 j l 
dê  cantería 
SUal 20.. P ^ o « : rruesC10 Animas ^ 
ma: David Polhamus. ^ 
io&. A-3695. 
C6660 I S É V 
OAl/ZADA DEb ^ E * B V % 
•.•su encia, v \ ^ . ^ un cuar •;, 
jeta, seis habitaciones tra Pjd ^ 
ciados, cocina, pa*^ , ^ p,» 
forman diroctainente de i » 
Monte, curca de i' lai tre j -
compono de P ^ ^ a ñ o , c° L V £ 
comedor a * de 
vicios, patio ai , su \,i*n • i;' 
con nu^e ^ ^ ^ r ^ r n O , b l > JS 
dependiente, todo ^ planos- oC'L:-
do! mide 45S "V'j^oo, este "f̂ , 
pesos, precio W 0 ^ ' la fa^gg. ^ 
hace i-cr necesidad de o ^ . H 




























n-., de •!fSl,^r''caTa, " " . r ^ l S 
ño mederno, su ,eSo5- ^ic- ¿•y 
r;'s"- ''"w no "pesos pesos, con l00^,. ,1!^. >Iar . I. f á d l pago. AgUiU 1* ,} ' I 
zález. | 
¡8609 
a h o x c n 
DIARIO DE LA MARINA J u l b 2 1 de 1 9 2 4 PAGINA DIECINUEVE 
f W X T F l C A CASA de ., UNA M A G I S I * ^ i n _ edifici0 
l'< , vEN015 ''-^ tVir-." s i tuación 
¿des , céntr lWlnte la 27 habitacio-
Ü 'Re iüy 9 H 
6 d 20 
4d-20 
17 
^ I f e t l U n i f i c a ca=- — odidad 
^ f f o ^ f r u t a d . La llave en la nns-
^ • ^ ^ " ¡ í o r m a n : Tcle íonu 1-3711, „ 
J U A N PEREZ 
le campo. Doy y tomó dinero en hipo-
teca Empedrado 49. de 2 a 5. Te lé tono 
A - l l i l ? . 
Kn la Loma de Chaple, vendo 3 c a , s i í ^ 
irodernas, juntas o separadas a^?» .oü0 
cada una. E s t á n en lo m¿jor de la ionia 
con todas comodidades. Empedrado 4a 
de 2 a 5. Juan P é r e z . T e l . A-161<. 
Lindo, chalet Loma Chaple, vendo, " con 
ia rd ín portal , sala, hall , comedor, co-
cuarto de criados, pantry ^ L . TTTTvTKSE A L Q U I L A L A ] éina garage, cuarto de criados, panuy 
^ T p E L MOW í ^ . ^ palmtl n o , con! y patlo. Los altos 5 habitaciones y baño 
t í i  sa L ^ t i a " hermoso §16.500. Empedrado 49, de 2 a 5 
SE VENDE CASA D E DOS PLANTAS, 
bajos para a lmaóén , altos para fami l i a 
u oficina. I n fo rman Tejadil lo 5, altos 
28600 21 j l . 
J l . 
33 »ota| 
^ i E P R O P I E T A R I O 
L venden en lo mejor del Repar to 
1 cierra" dos casas acabaaas de 
J - bajos, én Cinco , en-alta oe frente. Ocho, con jar, 
116 1 sala ga l e r í a , cuatro cuartos, 
P0' ''inLercalado completo, comedor. 
ban0 c-^ra^e servicio de criados y 
Juan P é r e z . T e l . A-1617. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S E N V E N T A 
En Neptuno, Concordia, Animas, Cam-
panario, Escobar, ÍVlanriciue, Lagunas, 
Galiano Perseverancia, Lealtad, In fan-
ta Cuba, O Rei l ly , Prado, Belascoain, 
San Mi'tueíi Vir tudes, Merced, San José , 
y varias m á s , todas con establecimien-
to. Kmpedrado 49, de 2 a 5. Juan P é -













9 a n 
C A S A S E N V E N T A 
Consulado, una de altos, en $34.000; San 
Lázaro una d¿ altos, en $23.500; O'Rei-
dns olantas, en S e i s J i i y , una de altos, en $85.000; Concor-
aos p icn t , de altos> en $18)000. Belascoain 
rd in al r i " e n - | u n ¿ cle alt0Si en 23.500 pesos; Amistad 
ú mmo-Uv un c u a r t o . l u n a de altos en $38.000; Neptuno, una „ portal, sala, c o m e a n , un c u a n u , ^ ^ ?47 ü00; Nueva del p i la r ) 
.:_ servicio de criados en ¡ de bajOS en $13.000; San José , de altos 
^ h a i o ^ y 0 cuatro cuartos, b a ñ o n i ; 
^ v f l a l aao ' comple to y terraza al fren-
a r 1 v al fondo, en los altos, r a b r i c a -
> ;;-ón excelente, precio atract ivo y ta-
edades de pago 
en $25.000. Empedrado 49, de 2 a 
Juan P é r e z . T e l . A-1617.. 
2S768 23 j l . 
C A L L E C O R R E A 
i T • ' I entre Dolores y San Indalecio, a una 
desean. 1 rato | CUAÁRLL ([Q la calzada, acabada de cons-
111 „ p I d u e ñ o losé F . Bar ra - u-uir, se vende una m a g n l í i c a casi 
/Erecto con el Ciueno j u . c ^ ^ I portal, sala, recibidor, gabinete, c 




en 7 esquina 
Tel. 1-7423. 
22 j l . 
kendo en la calle de Animas una 
Lasa de 3 plantas, de c a n t e r í a , h ierro 
I cemento armado, con cielos 
tLnn l í t i cos , motor para la 
K a : deja el » 010 l ibre en 




al fondo, pantry, cocina, cuarto y ser-
vició de criado, garage, cuarto y ser-
vicio para el chauffeur, patio y tras-
pat io . C o n s t r u c c i ó n toda de primera 
y lujosamente decorada. Puede verse 
l a todas 'horas . P - Navarro. Te lé fonos 
A-7720 y M-456S. 
28747 23 j l . 
$16,000 y -
WA Miguel F . M á r q u e z . Cuba 3Z, 
l e 2 a 4 
| c 6655 ^ 
UNA GANGA PEGADO A BELASCOAIN 
e l e v a c i ó n I Vendo una nave cerca de esta calle con 
1526 metros, todo fabricado de 1 plan-
ta, preparado para al tos. Esta fabrica-
ción c o s t a r í a hoy m á s de $40 metro . 
Es propia para garage, a l m a c é n . Pre-
cio $55 metro, terreno y f a b r i c a c i ó n . 
Otra ganga. En Infanta 3.000 metros a 
S50, que f racc ionándo los en solares se 
pueden ganar $60.000. Una esquina en 
Carlos I I I con 1.800 metros, cerca de 
D E G R A N I N T E R E S 
A mis clientes amigos y hombres 
de negocios que estoy t r aba jan-
do act ivamente la compra-venta 
de Fincas Urbanas y R ú s t i c a s . 
Lis ta de las ó r d e n e s de V e n t a : 
Casas de p lan ta baja para f a b r i -
car en buenos sitios; casas mo-
dernas en sitios c é n t r i c o s y co-
merciales que redi tan un buen 
i n t e r é s ; casas, solares y chalets 
en el V e d a d o ; casas y chalets en 
J e s ú s del M o n t e . Antes de com-
prar o vender o hipotecar, ruego 
me vea, que le c o n s e g u i r é el me-
j o r prec io . P r o n t i t u d y reserva. 
D a v i d Polhamus, Animas 9 0 , ba-
jos, de 1 a 3 p. m . T e l . A - 3 6 9 3 , 
28456 22 J l . 
VENDO CASA DE SALA, S A L E T A . 4 
cuartos, comedor, cuarto de b a ñ o com-
pleto, doble servicio, de dos plantas, 
mida 7 x 22 1|2 una; la otra 0 1|2 x 22 
3|2; precio de ellas 15 y 16.500 peses 
cada una; se le pueden poner terceras 
plantas. T a m b i é n una esquina de dos 
plantas moderna, en la calle de Apoda-
ca en Í19 .000 y un solar de 22 x 47 va-
ras esquina, en la calle 12 y Sép t ima , a 
dos cuadras del t r a n v í a y dos Je la 
Fuente Luminosa, a $7.00 la va ra . Re-
villagigedo 'J j . 
28218 . 24 J l 
í 7 C A S A S . $ 6 0 . 0 0 0 
E n la Habana, cerca de Marina, 1.000 
metros; rentan $600 mensua l eá . t e rmi -
nada de fabricar. Jorge Govantes, San 
Juan de Dios 3, te léfono M-95S5. 
28209 26 j l 
SE VENDE L A CASA SITA KNr L A 
Calzada del Carro 82U. Precio de situa-
c ión . I n fo rman en la misma, todos loa 
d ía s de 11 a. m . a 12 y 30 p . m . 
28291 26 j l . 
U n a ganga : por tener que marchar-
me para E s p a ñ a , se \ende una casa 
íCalzada de la V í b o r a , a una cuadra comidas que tiene muchos abona-
1 i * Ae] naradero. Vendo una casa i quiera por 17 metros de fondo. Se frac- dos, todos del comercio. Nep tuno 162, 
,-anteS del pd iau „ , . J c i o n a a $50 vara . Una esquina con MOO k „ ; _ de esquina y parcelas de centro que 
$e pueden fabricar para establecimien-
tos a precios razonables. Se dan faci-
lidades para el pago. M i g u e l F . M ú r -
i -nuez. Cuba 32, de 2 a 4 . 






















Para almacenes, vendo dos casas vie-
jas que lindan por el fondo y con el 
l'írente una a Acosta y la otra^ a Je-
í$ús María, entre Inquisidor y San I g -
. nació. Miguel F . M á r q u e z . Cuba 3 2 , 
de 2 a 4. . 
- C 6655 2 0 j l . 
'.Gasa en el Vedado en $ | 5 . 0 0 0 , s in 
r garage, ele buena f a b r i c a c i ó n y en 
^buenos puntos. Migue l F . M á r q u e z . 
• Cuba 32, de 2 a 4 . 
C 6655 20 j l . 
.__tros en San Rafael, fabricada, a $65 
metro . Tr iana . Franco tí, a l tos . Te l é -
fono M-7217. 
2S708 24 j l . 
I bajos. 
28382 
V E R D A D E R A G A N G A 
Vendo en la calle Sitios, una casa que 
renta L'U pesos y tiene 200 metros de 
superf ic i t y la doy a razón de 3S pesos 
el metro teneno y fabr icac ión , e s t á s i -
tuada ie Campanario a Liscobar, apro-
vechen la oportunidad, v idr ie ra Tea-
tro W i h c n . T e l é f o n o A-23 ia . L ó p e z . 
28547 21 J l . 
Irocadero. cerca del Prado, a la b r i -
'$3, vendo casa de dos plantas, ren-
tando $325. en $42,000. M i g u e l '7. 
Márquez. Cuba 32, de 2 a 4 . 
' C 6655 20 j l . 
H A B A N A . VENDEMOS CASA EN P U N -
to comercial, 46J metros, 4 plantas, can-
ter ía , estructura de acero, techos mono-
l í t i cos y pisos de granito, los bajos a l -
quilados para a l m a c é n y en las 3 plan-
tas altas 34 apartamentos para oficina 
con lavabos de agua corriente en cada 
uno, elevador, escalera da m á r m o l y don^-
ky para subir el agua y con luz a todos 
lados. 
21 J l . 
m 
SE V E N D K E N LO MEJOR Y MAS a l -
to de Santos Suárez , la cón oc;a casa 
San Jul io 68, entre Santa Emi l ia y Za-
potes, compuesta de portal , sala, tres 
habitaciones, baño intercalado, comedor 
dos cua r to» de criados y servicios co-
cina, patio y traspat io. Preparada' pa-
ra garage. I n fo rma : Sr. Rodr íguez en 
la misma. 
27564 22 J l . 
V E N D O V A R I A S " " "" 
Casas. En Estrella de 2 plantas , 
$11 .500 . E n Refugio $18.000. En 
Acosta , pegado a Egido , $11,500. En 
Compostela $15 ,000 . En Consulado, 
de 2 plantas, $24,000. En Lea l t ad , 
$12 ,400 . En San J o s é , de 2 plantas . 
$15,5,00. En Figuras , $12.500. En 
NeptuMo $19.000 . En Trocadero 
$19 .500 . En Lea l t ad . $28.000. E n el 
M a l e c ó n , de dos plantas $34.000. E n 
An imas , de 3 plantas, $24.000. Os-
waldo M a r t í n e z . N o t a r í a de N ú ñ e z . 
Te j ad i l l o 14. 
27643 22 j l . 
S J S A R R I E N D A O SE V E N D E U N A 
finca de 1 1|4 caba l l e r í a s , en la carre-
tera de Santiago a Wajay, con 600 ma-
tas ' frutales, casa de vivienda y de 
tabla, y tejas. Su dueño, calle 2 n ú m . 
81, Santiago de las Vegas. 
28345 . 2 2 j l 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO E N ?r,.000 CA¡£A A N T P ' ü a 
Puerta C-rrada. 63, e n n t San Nico lás y 
Al a m b i ^ j e , de 5.80 poi 25.40 m . I n -
forma: Luco Dediot en Habana 86. De-
partameT.o 210. a l 214,. 
27139 , 24 J n . 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A 
Vendo 2 casas a l terminarse su f a b r i -
cac ión . Sólidos tochos monol í t icos , p i -
sos de primera, j a rd ín , a l frerite, por-
tal , sala, saleta, 3 grandes cuartos, ba-
ño regio, comedor a l fondo, closet, co-
cina, calentador, servicios criados, pa-
tio y t raspat io . Las vendo juntas o se-
paradas. Doy todas las facilidades de 
pago que se quieran. E s t á n cerca del 
Parque. Su dueño Paz 12 entre San-
tos Suárez y Santa E m i l i a . No corredo-
res. J e s ú s V i l l a m a r í n . Precio $16,000. 
26425 30 ,11. 
C A S A S B A R A T A S 
En la calle de Indust r ia , de 2 plantas , 
en $17 ,000 . E n Refug io , de 2 plantas , 
en $22 .000 . E n Animas , en $15 ,000 . 
En Aguacate , en $19 ,500 . En Te ja -
d i l l o , en $9 ,000 . E n Trocadero , en 
$13 ,000 . En Acosta . en $14,000. E n 
A g u i l a en $30 .000 . Oswaldo M a r t í -
nez. Te jad i l lo 14. N o t a r í a N - ñ e z . 
27642 22 j l . 
£ E V E N P 3 LUJOSO C H A L E T en la ca-
lle Alcalde O 'Ear r í . l 18, entre Estrada 
Palma y .LiUÍs Eótevez Consta de j a r d í n , 
portal , ¿n'a., sai?ta. 7 habitaciones, ha l í . 
nos bañ >s saleta de ccnKU con terraza y 
p é r g o l a "1 fondj , pantry, cocina, gara-
ge, cuarto y servicios di. criados, gran 
t raspat io . Piied.; verse todo el d í a . E n 
28218 24 j l 
hiE V E N D E C H A L E C I T O DE M A D E R A 
muy cómodo, y muy fresco a-$12 vara 
terreno y fabr icac ión , por tener que 
embarcarse su dueño. Goicur ía 40 entre 
Libertad y Milagros, Reparto Mendoza 
Víbora . No corredores. 
28267 31 j l . 
24 J l . 
VENDO CASA D E SALA, SALETA, 4 
cuartos, comedor, cuarto de b a ñ o com-
pleto, doble servicio, do dos plantas, 
mide 7 x 22 112 precio de ellas, 15 y . 
16.500 pesos cada una; se le pueden la misma i n í o r . / a r á . i d e m á s detalles, 
poner terceras plantas. T a m b i é n una 
esquina de dos plantas moderna, en la 
calle de Apodaca, en $19.000 y un solar 
de 22 x 47 varas esquina en la calle 
12 y S é p t i m a , a dos cuadras del t ran-
vía y dos de ia Fuente Luminosa, a 
$7.00 la vara. Re.villagigedo 99. 
R U S T I C A S 
V E N T A G R A N NEGOCIO ESQUINA, 2 
, .plantas, 13.50x32 •oor una calle y tres 
VEDADO, VENDEMOS L A MEJOR ES- plantas por otra; rentan $235. toda c i -
quina disponible en este reparto, si tua-
da en calle de letra, de B a G y de 13 
a 19, medida 32x36.32 rnts. F í j e n s e 
en el terreno que se pierde, cuando el 
solar tiene 50 mts. de fondo en este 
terreno se puede fabricar un gran pa-
lacete o dos grandes chalets, sin esa 
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FABRICO CASAS DESDE $2.800, PI-1 sal 
dame precios, vea mis obras. Hay mu 
cĥ s casas en malas condiciones por 
í'üue los propietarios contratan con in 
i íxpertos. Informes en Obispo 31 112 
"librería. 
• 2S399 • , 21 j l 
A N A . VENDEMOS L I N D A CASI-
mid ia cuadra de Belascoain, con 
comedor, 3 habitaciones, cocina 
de gas, baño con su bañadora , toda de 
cielo raso y un buen pat io . U l t imo pre-
cio $7.000. 
t a r ó n en $24.000; otra en Juan Delgado 
moderna, portal , sala, saleta, 3|4 $6,7üu; 
c t ra en Chaplo $6.500; una en Tamar in -
do, portal , sala, saleta, 3|4, cielo raso, 
$4.000; Vedado, calle 21, dos plantas, 
$25.000; calle 2, cerca do 23, .1)15.000. 
Informa el señor González, calle Pé rez 
N o . 50 entre Ensenada y Atares, de 2 
a 6. 
28135 25 j l . 
H A B A N A . VENDEMOS CASA EN SAN 
Migue l entro Escobar y Gervasio, dos 
~ : p : ~ ~ M plantas, 200 metros superficiales. Ren-
Lsquina. oe vende ¡a casa b a n J o s é ta $210. Se da en $32.000. 
V E D A D O . DOS CASITAS E N L A CA-
lle 21, acera hrisa. da H a L . Las dos 
$25.500. 
124 K esquina a M a r q u é s G o n z á l e z , 
"Ocupada por establecimiento de v í v e -
les y familia el bajo y los altos por 
familia. Para verla y d e m á s informes j T I ™ * . o s 5700 i ^ ^ / ^ ^ ^ h ^ t -, _ c n/i _JT sobre tincas urbanas en la Habana y 
SU dueño, or . Alvarez . Mercaderes 22 sus barrios al m á s bajo i n t e r é s y con 
aUn(. ¡ a b s o l u t a reserva. R. R o d r í g u e z y J . 
M a . Alvarez en Lampar i l l a 45. Telé fo-
no M-7411, de 9 a 12 y de 2 a 6. 
28564 28 j l . 
VENDO C A L L E VALL15, 3 P L A N T A S , 
I renta $235, $32.000; en J e s ú s del Mon-
te una, por ta l , sala, saleta, 4|4 grandes, 
hal l , baño intorcalado, comedor al íon -
I do, cocina, despensa, cuarto criado, ba-
ño criados, por ta l , a l fondo y -grandes 
jardines, cerca calzada $17.000; otra 2 
plantas, 3|4, abajo, 3|4 arriba. Sala, co-
medor, ha l l , moderna, $15.(100. Infprmi i 
el señor González , calle Pérez 50 entra 
Ensenada y A t a r é s , de 2 a 6. 
2S135 25 j l . 
28731 22 j l . 
Se vende la moderna y bien c o n s t r u í 
¿a casa San J o s é 124, letra J , entre ,vena 
Lucena y M a r q u é s G o n z á l e z , .de dos ' Uya 
plantas, compuesta cada p lan ta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, s a l ó n de 
comer, servicio completo para la fa-
cocina. cuarto y servicio para milia 
criado.. Se puede ver ele 9 a 
1 a 3. Renta $175. In fo rma su due 
••^.Sr. Alvarez. Mercaderes 22 . altos : 1 
J 2 ! L _ _ 22 j l . 
Vende 
V e n d o cerca de T o y o y Calzada del 
n ó . casa de c a n t e r í a , nueva. Por-
t a l , sala, 3 . habitaciones, 4 x 5 , saleta, 
pa t io y traspatio y por u n pasil lo l a -
tera l 9 habitaciones de 4 x 4 con dos 
servicios, 4 5 8 metros fabricados. Ren-
ta $ 1 6 0 , la doy en $14 ,000 . c o s t ó 
v de: $ 2 2 , 0 0 0 . D u e ñ o , Enamorados 84. Te -
V i l l a l ó n . 
2 8 6 0 9 21 j l . 
7 haU. 
ante8,;. 
una gran casa de mamposte-
B , situada en la pr inc ipa l calle de 
i ^ ' t a María del Rosario, muy cerca 
•fc-jos Baños , con por t a l , sala, c inco 
l i t a c i o n e s , cocina con calentador 
. ^ r a agua, cuarto de b a ñ o y servi-
: C'os uni tar ios modernos, garaae. dos 
par tos para criados, alj ibe, pozo con mm>X eléctrico para elevar agua, ca-
' la| enza y genero , varios á r b o l e s f r u -
K P y gran terreno de patios para 
m de f i l m a s y siembras. E s t á com-
• r ^ n t e amueblada y lista para 
cupar cualquier . famil ia pud ien te . 
• al ' in r í ' T . D- Garc í a - Concordia 99 
m * . Tel. M-4767 . de 1 a 2 de la 
E n L u y a n ó . M a n u e l P runa y Tres Pa-
lacios, se vende una casa sin estrenar 
de esquina, m u y fresca y clara, con 
sala. 2 cuartos, servicio intercalado, 
comedor y cocina en $3 .700 sin co-
rredor . E n la misma in fo rma su 
d u e ñ o . 
28575 23 j l . 
28644 
23 j l . 
BUEN NEGOCIO 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna da sus 
propiedades o si desea comprar, puede 
usted avisarme o l lamarme por te lé fono 
que tenemos sumo gusto en atenderlos, 
pues contamos con grandes comprado-
res que en 24 horas realizan las ope-
raciones o si usted desea hipotecar te-
nemos grandes cantidadas Nuestro le -
ma es honradez y seriedad. Vidriera 
de l ' Café E l Nacional . San Rafael y 
E e l á s c o a i n . Teléfono A-0062. S a r d i ñ a s 
y V í a . 
27706 17 ag. 
E M I L I O P R A T S C O . 
Arqu i tec tos . Constructores. Proyectos 
y presupuesto grat is . Para tuda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado. T e l é f o n o 1-4493. 
27820 13 ag . 
Doce casas modernas en $25 .000 . 
Vendo p r ó x i m a s a l o y o . l o d a s de cie-
lo raso, a b r i c a c i ó n de p r imera , su-
perficie 610 metros de f a b r i c a c i ó n ; 
renta mensual , $330 . M i t a d en hipo-
teca a l 8 por c iento . M á s detalles, Sr. 
L ó p e z . M a n z a n a de G ó m e z , 2 7 0 , de 
11 a 12 y de 4 a ' 6 . 
Los mejores solares de los Repartos 
i r amar y Al tu r a s del R í o A l m e n d a -
res, de venta po r M i g u e l F . M á r q u e z : . 
Cuba 32 , de 2 a 4 , 
C 6655 5 d 2 0 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo dos esquinas en la parte m á s cén-
trica, todos los alrededores fabricados 
de 1,400 varas y 1,012 varas a $7 y $6 
I n f o r m a : Dav id Pol-
Üü, bajos, A-3695, de 
respectivamente. 
hamus. .Animas, 
1 a 3 p . m . 
06666 4d-20 
PEGADO A TOYO. HERMOSO SOLAR 
con 603 varas ocho cuartos, a lcantar i -
llado, todo cementado, rentando 70 pe-
sos a 6 pesos va ra . S u á r e z Cáce res . Ha-
bana oí).. 
C6608 4d-20 
VENDO ESQUINA TERRENO YERMO 
en Reforma y R o d r í g u e z . Mide 14x33.58 
a $12 met ro . I n f o r m a n Aldama, antes 
Amis tad N o . 62 de 2 a 3. M a t o . 
28697 27 j l . 
T E R R E N O E N 15 Y M . 14x23 M . 
Vendo una parcela de terreno en l a 
callo 15 frente a las l íneas , punto fres-
co y ventilado, es el punto predilecto de 
la aristocracia y do las personas de gus-
to y la medida es ideal, 14x23. F í j e n s e 
en esto y no en el precio. No obstante 
es una ganga. Para m á s informes V i -
driera del Café E l Nacional . San Rafael 
y Belascoain. T e l . A-0062. S a r d i ñ a s y 
V í a . 
28718 22 j l . -
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende l a me jo r manzana de terre-
no que, queda en la H a b a n a . S i tuada 
en In fan t a . V a l l e , San J o s é y San 
Francisco, 5,405 metros. Se d a n fac i -
lidades de pago. I n f o r m a A g u s t í n A l -
varez, Mercaderes 2 2 , altos. 
2 8 7 3 2 22 j l . 
T E R R E N O S E N L A H A B A N A 
Vendo en l a calle de San J o s é a una 
cuadra de Belascoain, un h e r m o s í s i m o 
terreno que mide 40x35. E s t á fabricado 
fab r i cac ión y terreno a r a z ó n de $60 
metros; los Ingenieros, los hombres de 
negocio tienen la palabra; tres plantas; 
el punto y su s i t u ac ió n y a ganar d i -
nero. Vidr ie ra del Café E l Nacional . 
San Rafael y Belascoain. T e l . A-0062. 
S a r d i ñ a s y V í a . 
28720 22 j l . 
ES B U E N A I N V E R S I O N . . CON LAS 
nuevas v í a s de c o m u n i c a c i ó n con l a 
Avenida de Acosta y entre Avellaneda 
y Juan Delgado con poco de entrada, 
solares esquinas de 30x40 y de centro 
12x34 y 13x52 y 12x44 y 24x57. Agular 
116. Azcón . Domingos, no. 
28768 22 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE VENDE UN SOLAR Dw 608 MTS. 
situado en Cojimar, calles Pezuola y 
Chacón, a media cuadra del Parque, a 
$4.00 el metro. Informes: Tel . A-7475. 
Obispo 7 y Real 54 en Coj imar . 
28295 26 j l . 
C E D O U N S O L A R C I T O 
En lo mejor de la Víbora , calle de Pa-
trocinio y A v e . de M a y í a R o d r í g u e z . 
Mido 10 por 25 (Se cede por $600) y 
poco a deber, a - razón da $15 mensua-
les. Dueño en Indus t r i a 126 al tos . Te-
léfono M-4722. 
28598 21 j l . 
VIBORA. E N L A C A L L E SAN LEO-
nardo, acera do la brisa, a 30 metros 
do la calzada y 90 del paradero de Ha-
vana Central, se vende un solar de 
15.60 varas de frente por 47.30 de fon-
do, a razón do $7.25 la vuru. In forma, 
L u i s Llano, P-1349. 
28069 22 j l . 
Ensanche de la H a b a n a . Se vende u n 
m a g n í f i c o terreno con 955 varas en 
la mejor calle del Repar to , a media 
cuadra de Carlos I I I . I n f o r m a n t e l é fo -
no ^ - 1 0 4 3 . 
2 8 0 2 6 23 j l . 
GANGA, ESQUINA A $5.00. G E R T R U -
dis y Avel la iuda , Víbora, 20.63 por 51.29. 






r t y Avellaneda, b r l -
3y, igual nreclo. P i -
l i . T « m £ . 1-1210. 
23 j l . 
V E D A D O . V E N D O S O L A R D r 7 X 36 
callo 6 casi esquina a 25, rodeado de 
buenas edi-icios y que tiene unos tros 
metros de luz por - uno de los costados 
a $28 metro. Zanja, 82. bajos. 
28009 22 j l 
SE V E N D - r A PLAZOS, UN HERMOSO 
solar en eí Reparto Santos Suárez , ejl 
la Gran Avenida de Paz, entre Santa 
Emi l i a y Zapote, situado entre dos fa-
bricaciones. Mide 10x37 varas con dos 
l íneas de t r a n v í a s por su frente a $10.50 
vara . A . Guerra , San J o a q u í n 60. Te-
léfono A-7712. 
27948 24 j l . 
E n el V e d a d o . E n la Cal le L í n e a y 22 
se vende una m a g n í f i c a esquina de 
sombra m u y bara ta . I n f o r m a : I . V a l -
d é s , t e l é f o n o s F -1880 y» A - 0 5 4 6 . 
27431 2 6 j l . 
SE V E N D E A PLAZOS, UN HERMOSO 
solar en l a calle de O E a r r i l l entre 
Go icu r í a y Juan Delgado, Víbora. Mida 
Í2x58 a $4.90 vara . A . Guerra . San 
J o a q u í n 50. A-7712. 
27947 24 j l . 
E N B U E N A VISTA CON $50 DE E N -
trada y ocho a l mes, pueden ustedes 
hacer una casa en Avenida 8 entre 6 
Procure a J o s é M a r í a González , 
en la misma 
27797 22 j l . 
E N L O S L I M I T E S D E L A P R O V I N -
C I A D E M A T A N Z A S 
C o n frente a los Ferrocarr i les Un idos , 
y con chucho. V e n d o e s p l é n d i d a f i n -
ca que tiene 74 c a b a l l e r í a s de t ie r ra , 
con monte c r io l lo , dedicada a c r i a n -
za, terrenos mulatos, e s p l é n d i d o s pa-
ra c a ñ a , d iv id ida en cuartones, bue-
na aguada, b ien cercada. T a m b i é n se 
vende el ganado; hay como 500 reses 
vacunas de buena raza, muchos caba- £ 
l íos . Precio de la f inca $70 .000 . Pre-|mes:^ T e l . A-5826. 
c ío del ganado, el que se trate. In fo r -
ma M . de J . Acevedo, Obispo , 5 9 . a l -
tos. Depto . 4 , t e é l f o n o M - 9 0 3 6 . 
28667 2 2 j l 
S O L A R I D E A L 
Ideal por • su s i tuac ión , por sus medi-
das y por el porvenir que tiene para 
ganar dinero quien lo compre ahora, o 
bien para fabricar una residencia' mo-
derna. E s t á en l a calle A n d r é s , cont i -
nuac ión de la Avenida de Acosta, a 3 
cuadras del paradero de la Víbo ra . E l 
referido solar es el n ú m e r o 16 de la 
manzana 14. Tiene aceras y alcantar i -
l lado. Su frente es de 15 varas por ot> 
de fondo. Lo doy en precio módico y 
S O L A R E S A C E N S O . V E D A D O 
Calle 30 entre 27 y 29. Un solar centro 
11.79 varas frente por 41.26 varas fon-
do; superficie 486.45 varas . A censo 
a §9.00 va ra . 
SE V E N D E L A MEJOR CASA D E h u é s -
pedes de la calle Prado, por enferme-
dad del dueño. Tiene 30 habitaciones y 
so da barata. Prado 117, altos 
28612 j l . 
BODEGA, SOLA E N ESQUINA D E LA. 
Habana, que vendo a tpda prueba $60 
alarios, ventajoso contrato, facilldados 
de pago, precio $6.500. Informes Cafó 
Independencia. Belascoain y Reina v i -
dr ie ra . 
28573 21 j l . 
B O T I C A . VENDO UNA B U E N A ; D E J A 
mucho margen y so da en p r o p o r c i ó n . 
Su valor es de $14.000. T a m b i é n so 
vendo con su edificio, que mide 400 me-
t ros . Sólo con seriedad y por correo, 
al s e ñ o r Manuel Mar ibona . San L á z a r o 
490. Edif icio And ino . 
28701 29 j l . 
BOTICA $2.000 PUEDE DEJAR" P A R -
te a pagar por meses. Tiene vida pro-
pia* poco alquiler. También permuto por 
casa o terreno aun de mayor precio. 
T e l . 1-7166. 
28702 29 j l . 
C A F E Y PONDA E N E L CENTRO D E 
la Habana, 6 a ñ o s contrato, módico a l -
quiler, venta d iar ia $150; precio $15,600 
Trabadelo. Crespo 82, café, de 1 a 3 y 
do 8 a 10 noche. No palucheros. 
28750 ^2 j l . 
S r V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y quincalla en un buen barrio y 
bien situada, casi es un regalo por t - i -
nor que embarcarme. E s t á bien sur t ida 
y vende muchos billetes. Tiene cuatro 
afios del contrato y paga poco alquiler. 
Urge l a venta y deben aprovechar es-
ta ganga los que tengan poco dinero. 
Para m á s informes: en el Palacio de la 
Mortera, Prado, 177, pregunten por el 
s e ñ o r Julio. 
28662 24 j l 
F I N C A Y B O D E G A 
En el irtiejor punto de la Habana; i a 
bodega es t á sola en esquina y es muy 
cantinera; se vende en precio de opor-
tu ldad . Trabadejo. Crespo - 82, café , 
de 1 a 3 y do 8 a 10 noche. No t ra to 
con palucheros n i curiosos, as í es que 
si usted no desea hacer un buen nego-
cio y que su capital le rente un muy 
crecido In te rés , no pierda su tiempo en 
venir a verme. Trabadelo. No hablo 
por t e l é f o n o . 
28595 22 j l 
AVISO. SE TRASPASA U N A GRAN- v í -
dr iera de tabacos, a una cua'lra del 
Parque, Central ; vende do 35 a 10 pe-
sos; se da barata; poco alquiler , •• i.'ie-
ne contrato. I n f o r m a : Iglesias, Estre l la 
1S5, te léfono A-4908. 
2S3S6 21 j l 
G BODEGUEROS O PANADEROS, 
vende una bodega en calzada de mu-
cho t r á n s i t o . Tiene local para panade-
r í a y paga poco alqui ler ; seis a ñ o s 
de contrato. In fo rma en J e s ú s del Mon-
te 155, te léfono 1-5303. 
2821!) ' 22 J1 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A EX LO 
m á s cén t r i co do la Habana, buena 
venta, precio dé ocasión. Informan en 
A g u i l a y San José , Café, t e lé fono 
A-0028. 
28368 21 j l 
F I N C A R U S T I C A D E DOS CABALX di-
r í a s de t i e r ra Colorada óe fondo, s i t ia-
da en Vereda Nueva, lle&o de á r b o ' t s 
f iu ta lco ' en producc ión 'luena casa 3e 
vivienda, motores, luz e léc t r ica , tr."!s 
pozos inagotables, t o d i . cercada do* 
piedra, tres bateyes, (ios casas ta-
baco, muchas cañe r í a s , platanal de 
4,00) matas. 400 gaUluaS; tres arbole-
das, caballo fino, aperos de labranza, 
c i í a cochinos, es una finca ya hecha, en 
ma gn í f i c a carretera a 3|4 hora de la 
Habana. Informes a l n ú m e r o 1-2853. 
Sr . Herrera . 
26744 22 J l . 
2 7 8 9 4 2 4 j l 
BUEN NEGOCIO. VENDO DOS CASAS 
en la calle F á b r i c a , a tres cuadras del 
t r a n v í a , modernas, una renta $220 y 
la doy en $23.000 y otra $100 y la doy 
en $14.000. R a ú l Gonzá lez . F á b r i c a 53 
Te l . 1-4881. 
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F . B L A N C O P O L A N C O 
Vendo casas y chalets do todos tama-
en J e s ú s del Monte y 
,. , , que se com-l ia Víbora . No compren casas ,« n i se 
a l . í r e n t e con j a rd ín , por- arriesguen a fabricarlas, sin antes ver-
tres cuartos, baño me, que vendo barato y no engañe a 
En 
^ más dp^?'nfn vende una casa que! ños y precios, 
^ne dp T. V0 mensual 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A $8.000 
Vendo cerca del Parque y la doble 
l í n e a , una casa sin estrenar, compues-
ta de j a r d í n al frente, po r t a l , terraza, 
sala, comedor, 3 grandes habitaciones 
u n g ran b a ñ o con todas sus piezas de 
loza de pr imera , pisos y azulejos 
de 6 x 3 , cocina con calentador, servi-
cios criados, pa t io , entrada indepen-
diente, techos m o n o l í t i c o s , c a r p i n t e r í a 
de cedro, es fo rma chalet, hecha para 
v i v i r l a su d u e ñ o , es todo de pr imera , 
preparada para altos. Puedo dejar 
$4 ,000 en hipoteca. M á s informes su 
d u e ñ o en Paz 12 entre Santos S u á r e z 
y Santa Emi l i a , de 1 a 6 p . m . J e s ú s 
V i l l a m a r í n . 
2 7 9 1 8 21 j l . 
P A R A F Í N Q U I T A S D E R E C R E O 
En la finca P u s t r á n a , vendo varios lo-
tes de terreno, con agua, arboleda y 
facil idad para luz e l éc t r i ca a 30 m i n u -
tos del Parque Central . Pasen a ver la , 
a la finca Pastrana, carretera do Cua-
tro Caminos, de Chico a San Pedro, Cir-
cuito Cano, Wajay, donde informa su 
d u e ñ a . 
26981 23 j l . 
Vedado . V e n d o esquina F . y 2 7 . 25 
por 3 0 , med ida ideal , acera de la 
brisa. T r a t o d i rec to con Jos interesa-
dos. T e l . A - 4 1 3 1 . 
28578 . 2 3 j l . 
SE VENDEN 2 SOLARES E N E L RE-
parto Mendoza, uno calle Milagros en-
tre Figueroa y Estrampes y otro en 
Estrampes entre Santa Catalina y M i -
lagros. In fo rman T e l . F-4780. 
28541 2 ag . 
H O R R I B L E G A N G A 
Siempre que se venda antes del 25. Se 
venden (3) solares de 0x36 varas cada 
uno y e s t á n en lo mejor de la Víbora , 
calle de Vis t a Alegre casi esquina a 
L a w t o n . E s t á n divinos para fabricar 
(3) casas con traspatio etc. Si me com-
pran los tres juntos los doy a $5.00, 
vara por separados a $7.00. Se admite 
la mi tad de contado. Dueño en San Ma-
riano 78 A casi esquina a Armas». Te-
léfono M-4722. 
2S5Í>8 21 j l . 
C A L L E 2 5 , E N T R E 2 6 Y 2 4 
Un solar centro 16.51 por 39.85 varas; 
superficie 662 varas a $9.00. 
C A L L E 2 5 , E N T R E 2 4 Y 2 6 
U n solar esquina 23.53 por 25.38, su-
perficie 834.02 a $8.00 va ra . 
C A L L E 2 5 , E N T R E 3 0 Y 3 3 
Media cuadra de 23 del t r a n v í a , de 
21.22 por- 41.41). Superficie 884 varas 
a $10.00 va ra . 
U N C Ü A R T O M A N Z A N A 
Calle 2 5 entre 22 y 
do 23 a J7.00 vara . 
24, media cuadra 
C A L L E 2 6 
Tres solares de 11.79 por 38 varas a 
$8;00 va ra . 
I n f o r m a r á n : Lu i s K o h l y . Manzana de 
Gómez 355, de 3 6 p . 
27496 21 j l . 
VENDO U N A F I N Q U I T A RUSTICA EN 
Wajay, de 1 1|4 caba l l e r í á s , cruzada por 
carretera y f e r roca r r i l l ; es como t i n -
ca recreo, con á rbo l e s f ru ta les . Precio 
$13.000. In fo rma Vil lanueva. 1-1312. 
28558 21 j l . 
G R A N D E S O P O R T U N I D A D E S P A R A 
C O M P R A D O R E S 
De fincas r ú s t i c a s y urbanas. Chalets 
y fincas de recreo. Tengo en venta es-
quinas nuevas, de cons t rucc ión moder-
na, tengo esquinas para fabricar, tengo 
esquinas en buen estado, con buona ren-
ta, tengo casas en calles comerciales y 
barrios, que dan una renta del 10 0|0 
al 12 0]0 de i n t e r é s . Nadie como, yo, le 
puede proporcionar estos neúooios do 
ocasión verdad y si se quieron conven-
cer, v é a m e . En establecimientos, como 
son hoteles. Cafés, casas do huéspedes , 
Restaurants, bodegas, vidrieras de ta-
bacos y cigarros. Dinero en hipoteca, 
en todas las cantidades a i n t e r é s razo-
nable. No deje de verme que en todos 
estos asuntos, le puedo dar faci l ida-
des como nadie. J . M a r t í n e z . Hotel 
Las Tres Coronas. Egido y Gloria, ue 
2 a 5 p . m . T e l . A-23Ü8. 
28320 1 22 j l . 
f.0Mo tres' f r Ia y c a h e n t é 
Sa ¡ n r ^ 1 1 ? . 8 con sus servicios ca-mn^ttátT^ t0d0 s á b a d o áe 
Andmdea^r?. t0- .D,Estra" 'Pes -• . y A v . Acosi 
en la misma. a. Informa 
ESQUINA EN NEPTUNO 
i l . 







^ x i l PUlna en Nep,tuno. 
•6rai1 éat-,KÍ • . P i n t a s , gran i-enti 
P w r á t o UMlecÍmiento: la entret 
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f'ih,-V, >- té negocio 
fie., '0> tabrioMoiAvr"" "yb^iv a- razun 
'Cuenten i s a ,n n y terreno; ahora 




22 j l . 
idie. Dinoro al ocho por ciento para 
ipotecas de casas. Ofic ina: Concep-
ón 15, entre Delicias, y Buenaventura, 
e léfono 1-1608. 
28491 21 j l 
A L O S C A R N I C E R O S 
se En buena barriada de la Víbora 
vende una casita de esquina, propia pa-
ra Instalar en ella una c a r n i c e r í a y al 
qui lar dos habitaciones a fami l ia . Pre 
ció: $5.000. Informan en Concepción 
15. Víbora, de 1 a 3.. Sin corredores. 
28491 21 j l . 
' qU!n • Se • e la esquina Oquen 
^eso r i a ' r P ? S t 0 d8 frUtas ? ™ * 
•la $100 I n f 1 ^ 1 0 P0r 4 a ñ ^ Ren-
S r c a c e r e s 22 . altos. 
28729 
cu'adll 10ntre Luco • ^ o ^ r 3 del tranv 




VENDO CASA EN L A VIBORA, CÁLÍAS 
de San Francisco, 8.40 por 20 metros, 
esquina, t r a n v í a , y por ta l a dos calles, 
j a rd ín , sala, saleta, dos cuartos, co-
medor, baño , cocina, patio, ote, etc. Se 
deja parte en hipoteca. Su dueño, V i -
vancos. Cuba 48 altos, eje 9 a 11 y 
de 3 a 5. M-1SÚ6. 
28513 28 j l 
VENDO EN BUEN PUNTO U N A CASA 
vieja para fabricar en la Habana. I n -
forma su dueño . Ampl iac ión del Repar-
to Al.nendares, Calle 12, entre 9 y 10, 
Sr. López. 
27809 24 j l 
B O N I T A F I N Q U I T A 
A 20 minutos de la Víbora , en calzada 
de una caba l le r ía , dividida en cuarto-
nos, gran arboleda en producc ión , dos 
casas de vivienda, dos 7 » j z o s f é r t i l e s , 
con bomba y tanque, cnudra y gal l inero 
grande, toda cult ivada. ,Se vende en 
$8.500. Dueño , planos e informes en 
ÜRei l ly 4, Depto. 8. 
28387 22 j l 
F INCA RECREO. S^ VENDE V I L L A 
Carmen, si ta entre San Francisco de 
Paula y el Cotorro, frente al apeadero 
de t r a n v í a s de V i l l a Rosa. Tiene ca-
sas de m a m p o s t e r í a , luz e léc t r ica , mu-
chos á r b o l e s y manant ia l de agua me-
dicinal. Informes en la misma finca. 
28197 26 j l 
G A N G A O P O R T U N A E N L A 
H A B A N A 
Lo que se busca y no se encuentra. De 
un terrenito só l i to con sus arrimos, pe-
gado a Carlos I I I , antes de Infanta . M i -
do 6.20 por 19 1|2 varas. Tengo planos 
y Licencias para una casa de dos plan-
tas, etc. Deseo hacer negocio hoy mis-
mo. F í j a s e en el precio $2.500 contado 
v $1.000 a debei Dueñ& erv Indus t r ia 
No. 126, al tos . T e l . M4722. 
28598 . , 21 j l . 
REPARTOS A L M E N D A R E S , S IERRA 
y Ampl iac ión vendo rhagní f icos solares 
a plazos. Le fac i l i t o el 50 por ciento del 
importe para la fabr icac ión de su ca-
sa- Abonándolo por mensualidades. G. 
Forcade, Obispo 63, M-6291. 
28505 24 j l . 
SE VENDE SOLAR E N J O V E L L A R CA-
si esquina a Infanta , 46 metros do 
frente por 27 y 31 de fondo. Su due-
ño, Angel del Cerro, t e lé fono ,M-9129. 
F r o n t ó n Habana Madrid . 
28511 28 j l 
VEDADO. SE V E N D E U N SOLAR 14x36 
en lo mejor del Vedado, calle H entre 
Sép t ima y Novena a $36. Sin inter-
vención de corr<;dores. L lamen a l Te-
léfono F-5873. 
27234 25 j l . 
A l m a c é n de v í v e r e s al de ta l l con tos-
tadero de c a f é en calle m u y comercial 
con v ida p rop ia y un m á s grande por-
ven i r , venta anua l garant izada, toda 
de contado, de m á s de Ip 100,000, con-
t r a to por diez a ñ o s o m á s si se desea, 
se vende en $45 ,000 por retirarse su 
d u e ñ o . Informes por correo. A p a r t a -
do postal 1432. 
2 8 3 1 2 21 j l . 
G R A N V I D R I E R A DE TABACOS ST 
quincal la en la mejor calzada, se vende 
como buen negocio, por embarcarse. 
Buen contrato y otra en $600. Venta 
urgente. R a z ó n : Bernaza 47, bodega, ae 
7 a 8 y de 12 a 2. S. L i z o n ü o . 
28107 23 Jl. 
A V I S O 
A los compradores de bodegas y c a f é s . 
No compren su bodega o café sin an-
tes pasar por Belascoain 54, altos entra 
Zanja y Salud, porque tengo las .bode-
gas mejores de la Habana y m á s can-
t ineras . Deseo tratar con personas se-
r i a s . J . P . Quintana. A-0516. 
28113 21 j l . 
B A R A T O . EN L A C A L Z A D A D E BUE-
nos Aires, entre Florencia y Macedo-
nia, se vende una hermosa parcela de 
terreno, 44 varas de frente por 22 de 
fondo. Informes: Sr. V i l a g i á n , Calzada 
de Buenos Aires n ú m e r o l>. 
26692 . 31 j l 
S O L A R E S A P L A Z O S 
$100 de entrada y $15 mensuales, vendo 
en el Reparto Almendares, La Sierra, 
A l tu ra s de Almendares. Para informes 
Belascoain 54, altos entre Zanja y Sa-
l u d . T e l . A-0516 de 8 a 11 y de 2 a 5 
26848 22 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R Í O ! 
B O D E G A S E N V E N T A 
Bodega sola en esquina $1,700 con $1,000 
al contado. Tiene v iv ienda para f ami -
l i a . I n f o r m a : M . Tamargo. Belascoain 
y San Miguel , café, do 2 a 5. 
Se v e n d e : 
F I N C A C A C O L O T A 
A M P L I A C I O N D E MENDOZA, C A L L E S 
San Mariano, Cine Méndez, Milagros , 
Santa Catalina y Mr . j í a Rodr íguez , to-
dos en acera do la brisa, vendo lotes 
do terrenos en todos los t a m a ñ o s que 
so deseen. Doy facilidades. G. Forca-
de, Obispo 63, M-6921. 
_28505 , _24 j l _ 
E N SANTOS SUAREZ Y SUS A M P L I A -
ciones parcelitas de terreno al alcance 
de todo el mundo. Inv i e r t a ahora Sus 
ahorros. Véame . G. Forcade. Obispo 63 
M-6!)21. 
28505 24 j l . 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
Vendo en la calzada de la Infan ta es-
quina a Santo T o m á s , 10 parcelas de. 
terreno de 5 J.I3 por 22, cada una. 
Doy facilidades de pago, siendo el pre-
cio a $50 metro. Son. propias para f a -
bricar la planta baja para estableci-
miento. Para t ra to e informes. Vidr ie -
r a del Teatro Wi lson , te lé fono A-2319, 
López. . . 
28385 27 j l 
POR MOTIVOS QUE E X P L I C A R E A L 
comprador, vendo un solar en lo mejor 
y m á s alto de Santos Suárez m i l qu i -
nientos pesos en efectivo y m i l a plazos. 
Teléfono M-3796, pregunten por Gon-
zález de 9 a 11 a. m . 
28454 21 J l . 
APROVECHE ESTA GANGA VENDO 
mi casa acabada de fabricar, do ladr i -
'V.c SHia uvb cuartcf, comedor y c0-
ru ia ht-T" h se r . ices , a una cu ul ia 
df̂  la cabiada y ¡i media de la ¡l.»C-'U 
entre el paradero de Orf i l a y Ceiba. 
$3.400. Puede entrenar mer.os. Jnfor-
.̂•es cerca de. crucero, paradero Fuen-
tes c a f ¿ del sfmcr Valcúrcel , 
28460 ¿ü j l 
E S Q U I N A M O D E R N A , $ 7 . 0 0 0 
Vendo una esquina moderna para abr i r AlTOVO A r e n a s , l a m á s liermOÍ 
establecimiento con dos casitas al ia-1 •> 
do, independientes, con techos mono l í - , ^inca /^,(JUU V a r a s d e t e r r e n o , 
ticos, f ab r i cac ión a toda prueba; pueae, . . ,7 . rentar SO pesos. Precio, $7.^00; oe es- ^ m i n u t o s tUera d e l a H a b a n a , Se vende- u n solar en pl nuevo r p n a r M tíe precio se pueden dejar ó.ooo pesos , v . venae un boiar en ei n u e / o repar to 
en hipoteca, situada en una de las me- a l t a y f r e s c a , f r e n t e d e i a m e j o r 
jures calles de L u y a n ó , punto alto. A g u i -
la 148. Teléfono M-94Ü8, Marcelino 
(Jonzález. 
28669 22 j l 
EN E L CERRO SE V E N D E U N A CA-
sa de m a n i p o s t e r í a , de por ta l , sala, 
saleta, t:v.s habitaciones, patio y tras-
patio, servicio sanitario, en $5.000. En 
Piñe i ra , casa de sala, dos cuartos, ser-
vicios sanitarios, pegado a l a l ínea de 
cielo raso, en $3.000 y una de madera, 
portal, sala, dos cuartos, patio y tras-
patio, con servicios en $2.200. Informan 
en Santa Teresa 23, te lé fono 1-4370. 
Justicia, Sw VENDK;, CONCEPCION 217, V1BO-
L u y a n ó I ra, entre 11 y Menocal, por ta l , sala, sa-
' C ^ n J f t tó V ^ S v S ^ ¿ C a r S f ' -2 l l 6 ^ ' 0Uat r° C1 
( V ^ S e n ' U n o d ^ e l l ^ n t r ^ o1'"0-^011.*1'"^163 7 x en 5.500 pe-
ttjff* O.ReiEy tfi. bajos 'rei?f( ^ f,ÜS P«ede de3ar hiPotvcH. 2.500; ¿ o r 
7G2 l e l e í o n o i t r e s anos. In forman en la miani 
con Plazas 
24 Ü . 2S388 
en la misma de 
j l 
VENDO A DOS CUADRAS D E L A cal-
zada, un hermoso chalet portal , dos 
gabinetes, sala, saleta, cuatro cuartos, 
servicio sanitario intercalado, comedor, 
cocina, cuarto y servicio para criados, 
entrada para m á q u i n a con garage, un 
hermoso j a r d í n , patio con á r b o l e s f r u -
tales. I n f o r m a : en Santa Teresa 23, es-
quina a Primellca. Cerro. No s t admi-
ten corredores. Te lé fono 1-4370. 
27810 29 j l . 
a l t a y f r e s c a , f r e n t e d e 
c a r r e t e r a e n C u b a . 
Casas c o n t o d a s c o m o d i d a d e s 
m o d e r n a s , p a r q u e s , á r b o l e s d e f r u -
t a y d e s o m b r a , j a r d i n e s , a g u a m i -
n e r a l , f a c i l i d a d p a r a e s t a c i ó n p r o -
p i a d e f e r r o c a r r i l . 
I d e a l p a r a r e s i d e n c i a p a r t i c u -
l a r , f i n c a d e r e c r e o , c l u b , h o t d -
I n f o r m e s , e n l a m i s m a f i n c a . 
28201 ¡3 i. j l 
SE VENDE UNA BONITA, B U E N A Y 
bien situada finca de 7 1|4 caba l l e r í a s 
en el t é r m i n o de San José do las La -
jas, Jinda, cor. todo el frente a la ca-
rretera. In forma: Manuel Fragas, Ca-
talina de Guiñes . 
27829. 29 j i 
Almendares , en la calle 3 entre 16 y 
18, manzana 74 , solar 21 . I n f o r m a n 
A n t ó n Recio 4 4 . T e l . A - 9 4 2 9 . 
2 8 4 5 3 25 J l . 
E N L I N E A . A $ 3 1 M E T R O 
Ganga, 40 x 50 en L í n e a de esquina 
$31 metro. En 23, mide 22.66 x 34, es-
quina, a $40 metro. Jorge Govantes, 
San Juan do Dios 3, te lé fono M-9.595 
28208 26 H 
SOLAR DE ESQUINA EN L U Y A N O SI 
tuado en Santa Fel ic ia y Cueto. Mide 
18x46 varas, siendo su proció a $7.00 
vara . Lo ú l t i m o . Es i h ü i . buena esqui-
na. No quiero curiosos. Informes Agus-
tín Sancho. Mural la 18, a l tos . 
• 28294^ 21 j l . 
$1.500 al contado y $1.000 en plazos 
cómodos, bodega sola en esquina, vende 
Tamargo. Belascoain y San Miguel , da 
9A a 5, c a f é . 
Bodega en el centro de la Habana, casi 
toda la venta es cantina; puede usted 
verlo si le interesa; 5 a ñ o s de contrato 
$40 de alquiler;1 precio $14.000 con 
$8.000 de contado; el resto en plazos 
convencionales. I n f o r m a Tamargo. Be-
lascoain y San Migue l , de 2 a 5, Café . 
Bodega por ser cinco socios. Ja venden 
por no estar de acuerdo como se puede 
comprobar;' l a venden en $7.500 con 
$4.00,0 al contado y el resto a plazos. 
Tamargo. Belascoain y San Migue. , de 
2 a 5. C a f é . 
I N G E N I O C H A P A R R I T A 
Situado en el pueblo de G ü i r a de Ma-
curiges, provincia de Matanzas, Se 
vende muy barata esta preciosa i n -
dustria,, para persona o personas que 
quieran ganar mucho dinero- en poco 
tiempo. Grandes maquinarias para tu r -
binar a z ú c a r y hacer melado y raspa-
dura. T a m b i é n e s t á preparado para 
montar un alambique con muy poco 
gasto. Tiene conces ión de la empresa 
del fe r rocar r i l para hacer un Chucho. 
Para informes sus propietarios, R. Gar-
cía y Ca. M u r a l l a 14, Habana, te lé fo-
no A-2803. 
28037 A g 14 
P A N A D E R I A B I E N A C R E D I T A D A SE 
vende por razones que so le d i r án al 
comnrador. Vende m i l l ibras diarias. 
Tiene dos carros de reparto nuevos; 
con maciuinaria moderna. Buen contra-
to. Para informes por correo. Benigno 
González, Santos. M á x i m o Gómez, 130, 
bajos. Habana. 
28065 23 .Jl. 
POR TENER QUE AUSENTARSE DE 
esta ciudad para arreglar asuntos de fa-
mi l ia , vendo un establecimiento de café , 
cantina, restaurant y lunch de m i pro-
piedad, situado en una de las mejeres 
Avenidas de la Habana con buen con-
trato, módico alquiler y buena venta 
d i a n a . Precio $¡20.000 . Para m á s in for -
mes: Belascoain 54, altos, señor J . P. 
Quintana, de 8 a 11 y de 1 a 5 p . m . 
28113 
$3.000 de contado y $3.000 eh plazos 
bodega en la Habana, sola en esquina; 
sólo vende cantina; tiene barr io pata 
vender v í v e r e s . I n f o r m a : Tamargo. Be-
lascoáin y San Migue l , de 2 a 5, Café . 
$45,000 con bodega vendo esquina; m i -
de 23 1|2 por 46, 600 m . Fabricado, 
renta el 10 0|0; e s t á situada en el me-
jor barrio de la Habana; dejo $20.000 
en hipoteca a l 8 0|0. In fo rma Tamargo 
Belascoain y San Miguel , de 2 a 5. 
Café . 
$2.000 al contado y ^2.000 a pagar $60 
mensuales, bodega sola en esquina; no 
paga a lqui ler . Tamargo. Belascoahj y 
San Miguel , de 2 a 5, C a f é . 
Café en callo de doble l ínea con 8 años 
do contrato; tiene local suficiente para 
fonda y b i l l a r . Lo doy muy barato. 
Procure vei-me si usted entiende el giro 
Paulino F e r n á n d e z . Belascoain y San 
Miguel , Café, do 2 a 5. 
Café en $12.000 con 10 años do con-
t ra to; no paga a lqui ler ; lo doy en $7,000 
do contado. Paulino F e r n á n d e z . Belas-
coain y San Miguel , da 2 a 5. Café . 
Bodegas en el Vedado; vendo la mejor 
en $16.000 contado y plazos; otra en 
$5.500; otra en $8.000; buenas condi-
ciones; procuro verme que ie ha do 
convenir. Informa Paul ino . Uety)C')aln 
y San Miguel , de 2 a 5, C a f é . 
Vidrieras de Tabacos. Vendo varias a-'s. 
de. $1.000 hasta $7.000. In forma Pau-
l ino . Belascoain y San Miguel , de 2 a 
ó, (Jitfé. 
2 ^ 2 1 3 ag. 
COMERCIANTES, APROVECHEN. U N A 
bodega en la calzada con todo lo moder-
no, cuyo valor es $9.000. La doy en 
$7.000 . R a ú l Gonzá lez . F á b r i c a 53. 
Teléfono 1-4881. 
27876 Z i_J I . 
BUEN NEGOCIO. G R A N CASA DE 
huéspedes . Se vende por dejar el giro, 
a veinte metros del Parque Central. I n -
formes La Columnata, Ubispo trente a 
Albear. 
27802 29 j j ^ 
S e " V E N Ü E UNA F E R R E T E R I A E N 
lugar comercial, surtida ' sia deudas, 
tiene local para famil ia , se dan f a c i l i -
dades en el pago. Infovman: 1-7920. 
27857 29 J l . 
I N D U S T R I A L E S DE CONTADO O pia-
zoo. ceüo cerca de L u y a n ó , 3,000. me-
tros con una nave de 600 e instalada cal-
dera, motores, dinamos, c e n t r í f u g a s , 
con batos c ip rés y agua suficiente, ú t i l 
a toda indus t r i a . I n fo rma su d u e ñ o : 
Av.--. Estrada Palma 28. Teléfono 1-
Í73C. 
2.T456 21 J l . 
SE V E N D E UNA T l N T O R T : R I A * H A C E 
bUO pesos mensuales, t i e i i i c amión . I n -
te rman: A-9427, en la misma se venden 
dos> m á q u i n a s de coser u v i l l o Central 
casi nuevas, oficios, [16. 
27285 '¿t> J l . 
T I E N D A D E SEDERIA Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $3,500 
con m e r c a n c í a s , buen punto, inmejora-
ble local y ATitrato, casa para fami l ia . 
Alqu i le r barato. In fo rman : Calzada Ce-
rro 765. 
27265 25 J l . 
GANGA, A P R O V E C H E N L A OPORTU-
nidad, vendo una bodega í»oia en esqui-
na por menos do la mi t ad de au precio 
siendo antes del d ía qaince contrato 
ocho años , alquiler muy barato, tiene 
lugar para f a m i l i a . M a i l í y San Pa-
blo . Ceiba, Puentes Grandes. 
26747 2 2 J l . 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
SE V E N D E EN A R B O L SECO 62, A 2 
cuadras de la Calzada de Infanta, dos 
parcelas de 6x20 metros, con arr imos. 
Informan en el mismo. 
27882 22 J l . 
BODEGA EN ESQUINA DE CALZADA, 
7 a ñ o s de contrato, buena vivienda, bue-
nu renta, la vendo cu $3.250, aceptando 
mi tad al contado. Café Independen-
v idr ie ra . 
,21 j l . 
Icia Br-Uiscoain y Reina 
v 28573 . 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro t a m b i é n jas letras o giros y ' 
libretas y cheuuoa del campo. Los pago 
a l mismo precio, l l a g o el negocio en 
el acto, contra efectivo. Manzana de 
Gómez, 2x1. Manuel P i ñ o l , 
27835 26 J l . 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N GIRO 
postal, o su equivalente, m a n d a r é por 
correo certif icado 7 millones de mar-
coa alemanes en b i l í , t e s de cien m i l 
marcos. Adalberto T u r r ó . Apartado 866 
Habana. Cuenta Corriento; Nat ional Ci-
t y Bank. 
28165 26 j l . 
D A R P R E C I O 
Y A N A S 
E l Dx*. Gucrrovo 
Se :Ua embarcado para la Habana, 
fel ilustre galeno caaiagüeyano doc-
tor Jlamón Virgilic Guerrero, Pre-
sidente, de la Aisociación Médica de 
esta ciudad y Presidente del Club 
Rotario. 
En la capital habanera, tomará 
el vapor que lo conduzca a Norte 
América y de allí, probablemente, se 
dirigirá a Europa. Le acompañan 
una de sus hermanas y sus hijos. 
Deseo al querido amigo, así como 
a. sus. acompañantes, un viaje lleno 
de' atractivos y satisfacciones. 
E l teniente Zayas Bazán 
Se halla de nuevo en sus queridos 
lares, el teniente del Ejército Na-
cional, señor Javier de Zayas Ba-
zán . 
Estaba en la Habana, demostrando 
su eficiencia en los. ejercicios de ti-
ro qüe se efectuaron en Columbia. 
Se le ha nombrado. Instructor Mi-
litar de la'Esciiela Militar, con re-
sidencia en este Distrito. 
AI saludarle, le. felicito por el éxi-
to obtenido en dichos ejercicios y 
el habérsele concedido residencia fi-
ja en su Camagüey, para el desem-
peño del cargo que se le ha confiado. 
Misas de alma 
En el convento de las Mercedes, 
se celebraron tres en sufragio del 
alma del joven Dieguito López, Ro-
dríguez. . 
E l día 18 del presente mes. 
Al cumplirse el primer mes de su 
fallecimiento, que ocurrió el 19 de 
junio próximo pasado. 
Preces de sus s,'padres, hermanos y 
demás familiares, que lo lloran cons-
tantemente. 
Cou lágrimas del corazón afli-
gido. 
A Sagua 
E l sábado 12 se trasladó a Sagua 
la Grande la bellísima y simpática 
señorita Mercedes Calaf orra . 
Va a pasar una temporada de 
paseo al lado de los jóvenes y esti-
mados esposos señora Cariño Cala-
forra de González y señor José Jaime 
González Hurtado, Administrador de 
la Sucursal de "The National City 
Bank of New York" en dicha ciu-
dad. 
Despido expresivamente a la linda 
flor del pensil camagüeyano. 
Y le desea una estada feliz en el 
regazo de sus amados hermanos. 
Hacia su finca 
Para su finca "Sebastopol", se ha 
trasladado la respetable y excelente 
señora Balbiña P . de Galbán. 
E n unión de sus agraciadas hijas 
Rosa y Orfelina y su primita Javie-
rita Betancourt. 
Permanecerán en esa residencia 
campestre estos días de verano in-
soportable . 
Que les sean muy halagüeños y sa-
ludables. 
Mis plácemes 
Son para la distinguida y talentosa 
señorita Ana Teresa Porro Hernán-
dez. 
Lo motivan el haber conquistado 
el título de Bachiller en Letras y en 
Ciencias. 
E n los últimos brillantes exámenes 
del Instituto Provincial, en los cua-
les le fueron conferidas las más al-
tas calificaciones. 
La . linda "Terina" ingresará en la 
Universidad Nacional, en el mes óe 
Septiembre. 
Y estudiará Derecho Civil . 
Demás está el decir que triunfa-
rá, como lo ha hecho ahora en el 
Pachillerato. 
Así lo deseo. 
Un rayo mató a un obrero 
E l jamaiquino Ricardo Francisco, 
trabajando con un tractor en el pa-
tio de la Planta Eléctrica, la tarde 
del martes 15, hubo de alcanzarlo un 
rayo de los que cayeron, recibiendo 
la muerte instantaiieamente. 
También resultó lesionado leve 
Alfredo González, compañero en el 
trabajo del infortunado jamaiquino. 
Be hirió gravemente con un hacha-
Pedro López Salgueiro, de 52 años 
de edad y natural de Lugo, España, 
•e ocasionó una herida grave con un 
hacha. 
López trabajaba en esos momentos, 
en Miraflores. 
Se le trajo a esta ciudad e ingre-
só en el Hospital General. 
Falleció en el tiren 
Antonio González Rodríguez, tra-
bajador de la finca ' E l Blanquizal", 
central "Vertientes", conducía el 
martes 15 a su compañero de trabajo 
Nemesio Cañete Madero, natural de 
España, y com-o de 5 3 años de edad. 
Venía enfermo y cuando llegó el 
tren a esta ciudad ya había falleci-
do Cañete. 
E l doctor Zaldívar Xiqués, que 
r'.couoció el cadáver, en presencia del 
Juez municipal Dr. Sala Céspedes, 
certificó que la muerte fué ocasio-
nada por un síncope cardiaco. 
Procesado por atentado 
E l Juzgado oe Instrucción ha dic-
tado auto de procesamiento contra 
Manuel Pérez Fernández. 
Se le acusa de atentado al Jefe 
df la Policía Especial del Gobierno 
Provincial, señor Angel Riverón E s -
trada. 
Fallo de la Audiencia 
L a Sala de Vacaciones de es'a Au-
diencia, ha dictado sentencia con-
denatoria contra Juan Acosta Gonzá-
lez, por un delito dé hurto simple a 
Marcelino Gutiérrez, Alfredo Luido, 
Manuel Beindes, Paulino Baindes y 
un hijo de és te . 
Se ha impuesto la pena de seis 
meses y un día de presidio correccio-
nal, apreciándole, la agravante de 
nocturnidad. 
Los que fallecen 
Concepción López, de quince años, 
Reparto Villarrosa, Síncope cardiaco. 
Carmen Martínez Toledo, de nue-
ve meses de edad, vecina de Carmen 
21. Castro enteritis. 
Lorenzo Espín Arbelo, de ocho 
meses, vecino de M. Ramos 79 A . 
Castro enteritis.. 
José Rodríguez Marín, cinco me-
ses, vecino d^ Sanguily 98. Enteri-
tis aguda. 
María Navarro Mayo, de tres me-
ses, vecina de San Esteban B, Infec-
ción intestinal. Castro enteritis. 
E l cadáver de esta niña es el pri-
mero que recibe sepultura en eí ce-
menterio que los Sirios han cons-
truido en esta ciudad. . 
Guagua que choca con un poste del 
alumbrado eléctrico 
Nos informan de Nuevitas que 
yendo una guagua automóvil de la 
ciudad a Tarafa ocupada por niños 
que iban a bañarse a las playas de 
esa Terminal, hubo de chocar con 
un poste del alumbrado eléctrico. 
Resultaron heridos graves Emilio 
Lechuga Agrenot y Eugenio Torres 
Manresa y menos graves John Ro-
j marko, Víctor Torrea Manresa, Ma-
nuel Arturo Roque y Cecilio Man-
resa. ' 
E l accidente, que pudo tener fu-
i nestos resultados, se asegura obede-
| ció a falta de conocimiento como 
chauffeur en el que manejaza la 
I guagua. 
I Un comerciante español asesinado en 
¡Cuel lar .—No se sabe quién puede 
ser el asesino 
E l comerciante español señor J r i -
rro Fernández Suárez, socio de un 
establecimiento que sje halla instala-
do en un pequeño poblado de Cué-
illar, fué vilmente asesinado noches 
i pasadas. 
De lo actuado aparece que el in-
¡ fortunado Fernández sintió que da-
j han toques en la puerta como para 
i llamarle, y ajeno a lo que iba a 
i sucederle, se levantó y abrió para 
¡ver si era algún cliente que deseaba 
comprar algo. 
E n los mismos momentos que 
la'-rría la puerta, desde fuera le hi-
1 cieron un disparo que le produjo la 
muerte. 
E l Juzgado Municipal de San Je-
rónimo y la Guardia Rural vienen 
actuando activamente . para .dar con 
el criminal; pero hasta este momento 
esas gestiones han fracasado. 
E l Ministero Fscal, representado 
actualmente por el recto e íntegro 
Teniente Fiscal Dr. Pedro Pu^g. 
deseando que este asesinato no que-
¡ do en el misterio y en la impunidad, 
recomendó a la Sala de Gobierno de 
la Audiencia el nombramiento de un 
Juez Especial. 
Así se ha hecho y fe le ha confiado 
esa labor de investigación especial 
al Dr . Manuel Pránqu León, Juez 
de Instrucción en propiedad. 
E l primer paso del Juez Especial 
fué personarse en el lugar de los 
hechos, acompañado del Secretario 
Judicial señor Manuel Arango, • el 
oficial señor Emilio Mola Fernández, 
el Teniente de. la Policía Municipal, 
ñseor Simón Febles y el Experto 
Muncipal señor José Pacheco Du-
lóm. 
Y a seguiremos ocupándonos de es-
te crimen, que tiene conternado a 
toda esa comarca, pues el comercian-
te asesinado era estimado por todos 
los vecinos de diefio lugar. 
Rafael P E R O N 
SITUACION COMERCIAL 
La Sección de Fomento y Kxpaiisión 
Comercial de la Secretaría de Agricul-
tura, de la que es Jefe el Sr. José J . 
Pimentel, ha publicadu un folleto, con-
teniendo el Importante trabajo que in-
sertamos a continuación. 
"Lros datos numéricos que a conti-
nuación se consignan, aunque incomple-
tos algunos de ellos en virtud de que 
su compilaci.ón no ha podido ser aun 
terminada por los respectivos ' Centros 
que tienen a su cargo esa misión, de-
muestran que el país ha recobrado ya 
definitivamente sü normulidad e 'indi-
can claramente una brillante perspec-
tiva para , nuestro futuro económico. 
Lá zafra que ahora termina, se ha 
realizado sin dificultados y bajo pre-
cios remunerativos tanto para el ha-
cendado, como' para el colono y el es-
peculador. El tabaco y las demás in-
dustrias se desenvuelven también nor-
malmente; y el comercio, los negocios 
y las transacciones en general, , se de-
sarrollan regularmente y en condiciones 
favorables. 
Como- consecuencia de esto, existe hn 
franco.estado de bienestar general eco-
nómico eir el país, que traducido en 
una mayor circulación de la riqueza, há 
elevado considerablemente las cifras de 
los ingresos del Estado por todos con-
ceptos, perniitierdo así al Gobierno 
cumplir y mantener al día sus compro-
misos internacionales, solventar con 
toda amplitud los gastos públicos y 
dejar una reserva importante en el Te-
soro; sólida garantía que ha elevado y 
mantiene firme el valor del papel cirr 
culante del Estado. Actualmente exis-
te en el Tesoro, después de cubiertas 
las obligaciones generales del Estado 
por todos conceptos, la importante BU-
ma de $31.177.361.35; y las recaudar 
clones del Estado hasta el 30 de Abril 
último, alcanzaron la cifra de pesos: 
78.677.342.12. 
Una demostración elocuente de lo que 
so consigna con respecto al- aumento 
operado í.n el movimiento de la riqueza 
j pública y de que ha renacido plena-
mente la confianza, la constituyen las 
¡cifras publicadas por el "Habana Clea-
iring House" sobre las compensaciones 
realizadas por el mismo durante los 
•años 1921. 1922 y 1923. Dichas cifras 
¡arrojan el siguiente aumento progre-
sivo en el montante total de las ope-
racivies realizadas por dicho organis-
iito bancario: 
En 1921 (sólo d; 
a Diciembre . 
En 1922 . . . . 
En 1923. . . ,. 
Abril 
. , . $354.626.569.09 
'.. '. . 016.160.440.36 
. Sil.078.689.74 
D E L O S E X P E R T O S 
y hasta el mes de Mayo de este año 
esas operaciones alcanzaban ya la ci-
fra de $527.694.887.25. 
Hasta el 31 de Mayo último se ha-
bían exportado 15.038.446 sacos de azú-
car de la actual zafra; y hasta el 31 
de Marzo de este año, y a partir de 
Enero, lá exportación de miel de caña 
ascendió a 29.303.656 galones con un 
valor de'$1.203.964. En el pasado año 
1923 la exportación de miel de caña al-
canzó la cifra aproximada de 192.447.533 
galones con un valor de $3.048.433. 
El valor aproximado de las mercan-
cías importadas y exportadas durante 






y aunque no está, terminado todavía el 
detalle por meses del movimiento co-
mercial de Cuba durante el año 1923, 
razón por la que no es posible efectuar 
la comparación con igual periodo de 
tiempo de aquel año para c-stablecer así 
la diferencia, bastará tomar por base 
esas cantidades y tener en cuenta que 
lás importaciones y exportaciones en el 
referido año 1923 tuvieron un valor 
aproximado de 
$267.627.876 la importació; y d© 
$118.119.979 la exportación, 
y que acusan un aumento de $87,324.944 
para la primera y de $92,642.240 para 
la segunda, comparando aquellas can-
tidades con las del año precedente, o 
séase el de 1922, para deducir lógica-
mente que en el año en curso esas ci-
fras serán mayores, o por lo menos 
iguales, a las que arroja el pasado año 
10 2 3 . 
El cuadro siguiente demuestra, com-
parativanlente, el valor de las importa-
ciones y exportaciones durante los años 
1922 y 1923, así como las diferencias 
en más, o en menos, entre ambos: 
NI L E H A C E L O S T R A B A J O S NI 
L E D E V U E L V E E L D I N E R O 
E n la Sección de Expertos de-
nunció anoche Benigno Mariano Sa-
lavarría, soldado del Ejército Na-
cional de 38 años de edad, vecino 
de Arias 45, que hace tiempo entre-
gó a un sastre Antonio Fernández 
con sastrería en Sol número 84, te-
la para que le hiciera cinco fluses, 
entregándole además, en distintas 
ocasiones dinero, haciendo un total 
el valor de lo entregado en efectivo 
de uuos 65 pesos. 
Fernández, ni le iha hecho los 
trajes ni le devuelve la tela ni el 
dinero. 
Se considera perjudicado en 145 
pesos. 
L E H U R T A R O N L A V I C T R O L A 
Denunció a los Expertos Manuel 
Cabrera Adega, español, dependien-
te de Comercio, vecino de Muralla 
56, que le sustrajeron de su domi-
cilio una victrcla pintada de rojo y 
varios discos, apreciando el valor 
de lo sustraído en unos 90 pesos. 
Ignora Cabrera quién haya sido 
el que le hurtó la victrola. 
D E L P R O B L E M A D E 
Viene de la primera págire, 
muerte los españoles, es triunfo mu-
cho mayor que el que supone la 
C O R R E O D E L 
Países de destino 
E . U . de América. . . 




Erancia . . 
Reino l'nido 
Otros países de Eu-
ropa . . . . . . . . . 



































Totales. $180.302.932 $267.627.876 $325.477.739 $418.119.979 
C O R R S E M A N A L D E L A 
Según puede apreciarse por estas ci-
fras, nuestra escila de importación 
aumentó con todos los países en el año 
1923; y la de exportación aumentó con 
los Estados L'nidos, con los demás paí-
ses de América, con Alemania y con 
los demás países de Kuropa; habiendo 
disminuido con España, Francia, el Rei-
no Unido, otros países de Europa y los 
demás en general. 
.El . tráfico marítimo ha aumentado 
considerablemente, y el anuncio del es-
tablecimiento de nueve, líneas de vaju.-
res entrft. puertos de Europa y de Amé-
rica ;y Cuba, significa que dicho t r á -
fico será; aún mayor, facilitándose asíí 
las relaciones comerciales y favorecién-
dose la inmigración de todos los paí-
ses y de todas partes, como lo demues-
tra el gran número de emiírrantes, espe-
cialmente de Europa, llegados a Güba 
durante el año 1923 y en lo que va del 
presente. 
El total restablecimiento del crédito 
de la República en el exterior y el 
aumento .del volumen de nuestro co-
mercio internacional, ha hecho renacer 
las normas comerciales anteriores a la 
crisis; y así nuestro comercio ha recu-
perado el sólido crédito de que' siem-
pre disfrutó en el extranjero y que 
sólo . pudo perder momentáneamente 
por los efectos de la aguda crisis eco-
nómica pasada, cuyas serias consecusn-
cias fué ,el primero en experimentar. 
Cuba, cuyo comercio internacional so 
eleva a la respetable cifra de $700.000.000 
de dollars y que atendida su población 
(3.000.000 de habitantes) en relación 
con él • volúimn de su comercio, ocupa 
el primer lugar en la escala comercial 
de los. países latino-americanos, ofrece 
cada día mejores perspectivas para la 
inversión de capitales , en toda clase de 
negocios. 
Además de azúcar y tabaco, sus dos 
principales industrias, posee también 
Ilas de alcoholes,. aguardientes y licores: 
dé abanicos; de productos químicos; de 
Cemento; de cerveza; de confecciones de 
tejidos; de chocolates; de dulces, confi-
turas y confituras y conservas; de ga-
nadería; da fósforos; de. fundición de 
metales; de gomas de automóvil; de 
•\ :ene de la página once 
B O L I V I A COMO SALIDA A L 
ATLANTICO 
Una rica región del sur de Bolivii, 
ha sido abierta con la inauguración 
del tramo de ferrocarril que une a 
Tupiza con la estacan fronteriza ar-
gentina de L a Quiaca, y la línea 
a Buenos Aires. E l petróleo y otroo 
productos de esa zona podrán ahora 
ser llevado al Río de la Plata o em-
barcad:^ er. leu puertos del Paraná. 
E n un año más la n_eva linea conec-
tará en Atocha con el ramal de L a 
Paz. 
UNA FIANZA ORIGINAL 
Según el juez Arturo Keetoh, d m 
Tribunal superior de los Angeles, la 
pobreza no es un crimen en sí, perú 
««s con fiecuencia una causa de cri-
men. Con tal punto de partida, h i 
establecido en su sola un sistema 
original de poner presos en libertad 
condicional, obligánuohs a que en 
determinado tiempo abran una cuen-
ta mínima en el banco para depositar 
allí parte de su salario. 
E l funcionario encargado de rev". 
Sí-r las libret-Js de estos reos una vez 
por mes, declara que los resultados 
son altamente satisfactorios, pues de 
entre treinta individuos nada menos 
que dieciocho tenían depósitos su-
periores a cien dólares cada uno. cu-
mo sus ahorros en un período dg 
ci atro mesés. 
LOS E S T U D I A N T E S SON TASADOS 
E N A L E P A N T A 
Varios millares de estudiantes ex-
tranjeros que han ido a seguir cur-
sos cu universidades alemanas ' han 
recibido un serio golpe con el anun-
cio de que dios, al i^ü'al que. los de-
más residentes de íneva, deben pagar 
al estado una part.» de lo que tec:'-
ben para vivir. • , 
Hace poco, un ist t liante i-irtoa-
nericano que h i b ' i p iv i i r ' los h ñ o s 
en Dresden fué a visar su pasapor-
te pan-, cu regreso, y se encontró 
cou la sorpresa de que no se le da 
ría mientras no pudiera mostrar el 
recibo por sus contribuciones sobr-2 
] la renta. E l joven fué a pedir am • 
pr.ro donde su cónsul, pero éste nc 
puede hacer nada. E l caso es que 
este joven, como .a mayoría de lo.s 
estudiantes, sólo conserva el recuer-
do de lo que hizo con el dinero re-
cibido de su familia en los dos uni-
mos años, y no sabo de dónde va 
sacar para el pago del diez por cien-
to que exige la ley . ' •". , 
jabón; de juguetes; da mantequilla y 
quesos; de muebles; de papel: de per-
fumería; de productos farmacéuticos y 
muchas otras de pequeña ininortancia. 
Cuba exporta azúcar, tabaco en ra-
ma y manufacturado, cigarrillos y pi-
cadura; cueros y despojos de animales; 
cocos, limones, naranjas, piñas, pláta-
nos y otras frutas; cacao, café, frijo-
les, y otros vegetales; conchas de ca-
rey, esponjas asfalto, mineral de cobre, 
de hierro y manganeso; fibras de gua-
no, henequén, majagua y yarey; sacos; 
jarcia y sombrero?; maderas de cedro, 
caoba, majagua y otras maderas finas 
y de resistencia; muebles y otras ma-
nufacturas similares; perfumería y 
productos químicos y farmacéuticos; 
jabón, aguardiente; ron, licores; queso, 
mantequilla, dulces en conserva, cho-
colate, confituras, miel de caña, miel 
de abejas, cera, aves y tortugas. 
En cuanto a comunicaciones interio-
res, Cuba posee una extensa red de fe-
jrrocarriles y de carreteras que hacen 
fácil y rápido el acceso a todas las 
'poblaciones y pueblos importantes; y 
|sus puertos, tanto en una costa como 
en otra, están comunicados entre sí por 
un tráfico regular de buques de vapor 
y de vela, 
La vida en el país se encuentra orga-
nizada en condiciones tales que dispone 
de cuantos adelantos y perfeccionamien-
tos constituyen la vida moderna en to-
dos los órdenes. Su bqen estado sani-
tario, su clima' agradable en la esta-
ción invernal, sus bellos paisajes y las 
i reliquias históricas que encierra, la han 
i hecho el lugar preferido del tourismo, 
|y millares de touristas la visitan anual-
mente con gran provecho para su co-
1 mercio. 
En resumen: Cuba es hoy una opor-
Uunidad pues ofrece especiales ventajas 
para la inversión segura de capitales, 
| tanto en la agricultura, como en la in-
¡dustria, el comercio y los negocios en 
DADIVAS A L ESTANDO 
Nueva York, 12 de julio. 
' A l Estado no le es dable aceptar 
dádivas de ningún género". Esto ha 
dicho hace poco el Secretario de 
Obras Públicas de Cuba, al rechazar 
la oferta irónica pero justificada, he-
cha por el Director del DIARIO D E 
L A MARINA, de costear una parte 
del empedrado de una calle de la 
Habana, allá en el año 50. 
E n esas palabras el Secretario pro-
clama un principio nuevo, insólito y 
hasta emocionante, pero solo aplica-
do en el Estado cubano; que, con 
esto, se pondrá a gran altura por 
su desinterés; porque en otras nacio-
nes el Estado desde hace siglos ha 
recibido sin perder su dignidad las 
dádivas más variadas, desde diaman-
tes en bruto hasta arañas y moscas 
para sus colecciones científicas; es-
cuelas, hospitales, estatuas, cuadros, 
libros, mapas. A l Estado británico 
le regaló, hace seis o siete años, un 
ricacho compasivo, una linda casa 
de campo a poca distancia de Lon-
dres para que descanse en ella el 
Primer Ministro al final de la se-
mana. 
También ha habido donativos.de 
barcos de guerra. E n esto como en 
otras cosas los españoles han ido por 
delante. Uno Ue ellos, gran propieta-
rio de minas en Méjico, costeó en 
tiempo de Carlos Tercero, un navio 
de tres puentes; un regalo de 300 
, mil pesos. E n la época actual, un 
toma de un estéril poblado donde|gran capitalista griego, establecido 
c L ? . ? r íemfar10 8010 encuentre en Egipto, obsequió al Estado helé-
chozas y chumberas. Lic0 con un barco de combate que 
L a operación de policía a que¡neva el nombre del donador: Averoff. 
Hay quienes regalaú caminos y es-
to interesará al ciudadano SecTeta-
rio. .Un hombre de negocios de Buf-
falo. Estado de Nueva York, Mr. 
Conners, 
años 
es gran cosechero de frijoles, papas 
y tomates, está construyendo un ca-
mino de 55 millas, que irá del Este 
al Oeste de aquel Estado, desde la 
costa del Golfo de Méjico hasta la 
del Atlántico. 
Conners habrá hecho „, 
que ai Estado de El a ^ d C 
"dado" aceptar-y a *><la, > 
nitiva nada le habrá a él * u Z 
habrá producido c o . k ^ 
mucho Costa4( diendo 
rras y su n e g o T i o T T r ^ í riJoles 
ua alto 
bien algu 5 \¿ 
y tomates alcanzará 
de prosperidad. 
Esta carretera, esta r 
way estará muchísimo ^ 6k 
truída que si la huí, 
gobierno; porque e n t o n é ^ 
meros no habrían ÍíJ ^ ^ 
por su capacidad y reputa 
por ser amigos mmZff^i 
nador o de los miembro' K 
de la Legislatura y l o s V ^ 1 ^ ! 
de materiales, tambi u c ^ 5 
nes políticas, darían' gat0 C0ll% 
obligaban deberes internacionales 
ha quedado cumplida con exceso. 
Veamos ahora si es posible, entablar 
relaciones amistosas con los cabile-
ños, no cercenada su libertad de ac-
ción, no circunscrita la zona territo-
rial de sus dominios .soberanos, no 
dificultada su vida autónoma en na-
da que afecte a las costumbres, a 
la religión, al derecho, a las formas 
jerárquicas establecidas para que 
haya un principio de autoridad ca-
paz de reponer el orden cuando se 
perturbe. 
Un ofrecimiento de apoyo desinte-
resado; una colaboración en los tra-
bajos indispensables para que se 
forme ej instrumental que ha me-
nester todo Estado naciente; una 
aportación de elementos necesarios 
para europeizar la agricultura; una | empleados, los más antiguos de sus 
apertura de mercados de consumo j fincas. L a compañía cobrará con au-
y de mercados receptores en el su-j torización del Estado peaje, que se 
yo; una tutela que sepa acudir en i destinará a pagar dividendos y amor-
auxilio de los que han sido adversa-1 tización; cuando el capital esté amor-
rios, cuanuo lo exija su penuria eco- tizado, el camino pasará a la pro-
nómica, ci>n las garantías precisas i piedad del Estado, 
para que no quede defraudada la ¡ L a Florida tendrá un soberbio ca-
liberalidad, son medios que han de j mino que no le costará más que los 
mantenei el contacto entre'España y ¡gastos de entretenimiento y que la 
su zona de influencia, y han de va-, pro(iucirá al Gobierno indirectamei:-
ler la estimación útil de muchos de Uq ingresos apreciablep. Se acabará 
los moros. ei peaje, que es forma anticuada de 
No püede Espaíia renunciar a su tributación' Pero p a c í a s a la expío 
soberanía donde la ha consolidado 
el transcurso del tiempo. Puede en 
cambio, sin desdoro para su digni-
dad', reducir los anhelos de ensan-
charla más allá de límites estricta-
mente indispensables. Mas, pasado 
algún tiempo después de que la 
tranquilidad se afiance, hay que 
exigir ál Gobierno o a quien la re-
presente, que sepa utilizar la tierra 
que pise más allá del Estrecho. Lo 
bre. Además se tardaría m Por k 
mas en rematar la obra * Ueh% 
bría interés en que e s ^ v i ^ S 
el tiempo posible e m p f i ^ f % 
gemeros, los oficinistas v,s ^ k. 
ros; todos ellos electores S 
No sólo no hay desdoro p ^ , I 
tado—como piensa el Seorof 
aceptar dádivas, sino nnl 
suscitarlas y hacer prona?Jebiefí 
medio de anuncios para ^ 
las. Si el Secretario f u L Segfe 
no, se hubiera apresurado , 
la oferta del Director del n?!*11' 
y habría dicho: 1 DlARlO 
—Pero ¿a qué dejar esn 
año 50? Venga el dinero °Pa ra 6¡ 
esa compostura sin pérdida de tj¡ 
Y hubiese añadido; dirkién^ 
Público en general y a l ^ * J 
nerada en especial: adl• 
— E n tal parte hay un trozo d,, 
rretera, que requiere remiendo 
otro punto,, hay otro también a! 
avenado y entre dos puntos más i 
ce falta un camino vecinal. Quef 
l que posee, desde hace 25 ¡personas pudientes—sean nacional! 
, mucha tierra en la Florida y 0 importadas—y reconocedoras I 
que al país le conviene tener su vk 
bilidad bien atendida, me traieat 
los fondos y arreglaremos todo eso 
Ahí por desgracia no se dan In 
Conners, como este de Buffalo, m 
sabe combinar, en la proporción di 
Esta obra importante, terminada óos a tres, el bien público y el negó 
ció; el gobierno y la prensa debierai 
poner empeño en fomentarlos. Esta-
ría indicado levantarles estatuas y 
dar su nombre a las obras de 
dad general que costeasen. El 
Uido Conners será pronto casi tat 
conocido en todo este país gracias 
a los millares de turistas con o 
automóvil, que van en invierno a la 
Florida, como el de Ford. 
¿Por qué no imitar a los ameri 
canos en las muchas cosas buenas 
que tienen, ya que se lia copiado 
la más mala que tienen, que es su 
sistema de gobierno? Si en'Cuba s 
tomara de ellos la afición, qué es 
una virtud cívica, a hacer dádivas 
al Estado, ai municipio y a las 
tituciones de caridad o de cultura, 
habría una Universidad de primfr 
ra clase, parques hermosos, concier' 
tos gratuitos de música clásica, etc, 
etc. 
Antonio ESCOBAR. 
a principios del mes actual, ha «)• 
tado 3 millones de dollars. Mr. Con-
ners ha formado una compañía, en 
la que tiene acciones por valor de 
2 millones y medio y ha repartido 
el medio millón postante entre 34 
tación de las tierras, que subirán de 
valor, aumentarán en aquella zona 
los rendimientos de los impuestos. 
Y el emprendedor Mr. William J . 
E L D I R E C T O R D E " E L 
T R I U N F O " 
primero que se deberá tener pre-i 
lido del bolsillo del contribuyente 
Esos miles de millones son la sínte-
sis cifrada de privaciones innume-
rables. Han quedado muchos pa-
dres sin hijos y muchas despensas 
Anoche embarcó rumbo a su puej 
blo natal, la ciudad de Sancti Spíri-
tsu, el señor Modesto Morales Díaz, 
D E PIEDRECITAS 
F E L I Z ADVENIMIENTO 
Hoy besa con inmenso regocijo la 
señora Giner, hija queridísima de 
senté en todo instante es que se la I Director .de nUeStro colega " E l j ^ ™ ^ í f í ^ 
ha comprado al /recio de la sangre i ̂ ^ 0 " , donde Se propone pasar Loca1' el feilz advenimiento ae u 
y con ei sudor de la frente. Losluna temporada de reposo. 1 hermoso nmo. 
miles de millones de pesetas que se i Acompañaban al aeñor Morales | Larga vida deséele a tan precio-
han gastado en Marruecos han sa- Eíaz su distinguida esposa, la se-js0 angelito ^ 
ñora Blanca Rosa del Campo de tita ' iñ 
Morales y Díaz y sus bellísimas hi- F E S T I V I D A D D E L DIA 15 
jas Blanca Rosa, Esther y Ofelia. 
A la Estación Terminal acudieron 
a despedirlos numerosas amistades. 
sin pan para que España cumplió- |el cuerpo de redacción en pleno y 
ra obligaciones de que no podía ver-
se desligada. Las tragedias de más 
allá del Estrecho, resonantes, es-
truendosas, eran calladas elegías en 
varios empleados del citado rotati 
vo, 
A la hora dé salida, e! señor Flo-
rencio Z . García, Administrador de 
B U E N S E R V I C I O 
LA CIUDADANIA ÍW RA LOS IV-
DIOS EN LOS ESTADOS I M D O S 
De acuerdo con la ley recién 
i aprobnia por el Congreso federal, 
I los indios adultos que pueblan la^ 
"reservas" del país tendrán dere-
cho a votar en las próximab elec-
ciones, siempre que los estados en 
donde esos territorios indígenas es-
tán ubicados preparen mientras tan-
to los medros pora que ellos puedan 
emitir su voto. 
Se calcula que 125.000 indios ad-| 
quiriráu la ciudadanía con la nusva 
ley. y por lo ulenos uüa cuarta parta 
dé ese número estará en edad d,-
votor. Por ahora esto será imposible, 
debido a la carencia de locales elec-
torales en las "reservas". Aun los 
] blancos que allí viven se ven priva-
dos hasta hoy de ejercer sus dere 
chos de ciudadanos por la causa 
apuntada. 
SIEMBRAS POR A E R O P L A N O 
Una da las últimas aplicacionee del 
aeroplano, que una vez perfeccionada 
podría revolucionar la agricultur.t, 
és el empleo del aeroplano en ¡as 
siembras. E l experimento ha sido he-
cho con todo éxito en los alrededores 
de Miami. Florida. Un aeroplano 
sembró on veinte minutos C40 aerea 
de terreno con la semilla del pasto 
llamiado carpet grass. Los entendi-
dos dicen que el mismo espacio de. 
terreno habría ocupado a dos seizi-
bradores comunes por treinta dírs se-
guidos-
l NA SALIDA D E L EX KMI'KHADOR 
CHINO 
Por primera vez desde que hace 
doce años quedó prisionero de ja 
general; y que esto es así, lo demues-
tra el que el capital americano inver-
tido en Cuba alcanza ya la respetable 
cifra de SI.250.000.000 de dollars y se 
hacen cada día nuevas inversiones"., 
República, til heredero idel trono 
manchú, el joven Hsuan Tung, ha 
salido del palacio imperial de Pekín 
en una excursión en automóvil rn 
que visitó el famoso palacio de Ve-
rano, la extravagante construcción 
en que la Emperatriz Viuda malgas-
te uros diez millones de dólares des-
tinados a la reconstrucción de la ma-
rina. 
Acompañado de su esposa, el joven 
monarca destronado se paseó por las 
ruinas, cruzó el lago en miniatura 
que enfrenta el palacio, y volvió a 
su retiro por la vía de la Fuente de 
Jade. 
Como en burla del propósito ori-
ginal de los millones que s& destina-
ba a construir la marina de guerra, 
la difunta Emperatriz hizo construir 
al borde de la laguna del Palacio ds 
Verano, un barquito de mármol, só-
lidamente asentado en su fondo, y 
el cual se destinaba a una casa de te. 
DISPUTA POR UNA NUEVA ARMA 
M O R T I F E R A 
Según entendidos que estuvieron 
presentes en los experimentos, el in-
geniero Ernesto Welch, de Londres-, 
ha inventado un c r í e t e incendiario 
que lanzará una lluvia de plomo 
hirviendo capaz de penetrar hasta el 
acero o el amianto. Se dice que el go-
bierno norteamericano ha ofrecido 
una suma considerable por los dere-
chos, y que también Inglaterra y 
Francia están interesadas. Pronto ol 
gobierno inglés someterá a prueba la 
nueva arma mortífera. 
tristes hogares pueblerinos y donde ¡ dicho periódico, hizo entrega de un 
se había sacrificado todo al mayor | hermoso "bouquet" a la señora Blan 
honor de la patria; vidas, esperan-¡ca Rosa de Morales Díaz, en nom-
zas, hijos que condenaban a morir, 1 bre de los empleados de "ElTriun-
con su desaparición, a los aseen-i fo' . 
dientes, decrépitos y solos. Hacemos votos muy sinceros por 
Si no se hace que los puñados doW™ lleven un feliz viaje a la vez 
tiera que formen el aledaño de ese ^ue le deseamos una grata estan-
último asiento se conviertan en pol- en Sancti Spíritus. 
vo de oro, por el trabajo perseve-
rante; si no se sabe obtener la má-
xima utilidad de la zona periférica 
de definitivas posiciones, no se ha-
brá honrado la memoria de los L a distinguida señora doña Blan 
muertos. Paz y riqueza: he ahí lo ica Massino, viuda de Hierro, nos 
que se debe anhelar en Marruecos, ¡ruega encarecidamente y sentimos 
Pero no riqueza exigida como tri-1 verdadero placer cumpliendo sus de-
buto a los protegidos, sino riqueza seo&) hagamos llegar su más since-
ganada en leal y libre y pref e-1 ra expresión de gratitud al señor 
rida colaboración. Llevar cultura ¡ jueZ) licenciado García Sola, a los 
a los cabileños, llevarles los ele-¡ expertos Tomás Ruíz, Antonio Ma-
mentos necesarios modernos para ría Il la y Constantino Gutiérrez, y 
i la elaboración de las primeras ma-¡al vig:iante de Tráfico, número 251, 
San Enrique. 
Muchos y buenos amigos celebra-
ron sus días, con gran entusiasmo, 
recibiendo innumerables| muestras 
de afecto. 
Entre ellos recuerdo a Enrií1* 
Prada y Enrique Pérez, deseándola 
aunque tarde un sin núm&ro <ie * 
licidades. 
ADELANTOS L O C A L E S 
L a Marina y el Unión. 
Estos son los nombres de oos 
tablecimientos últimamente aoie 
enceste pueblo. , ^ 
Y a existe un enorme comercio 
distintos giros, . 
Y eso que nuestro MuniciP* V, 
co atiende a este barrio- . 
Pero así y todo el esfuerzo loe 
va en desarrollo diariâ e,Dtne:ogreio, 
Me alegro siempre del Pi • ^ 
deseándoles a los dueños oe 
establecimientos muchas v 
dades. 
ferias agrícolas; instruyéndoseles en 
las prácticas de las asociaciones 
constituidas para hacer más fecundo 
el trabajo por la comunidad del es-
fuerzo; sálvese siempre el respeto 
debido a sus preocupaciones de ra-
za; absténgase de invadir el delica-
do fuero de sus convicciones reli-
giosas; déseles escuelas en que se 
practiquen sus enseñanzas. Cuandu 
se fundan, al transcurso del tiem-
po, con España podrían imitarla eu 
aquello que más les agradare y va-
ciar su vida en moldes nuevos si les 
place adaptarse a cualquier linaje 
de evolución. Entretanto es menes-
ter que- el primer aliado con ellos 
sea el respeto a sus instituciones. 
Hágase, pues, para bien de Espa-i 
ña, esa salvadora rectificación de la 
política marroquí. La imagen de la 
paz pública que ella signifique debe 
quedar reflejada en el espejo del 
presupuesto. Fábricas, talleres,, es-
peran on España el retorno de esa 
juventud qué representa a la patria 
con las armas en la mano. Meses 
parecen los dias que se tarda en 
poner en práctica las promesas, 
porque su cumplimiento es el prin-
cipio del tránsito de la España de 
hoy a otra España. 
A .' Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
señor Manuel Calvo, por sus dili 
gentes investigaciones y rápida ac-
tuación en el caso de hurto de que 
fué víctima hace varios d ías . 
L a señora viuda de Hierro, gra-
cias a la gestión realizada por las 
autoridades referidas, se encuentra, 
por fortuna, en posesión de las pren 
das sustraídas con un valor de nue-
ve mil pesos. 
Y por lo que a nosotros coca, fe-
licitamos cordialmente a los funcio-
narios antes citados, cuyos servicios 
eficientes, son dignos de los mayo-
res encomios. 
VIVIMOS. . . 
De milagro. . ja3 ice 
Con las alarmantes ^ " ^ t a M 
diariamente leemos en ios ^ 
habaneros, nos sobrecojo 
lo los estragos que en ^ 
capital hace la tifoidea^ n f:!í 




Embarcaron hacía la . . 
ciudad camagüeyana, J-* de 
da señora Adela H e r n á n ^ ^ 
cia, acompañada de su PaPñor ft^ 
el conocido hacendado 
cisco García. 
J . B -
( V E A N S E L A S S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S E N L A P A G . 9 ) 
M A R C A S D E G A N A D O 
L a Secretaría de Agricultura ha 
concedido las marcas que solicitaron 
los siguientes señores: 
Joaquín Aguilar Díaz, Marcelino 
Irola Carmenties, Juan Borges Val-
dés, Eugenia Torres Viamontes, Fé-
lix Avales Ríos, Luis Rodríguez Ro-
jas, José Romero González, Dioni-
sio Pérez Rivero, Mary Delgado viu 
da de Delgado, José Ruiz Valdés, 
Salustiano Castilol Labastida, José 
Ortega y Concepción, Ledesma y Ta-
rit, Ramón González Pérez, Loren-
zo Aymerich, Inocencia Cutiño, Pe-
dro Martín Herrera, Angel Méndez 
Camejo, José Hernández Pilato y 
Gutiérrez, y José Alvarez Pulido. 
También se ha servido autorizar 
con su firma los títulos de las mar-
cas que solocitaron registrar los se-
ñores Martín Rodríguez Martín, Be-
nigno Echemendía, Manuel Alba Ge-
rónimo, Luis González, Angel Fer-
nández Martínez, Ramón Mursuli y . 
Picaruell, Fracisco Gr^ílo, Liborio 1 ñas y Abelardo vega . 
pie empleado que ^ 
que consuma 
ios que 
lo con fosas maura^ 
y las aguas que c u ^ — , 
3S e están ^ da* 
auras nial edui^ . 
Sería conveniente que 
ría de Sanidad enviase nn . ^ 
tor para comprobar 10 
cede. pnrto? 
¿Hará algo el doctor ^ 
Correspo*53 
vírtor de Z tf' 
Toledo Barreras, ^ict" heZ yjj(, 
y Batista. Primevo San jn 
pez, Manuel ^pez Lesc ^ 
Jiménez Gómez, ^ " ^ i g o . ^ 
Barrera, José Cruz Gon%̂ T̂  
González Hernández, joSé A 1 ^ 
Juan Ramírez :sl'd'íUpnnCe,pó()%'i\p 
Pulido, José Ortega Conc m 
gel Méndez Camacho, do ^ 
Pedro Martín Herera, * 
